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解
題
5］
『
真
言
礦
石
集
』
第
三
版
の
巻
一
第
一
話
に
つ
い
て
お
そ
ら
く
蓮
体
は
『
真
言
礦
石
集
』
を
、
そ
の
師
覚
彦
浄
厳
が
徳
川
五
代
将
軍
綱
吉
の
信
任
と
柳
沢
吉
保
の
帰
依
を
得
て
、
幕
命
に
よ
っ
て
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
八
月
、
江
戸
湯
島
に
如
法
真
言
律
宗
の
総
本
山
た
る
宝
林
山
霊
雲
寺
を
開
山
し
た
、
そ
の
祝
意
を
表
す
る
意
図
を
も
っ
て
上
梓
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
同
集
の
叙
が
元
禄
五
年
孟
春
一
月
に
記
さ
れ
、
翌
六
年
正
月
に
版
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
管
見
に
よ
れ
ば
、『
真
言
礦
石
集
』
は
少
な
く
て
も
三
度
版
行
さ
れ
て
い
る
。『
真
言
礦
石
集
』
に
後
印
本
が
存
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
寺
津
麻
理
絵
が
［
解
題
2］
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
一
応
の
整
理
を
し
て
お
き
た
い
。
第
一
回
目
の
版
行
を
初
版
、
二
回
目
の
版
行
を
二
版
、
三
回
目
の
版
行
を
三
版
と
す
れ
ば
、
こ
の
た
び
翻
刻
の
底
本
と
し
た
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
の
四
冊
本
は
初
版
本
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
は
四
冊
目
の
奥
付
に
次
の
よ
う
な
刊
記
が
あ
る
。
元
禄
六
歳
正
月
下
旬
大
坂
立
賣
堀
阿
波
橋
町
小
嶋
九
郎
兵
衞
版
行
大
坂
北
御
堂
前
書
林
毛
利
田
庄
太
郎
版
京
冨
小
路
佛
光
寺
上
ル
中
河
喜
兵
衞
鏤
梓
三
軒
の
書
肆
が
名
を
連
ね
、
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
小
嶋
の
「
版
行
」、
毛
利
田
の
「
版
」、
中
河
の
「
鏤
梓
」
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
合
い
を
探
っ
て
み
て
も
辞
書
的
知
識
に
よ
る
推
量
の
域
を
出
な
い
。
こ
の
初
版
本
は
後
印
の
第
二
版
第
三
版
と
決
定
的
に
相
違
す
る
。
版
型
が
相
違
す
る
の
で
あ
る
。
袋
綴
を
解
い
た
時
、
一
紙
の
大
き
さ
は
、
初
版
が
縦
二
七
六
横
三
九
六
㍉
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
版
第
三
版
は
縦
二
五
九
横
三
七
二
㍉
で
あ
り
、
郭
枠
も
初
版
が
柱
を
挟
ん
で
半
丁
縦
二
二
二
横
一
五
二
㍉
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
版
第
三
版
は
縦
二
一
五
横
一
四
九
㍉
で
、
従
っ
て
文
字
の
大
き
さ
字
間
行
間
が
初
版
に
比
べ
て
第
二
版
第
三
版
は
縮
小
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
何
時
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
か
、
新
た
に
彫
り
直
さ
れ
た
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
初
版
二
版
三
版
は
す
べ
て
、
そ
の
発
行
年
月
を
「
元
禄
六
歳
正
月
下
旬
」
と
し
て
い
て
同
一
で
あ
る
が
、
第
二
版
の
出
版
書
肆
は
、
大
坂
北
御
堂
前
書
林
毛
利
田
庄
太
郎
版
京
冨
小
路
佛
光
寺
上
ル
中
河
喜
兵
衞
鏤
梓
と
あ
っ
て
、
小
嶋
九
郎
兵
衛
が
消
え
、
毛
利
田
庄
太
郎
と
中
河
喜
兵
衛
の
二
書
肆
の
版
行
と
な
っ
て
お
り
、
第
三
版
は
、
大
坂
北
御
堂
前
書
林
毛
利
田
庄
太
郎
版
と
あ
っ
て
、
中
河
喜
兵
衛
も
消
え
、
毛
利
田
庄
太
郎
単
独
の
版
行
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
情
の
推
移
を
推
測
し
て
み
る
と
、
お
そ
ら
く
、
『
真
言
礦
石
集
』
初
版
の
主
版
元
は
小
嶋
九
郎
兵
衛
が
所
有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
再
販
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学
苑
第
八
八
一
号
三
二
～
一
二
〇
（
二
〇
一
四
三
）
惟
宝
蓮
体
『
真
言
礦
石
集
』
翻
刻
と
解
題
（
そ
の
四
）
関
口
靜
雄
寺
津
麻
理
絵
〔
資
料
〕
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
時
、
三
書
肆
の
共
同
刊
行
と
い
う
合
意
が
成
立
せ
ず
、
加
え
て
小
嶋
九
郎
兵
衛
が
版
権
を
毛
利
田
庄
太
郎
中
河
喜
兵
衛
に
譲
ら
な
か
っ
た
の
で
、
毛
利
田
中
河
の
二
書
肆
は
止
む
を
得
ず
、
初
版
を
も
と
に
、
こ
れ
を
一
回
り
縮
小
し
た
版
型
の
版
面
を
新
た
に
彫
り
、
二
書
肆
連
名
で
刊
行
し
た
も
の
と
推
量
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
ま
た
、
第
二
版
と
第
三
版
に
も
大
き
な
相
違
点
が
存
す
る
。
巻
一
の
第
一
話
、
す
な
わ
ち
惟
宝
蓮
体
の
著
作
と
し
て
初
め
て
刊
行
さ
れ
た
『
真
言
礦
石
集
』
の
冒
頭
を
飾
る
、
そ
の
第
一
話
が
相
違
す
る
の
で
あ
る
。
初
版
と
第
二
版
は
と
も
に
、
「
礦
怛
集
第
一
」
と
し
て
「
地
藏
菩
薩
女
人
ノ
死
ヲ
救
ヒ
玉
フ
」
を
載
せ
て
い
る
が
、
第
三
版
は
「
真
言
礦
怛
集
第
一
、
體
輯
」
と
改
め
た
う
え
で
「
地
蔵
菩
薩
種
々
利
益
ノ
事
」
を
載
せ
て
い
る
。
内
題
等
に
変
更
が
あ
り
、
第
一
話
が
差
し
替
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
寺
津
は
先
の
［
解
題
2］
で
、
天
和
年
中
に
実
際
に
あ
っ
た
話
と
し
て
地
蔵
菩
薩
に
よ
る
女
人
救
済
の
話
で
あ
る
「
地
藏
菩
薩
女
人
ノ
死
ヲ
救
ヒ
玉
フ
事
」
を
「
地
蔵
菩
薩
種
々
利
益
ノ
事
」
に
差
し
替
え
た
の
は
、
「
地
蔵
菩
薩
の
本
生
を
説
き
、
こ
れ
か
ら
語
り
出
さ
れ
る
地
蔵
菩
薩
の
霊
験
譚
へ
が
り
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
も
の
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
説
明
に
、
さ
ら
に
言
辞
を
加
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
蓮
体
と
地
蔵
寺
を
取
り
巻
く
環
境
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
河
内
長
野
市
清
水
に
所
在
す
る
九
華
山
地
蔵
寺
は
、
南
海
高
野
線
千
早
口
駅
の
南
西
約
五
〇
〇
㍍
ほ
ど
の
と
こ
ろ
、
河
内
長
野
か
ら
紀
州
高
野
山
へ
抜
け
る
山
中
に
あ
っ
て
、
寺
号
が
示
す
よ
う
に
、
本
堂
に
は
仏
師
運
長
作
と
伝
わ
る
地
蔵
菩
薩
半
跏
像
が
安
置
さ
れ
、
地
蔵
信
仰
の
名
刹
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
師
浄
厳
の
命
に
よ
っ
て
河
内
に
戻
り
、
延
命
寺
を
再
興
し
た
蓮
体
は
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
五
十
三
歳
の
十
月
に
郷
里
清
水
村
の
地
蔵
寺
を
正
式
に
如
法
真
言
律
寺
と
定
め
、
新
造
の
地
蔵
菩
薩
を
祀
っ
て
新
た
に
玉
井
山
地
蔵
寺
と
称
し
、
こ
こ
に
退
隠
し
た
。
当
時
、
清
水
村
支
配
の
西
代
藩
主
本
多
忠
統
は
、
の
ち
に
伊
勢
神
戸
藩
初
代
藩
主
と
な
り
、
江
戸
幕
府
の
若
年
寄
と
し
て
享
保
の
改
革
期
に
お
け
る
幕
政
に
参
与
し
、
ま
た
猗
蘭
侯
と
称
し
て
書
画
儒
学
茶
道
に
通
じ
た
文
人
大
名
と
し
て
も
知
ら
れ
た
人
物
で
、
忠
統
は
地
蔵
寺
周
辺
の
景
観
を
好
み
、
中
国
の
九
華
山
に
見
立
て
て
し
ば
し
ば
詩
作
に
興
じ
た
と
い
う
。
蓮
体
と
も
深
い
親
交
が
あ
り
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）、
忠
統
は
地
蔵
寺
に
九
華
山
の
山
号
を
贈
っ
た
。
九
華
山
は
中
国
安
省
に
あ
る
地
蔵
菩
薩
の
霊
場
で
、
五
台
山
普
陀
山
峨
眉
山
と
と
も
に
古
今
中
国
の
四
大
仏
教
聖
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
蓮
体
も
九
華
山
の
山
号
を
気
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
さ
っ
そ
く
玉
井
山
を
改
め
て
九
華
山
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
藩
主
本
多
忠
統
か
ら
山
号
を
贈
ら
れ
、
九
華
山
に
改
め
た
こ
と
が
巻
一
第
一
話
を
変
更
し
た
理
由
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
変
更
し
た
「
地
蔵
菩
薩
種
々
利
益
ノ
事
」
に
は
、
地
蔵
の
本
生
と
真
丹
の
九
華
山
に
つ
い
て
縷
々
説
き
記
し
、
次
い
で
高
野
山
諸
院
に
祀
ら
れ
る
地
蔵
菩
薩
の
霊
験
を
『
高
野
山
通
念
集
』
に
依
拠
し
て
記
し
て
い
る
。
高
野
山
上
の
地
蔵
霊
験
利
益
譚
は
、
高
野
往
還
の
道
筋
に
止
住
す
る
蓮
体
の
高
祖
空
海
に
対
す
る
崇
敬
心
を
表
し
、
真
丹
の
九
華
山
に
つ
い
て
の
詳
述
は
、
山
号
を
贈
り
く
れ
た
藩
主
忠
統
へ
の
謝
意
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
「
地
蔵
菩
薩
種
々
利
益
ノ
事
」
七
丁
は
基
本
的
に
単
郭
で
あ
っ
て
、
こ
れ
の
み
新
た
に
版
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
『
真
言
礦
石
集
』
に
収
め
た
蓮
体
の
最
新
作
で
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
を
俟
た
な
い
。
な
お
、
底
本
と
し
た
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
四
冊
本
は
初
版
で
あ
る
が
、
第
四
冊
目
の
末
二
十
三
丁
か
ら
二
十
七
丁
の
五
紙
は
、
影
印
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
二
版
第
三
版
と
同
じ
版
型
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
う
し
た
繕
い
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
四
冊
本
を
所
持
し
て
い
た
の
は
「
安
祥
末
資
普
照
房
」
で
、
裏
表
紙
見
返
の
書
付
に
よ
る
と
、
「
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
七
月
朔
日
、
讃
岐
高
松
城
下
で
大
疏
（
大
日
経
疏
）
の
広
伝
が
開
か
れ
た
。
数
年
来
待
ち
望
ん
で
い
た
の
で
出
席
し
た
。
そ
の
砌
、
（
こ
の
四
冊
本
を
）
買
い
求
め
た
の
だ
」
と
い
う
。
い
か
に
も
大
疏
広
伝
の
会
場
で
販
売
さ
れ
て
い
た
と
い
う
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
初
版
版
行
の
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
か
ら
一
三
〇
余
年
も
経
っ
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
、
普
照
房
の
書
付
の
通
り
だ
と
す
れ
ば
、
在
庫
を
抱
え
る
書
肆
が
初
版
に
後
版
を
補
い
繕
っ
た
理
由
も
お
ぼ
ろ
げ
に
垣
間
見
え
そ
う
で
あ
る
。
（
関
口
靜
雄
）
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［
解
題
6］
蓮
体
と
教
清
1
心
中
の
楽
し
み
い
く
ば
く
ぞ
や
惟
宝
蓮
体
『
真
言
礦
石
集
』
（
元
禄
六
年
一
六
九
三
刊
）
の
第
四
冊
目
に
は
高
僧
の
霊
験
譚
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
知
ら
れ
ざ
る
、
ほ
と
ん
ど
無
名
と
言
っ
て
よ
い
僧
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
「
安
宅
の
教
清
」
と
記
さ
れ
た
僧
は
、
高
野
聖
の
祖
で
あ
る
教
懐
、
書
写
山
の
性
空
の
甥
で
あ
る
池
上
の
皇
慶
と
い
っ
た
平
安
期
の
高
僧
や
、
早
逝
し
た
浄
厳
の
弟
子
の
希
勤
、
生
駒
宝
山
寺
の
湛
海
な
ど
、
浄
厳

蓮
体
と
交
流
が
あ
っ
た
僧
と
並
び
、
多
く
の
紙
面
を
費
や
し
収
録
さ
れ
て
い
る
。
教
清
（
一
六
三
四
一
六
九
三
）
は
ま
た
は
永
徳
と
号
し
、
讃
岐
国
白
鳥
の
浄
土
宗
本
願
寺
派
の
松
雲
山
教
蓮
寺
（
現
、
香
川
県
東
か
が
わ
市
松
原
）
の
三
世
で
あ
っ
た
。
妻
子
を
残
し
、
讃
岐
国
白
鳥
の
播
磨
に
面
し
た
岩
窟
に
入
り
、
朝
も
な
く
夜
も
な
く
臥
し
た
と
い
う
教
清
の
行
状
は
、
波
に
さ
ら
わ
れ
て
大
海
に
漂
っ
て
も
死
す
る
こ
と
な
く
元
に
戻
っ
た
な
ど
、
数
々
の
伝
説
め
い
た
話
に
彩
ら
れ
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
広
く
知
ら
し
め
ん
と
し
た
の
は
、
他
で
も
な
い
蓮
体
で
あ
る
。
蓮
体
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
の
春
の
高
松
寓
居
の
折
り
に
、
実
際
に
教
清
を
訪
ね
た
と
し
て
、
そ
の
時
の
見
聞
を
事
細
か
に
『
礦
石
集
』
に
記
し
て
い
る
。
上
田
進
城
師
の
「
蓮
体
和
尚
」
の
同
年
の
項
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
「
貞
享
二
年
蓮
体
師
二
十
三
才
の
春
天
資
の
英
智
絶
倫
に
し
て
正
に
才
気
煥
発
の
時
で
あ
る
、
出
で
ゞ
外
典
を
究
め
む
と
志
し
笈
を
負
ふ
て
浪
花
に
刻
り
其
碩
儒
の
門
を
叩
い
て
儒
書
を
学
ん
だ
。」
と
あ
り
、
ま
た
こ
の
と
き
師
で
あ
る
覚
彦
浄
厳
が
江
戸
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
進
城
師
の
「
天
資
の
英
智
絶
倫
に
し
て
正
に
才
気
煥
発
の
時
」
の
ご
と
く
、
師
と
離
れ
独
り
修
学
に
励
ん
で
い
た
折
り
の
四
国
路
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
蓮
体
は
教
清
の
風
を
聞
い
て
二
、
三
の
同
志
と
と
も
に
訪
問
し
、
少
し
ば
か
り
の
法
談
を
し
、
そ
の
一
連
の
や
り
取
り
か
ら
蓮
体
は
教
清
を
こ
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。
予
永
徳
が
形
を
見
る
に
枯
木
の
如
し
。
心
を
見
る
に
死
灰
に
似
た
り
。
法
を
話
す
る
を
聞
け
ば
邪
見
の
人
に
あ
ら
ず
。
況
や
素
紅
に
答
へ
け
る
旨
道
理
著
明
な
り
。
思
ふ
に
此
は
徳
隠
し
狂
を
挙
る
な
る
べ
し
。
心
中
の
所
証
推
て
知
ぬ
べ
し
。
五
塵
六
欲
の
境
に
は
露
ば
か
り
も
著
な
し
と
見
た
り
。
是
の
如
く
此
の
世
を
忘
れ
な
ば
誰
人
か
決
定
往
生
せ
ざ
ら
ん
や
。
黄
金
は
人
の
欲
す
る
所
な
れ
ど
も
目
に
さ
へ
見
ず
。
妻
子
は
人
の
愛
著
す
る
所
な
れ
ど
も
一
度
は
な
れ
て
復
言
は
ず
。
中
に
も
死
は
人
の
怖
畏
す
る
所
ろ
。
満
界
の
財
宝
も
命
に
代
へ
が
た
け
れ
ど
も
。
死
を
見
る
こ
と
帰
る
が
如
し
。
心
中
の
楽
し
み
い
く
ば
く
ぞ
や
。
羨
し
き
こ
と
な
り
。
今
並
五
十
九
歳
。
現
に
讃
州
白
鳥
郡
安
宅
の
海
岸
に
住
せ
り
。
上
古
の
伏
見
の
翁
と
同
轍
人
か
。
故
に
今
記
し
て
後
人
に
貽
す
の
み
。
上
古
の
伏
見
の
翁
と
は
、
深
草
元
政
の
『
扶
桑
隠
逸
伝
』
（
寛
文
四
年
一
六
六
四

頃
刊
）
に
紹
介
さ
れ
る
隠
者
で
、
彼
は
大
和
菅
原
寺
（
喜
光
寺
）
の
側
の
伏
見
岡
に
臥
し
て
、
三
年
起
き
ず
、
も
の
言
わ
ず
、
時
々
頭
を
あ
げ
て
は
東
方
を
み
て
い
た
。
天
平
八
年
（
七
三
六
）
に
行
基
法
師
が
大
仏
開
眼
の
た
め
に
迎
え
た
婆
羅
門
僧
の
菩
提
と
僊
那
が
菅
原
寺
に
入
っ
た
と
き
に
、
翁
は
「
叶
っ
た
、
叶
っ
た
」
と
い
っ
て
寺
に
入
り
、
三
人
で
舞
を
ま
っ
た
あ
と
、
に
わ
か
に
消
え
た
と
い
う
。
『
扶
桑
隠
逸
伝
』
の
同
項
の
挿
絵
が
左
で
、
清
教
も
こ
の
伏
見
の
翁
と
同
じ
よ
う
に
、
日
が
な
一
日
岩
窟
に
臥
し
て
い
た
と
い
う
。
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［伏見翁、東を望み臥すの図］
視線は東大寺の営構に向いている。
伏
見
の
翁
が
東
に
望
ん
で
い
た
の
は
、
東
大
寺
の
営
構
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
名
利
か
ら
離
れ
た
教
清
が
海
の
果
て
に
見
て
い
た
も
の
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
蓮
体
は
枯
木
の
ご
と
き
風
貌
の
教
清
の
中
に
徳
を
見
出
し
、
こ
の
世
の
愛
著
か
ら
離
れ
て
、
死
を
見
る
こ
と
が
ま
る
で
帰
る
よ
う
だ
と
い
っ
た
様
子
に
、
「
心
中
の
楽
し
み
い
く
ば
く
ぞ
や
」
と
ひ
ど
く
羨
や
み
、
教
清
に
は
る
か
天
平
の
神
仙
の
姿
を
重
ね
た
の
で
あ
る
。
教
清
に
つ
い
て
は
『
礦
石
集
』
よ
り
先
に
、
松
平
頼
重
の
四
男
で
図
書
殿
頼
章
が
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
の
冬
に
引
田
浦
を
訪
れ
た
と
き
に
草
し
た
「
引
田
浦
記
」
（
『
讃
岐
国
名
勝
図
会
』
、
嘉
永
七
年
一
八
五
四
刊
に
収
録
）
に
、
「
年
の
ほ
ど
五
十
ば
か
り
な
る
法
師
」
の
教
清
を
尋
ね
、
そ
の
と
き
の
や
り
取
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
岩
穴
に
独
り
住
む
こ
と
の
由
を
尋
ね
た
頼
章
に
対
し
て
教
清
は
、
「
世
の
あ
り
さ
ま
い
と
か
し
ま
し
く
思
い
こ
の
処
に
き
た
り
ぬ
」
と
し
、
「
と
う
人
な
け
れ
ば
他
の
思
い
な
し
。
夜
を
お
か
す
に
今
衣
な
け
れ
ば
小
筵
を
も
て
不
足
な
し
。
雨
露
の
す
さ
む
と
き
は
洞
の
う
ち
に
身
を
隠
し
て
は
や
十
と
せ
あ
ま
り
す
み
侍
る
。
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
左
は
『
讃
岐
国
名
勝
図
会
』
所
収
「
引
田
浦
記
」
の
挿
絵
で
、
松
の
木
が
生
い
茂
る
海
岸
の
岩
窟
の
中
に
座
す
教
清
と
、
舟
を
下
り
て
向
か
い
合
う
頼
章
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
『
礦
石
集
』
も
こ
の
と
き
の
頼
章
と
の
や
り
と
り
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
教
清
が
頼
章
に
対
応
せ
ず
、
哀
れ
ん
だ
頼
章
が
黄
金
を
与
え
た
が
取
ら
ず
、
見
か
ね
た
側
付
が
極
め
て
重
宝
だ
か
ら
と
促
す
と
、
そ
ん
な
に
重
宝
な
ら
ば
汝
が
取
れ
と
、
顧
み
る
こ
と
な
く
臥
し
て
し
ま
い
、
皆
を
驚
か
せ
た
と
い
う
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
教
清
は
岩
窟
で
二
十
余
年
を
過
ご
し
、
『
礦
石
集
』
の
刊
行
と
同
じ
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
に
教
蓮
寺
に
て
沒
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
『
白
鳥
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
教
清
が
過
ご
し
た
岩
窟
は
、
歳
月
を
経
た
今
は
わ
ず
か
に
そ
の
窟
の
跡
を
残
す
の
み
と
い
う
。
2
「
安
宅
の
教
清
」
伝
と
『
礦
石
集
』
教
清
の
話
は
蓮
体
が
『
礦
石
集
』
で
取
り
上
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
広
が
り
を
見
せ
る
。
例
え
ば
、
緑
亭
川
柳
編
『
秀
雅
百
人
一
首
』
（
弘
化
五
年
一
八
四
八
刊
）
は
、
当
代
の
人
気
絵
師
で
あ
っ
た
飾
北
斎
一
勇
斎
国
芳
溪
斎
英
泉
柳
川
重
信
一
陽
斎
豊
国
の
五
人
が
順
に
十
丁
ず
つ
肖
像
画
を
担
当
し
、
そ
の
二
十
九
丁
目
に
「
白
鳥
永
徳
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
担
当
絵
師
は
滝
沢
馬
琴
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
や
為
永
春
水
の
『
春
色
梅
児
誉
美
』
の
挿
絵
を
担
当
し
た
柳
川
重
信
で
、
上
段
に
小
伝
と
下
段
に
肖
像
画
と
歌
を
配
し
て
い
る
。
髪
を
伸
ば
し
、
髭
を
た
く
わ
え
て
、
岩
の
上
に
座
す
教
清
は
蓮
体
が
記
す
姿
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
徳
と
ら
ず
」
の
歌
は
、『
礦
石
集
』
に
も
採
録
さ
れ
、
ま
た
上
段
の
小
伝
の
部
分
に
は
「
伏
見
の
翁
と
同
や
う
の
人
な
る
か
」
と
結
ば
れ
て
い
る
な
ど
、
随
所
に
『
礦
石
集
』
の
文
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
『
礦
石
集
』
を
参
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［永徳の窟］
潮越海岸東方300m海辺。地震
などの影響で崩落の跡が見られ
るが、ひそかに海辺を望む窟は、
まさしく隠者の棲家と言える。
［頼章公、隠者と対話する］
考
と
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
秀
雅
百
人
一
首
』
は
冒
頭
の
例
言
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歌
そ
の
も
の
の
良
し
悪
し
で
は
な
く
、
た
だ
め
で
た
い
歌
、
徳
あ
る
人
、
貧
し
く
と
も
雅
な
人
の
み
を
採
録
し
た
と
あ
り
、
教
清
の
歌
そ
の
も
の
の
評
価
は
と
も
か
く
、
そ
の
陰
徳
な
る
性
質
が
採
録
の
理
由
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
教
清
が
住
持
し
た
教
蓮
寺
の
七
世
を
務
め
た
順
桂
月
江
が
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
草
し
た
『
松
雲
山
教
蓮
寺
縁
起
（
注
）』
（
『
白
鳥
町
史
』
に
収
録
）
に
は
、
蓮
体
が
教
清
を
「
近
来
の
隠
者
」
と
評
し
て
『
礦
石
集
』
に
載
せ
た
と
記
述
し
て
い
る
ほ
か
、
近
代
で
は
国
学
者
の
宮
地
巌
夫
氏
の
『
本
朝
神
仙
記
伝
』
（
昭
和
四
年
一
九
二
九
刊
）
の
下
之
巻
に
「
白
鳥
永
徳
」
の
項
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
教
清
は
今
日
「
神
仙
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
蓮
体
が
実
際
に
教
清
と
対
話
し
て
、
「
心
中
の
楽
し
み
い
く
ば
く
ぞ
や
」
と
、
そ
の
衝
撃
を
そ
の
ま
ま
に
記
述
し
た
『
礦
石
集
』
の
功
績
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
『
礦
石
集
』
の
礦
石
と
は
、
蓮
体
が
一
冊
目
の
叙
に
記
す
よ
う
に
原
石
で
あ
り
、
蓮
体
が
各
地
を
自
ら
訪
ね
て
収
集
し
た
、
知
ら
れ
ざ
る
人
物
や
逸
話
そ
の
も
の
で
あ
る
。
世
の
人
が
知
ら
ず
に
埋
も
れ
て
い
た
礦
石
を
見
出
し
紹
介
す
る
こ
と
で
、
原
石
は
年
月
を
経
て
磨
か
れ
や
が
て
光
顕
を
得
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
広
が
り
を
持
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
こ
そ
が
、
蓮
体
の
『
礦
石
集
』
述
に
託
し
た
希
望
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
こ
の
安
宅
の
教
清
の
話
か
ら
推
察
す
る
の
で
あ
る
。
注

教
蓮
寺
蔵
『
松
雲
山
教
蓮
寺
縁
起
』
は
白
鳥
町
史
編
集
委
員
会
編
『
白
鳥
町
史
』
（
昭
和
六
十
年
三
月
）
に
収
録
さ
れ
、
「
教
清
」
の
項
目
に
は
坂
口
友
太
郎
氏
が
詳
細
な
報
告
を
さ
れ
て
い
る
。
坂
口
氏
は
『
礦
石
集
』
に
つ
い
て
、「
資
料
価
値
が
第
一
等
」
と
評
さ
れ
た
う
え
で
、「
白
鳥
郷
」
を
「
白
鳥
郡
」
、
「
安
戸
」
を
「
安
宅
」
、
そ
し
て
「
教
誓
」
を
「
教
清
」
と
し
て
い
る
な
ど
、『
礦
石
集
』
の
誤
り
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
礦
石
集
』
が
「
教
清
」
と
し
た
こ
と
か
ら
自
余
の
書
物
が
す
べ
て
「
教
清
」
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
『
礦
石
集
』
の
影
響
の
大
き
さ
が
知
ら
れ
よ
う
。
（
寺
津
麻
理
絵
）
［
付
記
］『
真
言
礦
石
集
』
の
翻
刻
お
よ
び
デ
ー
タ
入
力
に
次
の
学
生
諸
氏
が
精
励
せ
ら
れ
た
。
各
位
の
労
を
謝
し
御
礼
申
上
げ
る
。
岩
城
佑
希
（
歴
史
文
化
学
科
四
年
）
菊
地
え
り
（
同
）
鈴
木
柚
佳
里
（
同
）
細
川
環
（
同
）
家
田
佳
奈
（
同
三
年
）
伊
藤
奈
海
（
同
）
岩
田
枝
里
香
（
同
）
川
又
愛
（
同
）
酒
井
美
姫
（
同
）
鈴
木
花
（
同
）
栩
木
晴
香
（
同
）
山
田
ち
ひ
ろ
（
同
）
天
利
仁
美
（
同
二
年
）
恩
田
寛
子
（
同
）
Y
U
A
N
Y
A
N
M
E
I （
同
）
古
賀
美
里
（
同
）
三
枝
桃
子
（
同
）
佐
敷
屋
佳
苗
（
同
）
渋
谷
菜
摘
（
同
）
丸
山
あ
さ
ひ
（
同
）
青
木
伽
奈
恵
（
日
本
語
日
本
文
学
科
三
年
）
大
山
茜
（
同
）
岡
本
夏
奈
（
同
）
土
肥
柚
香
里
（
同
）
 凡
例

一
、
底
本
に
は
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
の
元
禄
六
年
刊
の
四
冊
本
を
採
っ
た
。
一
、
上
段
に
写
真
影
印
を
置
き
、
下
段
に
翻
刻
文
を
付
し
た
。
一
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
、
漢
字
は
可
能
な
か
ぎ
り
底
本
に
近
い
字
体
を
採
っ
た
。
よ
っ
て
複
数
の
字
体
が
混
用
さ
れ
て
い
て
も
、
あ
え
て
統
一
し
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
仮
名
に
つ
い
て
は
、
合
略
仮
名
を
元
に
戻
す
な
ど
し
た
上
で
、
す
べ
て
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
一
、
清
濁
、
句
読
点
も
原
文
の
ま
ま
に
し
た
。
た
だ
し
、「
叙
」
の
読
点
は
右
に
寄
せ
た
。
一
、
右
ル
ビ
は
原
文
の
ま
ま
に
付
し
た
が
、
左
ル
ビ
は
（
）
に
入
れ
、
当
該
下
に
置
い
た
。
一
、
音
訓
お
よ
び
発
音
を
示
す
記
符
号
は
省
略
し
た
。
一
、
判
読
不
能
の
箇
所
は
□
で
示
し
た
。
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『秀雅百人一首』 白鳥永徳	
「徳とらず損をもせざるいとなみは
苦にもならねば楽とおもはず」
○
礦
石
集
（
題
簽
欠
）
」
④
表
表
紙
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（
白
丁
）」
④
表
表
紙
見
返
癬
苧
石
籟
笑
之
樮
目
札
本
唐
ノ癬 シ
ン表 ヘ
ウ律 リ
ツ師 シ
地
藏
菩
ノ
辻 ケ
ウ授 ジ
ユヲ
蒙 カウ
ムル
事
讚
州
白
鳥
シ
ロ
ト
リ
ノ輌 コホ
リ安 ア
宅 ド
ノ
辻 ケ
ウ淸 セ
イガ
事
元 ゲ
ン弋 ギ
洛
陽
ラ
ク
ヤ
ウノ
飾 エ

ギ
ヨ
ウ法 ホ
ツ師 シ
冥 ミヤ
ウ中 チ
ウ館 シ
ヨ見 ケ
ンノ
事
河
州
ノ
希
檢
阿
闍
梨
朶
密
ノ
益
ヲ
得 ウ
ル
事
和
州
生 イ
駒 コ
マ山 ヤ
マ般 ハ
ン若 ニ
ヤ窟 ク
ツ寳 ホ
ウ山 ザ
ン和 ワ
尚 ジヤ
ウノ
事
朶
密
念
佛
並
ニ
阿
陀
佛
四
重
朶
釋
ノ
事
大
佛
頂
陀
鋼
尼
功
能
ノ
事
末
定 デ
ウ

セ
ウ法
師
枯 コ
木 ボ
クヲ
加
持
ス
ル
ニ
再 フタ
ヽビ
榮 サカ
ウル
事
玄
海
法
師
大
佛
頂
ヲ

ジ
ユシ
テ
睹
土
ニ
甎
生
セ
シ
事
」
④
目
録
01オ
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高山
辻 ケ
ウ
薗 クワ
イ庄 ゾ
ウ延 エ
ン等
大
佛
頂
ヲ
シ
テ
甎
生
ノ
事
大
隨
求
陀
鋼
尼
功
能
ノ
事
佛
頂
隨
求
ヲ
シ
テ
邪 ジ
ヤ們 キ
辟 サ
ル
事
附
タ
リ
幽 ユ
ウ靈 レ
イ人
ニ
託
シ
テ
囘
向
ヲ
咒 ノ
ゾム
事
千
手
陀
鋼
尼
功
能
ノ
事
尊
勝
陀
鋼
尼
功
能
ノ
事
賀 カ
州 シ
ウノ
司 ソ
ウ生
身
ニ
限 マ
蕈 ダ
ウニ
墮 ダ
セ
シ

密
辻
ヲ
知 シ
ラ
ズ
シ
テ

ハ
ウズ
ル
人
ノ
事
日
本
ハ
密
辻
相
應
ノ
國
ニ
シ
テ
相 サ
ウ
承 ジヨ
ウ売 タ
エズ

ア
ヤ
マ
リナ
キ
事
附
タ
リ
慶 キヤ
ウ絣 エ
ン上
人
ノ
事
餘 ヨ
慶 キヤ
ウ法
師
ノ
事
池 イ
ケ上 カ
ミノ
皇 クワ
ウ
慶 ギヤ
ウ阿
闍
梨
及 ヲ
ヨビ
性 シヤ
ウ空 グ
ウ上
人
ノ
事
地
藏
菩
尠
梵
号
ノ
朶
釋
附
タ
リ
檜
軍
地
藏
ノ
事
地
藏
菩
尠
四
重
朶
釋
ノ
事
」
④
目
録
01ウ
石
籟
第
四
本
ノ
表
律
師
地
藏
菩
薩
ノ
授
ヲ
蒙
ル

唐 タ
ウノ
咽 シ
ン表 ヘ
ウ律 リ
ツ師 シ
ハ
百
濟
ハ
ク
サ
イ國 コ
クノ
人
ナ
リ
。
家 イ
エ金
山
キ
ン
ザ
ンニ
ア
リ
テ
累
世
戈
ル
イ
セ
イ
ヨ
ク

レ
フヲ
業 ワ
ザト
ス
。
癬
表
櫂
捷
ケ
ウ
セ
フ
（
ミ
カ
ロ
シ
） ニ
シ
テ
弓 ユ
ミ矢 ヤ
ノ
上 ジヤ
ウ手 ズ
ナ
リ
。
唐 タ
ウノ
開
元
カ
イ
ケ
ン年
中
ニ
獸 ケモ
ノヲ
舸 ヲ
フノ
次 ツイ
デ。
田 タ
ノ
	
ミ
ソニ
蹇 イ
コフ
間 アヒ
ダ
柳 ヤナ
キノ
枝 エ
ダヲ
折 ヲ
ツテ
蝦
蟇
カ
イ
ルヲ
貫 ツ
ラ
ヌ
イ
テ


ク
シ
ザ
シニ
シ
。
水
中
ニ
置 ヲ
イテ
食 ジ
キセ
ン
ト

ギ
ス
。
簿 ツ
イニ
山
ニ
入
テ
鹿 シ
カヲ
舸 ヲ
ヒ
空 ス
グニ
家 イ
エニ
歸 カエ
リテ
。
蝦
蟇
カ
イ
ルヲ
取 ト
ル
コ
ト
ヲ
簷 ワス
レタ
リ
。
明 アク
ル年 ト
シノ
春
復 マ
タ

カ
リス
ル
ニ
蟇 カイ
ルノ
鳴 ナ
クヲ
聞 キ
イテ
水
中
ヲ
見 ミ
ル
ニ
。
去 コ
載 ゾ
貫 ツラ
ヌキ
シ
所
ノ
三
十
許
ノ
蛙 カハ
ヅ猶 ナ
ヲ


ク
シニ
シ
ナ
ガ
ラ
死
セ
ズ
シ
テ
ア
リ
。
駁
表

ト
キニ
罧 タ
ン

エ
ン
（
ナ
ゲ
ク
） シ
自 ミヅ
カラ
責 セ
メテ
曰
ク
。
苦 クル
シヒ
カ
ナ
何 ナ
ンゾ
口
腹
コ
ウ
フ
クノ
タ
メ
ニ
彼 カ
レヲ
シ
テ
年
ヲ
菱 ヘ
テ
苦 ク
ヲ
受 ウ
ケシ
ム
ル
ヤ
ト
。
乃 スナ
ハチ
柳 ヤナ
ギ
冗 ノエ
ダヲ
頼 ヌ
イテ
放 ハ
ナチ
。
其 ソ
レヨ
リ
蔬 ト
ガヲ
悔 ク
ヒテ
侏
チ
自 ミツ
カラ
刀 カタ
ナヲ
以 モ
ツテ
戒 カ
ミヲ
切 キ
ツテ
思 シ
惟 ユ
イス
ラ
ク
。
堂 ダ
ウ下 カ
親 シ
ンヲ

ジ
シ
室 シ
ツ中 チ
ウ愛 ア
イヲ
割 サ
クハ
慾 ヨ
ク
」
④
本
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海 カ
イヲ
離 ハ
ナレ
ン
ガ
為 タ
メナ
リ
。
何 ナ
ンゾ
久 ヒ
サシ
ク
樊 ハ
ン

ロ
ウニ
ア
ラ
ン
ト
。
播 ツ
イニ
人
里
ヒ
ト
ザ
トヲ
離 ハ
ナレ
テ
獨 ヒ
トリ

ト
ヲク
深 ミ
山 ヤ
マニ
入 イ
リ
苦 ネ
ン到 ゴ
ロニ
斂 サ
ン悔 ゲ
シ
テ
身
ヲ
舉 ア
ゲテ
地 ヂ
ニ
撲 ナ
グ
。
山
中
本 モ
トヨ
リ
戒 カ
イ師 シ
ナ
ケ
レ
バ
誓 セ
イ
願 グワ
ンシ
テ
。
雅 ミ
喜 ロ
ク菩 ボ
衄 サ
ツノ
我 ワ
ガ為 タ
メニ
戒
法
カ
イ
ハ
フ
ヲ
授 サ
ヅケ
玉
ハ
ン
コ
ト
ヲ
乞 コ
フ
。
晝 チ
ウ夜 ヤ

ネ
ムラ
ズ
シ
テ
念
々
無 ム
間 ゲ
ンニ
檢 ゴ
ン修 シ
ユス
。
七
日
七
夜
ヲ
菱 ヘ
テ
八
日
ノ
詰 ア
ケ旦 ボ
ノニ
。
地 ヂ
藏 ザ
ウ菩 ボ

サ
ツ手 テ
ニ
金 コ
ン
錫 シヤ
クヲ
振 フ
ルフ
テ
影 ヤ
ウ蔭 ガ
ウシ
玉
ヒ
。
砲 ミ
妙 ミヤ
ウノ
音 ヲ
ン
聲 ジヤ
ウヲ
以 モ
ツテ
慰 イ
喩 ユ
シ
テ
。
為 タ
メニ
籃 ホ
ツ戒 カ
イノ
因 イ
ン捕 エ
ン受 ジ
ユ前 ゼ
ン
ノ
方
便
ハ
ウ
ベ
ンヲ
辻 ケ
ウ授 ジ
ユシ
玉
フ
。
癬 シ
ン表 ヘ
ウ此 コ
ノ
靈 レ
イ應 ヲ
ウヲ
得 ヱ
テ
歡 クワ
ン喜 ギ
身 ミ
ニ
眉 ア
マネ
ク
倍 マス

精 シヤ
ウ荵 ジ
ンス
ル
コ
ト
前 マ
ヘニ
蔬 ス
ギタ
リ
。
二
七
日
ヲ
菱 ヘ
テ
侏
チ
限 マ
障 シヤ
ウ祓 ヲ
コル
忽 タチ
マチ
ニ
大
們 キ
神 ジ
ンア
リ
可
畏
カ
イ
（
オ
ソ
ロ
シ
キ
） ノ
相 ス
ガタ
ヲ
現 ゲ
ンシ
テ
。
法
師
ヲ
捉 ト
ツテ

イ
ハ
ホノ
下 シ
タニ
癜 ナグ
ルニ
身
傷 ヤ
ブル
ヽ
所 ト
コロ
ナ
シ
。
誠
ニ
地
藏
菩
ノ
加 カ
被 ビ
力 リ
キニ
ヤ
ト
喜 ヨロ
コビ
テ
。
匍 ハ
ラ匐 バ
フ
テ
石
壇 ダ
ンノ
上
ニ
ノ
ボ
リ
。
倍 マス
復 マ
タ
精 シ
ヤ
ウ荵 ジ
ンス
ル
ニ
限 マ
障 シヤ
ウ尚 ナ
ヲ止 ヤ
マズ
百
端 タ
ン千
閉 シ
ヨナ
レ
ト
モ
。
駁
表
ノ
心 コ
ヽロ
金
剛
コ
ン
ガ
ウノ
如
ク
ニ
シ
テ
筏 ヘ
ンゼ
ザ
レ
バ
。
限 マ
モ
亦
便 タヨ
リヲ
ウ
ル
コ
ト
ア
」
④
本
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タ
ハ
ズ
シ
テ
去 サ
リヌ
。
第
三
七
日
紗 マ
ンシ
テ
質 アク
ル
明 コロ
ヲ
ヒニ
吉 キ
チ
祥 ジヤ
ウノ
鳥 ト
リア
ツ
テ
和 ワ
雅 ゲ
ノ
聲 コ
エヲ
出 イ
ダシ
テ
鳴 ナ
イテ
曰 イ
ハク
。
今 イ
マ慈 ジ
氏 シ
菩
正 マ
サニ
來 キ
タリ
玉 タ
マヘ
リ
ト
。
乃 スナ
ハチ
白 シ
ラ
雲 ク
モ四 ヨ
方 モ
ニ
靄 タナ
ビ
イテ
山
川
サ
ン
セ
ン高 カ
ウ下 ゲ
ア
ル
コ
ト
ナ
ク
平
坦
ヘ
イ
タ
ンニ
シ
テ
銀 ギ
ン洌 シ
キノ
世
界
ト
ナ
ル
。
慈 ジ
氏 シ
菩
無 ム
量 リヤ
ウノ
禪 ケ
ン屬 ゾ
クト
共 ト
モニ
來 ラ
イ下 ゲ
シ
玉
ヘ
リ
。
香
風
天
カ
ウ
フ
ウ
テ
ン花 ケ
ヲ
吹 フ
イ
テ

ヒ
ン那 フ
ント
シ
テ
	
ミ
ダ
レ墜 ヲ
ツ
寔 マコ
トニ
人
間 ゲ
ンノ
物 モ
ノニ
ア
ラ
ズ
。
諸 モロ
ノ
梗 シヤ
ウ聢 ジ
ユ威
儀
イ
ギ
陸 リ
ク離 リ
ト
シ
テ
石
壇 ダ
ンヲ
圍 ヰ
悠 ネ
ウシ
玉
フ
。
池 ソ
ノ


ト
キニ
雅 ミ
喜 ロ
ク菩
徐 ヤウ
ヤク
ニ
歩 アユ
ンテ
壇 ダ
ン館 ジ
ヨニ
至 イ
タ
リ
。
金 コ
ン洌 ジ
キノ
手 ミ
テヲ
タ
レ
テ
癬 シ
ン表 ヘ
ウノ
頂 イタ
ヾ
キヲ
庄 ナ
デ
ヽ
曰 ノ玉
ハク
。
利 ヨ
イ哉 カ
ナ大
丈
夫
戒
ヲ
求 モ
トム
ル
コ
ト
當 マ
サニ
是 カ
クノ
如 ゴ
トク
ナ
ル
ベ
シ
。
須 シ
ユ雅 ミ
山 セ
ンハ
手 テ
ニ
攘 ト
ツテ
却 シリ
ゾク
ベ
ク
ト
モ

ナ
ン
ヂガ
心 コヽ
ロハ
終 ツ
イニ
膠 シリ
ゾカ
ジ
ト
再
三

サ
イ
サ
ン
タ
ンシ
テ
。
乃 スナ
ハチ
為 タ
メニ
剱
衄
戒
ヲ
授 サ
ヅケ
玉
フ
。
癬 シ
ン表 ヘ
ウ身
心
和 ワ
悦 エ
ツシ
テ

ア
タ
カモ
三
杙 ゼ
ンノ
樂 タノ
シ
ミノ
如 ゴ
トシ
。
侏
チ
天
囓 ツ
ウヲ
得 エ
タ
リ
。
躬 ミヅ
カラ
三 サ
ン衣 エ
瓦 グ
ウ鉢 ハ
ツヲ
授 サ
ヅケ
テ
。
名 ナ
ヲ
癬 シ
ン表 ヘ
ウト
賜 タ
マフ
。
乃
至
未
來
ノ
聢
生
ノ
斂 ザ
ン悔 ゲ
滅
罪
メ
ツ
ザ
イ受
戒
ジ
ユ
カ
イノ
方
法
ハ
ウ
バ
フヲ
説 ト
キ玉
フ
。
蟶 ハ
ン多 タ
ナ
レ
バ
今 イ
マ
略 リヤ
クス
・・
」
④
本
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コ
ト
播 ヲハ
ツテ
天
樂 ガ
ク空 ソ
ラニ
蔭 ヒヾ
キテ
触 ナ
イ院 イ
ンニ
歸 カ
ヘラ
セ
玉
ヒ
ケ
リ
。
癬
表
法
師
天
衣
ヲ
著 チヤ
クシ
天 テ
ン鉢 ハ
ツヲ
持 ヂ
ス
。
猶 ナ
ヲ五 ゴ
夏 ゲ
ノ
比
丘
ノ
如
シ
。
蕈 ミ
チヲ
徇 モ
トメ
テ
山
ヲ
下 ク
ダル
ニ
草
木
皆 ミ
ナ
低 タ
レテ
路 ミ
チヲ
覆 オ
ヲフ
。
飛
禽
ヒ
キ
ン
（
ト
リ
） 匂 ジ
獸 シ
ウ
（
ケ
モ
ノ
） 皆 ミ
ナ
馴 ナ
レ伏 フ
シ
テ
拜 ハ
イ
（
オ
ガ
ム
） ス
。
又
空
中
ニ
聲 コ
エア
ツ
テ
村 ソ
ン邑 イ
フ聚 ジ
ユ嘴 ラ
クニ
告 ツ
グラ
ク
。
今
剱
山
ヲ
出 イ
デテ
來
ル
何
ゾ

ム
カ
ヘ
奉 タテ
マ
ツラ
ザ
ル
ト
。
ニ
人
狠
男
女
。
貴 キ
賤 セ
ン蕈 ダ
ウ俗 ゾ
ク戒 カ
ミヲ
布 シ
イテ
泥 ド
ロヲ
掩 オ
ホヒ
。
衣 コロ
モヲ
脱 ヌ
イデ
路 ミ
チニ
鋪 シ
ク
。
胃 セ
ン

ケ
イ

ク

シ
ユ足 ア
シヲ
承 ウ
クル
	ア
リ
。
華 ク
ワ


イ
ン美 ビ
（
ハ
ナ
ノ
シ
ト
ネ
ウ
ル
ハ
シ
キ
）
褥 ヂヨ
ク（
フ
ス
マ
） 坑 ア
ナニ

ミ
ツル
	ア
リ
。
駁
表
咸 コト
ク
人
菷
ニ
隨 シタ
ガ
ツテ
受 ウ
ケ
玉
ヘ
リ
。
乃
至
常 ツ
ネニ
二 フ
タ
ツノ
虎 ト
ラア
リ
左
右
ニ
隨 シタ
ガ
ツテ
行 ユ
ク。
ニ
駁
表
虎 ト
ラニ
告 ツ
ゲテ
曰
ク
。
吾 ワ
レ
郛 フ
郭 クワ
クニ
入 イ
ラ
ジ
。
汝 ナン
ヂ断 ダ
ウ引 イ
ンシ
テ
。
修 シ
ユ
行 ギヤ
ウス
ベ
キ
處 トコ
ロア
ラ
バ
乃 スナ
ハチ
簿 クワ
ン歩 ホ
シ
テ
行 ユ
ケト
。
行 ユ
クコ
ト
三
十
里
ニ
シ
テ
一
ノ
山
坡 ハ
ニ
至 イタ
ツテ
二
虎 コ
前 マ
ヘニ
膓 ソ
ン

キ
（
ウ
ツ
ク
マ
リ
ヒ
サ
マ
ツ
ク
） ス
。
駁
表
侏
チ
錫 シヤ
クヲ
樹
枝
ジ
ユ
シ
ニ
挂 カ
ケテ
由 サ
ウ座 ザ
ヲ
敷 シ
イテ
端
坐
タ
ン
ザ
ス
。
四
方
ノ
著
士
勸 ス
ヽメ
ザ
ル
ニ
自 ヲノ
ヅ
カラ
來
テ
同
ジ
ク
伽 ガ
蹟 ラ
ンヲ
万 ツ
クリ
金 キ
ン山 サ
ン寺
ト
号
ス
ト
。
宋司
傳 ノ高
癬
表
律
師
ハ
本
慈
モ
ト
ジ
」
④
本
02ウ
氏 シ
菩
ヲ
見
奉
テ
戒
ヲ
受 ウ
ケン
コ
ト
ヲ
願 ネ
ガフ
。
郊 シ
カレ
ト
モ
若 モ
シ地
藏
尊
ノ
先
現
マ
ヅ
ゲ
ンシ
テ
籃
戒
ノ
因
茣
受
前
ノ
方
法
ヲ
辻 オ
シへ
玉
フ
ニ
ア
ラ
ズ
ン
バ
。
媛 イ
カデ
カ
雅
喜
剱
衄
ヲ
團 カ
ンゼ
ン
ヤ
。
此
眉 ヒト
ヘニ
地
欟
尊
ノ
利
生
ナ
リ
。
柯
幢
杙
師
ノ
利
生
等
ニ
三
國
ノ
因
捕
古
今
ノ
靈
應
レ
イ
ヲ
ウヲ
梭 イ
ダス
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
只 タ
ヾ是 コ
ノ
一
ヲ
闕 ケ
ツセ
リ
故
ニ
黙 コ
ヽニ
記
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
嗚
呼
ア
ヽ
濁 ヂヨ
ク世 セ
末 マ
ツ
代 ダ
イ極 ゴ
ク重 ヂ
ウ惡 ア
ク人 ニ
ンナ
リ
ト
イ
フ
ト
モ
。
駁
表
律
師
ノ
如
ク
ニ

ユ
猛 ミヤ
ウニ
斂
悔
シ
ナ
バ
。
誰
カ
剱
ノ
來
下
ヲ
團 カ
ンゼ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
唯 タ
ヾ一
ニ
世
間
五
欲
ノ
境
ヲ
離 ハ
ナレ
テ
再 フ
タタ
ビ
孤 カヘ
リミ
ズ
。

ユ
猛 ミヤ
ウニ
檢 ゴ
ン修 シ
ユス
ル
コ
ト
埆 カ
タシ
。
大
小
權
實
漸 ゼ
ン頓 ト
ン顯 ケ
ン密 ミ
ツノ
辻 ケ
ウ袷 コ
トナ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
先
塵
マ
ヅ
ヂ
ン欲 ヨ
クヲ
離 ハ
ナル
ヽ
コ
ト
ヲ
説 ト
ケリ
。
密
辻
ハ
本
有
ヲ
宗 シ
ウト
シ
テ
不
断
煩
惱
ノ
義
ヲ
談 ダ
ンズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
諸
經

ノ
中
ニ
初
心
ノ
駁
苧
行
	ハ
。
日
日
ニ
八
戒
ヲ
受
持
ス
ベ
シ
ト
説 ト
キ
。
大
日
菱
ニ
ハ
十
利
戒
ヲ
説 ト
カレ
タ
リ
。
是
先 マ
ヅ
世
ノ
欲
ヲ
止 ヤ
メン
ガ
為 タ
メナ
リ
。
」
④
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故
ニ
古 イニ
シ
ヱヨ
リ
修
行
ヲ
勵 ハ
ゲマ
ス
人
ハ
村
落
ソ
ン
ラ
クニ
羝 チカ
ヅカ
ズ
。
深
山
シ
ン
ザ
ン瀲 ユ
ウ谷 コ
クニ
莟 カ
クレ
テ
獨 ヒ
トリ
睹 イサ
ギ
ヨク
セ
リ
。
跟 ナマ
シ
イニ
人
ノ
為 タ
メニ
恭 ク
敬 ギヤ
ウセ
ラ
レ
テ
聢
ヲ
領 リヤ
ウシ
法 ハ
フヲ
説 ト
ク
ハ
。
或
ハ
名
聞
利
養
ノ
為 タ
メニ
其 ソ
ノ
心
ヲ
汚 ケ
ガサ
レ
テ
。
自 ミヅ
カ
ラ
出
離
ヲ
得 エ
ザ
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
。
又
人
ニ
モ
益 エ
キナ
シ
。
湯 ユ
ヲ
掬 キ
クシ
テ
氷 コホ
リニ
投 ト
ウズ
ル
ニ
巾 カヘ
ツテ
氷 ヒヨ
ウ聚 ジ
ユヲ
蟄 ソ
フル
ガ
如
シ
。
故
ニ
南 ナ
ン嶽 ガ
ク大 ダ
イ師 シ
常
ニ
罧 タ
ンジ
玉
ハ
ク
。
我
一
生
ニ
銅 ド
ウ輪 リ
ン
十位
住
ノニ
入 イ
ラン
コ
ト
ヲ

ノ
ゾミ
シ
カ
ト
モ
。
聢 シ
ユヲ
領 リヤ
ウズ
ル
コ
ト
太 ハ
ナ
ハダ
早 ハヤ
クシ
テ
所
求
辿 カ
ナハ
ズ
ト
。
願
文
ヲ
址 アラ
ハシ
テ
擇 エラ
ベ
ヤ擇
ベ擇
ヤ擇
ベト
イ
ヘ
リ
。
又
止
觀
ノ
十
乘
觀
ノ
第
九
ノ
能
安
ノ
ウ
ア
ン忍 ニ
ンニ
曰
ク
。
智
力
淮 ガ
ウ
盛 ジヤ
ウナ
ラ
バ
廣 ヒ
ロク
利
環
ス
ベ
シ
。
若 モ
シ
郊 シ
カラ
ズ
ン
バ
當 マ
サニ
安
忍
シ
テ
深
ク
三
ヲ
修
ス
ベ
シ
。
行
成
ゼ
バ
力 チ
カラ
著 アラ
ハレ
ナ
ン
。
紡
ヲ
為 ナ
スコ
ト

ヲ
ソカ
ラ
ズ
。
若
シ
名 ミヤ
ウ譽 ヨ
ノ
羅 ラ
羂 ケ
ン利 リ
養 ヤ
ウノ
毛 マ
ウ
繩 ジヨ
ウヲ
被 カフ
ム
ツテ
禪 ケ
ン屬 ゾ
ク
籟 アツ
マラ
バ
早 ハ
ヤク
推 ユ
ヅル
ベ
シ
。
他人
ニ
推
ル
ナ
リ
ノ
有
ノ
受 ウ
クル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
著 ヂヤ
クス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
一術
推 ユ
ヅル
ニ
若 モ
シ
去 サ
ラズ
シ
テ
巾 カヘ
ツテ

ネ
ン覿 ゲ
（
ト
リ
ツ
ク
） セ
ラ
レ
バ
。
」
④
本
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當 マ
サニ

ト
クヲ
縮 ツ
ヾメ
楡 キ
ズヲ
露 ア
ラハ
シ
狂 キヤ
ウヲ
揚 ア
ゲ
實 ジ
ツヲ
莟 カ
クセ
二鈎
若
迹
モ
シ
ア
トヲ

ノ
ガレ
ン
ニ
脱 マヌ
カレ
ズ
ン
バ
。
當 マ
サニ
一
舉 キ
ヨ万 バ
ン里 リ
売 ゼ
ツ域 イ
キ他
方
ニ
シ
テ
相 ア
ヒ
諳 ア
ン烹 レ
ンス
ル
コ
ト
無 ナ
フシ
テ
快 コヽ
ロ
ヨク
蕈 ダ
ウヲ
學 マ
ナブ
コ
ト
ヲ
得 ウ
ベ
シ
。
三鈎
若
シ
名
利
ノ
禪 ケ
ン屬 ゾ
ク拜 ホ
カヨ
リ
來
リ
破 ヤ
ブラ
バ
。
此 コ
ノ
三
鈎 ジユ
ツヲ
憶 オ
モヒ
齒 ハ
ヲ
齧
ク
ヒ
シ
バ
ツテ
忍
耐
ニ
ン
タ
イ
（
コ
ラ
ユ
） セ
ヨ
。
千
万
樽 シ
ヤ
ウズ
ト
モ
確 クワ
ツ乎 コ
ト
シ
テ
頼 ヌ
ケガ
タ
シ
。
讓 ユヅ
レ
ヤ哉
。
莟 カク
セ
ヤ哉
。
去 サレ
ヤ哉
ト
イ
ヘ
リ
。
南
嶽
天
台
猶 ナ
ヲ是 カ
クノ
如 コ
トシ
況
ヤ
今
愚 グ

マ
イノ
人
ヲ
ヤ
。
上
古
吾
朝
ノ
玄 ゲ
ン冀 ヒ
ン司 ソ
ウ
都 ヅ
。
庄 ゾ
ウ賀 ガ
梗 ヒジ
リ。
行 ギヤ
ウ尊 ゾ
ン僧
正
。
慶 キヤ
ウ捕 エ
ン得
業
ト
ク
ゴ
フ等
ハ
。
皆
此
ノ
三
術
ヲ
用
ヒ
テ
快 コヽ
ロヨ
ク
蕈 ダ
ウヲ
修
セ
ラ
レ
タ
リ
。
今
ノ
世
ニ
ハ
縟 タ
エテ
ナ
シ
此 コ
ノ
迹
學
ア
ト
マ
ナビ
タ
ク
コ
ソ
侍 ハン
ベレ
。
但 タ
ヾシ
古
人
ハ

ト
クヲ
	
カ
クシ
テ
瑕 キ
ズヲ
露 ア
ラハ
ス
。
今
ノ
人
ハ
瑕 キ
ズヲ
	
カ
ク
シ
テ

ト
クヲ
露 ア
ラハ
サ
ン
ト
欲 ホ
ツス
レ
ド
モ
。
露 ア
ラハ
ス
ベ
キ

ト
クナ
ケ
レ
バ
種 シ
ユ種

ノ
誑
惑
ワ
ウ
ワ
ク
ヲ
ナ
ズ
。
喩 タ
トヘ
バ
貌 カタ
チ
甚 ハナ
ハ
ダ
莓 ミニ
クフ
シ
テ
妍 ケ
ン影 エ
イ
（
ウ
ル
ハ
シ
キ
カ
ゲ
） ヲ
鏡 カヾ
ミニ
求 モ
トム
ル
ガ
如 ゴ
トシ
。
寔 マコ
トニ
恥
死
ハ
ヂ
シ
ナ
ン
ト
ス
ル
ノ
ミ
。
」
④
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讚 サ
ン州 シ
ウ白 シ
ロ
鳥 トリ
ノ

コ
ホ
リ安
宅
ア
ド
ノ

ケ
ウ

セ
イガ
事
讚
州
白
鳥
ノ
踪
ニ
辻 ケ
ウ厳 セ
イト
云 イ
フ

モ
ノア
リ
。
又
ハ
永 エ
イ

ト
クト
号
ス
。
櫪 カ
ツテ
一
向
宗
ニ
テ
一
寺
ノ
住
持
ナ
リ
ケ
リ
。
讚

サ
ン
ダ
ンナ
ン
ド
能 ヨ
クシ
テ
書 シ
ヨ
籍 ジヤ
クヲ
モ
閲 ケ
ミセ
シ
ナ
リ
。
寛
文
ノ
初 ハ
ジメ
朋
友
ハ
ウ
イ
ウヲ
伴 ト
モナ
ヒ
テ
四
國
ノ
靈 レ
イ
場 ヂヤ
ウヲ
卍 ジユ
ン
杣 レ
イシ
ケ
リ
。
或
處
ニ
テ
大
河
ヲ
麼 ワ
タル
ニ
辻
厳

ア
ヤ
マ
ツテ
悵 ボ
ツ残 デ
キ
（
ヲ
ボ
ル
） シ
ケ
リ
。
郊 シ
カレ
ト
モ
我
ヲ
救 タス
ケヨ
ト
モ
イ
ハ
ズ
。
水
ニ
順 マ
カセ
テ
流 ナ
ガレ
ケ
ル
ガ
洲 ス
ニ
流 ナ
ガレ
寄 ヨ
リ
ヌ
。
又
其 ソ
レヨ
リ
匍
匐
ハ
ヒ
ア
ガ
リ
テ
伴 ト
モト
同 ヲ
ナジ
ク
行 ユ
キケ
リ
。
其
財
寳
ヲ
モ
失
ヒ
ケ
レ
ド
取 ト
リ
舉 ア
ゲン
ト
云
意 コヽ
ロモ
ナ
シ
。
又
口
ニ
モ
苦
樂
是
非
ヲ
苧 イ
ハズ
。
何
ノ
故
ヤ
ラ
ン
諸
人
其
ノ
胸 キヨ
ウ中 チ
ウヲ
料 ハ
カリ
知 シ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
卍 ジユ
ン杣 レ
イ播 ヲ
ハリ
テ
白 シ
ロ
鳥 ト
リヘ
歸 カ
ヘリ
ケ
ル
ガ
。
我 ワ
ガ
寺
ヘ
入 イ
ラ
ズ
シ
テ
空 ス
グニ
安
宅
ア
ド
ト
云
處
ノ
海
岸
ニ
到 イ
タリ
。
岩
窟
ガ
ン
ク
ツニ
入
テ
臥 フ
シ
ケ
リ
。
妻
子
悲 ヒ
泣 キ
フ洛 レ
ン慕 ボ
シ
テ
種
々
ニ
誨 ク
ドケ
ド
モ
聞
入
キ
ヽ
イ
レズ
應 ヲ
ウ對 タ
イセ
ズ
シ
テ
臥 フ
シ
ケ
リ
。
其
ノ
意 イ
趣 シ
ユヲ
知
ル
人
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
」
④
本
04ウ
日
ニ
一
屡
村 ム
ラニ
出 イ
デ
ヽ
食 ジ
キヲ
乞 コ
フテ
食 ジ
キス
。
而 シ
カモ
人
淮 シ
イテ
讃 キヤ
ウ

ヲ
ウ
（
モ
テ
ナ
ス
）
ス
レ
バ
受 ウ
ケ
ズ
。
又
嫌 キ
ラフ
洌 イ
ロ見 ミ
ユ
レ
バ
受 ウ
ケ
ス
。
岩
窟
カ
ン
ク
ツヘ
食
ヲ
餽
（
ヲ
ク
） レ
ト
モ
其 ソ
レヲ
バ
播 ツ
ヰニ
食 ジ
キセ
ズ
。
只 タ
ヾ夏 ナ
ツモ
ナ
ク
冬 フ
ユモ
ナ
ク
一
ノ
袷
衣
ア
ハ
セヲ
址 キ
テ
脱 ヌ
グコ
ト
モ
ナ
シ
。
窟
中
ク
ツ
チ
ウニ
ハ
一
物
モ
ナ
ク
石
上
ニ
臥 フ
セ
リ
。
抑 ソモ
此
ノ
岩
窟
ガ
ン
ク
ツハ
剳
ハ
大
海
ニ
テ
播 ハ
リ挑 マ
	
ナ
ダナ
リ
。
東
ハ
阿
波
ア
ハ
ノ
鳴 ナ
ル門 ト
ニ
苣 ツ
ラナ
ル
。
南
ハ
髙
山
ニ
テ
日
月
ノ
光
モ
及
ビ
埆 ガ
タシ
。
郊 シ
カル
ニ
二
十
餘
年
ノ
間 ア
ヒダ

ニ
至
ル
マ
デ
彼
ノ
處
ニ
住
ス
。
或 ア
ル

ト
キハ
鯨 ゲ
イ波 ハ
起 オコ
ツテ
窟 ク
ウ中 チ
ウニ
及 オ
ヨベ
ハ
。
波 ナ
ミニ
順 シタ
ガ
ツテ
大
海
ノ
中
ニ
漂 タヾ
ヨヘ
ド
モ
死 シ
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
。
又
播 ツ
ヰニ
波 ナ
ミノ
為 タ
メニ
打 ウ
チア
ゲ
ラ
レ
テ
本
ノ
處 トコ
ロニ
ア
リ
。
平
生
ヘ
イ
ゼ
イ
觀 クワ
ン念 ネ
ンス
ル
ニ
モ
ア
ラ
ズ
唯 タ
ヾ臥 フ
セ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
。
人
來
テ
問 ト
ヘ
ト
モ
應
對
セ
ズ
。
若 モ
シ
心
ニ
稠 カ
ナフ
ハ
法
ノ
物
語
ス
ル
コ
ト
モ
ア
リ
。
何
ゾ
此
處
ヲ
好 コ
ノン
デ
久
住
シ
玉
フ
ゾ
ト
問 ト
ヘハ
。
イ
ヤ
ト
ヨ
好 コ
ノム
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
唯 タ
ヾ聊 カ
リ池 ソ
メニ
此
ニ
來 キ
タリ
テ
播 ツ
ヰニ
癖 ク
セト
ナ
レ
ル
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
」
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諸 シ
ヨ國 コ
クノ
風 フ
ウ洙 テ
ン杯 カ
ン探 タ
ヅネ
行 ユ
イテ
問 ト
ヘ
ト
モ
答 コ
タヘ
ズ
。
語 ゴ
多 オ
ホケ
レ
バ

ソ
ムキ
テ
侏 スナ
ハチ
臥 フ
シ
ヌ
。
又
大
守
ノ
弟
松
平
圖
書
殿
此
ヲ
聞 キ
イテ
故 コト
サ
ラニ
行 ユ
イテ
訪 トフ
ラヒ
玉
ヘ
ト
モ
又
對 コ
タヘ
ズ
。
哀 ア
ハレ
ミ
テ
乱 ワ
ン犇 ヤ
ア若 ソ
コ干 バ
クヲ
與 ア
タヘ
ラ
レ
ケ
レ
ト
モ
。
目 メ
ニ
サ
ヘ
見 ミ
ズ
況 イハ
ンヤ
手 テ
ニ
取 ト
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
。

カ
タ
ハ
ラナ
ル
人

サ
トシ
テ
公
子
ノ
賜 タマ
フサ
ヘ
恩 オ
ン惠 ケ
イ琥 ア
ツキ
ニ
。
此
ハ
乱 ワ
ウ金 ゴ
ンナ
レ
バ
極 キ
ハメ
テ
重 チヨ
ウ岨 ホ
ウナ
リ
頂 チヤ
ウ
戴 ダ
イセ
ヨ
ト
イ
ヘ
バ
。
其 ソ
ノ

ト
キ辻 ケ
ウ淸 セ
イガ
曰
ク
重 チヨ
ウ寳 ホ
ウナ
ラ
バ
汝 ナン
ヂガ
取 ト
レ
。
我
ハ
イ
ラ
ヌ
ゾ
ト
テ
顧 カヘ
リミ
モ
セ
ズ
臥 フ
シ
ケ
リ
。
諸
人

キ
ヤ
ウ

タ
ンセ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
シ
。
大
守
ノ
父
脳 リヨ
ウ雲 ウ
ン軒 ケ
ン公 コ
ウ聞 キ
イテ
召 メ
シ
ケ
レ
ト
モ
行 ユ
カ
ス
。
淮 シ
イテ
馬 ム
マニ
乘 ノ
セケ
レ
バ
シ
バ
	
落 ラ
ク馬 バ
シ
ケ
リ
。
サ
ル
ホ
ド
ニ
雄 ナ
ハニ
テ
配 ム
スビ
付 ツ
ケテ
行 ユ
キ
ケ
リ
。
脳
雲
軒


レ
ンヲ
範 ヘ
ダテ
ヽ
見 ミ
。
羝 キ
ン侍 ジ
ノ
ニ
問 ト
ハシ
ム
ル
ニ
渾 ス
ベ
テ
答 コタ
フル
コ
ト
ナ
シ
。
唯
我
ハ
知 モノ
シ
ルコ
ト
ナ
シ
早 ハ
ヤク
舊 モ
トノ
處
ニ
歸 カ
ヘシ
玉
ハ
ヾ
恩 ヲ
ン
深 フカ
シ
シ
ト
ノ
ミ
イ
ヘ
リ
。
公 コ
ウ深 フ
カク
憐 アハ
レミ
テ
其 ソ
ノ
心 コヽ
ロヲ
行 オコ
ナハ
シ
メ
。
夏 カ
冬 タ
ウニ
衣 イ
蕪 フ
クヲ
」
④
本
05ウ
筈 タ
マヒ
ケ
リ
。
サ
レ
ド
モ
播 ツ
ヰニ
自 ミヅ
カラ
被 ヒ
存 ヂヤ
クセ
ズ
。
人
淮 シ
イテ
存 キ
セ
シ
ム
レ
バ
又
拒 コ
バマ
ズ
。
夜 ヨ
ニ
入 イ
リ
テ
賊 ヌス
ビ
ト來
リ
搭 ハ
ギ取 ト
ル
ニ
拒 コ
バマ
ズ
取 ト
ラ
セ
ケ
リ
。
赤 ア
カ
裸 ハダ
カニ
ナ
レ
ド
モ
人
ニ
衣 エ
ヲ
乞 コ
フコ
ト
ナ
シ
。
頭 カ
戒 ミ
生 オ
ヒテ

ヨ
モ
ギノ
如
ク
ナ
レ
ド
モ
剃 ソ
ラ
ズ
。
人

シ
イテ
此
ヲ
剃 ソ
ルニ
又
拒 コ
バム
コ
ト
ナ
シ
。
天
和
三
年
ノ
春 ハ
ル三
十
餘
日
断
食
シ
ケ
レ
ト
モ
死
セ
ズ
。
後
ニ
人
ニ
語
テ
曰
ク
辻
淸
定
業
未 イ
マダ
股 ツ
キズ
シ
テ
命
尚 ナ
ヲ在 ア
リト
テ
。
又
一
日
ニ
一
屡
ツ
ヽ
食
ヲ
乞 コ
ヒテ
食
シ
ケ
リ
。
或
人
法
ヲ
問 ト
ヒケ
レ
バ
杙
宗
ハ

オ
モ白 シ
ロキ
法
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
又
世
ノ

コ
ト
バ
ナ
リ
ト
テ
書 カ
キテ
人
ニ
見 ミ
セ
ケ
ル
カ生
年
ハ福
ニ
甲 キノ
ヘ
戌 イヌ
ノ艢 ト
シ

カ
ゾ
フ
レ
バ二 年
伜
ヲ一 凡
ソ四
十
九
埋 ウヅ
マ
ハレ 土
ニ則
掛 カ
ク
二 人
ニ苦
勞
ヲ一
為 セ
ハ
二 鍬
葬
ニ一 又
費
ス二
薪 タキ
ヾ
ト
藁 ワラ
ト
ヲ一
我
カ死
骸 ガイ
ハ唯 タ
ヾ

カ
ミ
二
食
ク
ラ
ハ
レ
テ
獺
カ
ハ
ウ
ソ
ニ一
烏 カラ
ス

ム
ラ
ガ
リ
籟
ア
ツ
マ
ツ
テ而
宜 ヨロ
シ
ク（
ベ
シ
）
二
鳴 ナイ
テ
弔 トフ
ラ
フ一

ト
クト
ラ
ズ
。
損 ソ
ンヲ
モ
セ
ザ
ル
。
イ
ト
ナ
ミ
ハ
苦 ク
ニ
モ
ナ
ラ
ネ
バ
。
樂 ラ
クト
オ
モ
ハ
ズ
」
④
本
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三
月
朔
日
永 エ
イ

ト
ク
髙 タ
カ松 マ
ツノ
城 ジヤ
ウ下 カ
ニ
生 シヤ
ウ武 ブ
澤 ザ
ワ素 ソ
紅 コ
ウト
云
ア
リ
。
舊 モ
トハ
武
士
ニ
テ
ア
リ
シ
ガ
。
今
ハ
俗 ゾ
クニ
モ
ア
ラ
ズ
出
家
ニ
モ
ア
ラ
ズ
。
山
伏
ヤ
マ
ブ
シノ
貌 カタ
チニ
テ

ヰ
ケ
ル
。
志 コヽ
ロ
ザ
シ
貞 テ
イ固 コ
ニ
シ
テ
諸
宗
ノ
名
ニ
モ
參 サ
ンジ
テ
辯 ベ
ン論 ロ
ン流 ナ
ガル
ヽ
ガ
如
シ
。
本 モ
トヨ
リ
癬
言
宗
ナ
レ
バ
。
平
生
諸
駁
苧
ヲ

ジ
ユジ
。
世 セ
間 ケ
ン

ヂ
ン欲 ヨ
クノ
心
少 ス
クナ
ク
。
心
淸 キ
ヨ
キ
コ
ト
氷 コホ
リノ
如
ク
。
志 コヽ
ロ
ザシ
固 カ
タキ
コ
ト
松 マ
ツニ
似 ニ
タ
リ
。
此 コ
ノ

モ
ノ永
ガ
事
ヲ
聞 キ
イテ
故 コト
サ
ラニ
行 ユ
キ
。
種
種
ニ
法
ヲ
問 ト
ヒケ
レ
バ
。
永
苧 イ
ヒケ
ル
ハ
法
ハ
有
知
有
行
ノ
人
知 シ
レ
リ
。
城
下
ニ
實
相
寺
。
見
性
寺
。
靈
源
寺
。
靈
芝
寺
。
等
ノ
老
宿
ア
リ
。
此 コ
ノ
人
ニ
問 ト
フベ
シ
我
ハ
知 シ
ラズ
ト
テ

ソ
ムキ
テ
臥 フ
シ
ヌ
。
素 ソ
働 コ
ウモ
癖 ク
セ

モ
ノナ
リ
ケ
レ
バ
我 ワ
レハ
君
ガ
風 フ
ウヲ
慕 シト
フ

モ
ノナ
リ
。
山
ニ
入
テ
寳 タカ
ラヲ
取 ト
リ
。
海 カ
イニ
入
テ
珠 タ
マヲ
取 ト
ル
ハ
人
ノ
心
ナ
リ
。
何
ゾ
靈
遍
寺
等
ヲ
知 シ
ラザ
ラ
ン
。
郊 シ
カ
レ
ト
モ
我
好 コ
ノマ
ズ
唯 タ
ヾ君 キ
ミガ
風 フ
ウヲ
慕 シ
タフ
。
若 モ
シ
答
ヘ
玉
ハ
ズ
バ
我
ガ
長 ナ
ガ艝 ミ
チヲ
勞 ラ
ウ
」
④
本
06ウ
シ
テ
來
レ
ル
志
コ
ヽ
ロ
ザ
シヲ
思 オ
モハ
ザ
ル
ノ
失 シ
ツア
リ
ト
テ
。
種 サ
マ々
ニ
理 リ
ヲ
股 ツ
クシ
テ
苧 イ
ヒ
ケ
レ
バ
。
永
悦 ヨロ
コバ
ヌ
洌 イ
ロニ
テ
問 ト
ハ
ク
。
君 キ
ミハ
何 ナ
ニ宗 シ
ウゾ
ヤ
。
素
働
ガ
曰
ク
。
駁
苧
宗
ナ
リ
。
永
ガ
曰
ク
郊 シ
カラ
バ
弘
法
大
師
ノ
辻 オシ
ヘノ
如 ゴ
トク
ニ
行 オコ
ナヒ
玉
ヘ
。
侏
身
成
佛
	
ウ
タ
ガヒ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
其
ノ
辻
法
ヲ
バ
歸
依
寺
ノ
僧
ニ
問 ト
ヘ
。
今 イ
マ世
人
ヲ
見 ミ
ル
ニ
法 ハ
フノ
有 ア
リ埆 ガ
タキ
コ
ト
ヲ
イ
ハ
ズ
シ
テ
。
好 コ
ノン
デ
歸
依
寺
ノ
司
ノ
非
法
ナ
ル
コ
ト
ヲ
談 ダ
ンズ
甚 ハナ
ハダ


ア
ヤ
マレ
リ
。
設 タ
トヒ
其
ノ
人
破 ハ
戒 カ
イナ
リ
ト
モ
所
説
ノ
法
正
法
ナ
ラ
バ
。
輕 キヤ
ウ慢 マ
ンヲ
生
ゼ
ズ
シ
テ
法
ヲ
意 チヤ
ウ受 ジ
ユ
ス
ベ
シ
。
泥
中
デ
イ
チ
ウニ
瑕 レ
ン花 ゲ
ヲ
生
ズ
泥 ド
ロヲ
見 ミ
ズ
シ
テ
花
ヲ
愛 ア
イシ
。
勅 シ
ウ禹 ノ
ウ
（
ク
サ
キ
フ
ク
ロ
） ニ
乱 ワ
ウ
金 ゴ
ンヲ
涜 イ
ル
禹 フク
ロヲ
嫌 キ
ラハ
ズ
シ
テ
金 カ
ネヲ
取 ト
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
ト
。
云
テ
再 フタ
ヽビ
答 コタ
フル
コ
ト
ナ
ク
。
鼻 ビ
雷 ラ
イ
（
イ
ビ
キ
） 岶 コ
ウ峺 コ
フ如 ヂ
ヨト
シ
テ
臥 フ
シ
ケ
レ
バ
。
素 ソ
働 コ
ウモ

タ
ン伏 フ
クシ
テ
歸 カ
ヘリ
ヌ
。
素
働
ハ
ガ
知
己
チ
キ
ナ
レ
バ

マ
ノ
籏 アタ
リ此
ヲ
聞 キ
ケリ
。
又
モ
貞
享
二
年
ノ
春 ハ
ル高
松
ニ
ア
リ
シ
。
二
三
ノ
同
志
ト
共
ニ
永
ガ
ヲ
訪 トフ
ラフ
ニ
人
」
④
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ノ
言 イ
フニ
蕋 タ
ガハ
ズ
少
バ
カ
リ
法
ノ
談 ダ
ンヲ
ナ
ス
。
永
ガ
曰
ク
我
ハ
一
向
宗
ナ
リ
。
宗
ノ
心
ハ
一
向
一
心
ト
テ
万
ヲ
放
下
シ
テ
念
佛
ス
ル
ナ
リ
。
此
窟
コ
ノ
ク
ツニ
數 ス
珠 ズ
袈
裟
ケ
サ
直 コ
ロ膚 モ
モ
置 ヲ
クベ
ケ
レ
ト
。
雨 ア
メノ
滴 シヅ
クニ
腐 ク
ツレ
バ
用 モ
チヒ
ズ
ト
テ
。
其
外
法
談
少
シ
バ
カ
リ
セ
シ
ガ
。
巳 ミ
ノ
諦 コ
クニ
成 ナ
リケ
レ
バ
。
人
里
ニ
食
ヲ
乞 コ
ヒニ
出 イ
デケ
ル
。
吾
們
ワ
ナ
ミモ
伴 ト
モナ
ヒ
テ
竟 ミ
チ
路 スガ
ラ語 カ
タリ
ケ
リ
。
永
ム
ツ
カ
シ
ク
ヤ
思 オ
モヒ
ケ
ン
足 ア
シバ
ヤ
ニ
行 ユ
キケ
リ
。
覘 ワ
カル
ヽ
ニ
及 ヲヨ
ンデ

ヨ
因
捕
再 サ
イ
籏 クワ
イヲ
期 ゴ
ス
ト
苧 イ
ヒケ
レ
バ
。
永
。
閻 エ
ン浮 ブ
ノ
再 サ
イ
籏 クワ
イ何 ナ
ンゾ
期 ゴ
セ
ン
ヤ
。
幸 サイ
ハ
イニ
睹
土
ニ
テ
相
見
ア
ヒ
ミ
ン
ノ
ミ
ト
云
テ
覘
レ
ヌ
。
又
或
人
海
岸
ニ
住
ス
レ
バ
水
想
觀
ヲ
シ
玉
フ
カ
ト
問 ト
ヒケ
レ
バ
。
ナ
サ
ズ
ト
答 コ
タヘ
ケ
リ
。
夜 ヨ
更 フ
ケテ
ハ
或
ハ
念
佛
ノ
聲
ス
ト
漁 ギ
ヨ舟 シ
ウノ
人
苧 イ
ヒケ
ル
ト
ナ
ン
。
永
ガ
形
ヲ
見 ミ
ル
ニ
枯 コ
木 ボ
ノノ
如
シ
。
心
ヲ
見
ル
ニ
死 シ
坪 クワ
イニ
似 ニ
タ
リ
。
法
ヲ
話 ワ
ス
ル
ヲ
聞 キ
ケ
ハ
邪
見
ノ
人
ニ
ア
ラ
ズ
。
況
ヤ
素
働
ニ
答 コ
タヘ
ケ
ル
旨 ム
ネ蕈 ダ
ウ理 リ
址 チ
ヨ明 メ
イナ
リ
。
思 オ
モフ
ニ
此 コ
ノ

モ
ノハ

ト
ク
」
④
本
07ウ

カ
クシ
狂 キヤ
ウヲ
舉 ア
グル
ナ
ル
ベ
シ
。
心
中
ノ
所 シ
ヨ
證 シヨ
ウ推 ヲ
シテ
知 シ
ンヌ
ベ
シ
。
五 コ

ヂ
ン六 ロ
ク欲 ヨ
ク
ノ
境 キヤ
ウニ
ハ
露 ツ
ユハ
ガ
リ
モ
著 ヂヤ
クナ
シ
ト
見 ミ
ヘタ
リ
。
是 カ
クノ
如
ク
此 コ
ノ
世 ヨ
ヲ
簷 ワ
スレ
ナ
バ
誰
人
タ
レ
ビ
トカ
決
定
往
生
セ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
乱 ワ
ウ金 ゴ
ンハ
人
ノ
欲 ホ
ツス
ル
所 トコ
ロナ
レ
ド
モ
目 メ
ニ
サ
ヘ
見 ミ
ズ
。
妻 サ
イ子 シ
ハ
人
ノ
愛 ア
イ
著 ヂヤ
クス
ル
所
ナ
レ
ド
モ
一
屡
ハ
ナ
レ
テ
復 マ
タ苧 イ
ハ
ズ
。
中
ニ
モ
死
ハ
人
ノ
怖
畏
フ
イ
ス
ル
所 ト
コロ
。
滿 マ
ン界 カ
イノ
財 ザ
イ寳 ホ
ウモ
命
ニ
代 カ
ヘ
ガ
タ
ケ
レ
ド
モ
。
死
ヲ
見 ミ
ル
コ
ト
歸 カ
ヘル
ガ
如
シ
。
心
中
ノ
樂 タ
ノシ
ミ
イ
ク
バ
ク
ゾ
ヤ
。

ウ
ラ
ヤ
マシ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
	
コ
ト
枴 シ
五
十
九
艢
。
現 ゲ
ンニ
讚
州
サ
ン
シ
ウ白
鳥
シ
ロ
ト
リ踪
安
宅
ア
ド
ノ
海
岸
ニ
住
セ
リ
。
上
古
ノ
伏 フ
シ見 ミ
ノ
館 ヲキ
ナト
同 ド
ウ
轍 テツ
ノ人
カ
。
故
ニ
	劼
シ
テ
後
人
ニ
貽 ノ
コス
ノ
ミ
元 ゲ
ン

ギ
洛
陽
ラ
ク
ヤ
ウノ

エ

ギ
ヨ
ウ法
師
冥 ミヤ
ウ中 チ
ウ所 シ
ヨ見 ケ
ンノ
事
支
那
シ
ナ
ノ
飾 エ


ギ
ヤ
ウ法
師
ハ
何 イ
ヅレ
ノ
許 トコ
ロノ
人
ト
云
コ
ト
ヲ
知 シ
ラ
ズ
洛 ラ
ク邑 イ
フニ

コ
ス
。
袷 イ
藝 ゲ
イア
ル
コ
ト
ナ
ク
正 マ
サニ
心
戒
ヲ
修 シ
ユ萼 レ
ンス
ル
ノ
ミ
。
嘗 カ
ツテ
燃 ヤ
ンデ
俄 ニ
ハカ
ニ
死 シ
ス
。
七
日
ア
ツ
テ
蘇 ヨミ
ガ
ヘリ

メ
イ土 ド
ノ
事 コ
トヲ
語 カ
タル
。
初 ハ
ジメ
閻 エ
ン王
ノ
前 マ
ヘニ
至 イ
タル
ニ
。
五
人
ノ
沙
門
」
④
本
08オ
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ア
リ
次
第
ニ
來
テ
罪
福
ヲ
論 ロ
ンゼ
ラ
ル
。
一
リ
ハ
寳 ホ
ウ明 メ
イ寺 ジ
ノ
智 チ
梗 シヤ
ウ法
師
。
平
生
坐
杙
苦
行
ス
ル
ヲ
以
テ
天
ニ
生
ズ
。
一
リ
ハ
般
若
寺
ノ
蕈 タ
ウ品 ホ
ン。
涅
槃
經
四
十
儻
ヲ

ジ
ユズ
ル
ヲ
以
テ
又
同
ジ
ク
天
ニ
生
ゼ
リ
。
一
リ
ハ
融
覺
ユ
ウ
カ
ク寺
ノ
曇 ド
ン謨 モ
最 サ
イ。
涅 ネ
槃 ハ
ン。
華 ケ
瞰 ゴ
ン
經 ギヤ
ウヲ
講 コ
ウシ
テ
徒 ト
聢 シ
ユ千
人
ヲ
領 リヤ
ウズ
。

エ
ン限 マ
王
ノ
曰
ク
。
經
ヲ
講 コ
ウズ
ル
者 モ
ノハ
心 コヽ
ロニ
彼 ヒ
我 ガ
ヲ
薗 イダ
イテ
我 ガ
慢 マ
ン貢 グ
高 カ
ウナ
リ
。
是 コ
レ
比
丘
ノ
第
一
ノ

ソ
行 ギヤ
ウナ
リ
。
唯 タ
ヾ
試 コヽ
ロ
ミニ
坐
杙
經
セ
ヨ
ト
。
最 サ
イノ
曰
ク
貧 ヒ
ン蕈 ダ
ウ身 ミ
ヲ
立 タ
テ
ヽ
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
只 タ
ヾ講 コ
ウ断 ダ
ウヲ
好 コ
ノム
。
杙 ゼ
ン

ジ
ユス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
ト
。
王
ノ
曰
ク
司 シ
ニ
付 フ
セ
ン
ト
。
侏 スナ
ハチ
靑 シヤ
ウ衣 エ
ノ
偉 イ
人
數 ス
瑶 ハ
イ最 サ
イヲ
獲 ヲク
ツテ
西
北
ノ
黒
門
コ
ク
モ
ンニ
到 イ
タラ
シ
ム
。
是
地
獄
ナ
リ
一
リ
ハ
杙
林
寺
ノ
蕈 ダ
ウ恒 コ
ウ。
檀 ダ
ン
越 ヲ
ツヲ
勸 ス
ヽメ
テ
一
切
經
ヲ
作 ツ
クリ
。
佛
數
十

ク
ヲ
作
ル
。
王
ノ
曰
ク
沙
門
ノ

タ
イ必
ズ
心
ヲ
攝 ヲ
サメ
蕈
ヲ
守 マ
モリ
。
志
ヲ
杙 ゼ
ン

ジ
ユニ
在 ヲ
クベ
シ
。
世
ニ
于 アヅ
カラ
ズ
喧 ケ
ン繁 バ
ンヲ
	
ツ
トメ
ザ
レ
。
經 キヤ
ウ數 ザ
ウヲ
作 ツ
クル
ト
イ
ヘ
ト
モ
止 タ
ヾ他
ノ
財
物
ザ
イ
モ
ツヲ
」
④
本
08ウ
得 エ
ン
ト
欲 ホ
ツシ
テ
。
貪 ト
ン心
侏
チ
祓 ヲ
コル
。


ス
デニ
貪 ト
ン
行 ギヤ
ウヲ
長 チヤ
ウシ
テ
三
毒
熾 シ
郊 ネ
ント
シ
テ
煩
惱
於
足
ス
ト
。
又
僂
門
ニ
入 イ
ラシ
ム
。
第
五
ハ
靈
覺
レ
イ
カ
ク寺
ノ
寳 ホ
ウ
明 ミヤ
ウ。
自
ラ
稠 シ
ヨ
ウス
未 イ
マダ
出
家
セ
ザ
ル

ト
キ。

ロ
ウ西 セ
イノ
大
守
ト
シ
テ
靈
覺
寺
ヲ
万 ツ
クリ
。
侏
チ
官 クワ
ンヲ
弃 ス
テ
ヽ
蕈 ダ
ウニ
入 イ
ル
。
杙
セ
ズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
杣 ラ
イ拜 ハ
イ闕 カ
ケズ
ト
。
王
ノ
曰
ク
訊 ケ
イ刺 シ
史 シ
タ
ル
ノ
日 ヒ
理 リ
ヲ
曲 マ
ゲ法
ヲ
枉 マ
ゲテ
狠 タ
ミノ
財 サ
イヲ
劫
奪
コ
フ
ダ
ツ
（
ヲ
ヒ
ヤ
カ
シ
ウ
バ
フ
） ス
。
寺
ヲ
造 ツ
クル
ト
イ
ヘ
ド
モ
訊 ケ
イガ
力
ニ
ア
ラ
ズ
。
何
ゾ
此
ヲ
説 ト
クコ
ト
ヲ
勞 ラ
ウセ
ン
ト
。
又
靑 シヤ
ウ衣 エ
ニ
付 フ
シ
テ
黒
門
コ
ク
モ
ンニ
入
ラ
シ
ム
ト
。
飾 エ

ギ
ヨ
ウハ

ア
ヤ
マ
ツテ
膊 ツ
イ攝 セ
フス
ル
ナ
リ
ト
云
テ
歸 カ
ヘス
ニ
蛆 ヨミ
ガ
ヘレ
リ
。
侏
チ
胡 コ
太 タ
イ后 コ
ウニ
此
ノ
ヲ
奏 ソ
ウシ
ケ
レ
バ
。
乱 クワ
ウ門 モ
ン侍 ジ
輙 ラ
ウ
徐

ヂ
ヨ
コ
ツヲ
シ
テ
飾 エ

ギ
ヨ
ウノ
説 セ
ツニ
依 ヨ
ツテ
。
寺
ノ
名 ナ
并 ナラ
ビニ
司 ソ
ウノ
名 ナ
ヲ
尋 タヅ
ネ

カ
ン
ガ
ヘシ
ム
ル
ニ
一
モ
蕋 タ
ガフ
コ
ト
ナ
シ
。
五
僧
皆 ミ
ナ
一
七
日
已 イ
前 ゼ
ンニ
死 シ
ス
。
平
生
ヘ
イ
ゼ
イノ
行 ギヤ
ウ業 ゴ
フモ
皆 ミ
ナ飾
ノ
説 セ
ツニ
袷 コ
トル
コ
ト
ナ
シ
。
太
后
稠 シヨ
ウ

タ
ンス
ル
コ
ト
久
シ
テ
詔 ゼ
ウシ
テ
坐
杙
誦
經
ノ
司
一
百
人
ヲ
樽 シヤ
ウシ
テ
。
常
ニ
触
殿 デ
ンニ
置 ヲ
イテ
供
養
ズ
。
又
詔
ミ
コ
ト
ノ
リシ
テ
比
丘
ノ
」
④
本
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經 キヤ
ウ數 ザ
ウヲ
持 ヂ
シ
テ
街 ガ
イ路 ロ
ニ
在 ア
ツテ
乞 コ
ヒ
索 モト
ム
ルコ
ト
ヲ
意 ユ
ルサ
ズ
。
飾
ハ
是 コ
レヨ
リ
白 ハ
ク鹿 ロ
ク山
ニ
莟 イ
ン

キ
ヨシ
テ
蕈 タ
ウヲ
修 シ
ユス
。
洛
陽
ラ
ク
ヤ
ウノ
司 ソ
ウ此 コ
レヨ
リ
多 オ
ホク
杙
ヲ
修 シ
ユ
シ
經
ヲ
誦 ジ
ユズ
ト
イ
ヘ
リ
。
宋司
傳 高
僧 ソ
ウ訓 ク
ン日 ニ
ツ妖 キ
ニ
ハ
飾
ヲ
飾
嶷 ギ
ニ
作 ツ
クル
。
。 智智
梗
ヲ
聰 ソ
ウニ
作 ツ
クル
。
曇
謨
最
ヲ
曇
最
ニ
作
リ
。
蕈
恒
ヲ
蕈
弘
ニ
作
リ
。
寳
明
ヲ
岨
癬
ニ
作
ル
。
何 イヅ
レカ
是
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知 シ
ラ
ズ
。

マ
コ
トニ
以 ヲモ
ンミ
レ
バ
講 コ
ウ
説 ゼ
ツス
ル
モ
ノ
ハ
。
多
ク
ハ
自 ジ
讚 サ
ン飾 キ
他 タ
シ
我 ガ
慢 マ
ン貢 グ
高 カ
ウナ
リ
。
又
多
ク
ハ
利
養
名 ミヤ
ウ譽 ヨ
ヲ
貪 ムサ
ボル
。
故
ニ
地
獄
ニ
墮 ダ
セ
シ
コ
ト
宜 ム
ベナ
リ
。
但 タ
ヾシ
利
名
ヲ
恐 ヲ
ソレ
テ
講
説
コ
ウ
ゼ
ツヲ
廢 ハ
イセ
バ
。
如
來
ノ
辻
法
侏
チ
縟 タ
ヘヌ
ベ
シ
。
講
説
ヲ
聞 キ
イテ
コ
ソ
我
ガ
蕈
心
モ
籃 ヲ
コレ
リ
。
講
説
勸 クワ
ン断 ダ
ウセ
ズ
ン
バ
誰
人
ガ
蕈
ニ
入
ン
ヤ
。
サ
レ
バ
當
世
ヲ
利
ス
ル
ニ
ハ
講
説
ニ
シ
ク
ハ
ナ
ク
。
未
來
ヲ
環 ヤ
クス
ル
ハ
書 シ
ヨヲ
存 アラ
ハス
ニ
シ
ク
ハ
ナ
シ
ト
古
人
モ
イ
ヘ
リ
。
又
設 タ
トヒ
坐
杙
誦
經
ノ
司
ナ
リ
ト
モ
我
慢
ニ
シ
テ
名
利
ヲ
貪 ムサ
ボラ
バ
。
亦
墮 ダ
獄 ゴ
クヲ
免 マヌ
カレ
ジ
。
講
説
コ
ウ
ゼ
ツノ
司
慈 ジ

ミ
ンノ
」
④
本
09ウ
心 コヽ
ロ深 フ
カク
名
利
ノ
思 オ
モヒ
淺 ア
サク
シ
テ
我 ガ
慢 マ
ンヲ
却 シリ
ゾケ
バ
。
豈 ア
ニ止 タ
ヾ天 テ
ン堂 ダ
ウノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ
芫 スミ
ヤカ
ニ
睹
土
ニ
往
生
ス
ベ
シ
。
況 イハ
ンヤ
曇
謨
最
ハ
蕈
士
姜 キヤ
ウ斌 ヒ
ント
媛 ジヤ
ウ論 ロ
ンス
。
護
法
ノ
力
最
大
ナ
リ
。
何 ナ
ンゾ
一
邊 ヘ
ンノ
ミ
ヲ
見 ミ
ン
ヤ
。
郊
レ
ド
モ
講 コ
ウ断 ダ
ウハ
化
他
ハ
多
ケ
レ
ド
モ
自
行
侏
チ

ハ
イス
レ
バ
。
湯 ユ
ヲ
掬 キ
クシ
テ
氷 ヒヨ
ウ中
ニ
投 ト
ウズ
ル
ニ
却 カヘ
ツテ
氷 ヒヨ
ウ聚 ジ
ユヲ

ソ
フル
ガ
如
シ
。
南
嶽
天
台
ノ
蠑 ユ
イ訓 ク
ン
誠 マコ
トナ
ル
カ
ナ
。
而 シ
カモ
大
乘
ノ
菩
尠
ハ
。
身 ミ
ハ

ク
ワ
ク湯 タ
ウニ
沈 シ
ヅム
ト
モ
利
生
ヲ
先 サ
キト
ス
ル
ガ
故
ニ
講
説
コ
ウ
ゼ
ツヲ
嫌 キ
ラフ
ベ
カ
ラ
ズ
。
若 モ
シ
自
行
衙
足
シ
テ
後
ニ
他
ヲ
利
セ
ン
ト
思
ハ
ヾ
古 イニ
シ
ヘノ
玄 ゲ
ン冀 ヒ
ン・・
庄 ゾ
ウ賀 ガ
。
今
ノ
永 エ
イ
	
ト
クガ
如
ク
ニ
ス
ベ
シ
。
名
利
ハ
鼠 ネズ
ミノ
多
キ
ガ
如
ク
。
カ
レ
ド
モ


サ
ラ
ズ
。
行 ユ
クサ
キ


ニ
ア
リ
ト
。
明
飾
上
人
ノ
仰 オ
ホセ
ラ
レ
シ

マ
コ
トナ
ル
カ
ナ
。
又
睹 ジヤ
ウ影 ヤ
ウ寺
ノ
飾 エ
蘚 ヲ
ン法
師
ハ
辻
海
ノ
明
珠
ナ
レ
ド
モ
。
飾 エ
早 キヤ
ウノ
但 タ
ン著 シ
ンニ
シ
テ
普
門
品
ヲ

ジ
ユジ
得 エ
タ
ル
ニ
及 ヲ
ヨバ
ズ
。
隋 ズ
イノ
明
舜
法
師
ハ
釋
門
ノ
威 イ
鳳 ホ
ウニ
シ
テ
・・
智
屡
論
ヲ
講
ズ
ル
ヲ
以
テ
名
ヲ
顯 アラ
ハセ
」
④
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ド
モ
。
冥 ミヤ
ウ
官 クワ
ンノ
福
業
ヲ
磆 テ
ウ
責 シヤ
ク（
セ
ム
） ス
ル
ヲ
見 キ
クニ
。
講 コ
ウ解 ゲ
ハ
浮 フ
虚 キ
ヨ誦 ジ
ユ文 モ
ン是 コ
レ
實 ジ
ツナ
リ
ト
云
。
明
舜
櫪 カ
ツテ
智
屡
論
ヲ
誦
ズ
ル
コ
ト
六
十
儻
ナ
リ
。
故
ニ
安
樂
ヲ
得 エ
タ
リ
。
此
ヨ
リ
談
論
ダ
ン
ロ
ンヲ
止 ヤ
メ
テ
杙
誦
ヲ
勵 ハ
ゲマ
ス
ト
イ
ヘ
リ
。
實 マコ
ト
ニ
誦
經
誦
呪
ハ
皆 ミ
ナ
如
來
ノ
金 コ
ン口 ク
ヲ
直 ス
グニ
誦 ジ
ユズ
。
講
解
ハ
凡 ボ
ン智 チ
ヲ
以
テ
解 ゲ
シ
。
凡
語
ヲ
以
テ
説 ト
ク
浮 フ
虚 キ
ヨナ
ル
コ
ト
宜 ム
ベナ
ル
カ
ナ
。
猶 ナ
ヲ
經 キヤ
ウ文 モ
ンハ
梵 ボ
ン
ヲ
巾 ホ
ンシ
テ
恷 カ
ント
ナ
ス
ガ
故
ニ
少 ス
コシ
キ
浮 フ
虚
ノ
義
ア
リ
。
陀
羅
尼
ハ
如
來
ノ
金 コ
ン口 ク
ヲ
今
直 ス
グニ
ズ
。
功
殊 コ
トニ
勝 ス
グレ
タ
ル
コ
ト
知
ヌ
ベ
シ
。
況
ヤ
恷 カ
ン語 ゴ
ハ
義
淺
ク
梵
語
ハ
一
字
多
含
ナ
リ
。
念
佛
ノ
功
深
キ
コ
ト
モ
皆 ミ
ナ
梵
語
ニ
シ
テ
一
字
多
含
ナ
レ
バ
ナ
リ
。
欽 ツヽ
シ
ンテ
講 コ
ウ説 ゼ
ツ
唱 シヤ
ウ断 ダ
ウノ
人
ニ
稟 マ
ウス
。
我
慢
ノ
心
ヲ
以
テ
勦
説
サ
ウ
セ
ツシ
雷
同
ラ
イ
ド
ウシ
。
他
ヲ
破
シ
自
ヲ
讚 サ
ンジ
。
名
ヲ
干 モ
トメ
利
ヲ
貪 ムサ
ボル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
名
利
ハ
鴆
毒
チ
ン
ド
クナ
リ
屏 シリ
ゾケ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
恐 オ
ソレ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
曇
最
。
蕈
恒
。
岨
明
。
明
舜
ハ
皆 ミ
ナ一
ノ
脳 リ
ウ象 ザ
ウナ
レ
」
④
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ド
モ
。

ス
デニ
冥 ミヤ
ウ
官 クワ
ンノ
責 セ
メヲ
免 マヌ
カレ
ズ
。
況 イハ
ンヤ

ノ
羝 テ
イ羊 ヤ
ウヲ
ヤ
。
誡 イマ
シメ
ザ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
毯 ツヽ
シマ
ザ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
河
州
ノ
希 キ

ゴ
ン阿 ア
闍 ジ
ヤ梨 リ

ヒ
密 ミ
ツノ

ヤ
クヲ
得 ウ
ル
事
阿
闍
梨
希 キ
綢 ゴ
ン
字 アザ
ナハ
實 ジ
ツ
乘 ジヨ
ウ河
州
丹 タ
ン北 ボ
クノ
踪 コ
ホリ
一 ヒト
ツ屋 ヤ
村 ム
ラノ
人
ナ
リ
。
慶
安
三
年
三
月
十
八
日
ニ
生 ム
マル
。
性 ヒト
ヽナ
リ

ニ
ウ和 ワ
皿 ヲ
ン
順 ジユ
ンニ
シ
テ
相
好
備 ソ
ナ
ハ
ル
。
十
八
艢
ノ
夢 ム
中 チ
ウニ
人
ア
リ
駁
苧
ヲ
授 サ
ヅク
。
夢
中
ニ
尊 タツ
トム
ト
イ
ヘ
ド
モ
何 イ
ヅレ
ノ
尊 ソ
ンノ
駁
苧
ト
云
コ
ト
ヲ
知 シ
ラ
ズ
。
普 ア
マネ
ク
人
ニ
問 ト
フ
ニ
觀
音
ノ
駁
苧
ナ
リ
ケ
レ
バ
。
喜 ヨロ
コン
デ
毎
日
念
シ
ケ
リ
。
後
ニ
籥 サ
ン業 ゲ
フノ
為 タ
メニ
肥 ヒ
前 ゼ
ンノ
長
崎
ナ
ガ
サ
キニ
行
テ
。
酒 サ
カ屋 ヤ
ニ

ツ
カフ
ル
コ
ト
二
年
。
主
人
ハ
能 ヨ
ク
人
ヲ
相 サ
ウス
ル
	
モ
ノナ
リ
。
熟 ツラ

視 ミ
テ
曰
ク
。
汝
ヂ
在
家
ナ
ラ
ハ
富 フ
ウ貴 キ
ナ
ル
ベ
シ
。
出
家
セ
バ

行
比 ナ
ラビ
ナ
カ
ル
ベ
シ
ト
。
簿 ツ
イニ
貳
木 キヤ
ウニ
歸 カヘ
ツテ
父
母
ヲ
養 ヤシ
ナハ
ン
ガ
為 タ
メニ
酒 サ
ケヲ
釀 ツ
クル
ニ
。
酒 サ
ケ美 ビ
ニ
シ
テ
家
稍 ヤ
ヽ富 ト
メ
リ
。
郊 シ
カレ
ド
モ
志 コヽ
ロ
ザシ
出
塵
ヲ
欣 ネガ
ツテ
禮

」
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懈 ヲコ
タル
コ
ト
ナ
シ
。
延 エ
ン岨 ホ
ウ四
年
二
月
ニ
延
命
寺
ニ
來 キタ
ツテ
出
家
ス
。
ニ
年 ト
シ
二
十
七
ナ
リ
。
侏
チ
和
上
ニ
隨 シタ
ガ
ツテ
洛 ラ
ク西 サ
イノ
般
若
寺
ニ
行 ユ
イテ
給 キ
フ仕 ジ
シ
。
又
泉
州
ノ
高
山
寺
ニ
到 イタ
ツテ
持
念
ス
。
秋 ア
キ北 ホ
ク陸 ロ
ク東
海
ト
ウ
カ
イヲ
條 メ
グリ
テ
利
光
寺
等
ノ
名
刹 セ
ツヲ
拜 ハ
イス
。
冬
河
触
ニ
眷 カヘ
ツテ
十
一
月
七
日
和
上
ニ
從
テ
菩

戒
ヲ
受 ウ
ク
。
池 シカ
ツ
シ
來
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ油 ユ
鉢 ハ
ツ傾 カ
タム
ク
コ
ト
ナ
ク
浮 フ
禹 ノ
ウ堅 カ
タク
惜 オ
シム
。
五
年
二
月
一
日
金
剛
界
ノ
壇 ダ
ンニ
入 イ
リ
。
學
法
灌
頂
ヲ
受 ウ
ク
ル
ニ
金
剛
波
鋼
蜜
ヲ
得 エ
タ
リ
。
和
上
思 シ
念 ネ
ンス
ラ
ク
此 コ
ノ子 シ
菩
提
心
堅
固
ナ
ル
ベ
シ
ト
。
同
三
月
和
上
播
州
國
分
寺
并
ニ
觜
恩
寺
ニ
赴 ヲモ
ム
イテ
・・
梵
網
經
及
ビ
普
門
品
ヲ
講 コ
ウズ
ル
ニ
。
希
綢
同
ジ
ク
隨
ヘ
リ
・・
秋
泉
州
陶 タ
ウ默 キ
ニ
赴
テ
和
上
ノ
梵
網
ヲ
講
ズ
ル
ヲ
聞 キ
ク
。
同
冬
十
一
月
和
上
ニ
從
テ
十
一

觀
音
ノ
一
尊
法
ヲ
受 ウ
ク。
舘 ケ
ダシ
櫪 カ
ツテ
夢 ム
中 チ
ウニ
駁
苧
ヲ
受 ウ
ケテ
持
ス
レ
バ
ナ
リ
。
行
法
ノ
間
靈 レ
イ瑞 ズ
イ

ソ
コ多 バ
クナ
リ
。
和
上
法
默
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
テ

ヨ
リ

」
④
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本
不
生
ノ
實 ジ
ツ義 ギ
ヲ
開 カ
イ示 ジ
ス
ル
ニ
。
未
ダ
密
敎
ヲ
學 マ
ナバ
ズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
櫪 カ
ツテ
聞 キ
ケル
ガ
如
ク
稍 ヤ
ヽ其 ソ
ノ旨 ム
ネヲ
得 エ
タ
リ
。
六
年
二
月
八
日
大
悲
胎
欟
生
漫
荼
羅
ニ
入 イ
ル
。
前
行
ノ
滿 マ
ンズ
ル
夜 ヨ
。
阿
雅
陀
佛
及
ビ
二
大
士
ノ
。
光
明

セ
ウ耀 ヨ
ウシ
テ
雲
中
ニ
現
ジ
玉
フ
ヲ
夢 ユ
メミ
ル
。
入
壇
ス
ル
ニ
果 ハ
タシ
テ
阿
雅
陀
佛
ヲ
得 エ
タ
リ
。
夏
四
月
和
上
讚
州
サ
ン
シ
ウ多 タ
屡 ド
ノ
踪 コホ
リ
屏 ビヤ
ウ風 ブ
ガ
浦 ウ
ラ利 ゼ
ン囓 ヅ
ウ寺 ジ
ニ
赴
テ
法
花
ヲ
講 コ
ウズ
。
利
囓
寺
ハ
曩 ノ
ウ祖 ソ
誕 タ
ン
生 ジヤ
ウノ
地
ナ
レ
バ
誕
生
院
ト
号
ス
。
希
綢
又
隨
テ
講 コ
ウヲ
聞 キ
ク
。
郊 シ
カレ
ド
モ
性
杙
ヲ
好 コノ
ンデ
學 ガ
ク
問 モ
ンヲ
嗜 タシ
マズ
。
雅 イ
ヤ輛 ダ
ニノ
崛 ク
ツニ
入
テ
持 ヂ
誦 ジ
ユス
ル
ニ
靈
瑞
又
多
シ
。
講 コ
ウ筵 エ
ンニ
陪 ハ
ベ
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
誦
呪
怠 ヲコ
タル
コ
ト
ナ
シ
。
簿 ツ
イニ
	
タ
ン息 ソ
クシ
テ
曰 イ
ハク
生
死
事
大
無
常
缸 ジ
ン芫 ソ
クナ
リ
。
何 ナ
ンゾ
棲 セ
イ々

（
イ
ソ
ガ
ハ
シ
） ト
シ
テ
人
煕 ゲ
ンニ
往
來
セ
ン
ヤ
。
我 ワ
レ
法
花
ヲ
聞 キ
クニ
其
ノ
宗 シ
ウ眷 キ
ス
ル
ト
コ
ロ
諸
法
如
幻
ニ
出
ル
コ
ト
ナ
シ
。
郊
レ
バ
則
チ
講 コ
ウヲ
聞 キ
ク
モ
侏
チ
是 ゼ
。
閑 カ
ン

キ
ヨシ
テ
心
ヲ
息 ヤ
ムル
モ
侏
チ
是 ゼ
。
如
是
因
。
如
是
茣
。
如
是
果
。
」
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如
是
觜
。
實
相
ニ
ア
ラ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
不
如
シ
カ
ジ早 ハ
ヤク
阿 ア
瑁 レ
ン兒 ニ
ニ
就 ツ
イテ
持
念
セ
ン
ニ
ハ
ト
。
侏
チ
和
上
ニ
隨 シタ
ガ
ツテ
文 モ
ン殊 ジ
ユ滅 メ
ツ甓 イ
ン欲 ヨ
ク我 ガ
慢 マ
ン陀 ダ
羅 ラ
尼 ニ
ヲ
受 ウ
ケテ
河
州
ニ
歸 カ
ヘル
。
小 ヲ
西 ニ
シ見 ミ
見 ケ
ン桃 タ
ウノ
瀲 ユ
ウ

キ
ヨニ
入
テ
如
法
ニ
修 シ
ユ烹 レ
ンス
ル
コ
ト
七
七
日
。
靈 レ
イ團 カ
ン
頗 スコ
ブル
多 オ
ホシ
。
或
夜
神
ア
リ
告
テ
曰
ク
。
今 イ
マ阿 ア
修 シ
ユ鋼 ラ
月 クワ
ツ
宮 ク
ウヲ
捉 ト
ルト
。

ヲ
ド
ロ
ヒテ
天
ヲ
柑 ノ
ゾム
ニ
月

シ
ヨ
クナ
リ
。
侏
チ
經
説
ノ
嘴 マ
ウナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
。
又
境 キヤ
ウ界 ガ
イノ
中
ニ
於
テ
文
殊
大
士
瑞 ズ
イ雲 ウ
ンノ
中
ニ
住 ヂ
ウシ
下
フ
ヲ
拜
ス
。
侏
チ
屁
テ
苧 ノ
玉ハ
ク
。
勿 ミ
見 ル
ナ。
勿 キ
聞 ク
ナ。
勿 オ
モ念 フ
ナ。
勿 イ
苧 フ
ナ。
勿
レ二 分
別
ス
ル
コ
ト
一
・・
勿
レレ
住
ト
ヾ
マ
ル
コ
トト
。
希 キ
綢 ゴ
ン聞 キ
イテ
身
心

タ
イ郊 ネ
ンタ
リ
。
侏
チ
思 オ
モハ
ク
六
根
門
ヲ
制 セ
イセ
ヨ
ト
宣 ノ
玉フ
ナ
リ
ト
。
又
同
州
金 カ
ナ田 タ
村
ノ
觀
音
寺
ニ
到 イタ
ツテ
大
佛
頂
陀
羅
尼
ヲ
ズ
ル
コ
ト
一
百
日
。
其
ノ
間
靈 レ
イ應 ヲ
ウ

ソ
コ夛 バ
ク
於 ツブ
サニ
碍 ノ
ベガ
タ
シ
。
又
愉 ツヽ
シ
ンデ
人
ニ
語
ラ
ズ
。

ハ
其
ノ
一
二
ヲ
聞 キ
ケ
リ
。
或
限
障
祓
テ
心
沸 ワ
クガ
如
ク
飛 ト
ブガ
如
シ
。
希
綢
是
限 マ
撓 ネ
ウナ
ル
コ
ト
ヲ
知 シ
ツテ
。
倍 マス
	勇 ユ
猛 ミヤ
ウニ
神
狛
ヲ
誦 ジ
ユズ
ル
ニ
一
日
一
夜
ヲ
」
④
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菱 ヘ
テ
。
泰 タ
イ郊 ネ
ン
（
ヤ
ス
ラ
カ
） タ
ル
コ
ト
ヲ
得 エ
タ
リ
。
其 ソ
レヨ
リ
後 ノ
チ夜
夢
ノ
中
ニ
モ
常
ニ
モ
十
一

觀
自
在
尊
。
我
ガ
隅 カタ
ハ
ラニ
在
テ
共 ト
モニ
臥 フ
シ
玉
フ
ヲ
見 ミ
ル
。
復 マ
タ障
共
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
或
日
陀
羅
尼
ヲ
ジ
。
竟 ヲハ
ツテ
杣
拜
ス
ル
ニ
。
第
二
屡
ノ
杣 ラ
イ
頭 カウ
ベ未 イ
マダ
ア
ガ
ラ
ザ
ル
ニ
。
蕈
場
ノ
中
斬 ヘ
ンシ
テ
疥 クワ
ウ博 バ
ク

ゴ
ン
睹 ジヤ
ウノ
世 セ
界 カ
イト
ナ
ル
。
無
量
ノ
佛
剱
其
中
ニ
充 ジ
ウ滿 マ
ンシ
。
寳 ハ
ウ檪 ジ
ユ岨 ハ
ウ池 チ
金 キ
ン殿 デ
ン
玉 ギヨ
ク樓 ロ
ウア
リ
天
ヨ
リ
諸
ノ
名
花
ヲ
雨 フ
ラス
コ
ト
悠 ユ
キノ
飛 ト
ブガ
如 コ
トシ
。
音 ヲ
ン樂 ガ
ク
自 ヲノ
ヅ
カラ
鳴 ナ
リ
奇 キ
香 カ
ウ蘚 ト
ヲク
誘 ク
ンズ
。
蕈
場
ヲ
出 イ
デ
ヽ
少 シバ
ラ

ク
ア
ツ
テ
。

バ
ウ人 ニ
ン語 ゴ
ヲ
交 マジ
ユル
ニ
隨 シタ
カ
ツテ
柯
境
侏
チ
悵 モ
ツス
。
又

メ
ンニ
在 ア
ツテ
モ
睹
土
ノ
如
ク
。
東 ト
ウ司 ス
西 セ
イ
睹 ジヤ
ウニ
往 ユ
ケド
モ
蕈
場
侏
チ
現 ゲ
ンズ
。
其
ノ
外
ノ
瑞 ズ
イ應 ヲ
ウ
勝 シヨ
ウ計 ゲ
ス
ヘ
カ
ラ
ズ
。
七
年
正
月
和
上
尚 ナ
ヲ讚
州
ニ
在
テ
高
松
ノ
邑 イ
ウニ
草 ク
ウ

キ
ヨス
。
希
綢
又
來
テ
隨 シタ
カフ
。
夏
四
月
不
動
ノ
印 イ
ン契 ゲ
イ儀 ギ
軌 キ
ヲ
受 ウ
ケテ
修
行
ス
。
十
九
布 フ
字 ジ
ヲ
觀 クワ
ンズ
ル
ニ
試 カ
ク
字
ニ
至 イタ
ツテ
侏
チ
轟
光
定
ニ
入
ル
。
自 ミツ
カラ
見 ミ
ルニ
舉 コ
」
④
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身
一
大
轟
聚
ト
成 ナ
ツテ
触
拜
囓 ツ
ウ徹 テ
ツス
。
身
心
悦 エ
ツ樂 ラ
クス
ル
コ
ト
喩 タ
トヘ
ガ
タ
シ
。
又
修
念
ノ
間 アイ
ダ現 ゲ
ンニ
蕈
場
斬
シ
テ
廣
大
莊
ノ
殿 デ
ン堂 ダ
ウト
ナ
ル
。
諸
佛
菩


ト
籏 エ
シ
テ
灌
頂
ヲ
行
ゼ
ン
ト
シ
テ
各 オノ
其
ノ
役 ヤ
クニ
充 ア
ツ。
一
人
苧
テ
曰
ク
不
動
明
王
ハ
某 ソ
ノ
ヲ
作 ナ
スベ
シ
ト
。
希
綢
聲
ニ
應 ヲ
ウシ
テ
曰
ク
唯 ア
ト
。


カ
タ
ハ
ラニ
在 ア
ツテ
親
マ
ノ
ア
タ
リリ
音 コ
ヱヲ
聞 キ
ケリ
。
或 アル
ヒハ
石 セ
キ壁 ヘ
キ無 ム
共 ゲ
ニ
シ
テ
能 ヨ
ク
見 ミ
或
ハ
人
ノ
心
念
ヲ
知 シ
ル
。
	
マ
コ
トニ


ツ
ウヲ
籃 ホ
ツセ
ル
カ
ト
思 ヲ
モヘ
リ
。
又
六
月
ニ
金
剛
界
ノ
大
法
ヲ
修 シ
ユス
。
モ
亦
同
ジ
ク
壇 タ
ンヲ
並
ベ
テ
綢 ツ
トメ
ン
ガ
。
障
雲
琥 アツ
キガ
故
ニ
柯 メ
ウ
境 キヤ
ウヲ
見
聞
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
唯 タ
ヾ希
綢
ガ
靈
應
ノ
端 ハ
シヲ
知 シ
ルノ
ミ
。
金
剛
界
修
行
ノ
閒
靈
應
前 サ
キニ
倍 バ
イス
。
或
ハ
界
會
現
前
シ
。
或
ハ
諸
佛
ノ
法
界
定
ニ
住
シ
玉
フ
ヲ
見 ミ
ル
。
或
ハ
瑕
ノ
車
輪
ノ
如
ク
ナ
ル
ヲ
見 ミ
ル
。
又
或 ア
ル夜 ヨ
大
自
在
天
烏 ウ
庄 マ
嗹 ヒ
ト
共
ニ
來
テ
種
々
ニ
障
共
ヲ
作 ナ
サン
ト
ス
。
入 カ
ウ三 ザ
ン世 ゼ
尊 ソ
ン奮 フ
ン怒 ヌ
赫 カ
ク如 ヂ
ヨタ
リ
。
嗹
ノ
曰
ク
降
三
世
尊
」
④
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此
ノ
人
ヲ
擁 ア
ウ護 ゴ
ス
。

ナ
ヤ
マス
コ
ト
ヲ
得 エ
ズ
ト
簿 ツ
イニ
去 サ
ル
。

ト
キニ
明
王
降
限
ノ
印
苧
ヲ
授 サ
ヅク
。
自 ソ
ノ後 ヽ
チ彼 カ
ノ
印
苧
ヲ
以
テ
シ
バ

障
共
ヲ
入
ス
。

其 ソ
ノ

カ
タ
ハ
ラニ

フ
セ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
三
世
尊
ヲ
見 ミ
ズ
。
婉 タ
ヾ夢 ユ
メミ
ラ
ク
障
者
ア
ツ
テ
現
ズ
師
子
ノ
形
ノ
如 ゴ
トシ
。
シ
カ
ル
ヲ
希
檢
手
ヲ
以
テ

ハ
ラ
ヒ虔 ヤ
ルト
思
テ
恐 ク
怖 フ
甚 ハナ
ハ
タシ
。
明
日
希
檢
ニ
語 カ
タル
ニ
希
檢
上
ノ
ヲ
語 カ
タレ
リ
。
又
夢
中
ニ
モ
金
剛
界
ヲ
行
ズ
ル
コ
ト
晝 ヒ
ルノ
行
法
ト
袷 コト
ナル
コ
ト
ナ
シ
。
唯 タ
ヾ夢
中
ニ
ハ
紫 ラ
ン
字 ジ
觀 クハ
ンヨ
リ
始 ハシ
メテ
。
諸
觀
皆 ミ
ナ軌 キ
ノ
説
ノ
如
ク
ニ
。
觀
想
成
ズ
ル
ヲ
珪 イ
ト
ス
ル
ノ
ミ
。
五
相
成
身
ノ
ニ
觀
想
皆 ミ
ナ成
ス
。
證
金
剛
身
ニ
至
テ
全

金
瑕
埴
ト
ナ
ル
。
光
明
耀 ヨ
ウシ
テ
身
心
悦 エ
ツ樂 ラ
クス
ル
コ
ト
三
杙
ノ
樂
ノ
如
シ
。
又
四
杣
ノ
西
方
ノ
杣
ニ
身
中
ノ
微
數
金
剛
法
ト
成 ナ
ルト
云
ニ
至
テ
。
十
方
法
界
ノ
所
有
ノ
塵 ヂ
ン
悉 コト
ク
觀
自
在
尊
ト
ナ
レ
リ
。
其
拜
ノ
觀
法
皆 ミ
ナ
成
就
シ
テ
柯
境
無
量
ナ
レ
ド
モ
渾 ス
ベテ
他
ニ
語 カ
タラ
ズ
。
ハ
同
ニ
修
法
シ
同
」
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壇
ニ
灌
頂
ヲ
受 ウ
ク。
故
ニ
其
ノ
万
ガ
一
ヲ
聞 キ
ケ
リ
。
又
八
月
ニ
一
字
頂
輪
王
ノ
瑜
伽
ヲ
修 シ
ユス
。
ニ
和
上
理
趣
經
及
ビ
朶 ヒ
鍵 ケ
ンヲ
講 コ
ウズ
。
希
檢
此
ヲ
意 キ
カン
ト
欲 ホ
ツス
。
郊
レ
ド
モ

ジ
ヲ
尅 コ
クシ
テ
念
ス
レ
バ
餘 ヨ

カ
ア
リ
ト
モ
講 コ
ウヲ
聞 キ
クコ
ト
如
何
イ
カ
ント

ウ
タ
カフ
。
簿 ツ
イニ
誓 チ
カハ
ク
是 コ
レ若 モ
シ
法
ニ
蕋 イ
セ
ズ
ン
バ
仄
コ
ヒ
ネ
カ
ハク
ハ
一
ツ
ノ
瑞 ズ
イヲ
團 カ
ンゼ
ン
ト
。
侏
チ
講 コ
ウヲ
聞 キ
クノ
煕 アヒ
ダニ
佛
頂
輪
王
威 イ
儀 キ

ゲ
ン
肅 シ
クニ
シ
テ
七
千
子
ニ
圍 ヰ
遶 ネ
ウセ
ラ
レ
テ
現
ジ
玉
ヘ
リ
。
又
聞 キ
ク館
ノ
朶
密
ノ
奥
義
ア
ウ
キ櫪 カ
ツテ
修
中
ニ
證 シヨ
ウゼ
シ
ト
。
諸
梗
ノ
開
示
シ
玉
フ
ト
符 フ
戲 セ
ツ
（
ワ
リ
フ
） ヲ
合
セ
タ
ル
ガ
如
シ
。
希
檢
念
ハ
ク
我 ワ
レ
如
來
ノ
出
世
ニ

ア
フコ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
末
法
惡
世
ニ
生
シ
テ
邊
國
ヘ
ン
ゴ
クニ
ア
リ
。
恨
ミ
ノ
中
ノ
恨
ミ
悲
ミ
ノ
上
ノ
悲
ミ
ナ
リ
。
猶 ナ
ヲ鼻 ビ
祖 ソ
大
師
ノ
化 ケ
ヲ
布 シ
ク
ニ
生
ジ
ナ
バ
復
何
ヲ
カ
恨
ミ
ン
ヤ
。
然
レ
ド
モ
	幸 サイ
ハ
イニ
密
辻
ヲ
意 キ
イテ
諸
佛
ノ
朶
密
藏
ヲ
領 リヤ
ウズ
。
奇 キ
ナ
ル
カ
ナ
和
上
ノ
柯 メ
ウ辯 ベ
ン能 ヨ
ク深
義
ヲ
演 ノ
ベテ
聖 シヤ
ウノ
所
説
珪 コト
ナラ
ス
。
佛
法
ノ
心
」
④
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ズ
イ要 エ
ウ柯 メ
ウ

コ
ヽニ
ア
リ
ト
。
其
ノ
日
持
念
ノ
中 ウ
チ主 シ
ユ藏 ザ
ウ神 ジ
ン寳 ボ
ウ現 ゲ
ンシ
テ
曰
ク
汝
ヂ
師
ノ
辯 ベ
ンヲ
怪 ア
ヤシ
ム
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
云
云
。
希
檢
雀 シヤ
ク躍 ヤ
クシ
テ
ニ
語
ル

ヨ
モ
亦
延
命
寺
ノ
古
ヲ
語 カ
タリ
テ
。
伴 ト
モニ
喜 ヨロ
コビ
ケ
リ
。
又
一
日
主
藏
神
一
頌
ヲ
説 ト
イテ
曰
ク
。
一
念
一
切
。
一
切
常
住
。
常
住
一
心
。
一
心
堅
固
。
ト
又
無
能
檜
明
王
常
ニ
現 ゲ
ンシ
テ
擁 ヲ
ウ護 ゴ
シ
テ
限 マ
障 シヤ
ウア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
九
月
和
上
河
州
ニ
歸 カ
ヘル
希 キ
檢 ゴ
ンモ
隨 シタ
カフ
。
又
胎
藏
界
ノ
大
法
ヲ
修
ス
ル
ニ
。
無 ム
堪 カ
ン忍 ニ
ン
大
護 ゴ
常
恒
ニ
現 ゲ
ンシ
テ
擁 ヲ
ウ護 ゴ
ス
。
靈
應
倍 マス
復 マ
タ前
ヨ
リ
モ
多
シ
。
冬
十
二
月
不
動
ノ
護
庄
ヲ
修 シ
ユス
。
八
年
ノ
春 ハ
ル又
金
剛
界
ノ
大
法
ヲ
修
ス
。
ニ
世
事
多 オヲ
ウシ
テ
心
シ
バ

馴 サ
ン動 ド
ウシ
テ
定
ニ
入 イ
リ
易 ヤ
スカ
ラ
ズ
。
境
界
ノ
中
ニ
於
テ
人
ア
リ
一
ノ
駁
苧
ヲ
授 サ
ツク
。

ジ
ユズ
ル
ニ
侏
チ
寂
戴
ナ
リ
。
明
日
和
上
ニ
白 マ
ウス
。
侏
チ
持
國
天
ノ
駁
苧
ナ
リ
和
上
頷 ガ
ン
（
ウ
ナ
ツ
ク
） シ
テ
團 ガ
ンズ
。
二
月
二
日
兩
界
ノ
許
可
ヲ
受 ウ
ク
。
同
十
三
日
傳
法
阿
闍
憇
ノ
職 シ
キ位 イ
ヲ
」
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受 ウ
ケ。
東
寺
ノ
深
朶
唯
授
一
人
ノ
印
璽 シ
皆 ミ
ナ
傳 ツ
タフ
。
三
月
ノ
末
ニ
辻
興
寺
ニ
移 ウ
ツル
。
此
寺
荒 クワ
ウ

ハ
イ
（
ア
レ
） シ
テ
年 ト
シ
久
シ
。
和
上
多
聞
天
ノ
朶
軌
ヲ
授 サ
ツ
ケ
テ
寺 ジ
設 タ
フノ
檀
興
ダ
ン
コ
ウヲ
祈 イ
ノラ
シ
ム
。
修
中
多
聞
天
王
形
ヲ
現 ゲ
ンズ
身
相
。
金 コ
ン
洌 ジ
キナ
リ
。
郊
レ
ド
モ
希
檢
本 モ
トヨ
リ
琥 ア
ツク
如
意
輪
ヲ
著
ズ
。
故
ニ
自 ミヅ
カラ
改 アラ
タメ
テ
如
意
輪
ノ
朶
法
ヲ
修
ス
。
彼 ヒ
此 シ
同
シ
ク
寳
部
ノ
尊
ナ
レ
バ
ナ
リ
。
辻
興
寺
ノ
東
西
狠 ミ
ン屋 ヲ
ク檐 ノ
キヲ
比 ナ
ラブ
。
故
ニ
喧 ケ
ン閙 ネ
ウニ
シ
テ
觀
行
ニ
便 タ
ヨリ
ア
ラ
ズ
。
因 ヨ
ツテ
九
月
十
八
日
一
ノ

タ
キノ
幽 ユ
ウ

キ
ヨヲ
構 カマ
ヘテ

コ
ス
。
其
室
ソ
ノ
シ
ツ方
丈
ニ
タ
ラ
ズ
榻 タ
フ一
ツ
鑵 クワ
ン一
ツ
。
常
坐
不
日
夜
ニ
三
地
ニ
ア
リ
。
或
ハ
海 カ
イ兢 ク
ン
（
イ
リ
ヒ
） ニ
向 ム
カテ
理 リ
ノ
常
在
ヲ
觀 クワ
ンジ
。
或
ハ
月
光
ニ
對 タ
イシ
テ
法
界
心
ヲ
悟 サ
トル
。

九
年
ノ
春 ハ
ル
故 コト
サ
ラニ
一
ノ

タ
キノ

キ
ヨヲ
訪 トム
ラフ
テ
法
話 ワ
ヲ
移 ウ
ツス
。
希
檢
語
テ
曰
ク
夢
中
ニ
佛
ノ
來
現
ヲ
拜 ハ
イシ
。
又
現
ニ
此
ノ
處
ノ
睹
土
ト
斬 ヘ
ン
ズ
ル
ヲ
見 ミ
ル
。
是
ハ
前
方
便
ナ
リ
。
種
々
不
思
議
ノ
	ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
十
」
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喩 ユ
ノ
觀 クワ
ンヲ
以
テ
著 ヂヤ
ク想 サ
ウヲ
生
ゼ
ス
。
故
ニ
比 ヒ
來 ラ
イ又 マ
タ柯 メ
ウ
境 キヤ
ウ少 マ
レナ
リ
。
唯
日 ヒ
ヾニ
身
心
輕
安
ナ
ル
コ
ト
ヲ
覺 オ
ボフ
。
無
量
ノ
珍
寳
求
メ
ザ
ル
ニ
自 ヲノ
ヅ
カラ
得 ウ
ル
ノ
ミ
。
他
人
ノ
心
念
ヲ
知 シ
リ
遐 カ
方 ハ
ウノ
事 コ
トヲ
見 ミ
ル
ハ
。
外
蕈
モ
亦 マ
タ囓 ツ
ウア
リ
。
誰 タ
レカ
是 コ
レヲ
是 ヨ
シト
セ
ン
。
法 ハ
ウ
明 ミヤ
ウ蕈 ダ
ウヲ
見 ミ
ルコ
ト
豈 ア
ニ容 ヨ
ウ易 イ
ナ
ラ
ン
ヤ
。
檢 ツ
トメ
テ
甞 シヤ
ウ荵 ジ
ンシ
テ
懈 ケ
怠 ダ
イヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
頓
覺
ト
ン
ガ
ク成
佛
神
囓
ノ
乘


マ
コ
トニ
密
辻
ナ
リ
。
我
此
界
ノ

エ
ン尉 ヒ
サシ
カ
ラ
ズ
。
早
世
サ
フ
セ
イノ
後 ノ
チ十
年
ニ
シ
テ
和
上
ノ
法
大
ニ
興 ヲ
コラ
ン
。
檀 ダ
ン興 コ
ウモ
亦
成
就
ス
ベ
シ
ト
。
其
ノ
外
懇 コ
ン
款 クワ
ン（
ネ
ン
コ
ロ
） ノ
辻
誡
ヲ
受 ウ
ク
。
同
五
月
小
西
見
ノ
息 ソ
ク心 シ
ン庵 ア
ンニ
移 ウ
ツリ
十
有
七
日
ニ
端
坐
シ
テ
化
ス
。
艢 ト
シ三
十
二
。
蠑 ユ
イ苧 ゲ
ンニ
任 マ
カセ
テ
法
衣
ヲ
披 ヒ
存 ヂヤ
クセ
シ
メ
。
西
ニ
向
テ
坐
セ
シ
メ
テ
。
息
心
庵
ノ
側 カタ
ハ
ラニ
俘 チユ
ン仭 セ
キス
。
播
ノ
前 マ
ヘ櫪 カ
ツテ
知 チ
己 キ
ノ
司
吽 ウ
ン
正
ニ
語 カ
タラ
ク
。
我
死 シ
期 ゴ
羝
キ
ニ
ア
リ
。
疇 キ
ノ昔 フ
ノ
夜 ヨ
夢 ユメ
ミラ
ク
鷁
首
ゲ
キ
シ
ユノ

フ
ネ
ニ
乘
シ
テ
西
ヲ
サ
シ
テ
行 ユ
ク
。
地
藏
菩
ヲ
上
首
ト
シ
テ
諸
ノ
梗
聢
棹 サホ
サ
シ
」
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テ
法
音
ハ
フ
ヲ
ンヲ
歌
詠 ヤ
ウシ
玉
フ
。
其
音
ソ
ノ
コ
エ砲 ミ
妙 メ
ウニ
シ
テ
苧 コト
ハニ
宣 ノ
ヘガ
タ
シ
。
睹
土
ニ
生
ゼ
ン
コ
ト
何
ゾ

ウ
タ
ガハ
ン
ヤ
。
ト
希
檢
出 シ
ユ家 ケ
シ
テ
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
才 ワヅ
カニ
六
年
。
其
間
ノ
靈 レ
イ珪 イ
於 ツ
ブサ
ニ
記
シ
カ
タ
シ
。
或
ハ
怪 クワ
イ珪 イ
ニ
麼 ワ
タレ
バ
人
ノ
飾 キ
謗 ハ
ウヲ
生
ゼ
ン
コ
ト
ヲ
恐 ヲ
ソル
。
故
ニ
悉 コト
ク
記 キ
セ
ズ
。
希
檢
モ
亦 マ
タ
愉 ツヽ
シ
ンデ
人
ニ
語 カ
タラ
ズ
。
希
檢
ハ
ガ
法
弟
ナ
レ
バ
粗 ホ
ヽ其
ノ
一
二
ヲ
聞 キ
ケ
リ
。
彼 カ
ノ
南
山
大
師
ノ
天
ノ
侍 ジ
應 ヲ
ウヲ
團 カ
ンゼ
シ
。
一
モ
他
ニ
語
ル
コ
ト
ナ
シ
。
故
ニ
大
師
ノ
在
世
ニ
ハ
世
人
此 コ
レヲ
知 シ
ラ
ズ
。
播 シ
ユ南 ナ
ン山 サ
ンノ
莟 イ
ン士 シ
孫 ソ
ン思 シ
襞 ハ
クハ
蕈 タ
ウ宣 セ
ン律 リ
ツ師 シ
ノ
知 チ
己 キ
ニ
シ
テ
。
謫 タ
ク仙
人
ナ
レ
バ
能 ヨ
ク
大
師
ノ
靈
應
レ
イ
ヲ
ウヲ
知
ル
。
大
師
舵 セ
ン紡 ゲ
ノ
後 ノ
チニ
孫 ソ
ン癬 シ
ン人
。
人
煕 ゲ
ンニ
傳 ツ
タフ
。
故
ニ
今
ニ
至
ル
マ
デ
人
此
ヲ
知 シ
レ
リ
。
孫 ソ
ン
思 シ
襞 ハ
ク若 モ
シ
人
ニ
傳 ツ
タヘ
ズ
ン
バ
誰 タ
レカ
此
ヲ
知 シ
ラン
ヤ
。
希
檢
ガ
靈
應
少 ス
クナ
カ
ラ
ズ
。
ハ
實 マコ
トニ
季 キ
世 セ
イ
（
ス
ヱ
ノ
ヨ
） ノ
孫
癬
人
ナ
リ
。
希
檢
寂
シ
テ
後
和
上
哀
慟
ア
イ
ド
ウシ
テ
墓
誌
ボ
シ
ヲ

セ
ンシ
テ
曰
ク
嗚 ア
呼 ヽ
悲
ヒ矣 カ
ナ。
夙
債
シ
ク
サ
イ未
タル
レ 償
乎
ツ
ク
ノ
ハ
カ。

エ
ン
二
惡 ヲス
ル

カ
ヲ一 乎
。
忽
ニ
」
④
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就
二 松
瑕
ニ一 。
我
不
二
媛 イカ
ン奈 ト
モ
一 。
	不
レ 任 タ
ヘ
二 洛 レ
ン
惜 シヤ
ク
ノ之
菷
ニ一 。
且 カ
ツ柑
ニレ 勸
メ
ン
カ
二
後
來
ヲ一 。
略
シ
テ札
ス二
梗
塑
ヲ一 。
事
於
サ
ナ
リ
二
別
傳
ニ一 故
ニ


コ
ヽ
ニ不
レ
贅 ゼイ
セ。
冀
コ
ヒ
ネ
ガ
ハ
ク
ハ諸
ノ學
。
勿
レレ 責
ム
ル
コ
ト
二
鄙 ヒ
拙 セ
ツ
ヲ一 是
レ非
ス二

コ
ウ
（
ホ
コ
ル
）
夸
ス
ル
ニ
一
。
一
ハ
ラ在
リ
ト
二

ケ
イ
纎
サ
ク
ス
ル
ニ
一 云
。
墓 ホ
誌
末
章
也 ノ
希
檢
右
ノ
手
ノ
中
指
。
螺 ラ
文
ノ
所
ニ
輪 リ
ン寳 ホ
ウ
ノ
文
ア
リ
。
餘
人
ハ
見 ミ
ス
獨 ヒ
トリ
見 ミ
テ

ケ
イ珪 イ
ス
。
又
櫪 カ
ツテ
ニ
語 カ
タラ
ク
菩
ノ
相
諸
天
ノ
相
太 ヲ
凡 ヨ
ソ相 ア
ヒ似 ニ
タ
リ
。
唯 タ
ヾシ
菩
ハ
染 セ
ン汚 マ
ノ
洌
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
欲
界
ノ
天
ハ
欲 ヨ
ク染 ぜ
ンノ
洌 イ
ロア
ル
ヲ
珪 イ
ト
ス
ル
ノ
ミ
ト
。
又
智
拳
印
等
ノ
深
義
皆 ミ
ナ
金
尠
ノ
開
示
ヲ
蒙 カフ
ムル
。
和
上
一
一
ニ
聞 キ
イテ
驚 キヤ
ウ

タ
ンセ
ス
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
希
檢
ガ
行
寔
於 ツ
ブサ
ニ
知
レ
ル
ハ
唯
一
人
ノ
ミ
。
故
ニ
有 ウ
著 シ
ンノ
警 ケ
イ纎 サ
ク
（
ハ
ゲ
マ
ス
） セ
ン
ガ
為 タ
メニ
。
他
人
ノ
飾 ソ
シリ
ヲ
孤 カヘ
リミ
ス
黙 コ
ヽニ
一
二
ヲ
記 キ
ス
ル
者
ナ
リ
和
州
生 イ
駒 コ
マ山 ヤ
マ般
若
窟 ク
ツ寳
山
ハ
ウ
ザ
ン和 ワ
尚 ジヤ
ウノ

阿
闍
憇

ビ
ツ芻 シ
ユ湛 タ
ン海 カ
イ字
ハ
寳
山
ハ
ウ
ザ
ン和 ワ
尚 ジヤ
ウハ
。
和
州
平 ヘ
群 グリ
ノ
踪 コホ
リ生 イ
駒 コ
マ。
都 ト
史 シ
陀 ダ
山 セ
ン般 ハ
ン若 ニ
ヤ窟 ク
ツ。
大
聖
無
動
寺
ノ
開
山
カ
ン
サ
ン祖 ソ
ナ
リ
。
元 モ
ト勢 セ
イ州 シ
ウ安 ア
濃 ノ
ノ踪
。
一 イ
ツ
」
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洌 シ
キノ
里
ノ
人
ナ
リ
。
父
ハ
山
田
氏
母
ハ

ツ
ヂ氏
ナ
リ
。
孕
妊
ヨ
ウ
ニ
ンノ
間
身
輕
ク
誕 ウ
マル
ヽ
困
惱
コ
ン
ノ
ウナ
シ
。
寛
永
六
年
二
月
朔
日
ニ
生
ル
。
性
質
ヒ
ト
ヽ
ナ
リ敏 ビ
ン穎 エ
イニ
シ
テ
志 シ
氣 キ
宏 クワ
ウ邁 マ
イナ
リ
。
伎 ギ
藝 ゲ
イ學 マ
ナバ
ザ
レ
ド
モ
能 ヨ
ク
ス
彩
昨
及
ビ
捏 ネ
ツ鑄 ジ
ユ狄
刻
テ
ウ
コ
ク
甚 ハナ
ハ
ダ売 ゼ
ツ妙 メ
ウナ
リ
。
耳 ジ
目 ホ
クノ
觸 フ
ル
ヽ
館 ト
コロ
長
ク
記
シ
テ
笳
レ
ズ
。
盖 ケ
ダシ
夙 シ
ク智 チ
ノ
ナ
ス
ト
コ
ロ
ナ
リ
。
且 カ
ツ
敦
厚
皿
ト
ン
カ
ウ
ヲ
ン
良 リヤ
ウ質 シ
ツ
。直 チ
キ 無 ム
偽 ギ
ナ
リ
。
艢 ト
シ十
七
ニ
シ
テ
十
一
月
籾
四
日
洛
西
ノ
愛
宕
ア
タ
ゴ山
ニ
登 ノ
ホリ
食
ヲ
斷 タ
ツコ
ト
一
七
日
。
地
藏
衄
ノ
冥 ミヤ
ウ助 ジ
ヨ
ヲ
祈 イ
ノル
。
素 モ
トヨ
リ
出 シユ
ツ

ヂ
ンノ
志 コヽ
ロ
ザシ
ア
レ
ド
モ
。
親
族
シ
ン
ゾ
クオ
ヲ
惜 オ
シン
デ
赦 ユ
ルサ
ス
。
正
保
三
年
。
艢 ト
シ正 マ
サニ
十
八
ニ
シ
テ
播
ニ
薙 チ
染 ゼ
ンシ
テ
。
東 ト
ウ武 ブ
深
川
フ
カ
カ
ハノ
永
代
寺
ニ

ス
。
嶼
光
闍
梨
ヲ
師
ト
シ
テ
密
乘
ヲ
稟
受
ホ
ン
ジ
ユシ
。
朝
懴
暮
悔
精
修
苦
行
ス
ル
コ
ト
年
ア
リ
。
恒 ツ
ネニ
大
梗
歡
喜
天
ノ
法
ヲ
修
ス
。
靈
團
ヲ
得
ル
コ
ト
甚
多
シ
。
埆 ナ
ニ波 ハ
ノ
醫 イ
師 シ
谷 タ
ニ村 ム
ラ
昌 シヤ
ウ安 ア
ン齋 サ
イガ
記 キ
セ
ル
傳 デ
ン記 キ
ノ
中 ナ
カニ
粗 ホ
ヽ
記
セ
ル
ガ
如
シ
。
和
尚
嶼
光
ト
ニ
願
ヲ
籃
シ
テ
八
幡
宮
ヲ
營 エ
イセ
ン
ト
」
④
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欲
ス
レ
ド
モ
。
力
砲
ニ
シ
テ
成
ジ
ガ
タ
シ
。
和
尚
自
ラ
恥 ハ
ヂ恨 ウ
ラミ
テ
跡 ア
トヲ
珪 イ
木 キヤ
ウニ
	
ク
ラマ
サ
ン
ト
欲
ス
。
ニ
寛
文
四
年
憤 ラ
八 ハ
ツノ
夜 ヨ
夢 ユ
メミ
ラ
ク
。
僕 ボ
ク沸 レ
イ多
ク
籟
テ
地
ヲ
穿 ウ
ガツ
。
和
尚
怪 アヤ
シミ
問 ト
フニ
僕
ガ
曰
ク
馬 バ
蹄 テ
イノ
跡
ニ
無
量
ノ
珍
寳
ア
リ
ト
。
須
剽
ニ
シ
テ
白 シ
ロ
徽 シヤ
ウ束 ゾ
クセ
ル
神
人
駿 シユ
ン馬 バ
ニ
乘 ノ
ツテ
來
ル
。
麼 ワタ
ナ
覯 ナ
ベ大
隅
守
轡 クツ
バミ
ヲ
ト
ル
。
和
尚
視 ミ
テ
訝 イ
ブカ
ル
ニ
忽
チ
ニ
歡
喜
天
女
來
臨
シ
テ
告
テ
曰 ノ
玉
ハク
。
汝
知 シ
ラ
ズ
ヤ
馬
上
ノ
神
ハ
是
八
幡
大
菩

ナ
リ
。
常
ニ
汝
ガ
室
ニ
降
臨
シ
テ
擁
護
ヲ
垂 タ
ル
ト
。
和
尚
テ
恭
敬
ス
。
ニ
神
侏
チ
和
尚
ノ
室
中
ニ
入
テ
寳
珠
ヲ
現
ズ
。
光
明
日
輪
ノ
如
シ
。
珠 タ
マノ
中
ヨ
リ
砲
妙
ノ
音
ヲ
出
シ
テ
告 ツ
ゲ玉
ハ
ク
。
吾
ハ
是
八
幡
大
菩

ナ
リ
ト
神
詫
數
語
ア
リ
。
又
歡
喜
天
告
テ
曰
ク
触
陣
ニ
神
座
ヲ
營 エ
イス
ベ
シ
ト
。
侏
チ
嶼
光
來
テ
無
量
壽
佛
ノ
瑕 レ
ン臺 ダ
イヲ
以
テ
神
座
ヲ
構 カ
マフ
。
而 シカ
フシ
テ
和
尚
夢 ユ
メ覺 サ
メケ
レ
バ
驚 ヲト
ロキ
立
テ
見 ミ
ル
ニ
。
現
ニ
大
菩

拜
ヨ
リ
」
④
本
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触
陣
ニ
入
リ
玉
フ
。
尊
容
ヲ
拜
ス
ル
ニ
袈
裟
ケ
サ
ヲ
存
シ
テ
司
形
ナ
リ
。
高 タ
カ雄 ヲ
ノ
互 タ
カ相 ヒ
ノ
御司
形
ナ
リ
影
モ
亦
威
儀
イ
ギ

ゲ
ン恪 カ
クニ
シ
テ
珪 イ
香 キヤ
ウ馥
郁
フ
ク
イ
クタ
リ
。
和
尚
團 カ
ンニ
耐 タ
ヘズ
。
全
身
地
ニ
投 ナ
クテ
杣 ラ
イス
。
是
ニ
依
テ
營
構
ヲ
勵 ハ
ゲマ
ス
ニ
珍
寳
求
メ
ザ
ル
ニ
自 ヲノ
ツ
カラ
聚 アツ
マル
。
麼 ワタ
ナ覯 ナ
ベ大
隅
ノ守
力
ヲ
合
シ
テ
不
日
ニ
シ
テ
落
成
ラ
イ
セ
イシ
ヌ
。
今
ノ
深
川
フ
カ
カ
ワノ
八
幡
宮
是 コ
レナ
リ
。
其
拜
種
々
ノ
靈
瑞
ヲ
得
ル
コ
ト
悉
ク
ニ
記
シ
ガ
タ
シ
。
和
尚
永
代
寺
ニ
ス
ル
コ
ト
十
七
年
。
寛
文
四
年
三
十
有
五
ニ
シ
テ
洛
東
粟 ア
田
口
タ
ク
チ歡
喜
院
ニ
移
テ
甞
修
ス
。
花
水
供
ヲ
修
ス
ル
コ
ト
二
万
餘
座
浴
油
供
ヲ
修
ス
ル
コ
ト
二
千
日
。
其
後
數
ヲ
ハ
カ
ラ
ズ
。
或
ハ
梗
天
形
ヲ
現
シ
テ
語
ス
。
所
有
ノ
祈
願
稠 カ
ナフ
コ
ト
鐘
谷
ノ
空
シ
カ
ラ
ザ
ル
ガ
如
シ
。
不
惑
ノ
後
マ
デ
モ
常
ニ
天
供
ヲ
修
シ
テ
無
上
菩
提
ヲ
祈
ル
。
天
尊
形
ヲ
現
シ
テ
曰 ノ
玉
ハク
無
上
菩
提
ヲ
バ
我 ワ
レ知 シ
ラ
ズ
。
司
都
司
正
ノ
官
ヲ
得 エ
。
帝
ノ
師
ト
ナ
リ
。
大
檪
ノ
歸
著
ヲ
得 エ
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ハ
。
願
ハ
ヾ
侏
チ
成
ゼ
シ
メ
ン
ト
。
ニ
」
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圓
忍
律
師
ア
ツ
テ
歡
喜
院
ニ
來
リ

コ
ス
。
和
尚
播
ニ
心
ヲ
改
メ
テ
菩
戒
ヲ
受
ン
ト
ス
。
毘
那
夜
ノ
障
リ
種
々
ニ
起
ル
ト
イ
へ
ト
モ
志
シ
確 クワ
ク乎 コ
（
カ
タ
ク
） ト
シ
テ
抜 ヌ
ケズ
。
滅
罪
ノ
為 タ
メニ
不
動
尊
ノ
八
千
枚
ヲ
修
ス
ル
コ
ト
二
座
。
修
中
ニ
障
明
王
ノ
為 タ
メニ
膊 ヲ
ハレ
テ
又
障
リ
ヲ
ナ
サ
ズ
。
ソ
レ
ヨ
リ
剱
戒
ヲ
受
テ
沙
	ト
ナ
リ
。
泉
南
神 ジ
ン鳳 ハ
ウ寺 ジ
ノ
司

ニ
入
ル
。
播
ニ
圓
忍
和
上
ヲ
師
ト
シ
テ
於
足
戒
ヲ
受 ウ
ク
。
弛 ガ
珠 シ
ユ悠 ユ
キ
冷 ヒヤ
ヽカ
ニ
虎 コ
纎 サ
ク風 フ
ウ高 タ
カシ
。
四
分
ニ
法 ハ
フヲ
俵 ト
ツテ
持 ヂ
犯 ボ
ン開 カ
イ探 シ
ヤヲ
明 アキ
ラ
カニ
ス
。
著 マコ
トニ
鉢 ハ
ツ喩 ユ
ニ
同
ジ
キ
コ
ト
ア
リ
。
兩
部
ニ
軌
ヲ
授 サツ
カテ
修
本
探
表
ヲ
悟 サ
トル
。
又
燈
傳
ニ
似 ニ
タ
リ
。
ニ
シ
テ
聢
中
ノ
多
事
ナ
ル
コ
ト
ヲ
好 コ
ノマ
ズ
。
烹 レ
ン
粧 ニ
ノ
閑
戴
ヲ
欣 ネ
ガフ
。
延
寳
五
年
和
州
ノ
風 カセ
ノ森 モ
リニ
莟 カ
クレ
テ
持
念
ス
。
櫪 カ
ツテ
千
座
ノ
護
庄
ヲ
修
ス
。
又
二
百
日
ヲ
期
シ
テ
無
苧
ニ
シ
テ
常
ニ
杙
坐
ス
。
便
轉
ベ
ン
テ
ンノ
外
立
ツ
コ
ト
ナ
シ
。
夏 ゲ
末 マ
ツニ
至
テ
対 イサ
ラ
イノ
皮
帷
子
カ
タ
ビ
ラニ
著 ツ
イテ
搭 ム
ケタ
リ
。
」
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郊
レ
ド
モ
二
三
日
ヲ
菱
テ
侏
チ

イ
ユ
種
々
ノ
團 カ
ン應 ヲ
ウ檜 ア
ケテ
計 カ
ソフ
ベ
カ
ラ
ス
。
延
寳
七
年
十
月
十
一
日
般
若
窟 ク
ツニ
移
テ
艸 サ
ウ

マ
ウヲ
芟 カ
ツテ

屋
ヲ
締 ムス
ンデ
ヨ
リ
已
來
コ
ノ
カ
タ。
今
ニ
十
五
年
影
山
カ
ゲ
ヤ
マヲ
下 ク
ダラ
ズ
。
常
坐
不
。
日
夜
ニ
不
動
尊
ノ
咒
ヲ
持
念
ス
。
鬱 ウ
ツト
シ
テ
伽 ガ
蹟 ラ
ント
ナ
レ
リ
。
聽 ト
史 シ
陀 ダ
山 セ
ン。
大
聖
無
動
寺
ト
号
ス
古
老
傳
ヘ
テ
曰
ク
此
山
ハ
都 ト
率 ソ
ツノ
触
院
ヲ
表
ス
。
神
仙
ノ
窟 ク
ツナ
リ
。
役 エン
ノ小 コ
聲 カ
ク櫪 カ
ツテ
經
行
シ
持
念
ス
。
俗
人
漫 ミダ
リニ
攀 ヨ
ヂ
登 ノボ
レバ
丙 ヨ
ウ殃 ワ
ウヲ
受 ウ
クト
。
又
櫪
テ
八
万
枚
ノ
護
庄
ヲ
修
シ
。
元
朷
二
年
ノ
春
ヨ
リ
十
万
枚
ノ
護
庄
ヲ
修
ス
。
比
來
四
年
春
ゴ
ト
ニ
常
ニ
修
ス
。
十
万
枚
ノ
煕
食
ヲ
断
ス
。
常
人
ハ
八
千
枚
ヲ
修
ス
ル
ヲ
埆
ト
ス
ル
ニ
。
和
尚
ハ
十
万
枚
ノ
間
埆 ハヾ
ム洌 イ
ロナ
シ
又
慈
氏
軌
ノ
説
ニ
依
テ
朶
密
ノ
神
藥
ヲ
蕪
ス
。
白
髪
裝
テ
僂
ク
氤 ガ
ン
洌 シヨ
ク桃
花
ノ
如
シ
。
常
ニ
一
食
而 シ
カモ
冥 コ
ク味 ミ
ヲ
断
テ
唯 タ
ヾ攝 ソ
奔 バ
ノ
ミ
ナ
リ
。
般
若
窟
ニ
來
リ
シ
初
メ
。
一
」
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檪
下
ニ
坐
シ
テ
兩
三
日
ヲ
芬 フ
。
物
ア
リ
後 ウシ
ロヨ
リ
來
テ
狗 イ
ダク
形
甚
可 ヲ
ソ
畏 ロ
シク
。
手
ハ
虹 コ
ウ
梁 リヤ
ウノ
如
ク
皮 ヒ
毛 マ
ウハ
鐡 テ
ツ鍼 シ
ン
（
ハ
リ
） ノ
如
シ
。
和
尚

マ
ナ
コ

ク
ラ
ミ氣
	
ダ
ヱン
ト
ス
。
侏
チ
不
動
ノ
三
庄
地
ニ
入
ル
ニ
彼 カ
レガ
力
ニ
十
倍
セ
リ
。
侏
チ
障
者
ヲ
伏
シ
テ
冫 サ
ト
シ
テ
曰
ク
。
我
此
ノ
山
ニ
在
テ
法
力
成
就
セ
バ
汝 ナ
ン們 ダ
チ共
ニ
苦
域
ヲ
出 イ
ヅ
ベ
シ
何 ナ
ンゾ
嫌 ケ
ン恨 コ
ンス
ル
ヤ
ト
。
侏
チ日
日
ノ
法
施
ヲ
竚 ヤ
クシ
テ
去 サ
ラシ
ム
。
又
毘
那
夜

ノ
障
百
端
千
緖
ナ
リ
。
郊
レ
ド
モ
心
金
剛
ノ
如
ニ
シ
テ
不
動
不
輒
ナ
リ
。
障
或
ハ
可
畏
ノ
形
ヲ
現
シ
。
或
ハ
佼 ビ
曼 マ
ン
ノ
女
身
ヲ
現
シ
テ
赤
裸 ラ
ニ
シ
テ
向
フ
。
或
ハ
砒
食
ニ
隨
テ
身
中
ニ
入
ル
。
若 モ
シ
和
尚
三
平
等
ノ
觀
ニ
入
ル
ハ
侏
チ
忽 コ
ツ池 ニ
ト
シ
テ
去 サ
ル
。
郊
レ
ド
モ
シ
バ

障
共
ヲ
ナ
ス
ガ
故
ニ
。
別
院
ニ
於
テ
常
ニ
供
ゼ
シ
ム
。
池 ソ
レヨ
リ
少
シ
キ
除
去
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 エ
タ
リ
。
又
櫪
テ
障
者
形
ヲ
現
シ
テ
種
々
ニ
誘 コシ
ラヘ
テ
曰
ク
。
此 コ
ヽヲ
去 サ
ラ
バ
大
富
貴
ヲ
得 ウ
ベ
シ
。
此
ニ
住
セ
バ
衣
食
乏 ト
モシ
カ
ル
ベ
シ
ト
。
和
」
④
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尚
ノ
曰
ク
食
ナ
ク
ン
ハ
松
葉
ヲ
食
フ
ベ
シ
。
何
ゾ
浮 フ
雲 ウ
ンノ
富 フ
ウ貴 キ
ヲ
求 モ
ト
メ
ン
ヤ
ト
。
障
怒 イカ
ツテ
去
ル
。
播
ニ
寺
中
食
乏
シ
ク
シ
テ
後
ニ
ハ
松
葉
ヲ
食
ス
ル
コ
ト
十
日
バ
カ
リ
。
徒
聢
不
和
合
ニ
シ
テ
或
ハ
胝
論
シ
或
ハ
出 イ
デ
去 サ
ル
。
郊
レ
ド
モ
和
上
此
ヲ

モ
ノ
ヽ
カ
スト
モ
セ
ズ
。
終
ニ
聢
和
シ
テ
食
輪
法
輪
並
ニ
轉
シ
テ
ニ
盛
ナ
リ
。
日
ニ
慈
救
ノ狛
六
万
ヲ
誦
ス
。
若 モ
シ
力
ヲ
出
ス
ト
キ
ハ
十
餘
万
ヲ
誦
ジ
玉
へ
リ
。
和
尚
自 ミ
ラ
曰
ク
侏
身
成
佛
現
成
悉
地
ハ
掌
タ
ナ
コ
ヽ
ロヲ
指 サ
スガ
如
シ
。
郊
レ
ド
モ
我
一
願
ア
ツ
テ
常
ニ
狛
ヲ
ス
ト
。
人
其
ノ
意
趣
ヲ
知 シ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
今 コ
ト枴 シ
六
十
有
五
艢
現
ニ
生 イ
駒 コ
マノ
大
聖
無
動
寺
ニ
住
セ
リ
。
櫪 カ
ツテ
拜 ハ
イ津 エ
ツス
ト
イ
ヘ
ド
モ
風 フ
ウ馬 バ
牛 ギ
ウ及 ヲ
ヨバ
ズ
シ
テ
久
シ
ク
光 クワ
ウ範 ハ
ンニ
拜 ハ
イ蕋 イ
ス
。
徒 タ
ヾニ
斗 ト
山 サ
ンヲ
仰 ア
ヲグ
ノ
ミ
。
○
或
人

ウ
タ
ガフ
和
尚
日
ニ
慈
救
狛
十
餘
万
ヲ

ジ
ユズ
ト
此 コ
レハ
虚 キ
ヨ誕 タ
ン
（
イ
ツ
ハ
リ
） ナ
ル
ベ
シ
。
我
日
夜
	
ネ
ムラ
ズ
シ
テ
ズ
ル
ニ
三
万
ニ
ハ
襠 ス
ギズ
ト
。
答
テ
曰
ク
南
」
④
本
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人
ハ
駝 ダ
ヲ
夢 ユメ
ミズ
。
北
人
ハ
舟
ヲ
延 ユ
メミ
ズ
。
子
ガ


ア
ン短 タ
ンナ
ル
何
ゾ
現
成
悉
地
ノ
人
ヲ

ウ
タ
ガハ
ン
ヤ
。
和
尚
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
。
上
古
ニ
モ
此
ノ
例 タ
メシ
多 オ
ホシ
。
唐
ノ
蕈 ダ
ウ
綽 シヤ
ク杙
師
ハ
日
ニ
念
佛
七
万
ヲ
誦
ズ
。
法
誠
法
師
ハ
一
夏
ニ
法
花
五
百
ヲ
ズ
。
一
日
ニ
五

餘
ニ
ア
タ
ル
本
朝
ノ
行
空
法
師
ハ
一
生
ニ
法
花
三
十
餘
萬
部
ヲ
ズ
。
瑕
長
法
師
ハ
一
月 ゲ
ツニ
一
千
部
ズ
。
一日
ニ
三
十
四
部
ニ
ア
タ
ル
基 キ
燈 ト
ウ法
師
ハ
日 ヒ
ヾニ
三
十
餘
部
ヲ
ズ
。
駁 シ
ン蘚 ヲ
ン法
師
ハ
日
ニ
三
四
十
部

ジ
ユゼ
リ
ト
。
此
皆
司
史
ノ
記
ス
ル
裴 ト
コロ
何
ゾ
艦 マ
ウナ
ラ
ン
ヤ
。
且 カ
ツ
俗 ゾ
ク
間 カ
ンノ
藝 ゲ
イ
術 ジユ
ツモ
其
柯
ヲ
得 ウ
ル
ハ
得 エ
テ
知 シ
ルベ
カ
ラ
ズ
。
況
ヤ
悉
地
成
就
ノ
人
ヲ
ヤ
。
汝
淮 シ
ヰテ

ウ
タ
ガハ
ヾ
十
五
年
來
和
尚
ノ
如
ク
ニ
勇
猛
ニ
檢 ツ
トメ
テ
試 コヽ
ロ
ミヨ
。
但 タ
ヾシ
汝
ガ

ウ
タ
ガ
ヒノ
ミ
ナ
ラ
ズ
明
人
ニ
モ
亦
此
ノ

ウ
タ
ガヒ
ア
リ
。
世
ニ
傳 ツ
タ
フフ
宋
ノ
永 エ
イ明 メ
イ大 ダ
イ師 シ
智
覺
延
壽
禪
師
日 ヒ
ヾニ
十
万
ノ
念
佛
ヲ
唱
フ
ト
。
明 ミ
ン人
テ
試 コヽ
ロ
ミニ
晝
夜
	
ネ
ムラ
ズ
シ
テ

ジ
ユズ
ル
ニ
六
万
ナ
リ
。
而
モ
南
無
ノ
二
字
ヲ
」
④
本
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除 ノ
ゾク
ト
。
郊
レ
ド
モ
是
ノ
人
ノ
驗 ゲ
ンス
ル
ハ
我
著
ゼ
ズ
。
輪 リ
ン研 ヘ
ンガ
輪
ヲ
涌 ケ
ツル
ス
ラ
其
ノ
得
意
ノ
妙 ベ
ウハ
子 コ
ニ
モ
傳 ツタ
フル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。
況
ヤ
法
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
。
若 モ
シ
汝
ガ
如
ク

ウ
タ
ガハ
ヾ
天
他
心
等
ノ
囓 ツ
ウ。
及 ヲ
ヨビ
法
埴
ノ
五
十
小
劫
謂 イ
如 ニ
ヨ食 ジ
キ
頃 キヤ
ウ等
ハ
如
何
カ
ハ
ザ
ラ
ン
。
サ
レ
バ
無
智
人
中
莫
説
此
經
ト
モ
説 ト
ケリ
。
和
尚
今
現
在
シ
テ
自
ラ
苧 イ
フ
十
餘
万
ヲ
ズ
ト
。
十
二
万
ノ
文
字
ヲ
計 ハ
カル
ニ
。
二
百
七
十
六
万
字
ナ
リ
。
法
華
四
十
部
ヲ
計
フ
レ
バ
。
二
百
七
十
七
万
五
千
三
百
六
十
字
ナ
リ
。
和
尚
ノ
ニ
相
似
タ
リ
。
念
佛
十
万
ハ
唯 タ
ヾ六
十
万
字
ナ
リ
。
甚
少
シ
ト
苧 イ
ツ
ベ
シ
。
駁 シ
ン蘚 ヲ
ン
法
師
ニ
例 レ
イセ
バ
四
十
餘
万
ハ
唱 ト
ナフ
ベ
キ
ナ
リ
。
而
ル
ヲ
明 ミ
ン人
ノ
ヘ
ル
コ
ト
亦
脾 マ
ドヘ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
大
日
經
及
略
梭
經
等
ノ
中
ニ
。
駁
苧
ノ
阿
闍
梨
。
灌
頂
ヲ
行
ズ
ル
コ
ト
ヲ
説 ト
ク
ニ
。
七
日
ニ
漫
荼
羅
ヲ
圖 ヅ

エ
シ
。
一
夜
ニ
種
々
ノ
駁
苧
ヲ
ジ
數 シ
バ々
護
庄
ヲ
修
ス
。

	初
心
ノ
人
」
④
本
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此
ヲ
如
法
ニ
修
セ
バ
二
日
三
日
ヲ
經 フ
ト
モ
竟 ヲ
ハラ
ジ
。
而 シ
カモ
見
諦
ケ
ン
タ
イノ
阿
闍
梨
ハ
能 ヨ
ク
一
夜
ニ
修
ス
。
又
何
ゾ

ウ
タ
ガハ
ン
ヤ
。
室 ム
ロ生 フ
ノ
慶 キヤ
ウ圓 エ
ン上
人
日 ニ
ツ
課 ク
ワ
甚 ハナ
ハ
ダ多 オ
ホシ
。
五
六
人
分
テ
修
ス
レ
ド
モ
及
バ
ズ
ト
。
是
亦
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
昔 ム
カ
シ
杯 カ
ン
ノ武 ブ
帝 テ
イハ
續 ゾ
ク


ケ
ン膠 カ
ウヲ

ウ
タ
ガヒ
。
弋 ギ
ノ
曹
操
サ
ウ
サ
ウハ
轟 ク
ワ
浣 クワ
ン布 ホ
ヲ

ウ
タ
ガ
ツテ

ト
モニ
笑 ワラ
ヒヲ
後
人
ニ
取 ト
ル
。
汝
ガ
ハ
猶
此
ニ
モ
襠 ス
ギタ
リ
。
殆
乎
ホ
ト
ン
ド笑
搓
セ
ン
ト
ス
。
和
尚
靈
珪
甚
多
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
人
知
ル
コ
ト
ナ
シ
。
南
山
大
師
ヲ
以
テ
準 ジュ
ン
知
ス
ベ
シ
。
後
世
孫 ソ
ン思 シ
襞 ハ
クア
ツ
テ
世
ニ
傳
フ
ベ
シ
。
カ
聞 キ
ケル
所
亦 マ
タ

キ
ヨ多 タ
ナ
リ
ト
イ
へ
ド
モ
。
世
ニ
傳 ツ
タフ
ル
コ
ト
ハ
和
尚
ノ
好
マ
ザ
ル
所
ナ
ル
ベ
シ
。
故
ニ
恐 ヲ
クレ
テ
記
セ
ザ
ル
ノ
ミ
○
又
和
尚
三
平
等
ノ
觀
ニ
入
ル
ニ
障
忽
チ
ニ
去
ル
コ
ト
ハ
。
經
軌
ノ
中
ニ
毘
那
夜
ノ
障
共
ヲ
除 ノ
ゾク
ニ
ハ
。
皆
軍
荼
利
ノ
印
明
ヲ
用
ユ
。
如
何
ト
ナ
レ
バ
障
者
ハ
皆 ミ
ナ
行
者
ノ
而
二
ニ
ニ
ノ
範 キヤ
ク
執 シ
フナ
リ
。
故
ニ
一
經
ニ
本
有
ノ
三
障
ヲ
除
ク
ニ
ハ
一
字
心
ノ
明
ヲ
説 ト
ケリ
」
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渇 ウ
ン
字
ハ
因
業
不
可
得
ノ
義
ニ
シ
テ
。
因
豬
一
如
生
佛
不
二
ノ
義
ナ
リ
。
不
二
ナ
ラ
バ
何
ノ
障
カ
ア
ル
ベ
キ
。
又
佛
成
蕈
ノ
ニ
降
限
ア
ル
コ
ト
ハ
而
二
ノ
範 キヤ
ク執 シ
フ悉
ク
除
ク

ト
キナ
レ
バ
ナ
リ
。
北
方
ノ
金
剛
夜
叉
明
王
ハ
牙
菩
ニ
シ
テ
等
覺
ノ
位
ナ
リ
。
而
二
ノ
執
股
ル
位
ナ
レ
バ
此
ヲ
金
剛
股
菩
ト
名 ナ
ヅケ
。
大
悲
股
三
ト
号
ス
。
侏
チ
摧
一
切
限
菩
ナ
リ
。
大
般
若
ニ
ハ
摧
伏
一
切
怨
菩
ト
イ
ヘ
リ
又
沙
バ
憧 ザ
ラ左
ヤ
児 キ
シ
ヤノ
児 キ
シ
ヤ
字 ジ
ハ
股
ノ
義
。
都
除
ノ
義
ナ
リ
。
砲
入
妄
執
無
始
ノ
閒 ケ
ン
範 キヤ
ク股
ル
位
ナ
レ
バ
ナ
リ
。
軍
荼
利
明
王
ハ
南
方
ノ
笑
菩
ナ
リ
。
南
方
ハ
自
證
ノ
覺
滿
ズ
ル
位
ナ
レ
バ
而
二
ノ
範 キヤ
ク執 シ
フ皆
股
テ
。
不
二
ノ
平
等
性
智
ヲ
證
ズ
ル
ガ
故
ニ
。
障
者
自
ラ
去 サ
ル
コ
ト
宣 ム
ベナ
ル
カ
ナ
。
北
方
ハ
化
他
ノ
正
覺
ノ
故
ニ
。
菩
提
檪
下
ノ
降
限
ハ
摧
一
切
限
菩
ノ
三
ナ
リ
。
南
方
ハ
自
證
ノ
覺
ヲ
滿
ズ
ル
位
ナ
レ
バ
。
行
者
因
位
ノ
万
行
ヲ
修
ス
ル
ニ
ハ
。
必
ズ
軍
荼
利
ノ
三
ニ
依
テ
障
」
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ヲ
降 ガ
ウス
。
又
三
平
等
ノ
理
ニ
住
ス
ル
ハ
。
障
モ
我
モ
佛
モ
二
ナ
ク
別
ナ
シ
。
譬 タ
トヘ
バ
虚 コ
空 ク
ウノ
無
分
別
ナ
ル
ガ
如
シ
。
障
者
虚
空
ヲ
障 サ
ヘ
ン
ト
欲
セ
バ
。
千
万
億
劫
ニ
モ
是 コ
ノ
處 コト
ハリ
ア
ル
コ
ト
ナ
ケ
ン
。
サ
レ
バ
軍
荼
利
明
王
ハ
畢
竟
シ
テ
三
平
等
觀
ヲ
梭 イ
デズ
。
種
子
。
三
形
。
尊
形
。
皆
三
平
等
ヲ
表 アラ
ハセ
リ
。
顯
乘
ノ
行
人
若 モ
シ
限
障
祓
ル
ハ
。
如
幻
侏
空
ノ
觀
ニ
入 イ
ル
ニ
障
侏
チ

サ
ル
。
何
ニ
況
ヤ
朶
密
ノ
三
平
等
觀
ヲ
ヤ
。
故
ニ
護
庄
ヲ
修
ス
ル
ハ
。
三
平
等
觀
ヲ
以
テ
一
大
ト
ス
。
又
一
坐
ノ
行
法
初
メ
睹
三
業
ヨ
リ
。
終 ヲ
ハリ
普 フ
杣 ラ
イニ
至
ル
マ
デ
。
三
平
等
觀
ヲ
離
レ
ヌ
レ
バ
。
有
相
ノ
行
ト
ナ
ツ
テ
悉
地
ヲ
得 ウ
ル
コ
ト
埆 カ
タシ
。
三
平
等
ト
者
侏
チ
初
入
三
庄
耶
ノ
。
阿
闍
憇
ノ
開 カ
イ示 ジ
ヲ
蒙 カフ
ムル
所
ナ
リ
。
又
ハ
乾
ア
字
不
生
中
蕈
法
界
ノ
理
ト
号
ス
。
切
ニ
勸 ス
ヽム
駁
苧
持
念
ノ
人
。
三
平
等
ノ
柯
觀
ヲ
修 シ
ユ政 ジ
フセ
ヨ
」
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密
念
佛
並
ニ
阿
陀
佛
四
重
釋
ノ

問
上
ニ
聞 キ
コユ
ル
ト
コ
ロ
ノ
朶
密
念
佛
ト
云
ハ
又
三
平
等
ノ
理
乎 カ
。
答
池 シ
カナ
リ
蕈
範
阿
闍
憇
ノ
抄 セ
ウニ
於 ツ
フサ
ニ
劼
ス
ル
ガ
如
シ
。
其 ソ
ノ
要 エ
ウ
領 レ
イヲ
舉 ア
ゲテ
頓
覺
成
佛
ノ
空
蕈
ヲ
示 シ
メシ
。
己
心
睹
土
ノ
柯
門
ヲ
開 ヒ
ラク
ベ
シ
。
夫 ソ
レ
虎
ナ
姿
ム
乾
ア
宰
ミ
糊
タ
ブ
ツ
ト
者
。
侏
チ
五
智
五
佛
ノ
種
子
駁
苧
ナ
リ
。
釋
菱
ニ
ハ
五
佛
ヲ
一
切
如
來
ト
説 ト
ケリ
。
郊
レ
バ
則
チ
六
字
ハ
一
切
如
來
ノ
駁
苧
ナ
リ
ト
知 シ
ルベ
シ
。
虎
ナ
姿
ム
ハ
大
日
ノ
種
子
ナ
リ
乾
ア
宰
ミ
糊
タ
ブ
ツ
ハ
。
次 ツ
イデ
ノ
如
ク
四
佛
ノ
種
子
ナ
リ
。
大
日
經
ノ
開
題
ニ
曰
ク
。
梵
本
ニ
ハ
一
切
ノ
經
ノ
首 ハジ
メニ
如
是
ノ
二
字
ノ
上 ウ
ベニ
。
皆 ミ
ナ虎
ナ
姿
ム
ノ
兩
字
ア
リ
。
是
歸
命
ノ
義
ナ
リ
。
歸
命
ヲ
バ
無
量
壽
佛
ニ
名 ナ
ヅク
。
眷
ハ
侏
チ
能
歸
依
ノ
人
ナ
リ
。
無
量
壽
ト
者
法
身
ノ
常
恒
不 フ
壞 エ
ノ
是
ナ
リ
。
身
虚
空
法
界
ニ

ヘ
ンジ
。
心
性
相
理
ニ
亘 ワ
タル
。
此
身
此
心
何
レ
ノ
處 トコ
ロニ
カ
ア
ラ
ザ
」
④
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ラ
ン
。
故
ニ
歸 キ
命 ミヤ
ウト
名
ク
ト
取
意
開 カ
イ題 ダ
イ此 コ
レ
歸 キ
命 ミヤ
ウノ
句 ク
ヲ
中
央 ワ
ウノ
毘
盧
ビ
ル
蛹 シ
ヤ那 ナ
本 ホ
ン有 ウ
常 ジヤ
ウ恒 ゴ
ウノ
壽
命
ト
ス
。
故
ニ
虎 ナ
ウ姿
ボ
ハ
侏 スナ
ハチ
大
日
ノ
種 シ
ユ子 ジ
癬 シ
ン
苧 ゴ
ンナ
リ
。
此 コ
ノ
能 ノ
ウ歸 キ
命 ミヤ
ウノ
我 ワ
レハ
。
侏 スナ
ハチ
本 ホ
ン地 ヂ
法 ホ
ツ身 シ
ンノ
如
來
ニ
ヨ
ラ
イナ
リ
。
瑕 レ
ン
花 ケ
三 サ
ン

マ
イ
菱 キヤ
ウニ
歸
命
本
覺
癬
法
身
。
常
住
妙
法
心
瑕
臺 ダ
イ。
本
來
於
足
三
身
。
三
十
七
尊
住
心
城
。
普
門
塵
數
諸
三
。
蘚
離
因
豬
法
郊
於
。
無
邊
海
本
圓
滿
。
裝
我
頂
杣
心
諸
佛
ト
。
説
モ
能
歸
命
侏
所
歸
命
ナ
ル
義 ギ
ナ
リ
。
我 ワ
カ
胸 キヨ
ウ中
ニ
肉
團
ニ
ク
ダ
ンア
リ
八
葉 エ
フ
圓
滿
エ
ン
マ
ンセ
リ
。
是 コ
レ心
ノ
藏 ザ
ウナ
リ
。
中
ニ
悉 シ
ツ多 タ
心 シ
ンア
リ
。
息
風
ソ
ク
フ
ウノ
根
本
ニ
シ
テ
侏
チ
壽 ジ
ユ
命 ミヤ
ウノ

タ
イナ
リ
。
此 コ
レヲ
唯
心
ユ
イ
シ
ンノ
彌
陀
ミ
タ
ト
号 カ
ウス
。
侏
チ
本
有
不
壞 エ
ノ
壽
命
法
身
毘
盧
ビ
ル
ノ

タ
イナ
リ
。
此
心
ニ
無
量
無
邊
ノ
功
ヲ
於 グ
ス
。
金
剛
界
ノ
曼 マ
ン荼 ダ
鋼 ラ
ハ
此
ヲ
表 アラ
ハセ
リ
。
肉
團
ニ
ク
ダ
ン心
ヲ
侏
チ
己 コ
心 シ
ンノ
睹
土
ト
号
ス
。
勢 セ
イ至 シ
ハ
此 コ
レヲ
印
ニ
顯 ア
ラハ
シ
。
觀
音
ハ
此
ヲ
契 ケ
イニ
持 ヂ
ス
。
胎
藏
タ
イ
ザ
ウ
」
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界
ノ
曼
荼
羅
ハ
此
ヲ
表 ヘ
ウセ
リ
。
是
ヲ
六
大
法
界
性
ト
名
ク
。
瑕
花
三
經
ノ
二
頌 ジ
ユ八
句
ハ
正
シ
ク
此
心
ヲ
讚 サ
ンゼ
リ
。
此
心
拜
ニ
現 ア
ラハ
ル
ヽ
ニ
虎
ナ
姿
ム
乾
ア
宰
ミ
糊
タ
フ
ツ
ノ
聲
ヲ
成
ス
。
故
ニ
聲
侏
チ
心
。
心
侏
チ
聲
聲
侏
チ
佛
。
佛
侏
チ
睹
土
。
睹
土
侏
チ
法
界
。
法
界
侏
チ
我 ワ
レ。
我
侏
チ
法
身
。
我
侏
チ
南
無
阿
雅
陀
佛
ナ
リ
。
平
等
平
等
ニ
シ
テ
珪
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
阿
陀
佛
稱
名
ヲ
本
願
ト
シ
王
フ
モ
亦
是
ノ義
ナ
リ
。
瑕
花
部
ト
号
シ
。
法
部
ト
名 ナ
ヅケ
。
智
飾
門
ト
稠 シヨ
ウヲ
改 アラ
タメ
。
成
菩
提
ト
苧 コト
バヲ
替 カ
ヘ。
妙
法
瑕
花
ニ
語 ゴ
ヲ
讓 ユ
ヅリ
。
人
中
ノ
芬 フ
ン陀 ダ
利 リ
花 ケ
ニ
目 ナ
ヲ
莟 カ
クス
。
皆 ミ
ナ
自
心
ニ
シ
テ
珪 イ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
此
心
ハ
六
大
ニ
シ
テ
一
切
處
ニ

ゼ
リ
。
サ
レ
バ
安
樂
都 ト
史 シ
本
來
胸
中
ナ
リ
。
我
モ
六
大
。
聢
生
モ
六
大
。
佛
モ
六
大
。
聲
モ
六
大
。
字
モ
六
大
。
實
相
モ
六
大
ナ
レ
ハ
。
三
三
平
等
ニ
シ
テ
無
障
無
共
ナ
リ
。
此
三
平
等
ノ
心
ニ
住
シ
テ
念
佛
ス
ル
ハ
真
苧
ト
」
④
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同
シ
。
侏
チ
一
ノ
念
佛
不
可
説
。
不
可
説
轉 テ
ンノ
念
佛
ト
ナ
ル
我
ガ
身
中
ノ
砲
塵
數
及
ビ
法
界
ノ
砲 ミ
塵 ヂ
ン數 ジ
ユ各
一
ヲ
唱
フ
。
其
ノ一
一
ノ
塵
ニ
各
一
切
ノ
塵
ヲ
於
ス
。
一
切
ノ
塵
ヲ
於
シ
ナ
ガ
ラ
。
又
一
切
ノ
塵
ニ
無
共
渉 セ
フ入
ス
。
其
塵
又
一
切
ノ
塵
ニ
渉 セ
フ入
ス
ル
ガ
故
ニ
。
重 ヂ
ウ々
帝 タ
イ普 マ
ウニ
シ
テ
一
侏
チ
一
切
。
一
切
侏
チ
一
ナ
リ
。
凡
菷
ヲ
以
テ
量 ハ
カル
ベ
カ
ラ
ズ
。
此
ヲ
能
歸
命
ノ
我
侏
チ
所
歸
命
ノ
佛
ナ
リ
ト
云
。
覺 カ
ク脂 バ
ン
上
人
ノ
我
カ心
侏
チ
乾
ア
ナ
レ
バ聢
生
モ侏
チ乾
ア
ナ
リ乾
ア
乾
ヽ
ニ
シ
テ無
我
ナ
レ
ハ。
一
乾
ア
ニ
シ
テ咽
我
ナ
リ
ト
云
ハ
是
ナ
リ
。
又
虎
ナ
姿
ム
乾
ア
宰
ミ
糊
タ
ブ
ツ
ノ
一
一
ノ
聲
。
一
一
ノ
字
ニ
。
各
不
可
説
ノ
聲
字
ヲ
含 カ
ン
セ
リ
。
故
ニ
一
ヲ
唱
フ
ル
ニ
侏
チ
三
世
十
方
法
界
ノ
。
一
切
如
來
三
乘
ノ
賢
聖
ノ
所
説
ノ
菱
狛
ヲ
唱
フ
ル
ニ
同
ジ
。
又
我
レ
唱
フ
ル
ニ
侏
チ
三
世
十
方
法
界
ノ
。
十
界
ノ
有
菷
一
ニ
ズ
ル
ナ
リ
。
阿
雅
陀
ノ
真
苧
一
ヲ
ズ
レ
バ
阿
陀
菱
ヲ
不
可
説

ズ
ル
ニ
同
ジ
ト
。
」
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陀
鋼
尼
籟
菱
ニ
説 ト
ケル
ハ
。
是
ノ
義
ヲ
以
テ
ナ
リ
。
豈
甚
深
朶
密
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
又
功
無
邊
ナ
ラ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
故
ニ
此
辻
ニ
依
テ
修
ス
ル
モ
ノ
ハ
。
三
大
司
祇
ヲ
一
念
ノ
乾
ア
字
ニ
越 コ
ヘ
テ
侏
身
ニ
成
佛
ス
此
ヲ
頓
覺
成
佛
神
囓
乘
咽
苧
陀
鋼
尼
宗
ト
号
ス
。
顯
乘
ノ
行
人
ハ
渾 ス
ベ
テ
此
等
ノ
義
ヲ
知 シ
ラズ
。
故
ニ
睹
土
ニ
生
シ
テ
後
ニ
無
量
百
千
ノ
陀
鋼
尼
門
ヲ
得 ウ
ト
イ
ヘ
リ
。
朶
密
ノ
行
人
ハ
現
世
ニ
諸
ノ
陀
鋼
尼
ヲ
得 ウ
ル
ガ
故
ニ
芫 ソ
ク疾 シ
ツナ
ル
コ
ト
知 シ
ンヌ
ベ
シ
。
抑 ソモ
此
陀
羅
尼
ニ
文
義
忍
狛
ノ
四
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
咒
陀
鋼
尼
ノ
聲
字
實
相
ヲ
得 ト
クス
ル
ハ
。
侏
チ
餘
ノ
三
モ
皆
得 ウ
。
故
ニ
大
佛
頂
ニ
ハ
總 サ
ウ籟 ジ
フ百
千
旋 セ
ン陀
鋼
尼
。
性
海
都
攝
一
切
明
王
ト
題 ダ
イセ
リ
。
虎
ナ
姿
ム
ノ
二
字
ノ
朶
密
義
ヲ
少
分
劼
ス
。
虎
ナ
姿
ム
乾
ア
宰
ミ
糊
タ
ブ
ツ
ノ
六
字
ヲ
。
字
相
字
義
旋 セ
ン陀
鋼
尼
門
等
ニ
荒
シ
テ
談 ダ
ンゼ
バ
。
劫 コ
フヲ
芬 フ
ト
モ
股 ツ
クシ
ガ
タ
シ
。
唯
シ
見
諦 タ
イノ
阿 ア
闍 ジ
ヤ梨 リ
ニ
隨 シタ
カ
ツテ
」
④
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受
學
セ
ヨ
○
又
阿
陀
佛
ノ
朶
密
ヲ
碍 ノ
ブル
ニ
四
重
ノ
朶 ヒ
釋 シヤ
クア
リ
。
一
ニ
ハ
阿
陀
佛
ト
。
昔
シ
因
位
ニ
刪
提
嵐
サ
ン
ダ
イ
ラ
ン界
ニ
於
テ
無
胝 ジヤ
ウ念 ネ
ン
王
ト
シ
テ
。
寳
藏
佛
ノ
所 ミモ
トニ
於 オ
イテ
無
上
蕈
心
ヲ
籃
シ
。
次
ニ
寳
藏
ホ
ウ
ザ
ウ比
丘
ト
シ
テ
世
自
在
王
佛
ノ
所 ミモ
トニ
於
テ
四
十
八
願
ヲ
籃 ヲ
コシ
。
願 クワ
ン滿 マ
ンシ
テ
成
佛
シ
。
今
現
ニ
西
方
ノ
極 ゴ
ク樂 ラ
ク國 コ
ク土 ド
ニ
住 ヂ
ウシ
テ
。
有 ウ
某 エ
ンヲ
引 イ
ン攝 ゼ
フシ
玉
フ
佛
ナ
リ
。
是 コ
レ悲
華
ヒ
ケ
菱
。
雙 サ
ウ
儻 クワ
ン菱
等
ノ
所
説
ニ
シ
テ
。
顯 ケ
ン家 ケ
ニ
歸
依
ス
ル
所
ノ
阿

陀
佛
ナ
リ
是
ヲ
淺 セ
ン
略 リヤ
クト
ス
。
二
ニ
ハ
此
阿
陀
佛
ト
大
日
法
身
普
門
万
ノ
中
ニ
於
テ
。
金
剛
ノ
五
智
ニ
ハ
妙
觀
察 ザ
ツ智
。
胎
藏
タ
イ
ザ
ウノ
八
邑
ニ
ハ
證
剱
提
門
ナ
リ
。
是
兩
部
大
菱
ノ
所
説
ナ
リ
。
一
切
如
來
ノ

ヲ
闇 ス
ベテ
四
佛
ト
シ
テ
。
其
中
ノ
一
ナ
レ
バ
。
顯 ケ
ン
菱 キヤ
ウノ
所
説
ト
大
ニ
殊 コ
トナ
リ
顯
敎
ノ
意
ハ
十
方
ノ
諸
佛
各
別
ニ
シ
テ
。
因 イ
ン人
ノ
修
行
シ
テ
豬
ヲ
證 シヨ
ウゼ
ル
ナ
リ
。
密
敎
ニ
ハ
十
方
ノ
如
來
四
重
ノ
曼 マ
ン荼 ダ
。
皆 ミ
ナ是 コ
レ一
行
者
ノ
顯 ケ
ン得 ド
ク
」
④
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ノナ
リ
。
是
ヲ
深
朶
ト
ス
。
三
ニ
ハ
此
阿
陀
佛
ト
。
侏
チ
大
日
法
身
三
世
常
住
ノ
飾
命
ナ
リ
。
是
ヲ
無
量
壽
ト
号
ス
。
又
胎
藏
ノ
中
胎
百
光

ノ
大
日
ナ
リ
。
故
ニ
陀
侏
チ
大
日
一
門
侏
チ
普
門
ナ
リ
。
是
ヲ
朶
中
ノ
深
朶
ト
ス
。
四
ニ
ハ
此
ノ阿
陀
佛
ト
。
侏
チ
一
切
聢
生
ノ
洌
心
ノ
實
相
性
睹
圓
明
ノ
平
等
智
身
ナ
リ
。
上
ニ
云
所
ノ
胸
中
八
瓣 ヘ
ンノ
心
瑕
ハ
。
侏
チ
陀
三
點
ノ
曼
荼
ナ
リ
。
無
明
ノ
淤 ヲ
泥 デ
イニ
淪 シ
ズム
ト
イ
ヘ
ド
モ
染 ゼ
ンニ
ア
ラ
ズ
。
莟 ヲ
ンニ
ア
ラ
ズ
。
始
覺
ノ
日
光
ヲ
得 エ
テ
組 ビ
ン狄 ズ
イ開 カ
イ敷 フ
ス
レ
ド
モ
生
ニ
モ
ア
ラ
ズ
。
顯
ニ
モ
ア
ラ
ズ
。
三
際 ザ
イ不 フ
斬 ヘ
ン
ニ
シ
テ
万


ギ
ヨ
ウ郊 ネ
ンナ
リ
。
此
ヲ
朶
朶
中
深
朶
ト
ス
。
名
号
國
土
等
ノ
四
重
是
ニ
準 ジユ
ンシ
テ
知
ヌ
ベ
シ
。
顯
乘
ノ
祖
師
ソ
シ
ハ
唯 タ
ヾ初
重
ノ
意
ニ
依 ヨ
テ
乘
願
往
生
ノ
義
ヲ
立 タ
ツ
。
大
智
律
師
等
ハ
自
性
陀
ノ
義 ギ
ヲ
立 タ
ツト
イ
ヘ
ド
モ
。
是
理
性
ノ
膚 フ
説 セ
ツニ
シ
テ
事
相
ノ
極 ゴ
ク談 ダ
ンニ
ア
ラ
ズ
。
駁
苧
行
人
ハ
」
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四
重
ノ
朶
意
ヲ
知 シ
ツテ
。
顯 ケ
ン密 ニ
ツ兼 カ
ネ
囓 ツ
ウジ
四
身
圓 エ
ン
證 シヨ
ウス
。
此
ノ
中
ノ
後
ノ
三
重
ノ
名
号
ハ
空
ニ
駁
苧
ナ
レ
バ
。
稠
名
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
常
艝
淺
略
ノ
義
ニ
ハ
同
ゼ
ズ
。
問 ト
フ郊 シ
カラ
バ
駁
苧
行
ハ
初
重
ノ
説
。
悲
華
無
量
壽
。
及
觀
菱
。
阿
陀
菱
等
ノ
説
ヲ
用 モ
チヒ
ザ
ル
カ
答
郊 シ
カラ
ズ
皆 ミ
ナ
用 モ
チユ
ル
ナ
リ
。
諸
菱
論
中
往
々
有
斯
義
ナ
レ
バ
佛
語
ハ
圓
ニ
シ
テ
顯
菱
ノ
中
ニ
モ
皆
説 ト
キ玉
ヘ
リ
。
十
六
想
觀
等
皆
朶
密
ノ
意
ナ
リ
。
定
利
ノ
十
三
ハ
胎
藏
ノ
十
三
大
院
ヲ
表
シ
。
散
利
ノ
九
品
ハ
金
界
ノ
九
會
ヲ
表
ス
。
又
十
六
想
觀
ハ
金
ノ
十
六
大
菩
	ヲ
表
シ
。
三

往
生
三
福
。
三
心
等
ハ
胎
ノ
三
部
ヲ
表
ス
。
又
人
中
芬
陀
利
花
等
ノ
文
。
全
ク
朶
密
ヲ
説 ト
ケリ
。
況
ヤ
復 マ
タ梵
本
ノ
初
ニ
ハ
。
悲
勁
。
雙
儻
菱
等
ニ
モ
。
如
是
我
聞
ノ
初
ニ
虎 ナ
ウ姿
ホ
ノ
二
字
ア
リ
。
此
ノ二
字
無
量
壽
命
ノ
躰
。
洌
心
實
相
ノ
平
等
智
身
ナ
リ
。
又
梵
本
ノ
一
一
ノ
文
字
。
字
義
咽
實
ノ
」
④
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門
ニ
入
テ
見 ミ
ル
ハ
。
法
身
自
受
法
樂
ノ
説
ニ
シ
テ
。
乾
ア
字
第
一
命
ノ
本
不
生
際 ザ
イニ
ア
ラ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
密
家
ヨ
リ
見 ミ
ル
ハ
四
重
ノ
朶
義
皆
漏 モ
レ
ズ
。
顯
家
ヨ
リ
見 ミ
ル
ハ
唯 タ
ヾ初
重
ノ
分
域
ブ
ン
イ
キニ
シ
テ
後
ノ
三
重
ヲ
知
ル
コ
ト
ナ
シ
。
故
ニ
十
八
會
ノ指 シ
歸 キ
ニ
曰
ク
愚
童
ハ覆
レ
テ
二
無
智
ニ一。
不
レ 知
ラ二
此
理
趣
ヲ一 。
餘
處
ニ而
モ求
ムレ 佛
ヲ。
不
レ 悟
ラ二 此
ノ處
ニ有
ト
云
コ
ト
ヲ
一
。
十
方
世
界
ノ中
。
餘
處
ニ不
レ 可
レ 得
。
心
自 ミ
ラ為
二 等
覺
ト一 。
餘
處
ニ不
レ 説 ト
カ
レ 佛
ヲ
文
顯
人
ハ
洌
心
實
相
ノ

陀
佛
ヲ
知 シ
ラ
ザ
レ
バ
。
ノ
文
ト
全
ク
同
ジ
。
其
餘
ノ
深
義
ハ
蕈 ダ
ウ範 ハ
ン阿
蛹
黎
ノ
抄 セ
ウノ
如
シ
。
故
ニ
煩 ワヅ
ラハ
シ
ク
枴 コ
ヽニ
贅 ゼ
イセ
ズ
。
大
佛
頂
陀
尼
功
能
ノ

佛
祇 ギ

ヲ
ン
甞 シヤ
ウ鐙 ジ
ヤニ
在 イ
マシ
テ
人
天
ノ
為
ニ
説
法
シ
玉
フ
。
ニ
波 ハ
斯 シ
匿 ノ
ク王 ワ
ウ
父
ノ
王
ノ
諱 キ
日
ニ
當 アタ
ツテ
。
齋 サ
イヲ
營 イト
ナン
デ
佛
ヲ
樽
ジ
奉
ル
。
城
中
ノ
長

士
同
ニ
司
ヲ
樽 シヤ
ウズ
。
佛
文
殊
ニ
評 チヨ
クシ
テ
菩
及
ヒ
阿
鋼
杯
ニ
分 ブ
ン
」
④
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領 リヤ
ウシ
テ
樽
ニ
赴 ヲモ
ムカ
シ
ム
。
唯 タ
ヾ阿 ア
埆 ナ
ンノ
ミ
先 サ
キヨ
リ
別
樽
ヲ
受 ウ
ケテ
蘚 ト
ヲク
蓆 アソ
ン
デ
裝 カ
ヘラ
ズ
。
其
日
鉢
ヲ
持
シ
テ
次
第
ニ
乞
食
ス
ル
次 ツ
イテ
甓 イ
ン肆 シ
ヲ
菱 フ
ル
ニ
。
大 ダ
イ幻 ゲ
ン
	
ジ
ユ
ツノ
庄 マ
登 ト
ウ伽 ガ
女
ト
云
ア
リ
。
阿
埆
ノ
相
好
端
正
ナ
ル
ヲ
見
テ
侏
チ
染 セ
ン心 シ
ンヲ
生
シ
テ
。
娑 シ
ヤ毘 ビ


キ
ヤ鋼 ラ
ガ
先
梵
天
ノ
狛 シ
ユヲ
以
テ
阿
埆
ヲ
甓 イ
ン肆 シ
ニ
攝 セ
ツ入 ニ
フシ
。
甓 イ
ン躬 ク
撫 ブ
庄 マ
（
ナ
デ
サ
ス
ル
） シ
テ
將
ニ
戒
ヲ
破
セ
シ
メ
ン
ト
ス
。
戒説
ハ
少
珪
ナ
リ
因
某
菱
ノ
如
來
遙 ハル
カニ
知 シ
ロシ
メ
シ
テ
。
頂
ヨ
リ
百
寳
無
畏
ノ
光
明
ヲ
放 ハ
ナチ
。
光
ノ
中
ニ
千
葉
ノ
岨
瑕
花
ヲ
出
生
シ
。
佛
ノ
化
身
坐
シ
テ
大
佛
頂
陀
鋼
尼
ヲ
説 ト
キ玉
フ
。
侏
チ
文
殊
ニ

チ
ヨ
クシ
テ
狛
ヲ
以
テ
護 ゴ
セ
シ
ム
ル
ニ
惡 ア
ク狛 シ
ユ
	
ジ
ユ
ツ桐 セ
ウ滅 メ
ツシ
テ
。
阿
埆
及
ビ
庄 マ
登 ト
ウ伽 ガ
女 ニ
ヨヲ
將 ヒ
キヒ
テ
佛
所
ニ
來
ル
。
佛
阿
埆
ニ
屁
玉
ハ
ク
汝
宿 ス
ク世 セ
ニ
庄 マ
登 ト
ウ伽 ガ
ト
芬 リヤ
ク劫 コ
フノ
因
某
恩
愛
ノ
煙 ジ
ツ氣 ケ
ア
リ
。
一
生
及
ビ
一
劫
ニ
ア
ラ
ズ
。
我
一
タ
ビ
佛
頂
ノ
狛
ヲ
説
ニ
愛
心
永
ク
脱
シ
テ
阿
鋼
杯
ト
ナ
ル
。
彼 カ
レ尚 ナ
ヲ甓 イ
ン女
ニ
シ
テ
修
行
ニ
心
」
④
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ナ
ケ
レ
ト
モ
。
神
力
冥
ニ
資 タ
スケ
テ
芫 スミ
ヤ
カニ
無
學
ヲ
證 シヨ
ウゼ
リ
。
云
何
ゾ
汝
等
在
會
ノ
聲
聞
。
最
上
乘
ヲ
求
ル
者 モ
ノ。
決
定
シ
テ
成
佛
セ
ン
コ
ト
。
譬 タ
トヘ
バ

チ
リヲ
以
テ
順 ジユ
ン風 フ
ウニ
揚 ア
グル
ガ
如
シ
。
若
シ
法
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
六
ニ
行
蕈
シ
テ
。
三
七
日
寐 イ
ネズ
シ
テ
此
陀
鋼
尼
ヲ
ゼ
バ
。
佛
侏
チ
身
ヲ
現
シ
テ
庄 マ
頂 チヤ
ウ安 ア
ン慰 イ
シ
テ
其 ソ
レヲ
シ
テ
開
悟
セ
シ
メ
玉
フ
ベ
シ
ト
。
佛
種
々
ニ
修
行
ノ
方
法
ヲ
説 ト
キ
。
建 コ
ン壇 ダ
ンノ
儀
軌
ヲ
示
シ
玉
フ
ニ
。
阿
埆
歡
喜
シ
テ
又
再 フタ
ヽビ
如
來
ニ
此
ノ
大
佛
頂
陀
鋼
尼
ヲ
説
玉
フ
コ
ト
ヲ
樽 シヤ
ウズ
。
會
中
ノ
大
聢
皆
同
ク
杣 ラ
イヲ
作
シ
テ
佇 マ
ツ
。

ニ
世
尊
肉 ニ
ツ髻 ケ
ノ
中
ヨ
リ
百
寳
ノ
光
ヲ
放 ハ
ナチ
。
千
葉
ノ
寳
瑕
ヲ

ワ
カシ
。
化
佛
寳
花
ノ
中
ニ
坐
シ
。
頂
ヨ
リ
十
蕈
百
寳
ノ
光
明
ヲ
放
チ
。
一
一
ノ
光
明
皆 ミ
ナ
蜜 ア
マネ
ク
十
恒
河
沙
ノ
金
剛
密
迹
ヲ
示
現
シ
テ
。
此
ノ
陀
鋼
尼
ヲ
説 ト
キ
玉
フ
。
○
説 ト
キ
竟 ヲハ
ツテ
阿
埆
ニ
告 ツ
ゲ玉
ハ
ク
。
是
ノ
佛 ブ
ツ
頂 チヤ
ウ
光 クワ
ウ聚 ジ
ユ悉 ジ
ツ綏 タ
多 タ
般 ハ
ン綏 ダ
鋼 ラ
朶 ヒ
密 ミ
ツ伽 カ
陀 ダ
砲 ミ
妙 ミヤ
ウ
章 シヤ
ウ句 ク
ハ
。
十
方
一
切
ノ
」
④
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諸
佛
ヲ
出
生
ス
。
十
方
ノ
如
來
此
ノ
狛
ノ
心
ニ
因
テ
成
佛
シ
。
諸
限
ヲ
降
伏
シ
。
拜
蕈
ヲ
制 セ
イシ
。
寳
瑕
花
ニ
坐 ザ
シ
テ
砲 ミ

ヂ
ンノ
國
ニ
應 ヲ
ウジ
。
大
法
輪
ヲ
轉
ジ
玉
フ
。
十
方
ノ
如
來
此
狛
ノ
心
ヲ
持
シ
テ
。
十
方
ニ
於
テ
庄
頂
授
劼
シ
。
諸
苦
ヲ
頼 バ
ツ濟 サ
イシ
利
知
識
ニ
事 ツ
カヘ
玉
フ
。
此
狛
心
ヲ
行
シ
テ
正
覺
ヲ
成
シ
菩
提
樹
ニ
坐
シ
。
大
涅
槃
ニ
入
リ
玉
フ
。
若
諸
ノ
世
界
ノ
所
有
ノ
聢
生
。
此
ノ
狛
ヲ
書
寫
シ
テ
香
禹 ノ
ウニ
貯 タ
クヘ
テ
ズ
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
バ
或
ハ
身
ニ
帶 タ
イシ
テ
守 マ
モリ
ト
シ
。
或
ハ
宅
中
ニ
安
置
セ
バ
。
一
生
ノ
間
一
切
ノ
諸
毒
其
人
ヲ
咒
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ジ
。
若 モ
シ末
世
ノ
聢
生
能
ク
自
ラ

ジ
。
他
ニ
辻
ヘ
テ
モ
ゼ
シ
メ
ン
人
ハ
。
轟
モ
燒 ヤ
ク
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
水
モ

ヲ
ボラ
ス
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
毒
モ
咒
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
天
脳
們
神
限 マ

ミ
ノ
惡
狛
モ
存 ツ
クコ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
狛 シ
ユ詛 ソ
厭 エ
フ蠱 コ
及
ビ
毒
藥
モ
此
ノ
人
ノ
口
ニ
入
ラ
ハ
甘 カ
ン露 ロ
ノ
味 ミ
ト
ナ
ル
ベ
シ
。
惡
星
惡
們
神
惡
人
及
ヒ
毘
那
ビ
ナ
夜 ヤ
	
キ
ヤ諸
ノ
惡
」
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們
王
モ
障
共
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
却
テ
常
ニ
擁
護
ス
ベ
シ
。
此
ノ
陀
鋼
尼
ニ
八
万
四
千
那
由
桔
恒
河
沙
胝
ノ
。
金
剛
藏
王
菩
ノ
種 シ
ユ
族 ゾ
クア
リ
。
一
一
ニ
皆
金
剛
聢
ア
ツ
テ
禪
屬
タ
リ
。
晝
夜
ニ
此
ノ
人
ヲ
擁 ヲ
ウ護 ゴ
ス
。
設 タ
トヒ
散
亂
サ
ン
ラ
ンノ
心
ニ
テ
モ
心
ニ
憶 ヲ
クシ
口
ニ
持
ゼ
バ
。
是
ノ
金
剛
王
常
ニ
隨 ズ
イ
從 ジユ
ウス
ベ
シ
。
。 菩
提
心
決
定
ノ
ヲ
ヤ
。
未
來
ニ
藥
又
鋼
刹
餓
們
等
ノ
惡
處
ニ
墮 ダ
セ
ジ
。
若
ハ
讀
シ
若
ハ
書
寫
シ
ヨ
シ
ヤシ
若
ハ
帶
シ
テ
供
養
セ
バ
劫
々
ニ
貧
窮
下
賤
ノ
處
ニ
生
ゼ
ジ
。
縱 タ
トヒ
其
身
ニ
福
業
ヲ
ナ
サ
ズ
ト
モ
。
十
方
如
來
ノ
所
有
ノ
功
ヲ
。
悉
ク
此
ノ人
ニ
與 ア
タへ
玉
フ
。
故
ニ
恒
河
沙
阿
司
婉
不
可
説
不
可
説
劫
ニ
。
常
ニ
諸
佛
ト
一
處
ニ
生
ジ
テ
。
無
量
ノ
功
永
ク
分
散
ブ
ン
サ
ンナ
カ
ラ
ン
。
破
戒
ノ
人
モ
戒
根
淸
睹
ナ
ラ
シ
メ
。
無
智
飾
ノ
者
ニ
ハ
智
飾
ヲ
得 エ
セ
シ
ム
。
此
狛
ヲ
持
ス
ル
ハ
設 タ
トヒ
禁
戒
キ
ン
カ
イヲ
娃
ゼ
リ
ト
モ
。
持
狛
ノ
後
ニ
ハ
破
戒
ノ
罪 ツ
ミ輕
重
ヲ
」
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問 ト
フコ
ト
ナ
ク
。
一
ニ
桐
滅
ス
ベ
シ
。
設 タ
トヒ
酒
ヲ
飮 ノ
ミ
五
辛
ヲ
食
シ
種
種
ノ
不
睹
ア
リ
ト
モ
。
一
切
ノ
諸
佛
菩
金
剛
天
仙
們
神
以
テ
襠 ト
ガト
セ
ジ
。
不
睹
ノ
衣
ヲ
著
ス
ト
モ
一
行
一
住
悉
ク
淸
睹
ニ
同
ジ
カ
ラ
ン
。
又
壇
ヲ
作 ナ
サ
ズ
蕈
場
ニ
入
ラ
ズ
行
蕈
セ
ズ
ト
モ
。
此
ノ狛
ヲ
持
セ
バ
裝 カヘ
ツテ
入
壇
行
蕈
ノ
功
ニ
同
ジ
カ
ラ
ン
。
幌
シ
五
膸
無
閒
ノ
重
罪
。
比
丘
比
丘
尼
ノ
四
重
八
重
禁 キ
ンヲ
破 ハ
ス
ル
モ
。
此
狛
ヲ

シ
ユゼ
バ
猶 ナ
ヲ
猛 ミヤ
ウ風 フ
ウノ
沙
聚 ジ
ユ
ヲ
吹 フ
キ散 サ
ンズ
ル
ガ
如
ク
。
悉
ク
皆 ミ
ナ
桐
滅
シ
テ
更 サ
ラニ
毫 ガ
ウ戒 ホ
ツモ
ナ
カ
ラ
ン
。
又
無
量
無
數
劫
ヨ
リ
已 コ
ノ來 カ
タノ
。
所
有
ノ
一
切
ノ
輕
重
ノ
罪
障
前
世
ヨ
リ
未
ダ
斂
悔
セ
ザ
ル
モ
。
此
狛
ヲ
身
心
ニ
帶
シ
住
處
ニ
安
ゼ
バ
。
芫
ニ
滅
セ
ン
コ
ト
猶
湯 ユ
ノ
悠 ユ
キヲ
桐
ス
ル
ガ
如
ク
ナ
ラ
ン
。
久
シ
カ
ラ
ズ
シ
テ
無
生
忍
ヲ
悟
ル
コ
ト
ヲ
得 ウ
ベ
シ
。
又
女
人
ア
ツ
テ
男
子
女
子
ヲ
求
メ
ン
ニ
。
此
狛
ヲ
念
ジ
或
ハ
守
リ
ト
セ
バ
。
福
智
飾
ノ
男
女
ヲ
得 ウ
ベ
シ
。
長
命
ヲ
求
ム
ル
」
④
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何
ニ
	ヤ
者
ハ
長
命
ヲ
得 エ
。
豬
ヲ
求
ル
ハ
念
ニ
隨
テ
侏
チ
得
ベ
シ
。
命
播
ノ
後
十
方
ノ
睹
土
ニ
生
ゼ
ン
コ
ト
ヲ
願
ハ
ヽ
。
願
ニ
隨
テ
往
生
ス
ベ
シ
。
必
定
シ
テ
邊
地
下
賤
ノ
身
ヲ
受 ウ
ケ
ジ
。
況
ヤ
坏
形
畜生
ヲ
ヤ
。
諸
ノ
國
土
州 シ
ウ縣 ケ
ン聚 ジ
ユ落 ラ
クニ
疫 エ
キ癘 レ
イ刀
兵
賊
埆
一
切
ノ
厄 ヤ
ク埆 ナ
ン災 サ
イ殃 ワ
ウア
ラ
ン
ニ
。
此
狛
ヲ
書
寫
シ
テ
城
ノ
四
門
ノ
上 ウ
ヘ
或
ハ
各
各
ノ
身
ニ
帶 タ
イシ
。
所

ノ
宅 タ
クニ
安 ア
ンゼ
バ
。
一
切
ノ
災
厄
悉
ク
皆
ナ
桐
滅
セ
ン
。
風
雨
ニ
順
ジ
。
五
冥 コ
ク豐 ユ
タカ
ニ
登 ミ
ノリ
。
百
姓
安
樂
ナ
ラ
ン
。
又
惡
星
ノ
災 サ
イ祓 ヲ
コラ
ズ
。
堋 チ
ウ械 カ
イ
枷 カ
笄 サ
其 ソ
ノ身 ミ
ニ
著 ツ
カズ
。
晝 チ
ウ夜 ヤ
安 ア
ン

メ
ンシ
テ
惡
夢
ナ
カ
ラ
ン
。
此
娑
婆
世
界
ニ
八
万
四
千
ノ
災
斬
ノ
惡
星
ア
リ
。
二
十
八
ノ
大
惡
星
ヲ
上
首
ト
シ
テ
。
復
八
ノ
大
惡
星
ヲ
其
主
ト
ス
。
種
々
ノ
形
ト
拘
テ
世
ニ
出
現
シ
。
能
ク
種
々
ノ
災
珪
ヲ
ナ
セ
ド
モ
此
ノ
狛
ヲ
有 タ
モツ
處 トコ
ロニ
ハ
悉
コ
ト

ク皆 ミ
ナ
銷
滅
セ
ン
。
十
二
由
旬
結
界
ノ
地
ト
成
テ
諸
ノ
災
珪
永
ク
入 イ
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ジ
。
未
」
④
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來
世
ノ
諸
ノ
修
行
我
カ
壇
場
ニ
依
テ
如
法
ニ
戒
ヲ
持 チ
シ
。
此
狛
ニ
於 オ
イテ

ギ
悔 ケ
ヲ
生
ゼ
ズ
シ
テ
修
セ
ン
。
是
ノ
利
男
子
此
父
母
所
生
ノ
身
ニ
心
囓
ヲ
得 エ
ズ
ン
バ
。
十
方
ノ
如
來
侏
チ
嘴
語
ト
ナ
リ
玉
ハ
ン
。
佛
是
ノ
語
ヲ
説
玉
フ
ニ
會
中
ノ
無
量
百
千
ノ
金
剛
。
一
ニ
佛
前
ニ
シ
テ
合
掌
頂
杣
シ
テ
白 マ
ウサ
ク
。
我
當
ニ
誠
心
ニ
是 カ
クノ
如
ク
ノ
修
菩
提
ヲ
保 ホ
ウ護 ゴ
ス
ベ
シ
ト
。
又
梵
王
帝
釋
四
大
天
王
。
又
同
ジ
ク
其
人
ヲ
保
護
シ
テ
。
一
生
ノ
所
作
願
ノ
如
ク
ナ
ラ
シ
ム
ベ
シ
ト
。
又
無
量
ノ
藥 ヤ
叉 シ
ヤ大
將
羅
刹
王
。
及
頻 ビ
那 ナ
夜 ヤ
	
キ
ヤ。
諸
ノ
大
們
王
等
佛
前
ニ
於
テ
誓
願
ス
ラ
ク
。
是
人
ヲ
護
持
シ
テ
菩
提
心
ヲ
シ
テ
芫 スミ
ヤ
カニ
圓
滿
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
ベ
ン
ト
。
復
無
量
ノ
日
月
天
子
。
風
師
。
雨
師
。
雲
師
。
雷
師
。
并
ニ
電 テ
ン伯 ハ
ク等
。
年 ネ
ン艢 サ
イ
條 ジユ
ン
官 クワ
ン諸
星
眷
屬
ア
リ
。
佛
ニ
白
シ
テ
苧
サ
ク
。
我
モ
亦
是
修
行
ノ
人
ヲ
保
護
シ
テ
。
蕈
場
ヲ
安
立
セ
ン
ニ
所
畏
ナ
キ
コ
ト
ヲ
得
セ
」
④
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シ
メ
ン
ト
。
復
無
量
ノ
山
神
海
神
一
切
ノ
土
地
水
陸 ロ
ク空
行
万
物
ノ
甞
婉
。
并
ニ
風
神
王
無
洌
界
ノ
天
ア
リ
。
又
同
シ
ク
誓 セ
イ
願 クワ
ンス
ラ
ク
。
我
亦
是
ノ
修
行
ノ
人
ヲ
保
護
シ
テ
。
菩
提
ヲ
成
ズ
ル
ニ
至
ル
マ
デ
。
永 ナ
カ
ク
限
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
ト
。

ニ
八
万
四
千
那 ナ
由 ユ
佗 タ
恒 ゴ
ウ河 ガ
沙 シ
ヤ
祁
ノ
金
剛
藏
王
菩
。
佛
足
ヲ
頂
杣
シ
テ
佛
ニ
白
シ
テ
苧
サ
ク
。
我
等
久
シ
ク
菩
提
ヲ
成
ズ
レ
ト
モ
涅
槃
ヲ
取 ト
ラ
ズ
。
此
咒
ニ
隨
テ
末
世
ノ
正
修
行
ヲ
救
護
セ
ン
。
修
行
若
ハ
蕈
場
ニ
ア
リ
・・
及
ビ
餘
ノ
菱
行
。
乃
至
散
心
ニ
シ
テ
聚 ジ
ユ落 ラ
クニ
遊 ユ
換 ケ
セ
ン
ニ
。
我
等
常
ニ
當
ニ
隨
從
シ
テ
此
人
ヲ
侍 ジ
衛 エ
ス
ベ
シ
。
縱
令
タ
ト
ヒ限
王
大
自
在
天
。
其
ノ
方
便
ヲ
求
ム
ト
モ
。
播
ニ
得 ウ
ベ
カ
ラ
ズ
。
諸
ノ
小
們
神
ハ
此
ノ
利
人
ヲ
去
ル
コ
ト
十
由
旬
ノ
外
ナ
ラ
ン
。
若
ハ
惡
限
若
ハ
限
ノ
禪
屬
來
テ
此
利
人
ヲ
侵 シ
ン擾 ネ
ウ
セ
ン
ト
セ
バ
。
我 ワ
レ寳 ハ
ウ杵 シ
ヨヲ
以
テ
其
ノ
首
ヲ

イ
ン碎 サ
イ
（
ク
タ
ク
） シ
テ
。
猶
砲
	ノ
如
ク
ナ
ラ
」
④
本
31ウ
シ
メ
ン
ト
。
又
阿
埆
ニ
告
王
ハ
ク
。
若
シ
人
有
テ
十
万
ノ
虚
空
ニ

滿
シ
テ
七
寳
ヲ
盈 ヤ
ウ滿 マ
ンシ
。
持
シ
テ
砲
	數
ノ
諸
佛
ニ
奉
上
シ
。
承 ジヨ
ウ事 ジ
シ
供
養
シ
テ
虚 ム
ナシ
ク
屡 ワ
タル
コ
ト
ナ
カ
ラ
ン
。
是
人
ノ
功
多
シ
ヤ
不 イ
ナヤ
。
阿
埆
答
テ
曰
ク
。
虚
空
無
股
ニ
シ
テ
珍 チ
ン寳 バ
ウ無
邊
ナ
リ
。
昔
シ
聢
生
ア
ツ
テ
佛
ニ
七
錢
ヲ
施
ス
ニ
猶
轉 テ
ン輪 リ
ン王
ノ
位
ヲ
得
タ
リ
。
況
ヤ
復
此
ノ
人
ノ
功
ハ
劫 コ
フヲ
窮 キ
ハメ
テ
思 シ
議 ギ
ス
ト
モ
尚 ナ
ヲ及 ヲ
ヨブ
コ
ト
ア
タ
ハ
ジ
。
更 サ
ラニ
邊 ヘ
ン際 ザ
イ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
。
佛
阿
埆
ニ
告
玉
ハ
ク
。
佛
語
ハ
虚 コ
嘴 マ
ウナ
シ
。
若
シ
人
ア
ツ
テ
。
身
ニ
四
重
十
波 ハ
鋼 ラ
夷 イ
罪 ザ
イヲ
於 ク
シ
テ
。
瞬 シユ
ン息 ソ
クニ
此
方
他
方
ノ
阿 ア
鼻 ビ
地
獄
ヲ
菱 ヘ
。
乃
至
十
方
ノ
無
閒
ヲ
窮 グ
ウ股 ジ
ンシ
テ
菱 キヤ
ウ
芬 リヤ
クセ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
カ
ラ
ン
。
能
ク
一
念
ヲ
以
テ
此
法
門
ヲ
末
劫
ノ
中
ニ
人
ニ
開 カ
イ示 ジ
セ
バ
。
是
ノ
人
ノ
罪
障
念
ニ
應
シ
テ
銷
滅
シ
テ
。
其
ノ
所
受
ノ
地
獄
ノ
苦
因
ヲ
斬 ヘ
ンシ
テ
安
樂
國
ト
成 ナ
ス
ベ
シ
。
淨
土
ニ
生
ス
ル
ナ
リ
福 フ
クヲ
得 ウ
ル
コ
ト
前
ノ
施
福
ニ
超 テ
ウ越 ヲ
ツス
ル
コ
ト
。
百
倍
」
④
本
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千
倍
千
万
億
倍
ニ
シ
テ
乃
至

サ
ン數 ジ
ユ譬 ヒ
喩 ユ
モ
及
ブ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
所
ロ
ナ
リ
。
我
此
狛
ヲ
持
ツ
功
ヲ
疥 ヒ
ロク
説 ト
カン
ニ
。
劫 コ
フヲ
窮 キ
ハム
ト
モ
股 ヅ
キジ
。
我
カ
辻
苧
ニ
依
テ
修
行
セ
バ
空 タ
ヾチ
ニ
菩
提
ヲ
成
シ
テ
。
復
限
業
ナ
カ
ラ
ン
ト
。
楞取
意 嚴
菱
又
不
空
三
藏
ノ
大
佛
頂
ノ
啓 ケ
イ
樽 シヤ
ウノ
法
ニ
曰
ク
。
此
ノ
陀
羅
尼
ヲ
ズ
ル
ハ
。
持 ヂ
齋 サ
イセ
ザ
ル
モ
ノ
モ
持 ヂ
齋 サ
イト
ナ
リ
。
無
戒
ノ
人
モ
持
戒
ト
ナ
ル
。
八
万
四
千
ノ
持
金
剛
聢
行
住
坐
ニ
毎 ツ
ネニ
其
ノ人
ニ
隨 シタ
ガヒ
。
十
方
法
界
ノ
諸
如
來
加
持
シ
護
念
シ
玉
フ
。
若
一
万
八
千
ヲ

ジ
ユシ
滿 マ
ンズ
レ
バ
。
無
相
定
ヲ
得 ウ
ベ
シ
。
司
ノ
二
百
五
十
戒
ヲ
破 ハ
セ
ル
。
比
丘
尼
ノ
八
重
ヲ
破 ハ
セ
ル
モ
。
此
ノ
陀
鋼
尼
ヲ
聞
念
セ
バ
。
聲
聞
戒
ヲ
裝
得
於
足
ス
ベ
シ
。
若
人
常
ニ
十
惡
ヲ
行
ジ
テ
罪
無
邊
ナ
ラ
ン
ニ
。
暫 シバ
ラク
聞 キ
カバ
恒
沙
ノ
罪
障
皆
桐
滅
ス
ベ
シ
。
現
ニ
阿 ア
鼻 ビ
大
地
獄
ニ
墮 ダ
ス
ベ
キ
人
モ
。
菩
提
心
ヲ
祓
シ
テ
一
タ
ビ
此
ノ
陀
鋼
尼
ヲ
聞 キ
カバ
。
永 ナ
ガク
天
ニ
」
④
本
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生
ズ
ベ
シ
ト
イ
ヘ
リ
。
今
ノ
人
ハ
罪
ノ
ミ
ニ
シ
テ
利
根
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
眉 ヒト
ヘニ
此 コ
ノ
陀
羅
尼
ニ
歸
依
シ
テ
或
ハ
守 マ
モリ
ト
シ
或
ハ
念
ス
ベ
シ
。
○
問
酒 シ
ユ肉 ニ
ク葷 ク
ン
辛 シ
ンハ
如
來
ノ
嚴 ゲ
ン誡 カ
イナ
リ
。
又
挧 タ
ウノ
玄 ゲ
ン鑒 カ
ン法
師
ハ
澤 タ
ク州 ジ
ウ高 カ
ウ平 ヘ
イノ
人
ナ
リ
。
天
性
慈
仁
ニ
シ
テ
志
シ
淸 シヤ
ウ潔 ケ
ツヲ
樂 ネ
ガフ
。
隋 ス
イノ
末
ニ
賊 ゾ
ク徒 ト
交 コモ
	狷 ミ
タル
佛
寺
司
坊
坪 クワ
イ燼 ジ
ント
ナ
ツ
テ
。
聢
司
分 フ
ン散 サ
ンシ
惚 テ
ン仆 ボ
クス
レ
ド
モ
。
玄
鑒
法
師
ハ
堅
ク
佛
戒
ヲ
守
テ
威 イ
儀 ギ
缺 カ
クル
コ
ト
ナ
シ
。
若
シ
飮
酒
非
食
シ
テ
濫 ラ
ン
行
ナ
ル
ヲ
見 ミ
テ
ハ


マ
ノ
會 アタ
リ訶 カ
ス
。
若
シ
用
ヒ
ザ
ル
ハ
侏
チ
酒 シ
ユ默 キ
ヲ
破 ウ
チ
碎 クダ
クス
。
故
ニ
諸
ノ
俗
士
若
シ極 エ
ン飮 イ
ンス
ル
ニ
玄 ケ
ン鑒 カ
ンノ
來
ル
ヲ
聞
テ
ハ
侏
チ
奔 ワシ
リ散 サ
ンズ
。
或
寺
ニ
繕 ゼ
ン芟 ザ
ウア
リ
テ
工 コ
ウ
匠 シヤ
ウ多
シ
。
故
ニ
貴
人
酒
食
ヲ
蠑 ヲ
クリ
ケ
レ
バ
。
鑒 カ
ンノ
曰
ク
寺
ヲ
修
芟
ス
ル
コ
ト
ハ
佛
法
ヲ
住
持
セ
ン
カ
為 タ
メナ
リ
。
寧 ム
シロ
寺
ヲ
芟
セ
ズ
ト
モ
此
ノ
非
法
ノ
物
ヲ
入 イ
レ
ジ
ト
テ
止
ム
。
又
淸
紡
寺
ニ
佛 ブ
ツ殿 デ
ンヲ
修 シ
ユ營 エ
イス
。
合 カ
ツ
境 キヤ
ウノ
狠 ミ
ン圍 シ
ヨ共
ニ
崇 ソ
ウ建 コ
ンス
。
澤 タ
ク
」
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本
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州
ノ
長
孫
義
酒
兩
車
ヲ
獲 ヲ
クル
。
鑒 カ
ン
ニ
營 エ
イ芟 ザ
ウヲ
檢 ケ
ン

ゲ
ウシ
テ
此
ノ
酒
ヲ
見 ミ
テ
。
酒 シ
ユ幤 ソ
ンヲ
破 ハ
碎 サ
イシ
テ
地
上
ニ
狼 ラ
ウ籍 ゼ
キタ
リ
。
而
モ
告
テ
曰
ク
。
吾 ワ
ガ
功
成
ゼ
ザ
ル
ベ
ク
ト
モ
。
終
ニ
此
非
法
ノ
物
ヲ
用
ヒ
ジ
ト
。
義 キ
聞 キ
イ
テ
大
ニ
忿 イ
カリ
惱 ノ
フヲ
加
ヘ
ン
ト
欲
ス
。
而
ル
ニ
夢
中
ニ
人
ア
リ
。
大 タ
刀 チ
ヲ
以
テ
忿 イカ
ツテ
義 キ
ニ
向
フ
。
是
ニ
依
テ
懴
悔
シ
テ
眷
依
ス
ト
イ
ヘ
リ
。
瑰
六
年
ニ
李 リ
札 ロ
ク事 ジ
ト
云
ア
リ
。
死
シ
テ
七
日
ヲ
菱 ヘ
テ
身
ヲ
莟 カ
クシ
テ
妻
ニ
謂 イ
ツテ
曰
ク
。
吾
ハ
是
李
札
事
ナ
リ
。
計 ハ
カル
ニ
吾 ワ
カ壽 ジ
ユ猶
六
年
ア
リ
。
伹 タ
ヾ司 シ
命 メ
イ枉 マ
ゲテ
我
ヲ
取 ト
レリ
。
已
ニ
閻 エ
ン王
ニ
訴 ウツ
タヘ
テ
人
中
ニ
ア
ル
コ
ト
ヲ
得 ウ
。
今
們
蕈
ニ
在 ア
ツテ
未 ミ
郊 ゼ
ンノ
事
皆

ア
ラ
カ
ジメ
知 シ
ル
。
訊 ケ
イガ
家
貧 ヒ
ン窘 ク
ンナ
リ
。
伹
他
ノ
為 タ
メニ
卜 ボ
クセ
バ
。
必
ズ
中 ア
タラ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
ケ
ン
。
妻
其
ノ
苧 コト
バニ
從 シタ
ガ
ツ
テ
卜 ウラ
ナ
ヒス
ル
ニ
們
為 タ
メニ
ヲ
囓
ズ
。
蘚 エ
ン羝 キ
ン皆 ミ
ナ

ヲ
ド
ロ
イテ
囓 ツ
ウ力 リ
キヲ
得 エ
タ
ル
カ
。
梗
人
ナ
ル
カ
ト
オ
モ
ヘ
リ
。
後
ニ
妻
ニ
謂
テ
曰
ク
人
命
無
常
」
④
本
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ナ
リ
。
何
ゾ
福
ヲ
修
セ
ザ
ル
。
須 ス
ベカ
ラ
ク
鑒 カ
ン法
師
ノ
所
ニ
往 ユ
イテ
法 ハ
フヲ
榊 キ
クベ
シ
ト
。
簿 ツ
イニ
往
テ
講 ゴ
ウ堂 ダ
ウノ
中
ニ
入
リ
壁 カ
ベノ
聲 ス
ミニ
安
置
シ
テ
物
ヲ
以
テ
自
ラ
障 サ
フ。
人
ト
共
ニ
苧 ゴ
ン議 ギ
ス
應 ヲ
ウ斬 ヘ
ン缸 ジ
ン芫 ソ
クナ
リ
。
乃
チ
二
三
十
日
ヲ
菱 ヘ
タ
リ
。
或
ハ
問 ト
フ者 モ
ノア
リ
何
ゾ
形
ヲ
現
ゼ
ザ
ル
ヤ
ト
。
答
テ
曰
ク
今
們
趣
ニ
在 ア
ツテ
身
ヲ
受 ウ
クル
コ
ト
極 キ
ハメ
テ
莓 ミ
ニク
シ
。
自
ラ
サ
ヘ
見 ミ
ル
ニ
忍 シ
ノビ
ズ
況
復
他
ヲ
ヤ
ト
。
又
景 ケ
イ業 ゴ
フ寺
ニ
往 ユ
イテ
抄 ユ
イ庄 マ
菱
ヲ
聞 キ
ク。
餘
法
師
ト
云
ア
リ
。
問
テ
曰
ク
今
此
菱
ヲ
講 コ
ウズ
ル
何 ナ
ン人 ヒ
トノ
榊 キ
クコ
ト
ヲ
感 カ
ンズ
ル
ヤ
。
李 リ
札 ロ
ク
	
ジ
們 キ
答 コタ
ヘテ
曰
ク
。
人
ノ
頭 カウ
ベヨ
リ
已
上
ハ
皆
們
神
ナ
リ
。
其
ノ
上
ハ
皆
諸
天
ナ
リ
重 ヂ
ウ鈍 キ
フト
シ
テ
充 ジ
ウ滿 マ
ンス
。
都
講
文
ヲ
唱 トナ
フレ
ハ
諸
天
神
等
皆
容
ヲ
歛 ヲ
サメ
耳
カ
サ
ネ

ヲ
傾 カタ
ム
ケテ
榊 キ
ヽ其
聲
ノ
売 タ
エン
コ
ト
ヲ
恐 オ
ソル
。
法
師
解
釋
ス
レ
バ
皆
散 サ
ン狷 ラ
ン
縱 ジユ
ウ恣 シ
ニ
シ
テ
榊 チヤ
ウ受 ジ
ユス
ル
ニ
心
ナ
シ
。
願
ク
ハ
如
法
ニ
講
説
シ
テ
艦 ミ
ダリ
ニ
飮 ヲ
ン

ダ
ンス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
何
ヲ
以
テ
」
④
本
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知
ル
ト
ナ
ラ
バ
諸
天
神
仙
等
法
師
ノ
酒 シ
ユ氣 キ
ヲ
聞 カ
イデ
皆 ミ
ナ

ヲ
モ
テヲ
囘 メグ
ラシ
テ
汚 キ
クヲ
見
レ
バ
ナ
リ
ト
。
因
テ
襠 ト
ガヲ
悔 ク
イテ
酒 サ
ケヲ
飮 ノ
マ
ス
。
們
ノ
曰
ク
。
惟 タ
ヽ此
ノ
籏 エ
ノ
ミ
獨
リ
諸
天
ヲ
團 カ
ンズ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
。
伹
法
ア
レ
バ
來 ラ
イ降 ガ
ウセ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
輕 カロ
ンズ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
。
玄
鑒
傳
聞
テ
倍 マス
復 マ
タ著
奉
シ
テ
。
戒 カ
イ儕 セ
ツ
兢 キヤ
ウ々

（
ツ
ヽ
シ
ム
） タ
リ
。
毎 ツ
ネニ
涅 ネ
槃 ハ
ン。
十
地
。
抄 ユ
イ庄 マ
菱
等
ヲ
講
シ
テ
八
十
餘
艢
マ
デ
四
ニ
輟 ヤ
マズ
ト
イ
ヘ
リ
。
郊 シ
カル
ニ
今
狛
ノ
功
能
ヲ
説 ト
クニ
ハ
。
酒
ヲ
飮 ノ
ミ
五
辛
ヲ
食
シ
。
種
々
ノ
不
睹
等
ア
リ
ト
モ
諸
天
仙
襠 ト
ガト
セ
ジ
ト
苧 イ
ヒ。
又
或
處
ニ
ハ
五
辛
ヲ
食
ス
ル
ハ
十
二
部
菱
ヲ
ズ
レ
ド
モ
環 エ
キナ
キ
由
ヲ
説 ト
ク
。
一
經
ニ
二
所
ノ
文
賀 ム
盾 ジユ
ンセ
リ
如
何
解 ケ
セ
ン
ヤ
。
答
フ
酒
肉
五
辛
ヲ
食
ス
ル
ハ
ニ
罪 ツ
ミナ
リ
。
此
ノ
罪
ア
リ
ト
モ
能 ヨ
ク
檢 ツ
トメ
テ
陀
鋼
尼
ヲ
ゼ
バ
。
恒
沙
ノ
罪
障
芫
疾
ニ
桐
滅
ス
ベ
シ
。
故
ニ
諸
天
仙
等
襠 ト
ガメ
玉
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
是
癬
苧
醍 ダ
イ醐 ゴ
ノ
辻
泪
諸
乘
ニ
超 テ
ウ襠 ク
ワセ
」
④
本
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ル
事
ヲ
説
ナ
リ
。
又
不
睹
ヲ
簡 キラ
ハザ
ル
ハ
利
益
ノ
少 ス
クナ
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
恐 ヲ
ソル
ヽ
カ
故
ナ
リ
。
是
大
悲
攝
取
ノ
門
ナ
リ
。
食
辛
酒
肉
ヲ
呵 カ
ス
ル
ハ
。
大
智
抑 ヲ
ク
上
ノ門
ナ
リ
。
故
ニ
一
邊
ヲ
執 シ
ツス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
若
シ
極 キ
ハメ
テ
淸
睹
ニ
セ
ヨ
ト
ノ
ミ
説 ト
カバ
。
末
世
ノ
凡
夫
最
上
乘
ニ
配
捕
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ジ
。
若
シ
渾 ス
ベテ
不
睹
ヲ
開
セ
バ
又
何
ゾ
芫 スミ
ヤ
カニ
悉
地
ヲ
成
ゼ
ン
ヤ
。
故
ニ
身
モ
蕪
モ
淸
睹
ニ
シ
テ
戒
律
娃
ズ
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
。
此
ノ
狛
ヲ
ズ
ル
ハ
現
世
ニ
悉
地
ヲ
得
テ
心
囓
ヲ
得
ベ
シ
。
若
シ
不
睹
ニ
シ
テ
ズ
ル
ハ
伹
未
來
ノ
得
脱
ヲ
得 ウ
ル
ノ
ミ
。
是
配
捕
機
ノ
分 ブ
ン齊 ザ
イナ
リ
。
若
シ
睹
著
決
定
ノ
正
機
ノ
人
ハ
。
必
ズ
如
法
淸
睹
ニ
シ
テ
現
ニ
悉
地
ヲ
得
ル
ガ
故
ナ
リ

タ
ウノ
崇 ソ
ワ惠 エ
襌 セ
ン師 ジ
大
佛
頂
ヲ

ジ
ユシ
テ

ツ
ウヲ
得
ル
事
挧
ノ
京
師
ケ
イ
シ
（
ミ
ヤ
コ
） 章
著
寺
ノ
崇 ソ
ウ惠 エ
襌 ゼ
ン師 ジ
ハ
杭 ワ
ウ州
ノ
人
ナ
リ
。
幼 エ
ウニ
シ
テ
徑 キ
ン山 ザ
ンノ
國
一
杙
師
ヲ
師
ト
シ
テ
杙
ヲ
學
ビ
。
又
不
空
三
藏
ニ
隨 シダ
カ
ツテ
瑜 ユ
伽 ガ
三
」
④
本
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密
ノ
辻
ヲ
受
ケ
テ
。
常
ニ
密
觀
ヲ
修
政
ス
。
昌
紡
ノ
千
頃
最
峯
頂
ニ
於
テ

バ
ウ庵 ア
ンヲ
配
テ
。
專 モツ
ハラ
常
ニ
大
佛
頂
陀
鋼
尼
ヲ
ズ
ル
コ
ト
數 ス
稔 シ
ン。
又

エ
ン
官 クワ
ンノ
硤 ケ
フ石 セ
キノ
東
山
ニ
往
テ
艸
庵
ヲ
配
テ
多
ク
年
月
ヲ
芬 フ
。
後
ニ
落
雲
寺
ニ
往
テ
跡 ア
トヲ

ノ
ガル
。
俄 ニ
ハカ
ニ
神
ア
リ
屁
テ
曰
ク
。
師
大
佛
頂
ノ
狛
ヲ
持
ス
ル
ニ
莎 ソ
ハ訶 カ
ヲ
配
ス
ル
コ
ト
少 マ
レニ
シ
テ
密
語
圓 マト
カナ
ラ
ズ
。
莎 ソ
ハ
訶 カ
ハ
成
就
ノ
義
ナ
リ
。
必
ズ
滿
足
セ
ヨ
。
今
佛
法
拜
辻
ノ
為 タ
メニ
凌 リヨ
ウ轢 レ
キセ
ラ
レ
テ
危 アヤ
ウキ
コ
ト
膚 ト
ツ旒 ハ
ウ
（
ツ
ヽ
レ
ル
ハ
タ
ク
ア
シ
） ノ
如
シ
。
師
ノ
解 ゲ
救 ク
ヲ
待 マ
ツノ
ミ
。
崇 ソ
ウ劫 エ
神 シ
ンノ
辻
ノ
如
ク
ニ
莎 ソ
ハ訶 カ
ノ
句
ヲ
滿
足
シ
テ
唱
フ
。
播 ツ
イニ
神
囓
ヲ
得 エ
タ
リ
。
侏
チ
章
著
寺
ニ
往
テ
錫 セ
キヲ
挂 カ
ク
。
大 タ
イ伜 レ
キ三
年
戊 ツチ
ノ
ヘ申 サ
ルノ
艢
。
九
月
籾
三
日
大 タ
イ
淸 セ
イ宮 キ
ウノ
蕈
士
史 シ
打 ク
ワ上
奏 ソ
ウシ
テ
。
佛
氏
當 タ
ウ代 タ
イノ
名 メ
イ司 ソ
ウト
蕈 タ
ウ士 シ
ト
。
佛
カ
蕈
法
ノ
檜 シヨ
ウ茶 ブ
（
カ
チ
マ
ケ
） ヲ
聲 タク
ラベ
ン
コ
ト
ヲ
樽 コ
フ。
是
蓋 ゲ
タシ
代
宗
皇
帝
ノ
蜜 ヒト
ヘニ
佛
法
ヲ
崇 ソ
ウ
敬 キヤ
ウシ
玉
フ
ヲ
嫉 ネ
タン
デ
ナ
リ
。
皇
帝
敕 チヨ
クシ
テ
許 ユ
ルス
。
史 シ
華 ク
ワ等
東 ト
ウ明 メ
イ
」
④
本
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觀 クワ
ンノ
壇 ダ
ン前 ゼ
ンニ
於 ヲ
イテ
。
刀
ヲ
架 カ
シ
テ

ハ
シト
シ
テ
。
史 シ
華 ク
ワ等 ラ
ノ
ボ
リ
フ
ム
コ
ト
常
ノ
磴 キ
ザ蕈 ハ
シノ
如
シ
。
ニ
諸
人
驚
セ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
諸
ノ
沙
門
互 タ
カニ
孤 カヘ
リミ
テ
震 フ
ルヒ
懼 ヲ
ヂ。
敢 ア
ヘテ
登 ノ
ボル
モ
ノ
ナ
シ
。
崇 ソ
ウ惠 エ
杙 セ
ン師 ジ
此 コ
レヲ
聞 キ
イテ
。
開 カ
イ
府 フ
藥 ギ
ヨ朝 テ
ウ恩 ヲ
ンニ
	
エ
ツシ
テ
奏 ソ
ウシ
樽 シヤ
ウシ
テ
。
侏
チ
章
著
寺
ノ
庭 ニ
ハニ
於
テ
梯 ハ
シヲ
立 タ
ツ
。
利
刀
ノ
霜
悠
ノ
如
ク
ナ
ル
ヲ
以
テ
。
架 カ
ヲ
横 ヨコ
タヘ
高 タ
カキ
コ
ト
百
尺
ナ
ラ
シ
ム
。
史
勁
ガ
登 ノ
ボリ
シ
東
明
ノ
梯
ハ
極
メ
テ
低 ヒ
キシ
。
ニ
朝
廷
ノ
公
貴
市 シ
肆 シ
ノ


コ
狠 ミ
ン

ム
ラ
ガリ
籟 アツ
マツ
テ
此
ヲ
見
ル
。
崇
惠
徒 カ
チ
跣 ハダ
シニ
シ
テ
鈍 キ
フノ
下 ゲ
銘 ゾ
ウニ
登 ノ
ボリ
。
利
刃
ヲ
躡 フ
ム
コ
ト
平
地
ノ
如
シ
少 スコ
シモ
埆 ハ
ヾム
洌
ナ
シ
。
又
烈 レ
ツ轟 ク
ワヲ
拡 フ
ミ
手
ニ
油 ユ
湯 タ
ウヲ
探 サ
グル
。
鐵 テ
ツ葉 エ
フヲ

ザ
ンシ
テ
硴 フ
眛 タ
クト
号
シ
。
或
ハ
釘 テ
イ偏 セ
ン
（
ク
キ
ハ
リ
ガ
ネ
） ヲ
羊 カ
ム
コ
ト
聲
猶
脆 ゼ
イ

イ
（
モ
ロ
キ
ア
メ
） ノ
如
シ
。
史
華
怯 コ
フ懼 ク
慙 ザ
ン
惶 クワ
ウ
シ
テ
ヲ
掩 ヲヽ
フテ
膠 シリ
ゾク
。
其
ノ
ニ
億
千
万
ノ
人
珪
口
同
音 ヲ
ンニ

彈
指
ス
。
聲
雷
響
ノ
如
シ
。
代
宗
皇
帝
中
官
鞏 キヨ
ウ庭 テ
イ
玉 キヨ
クヲ
使 ツ
カヒ
ト
シ
テ
宣 セ
ン慰
」
④
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セ
シ
ム
ル
コ
ト
再
三
。
侏
チ
紫 シ
衣 エ
ヲ
賜 タマ
フ。
詔 ゼ
ウシ
テ
鴻 コ
ウ臚 ロ
訊 ケ
イヲ
授 サ
ツケ
。
號
シ
テ
護
國
三
藏
ト
云
フ
。
敕 チヨ
クシ
テ
安 ア
ン國 コ
ク寺 シ
ニ
移 ウ
ツシ
テ

ヲ
ラシ
ム
。
シ
カ
ツ
シ
ヨ
リ
聲
名

ト
ク柑 ハ
ウ天
下
ニ
峻 シユ
ン高
（
タ
カ
シ
） ナ
リ
代
宗
倍 マス
尊 ソ
ン重 ヂ
ウシ
玉
ヘ
リ
。
世 ヨ
ニ
巾
子
山
ノ
降 ガ
ウ限 マ
和 ヲ
尚 シヤ
ウト
云
ハ
侏
チ
崇
劫
杙
師
ナ
リ
。
此 コ
レ本
大
佛
頂
ノ
狛
ヲ
持
シ
三
密
ノ
瑜 ユ
伽 ガ
ヲ
修 シ
ユス
ル
ガ
故
ニ
。
現
ニ
悉
地
ヲ
成
就
セ
リ
。
而 シ
カ
モ
初
メ
ハ
泗 ソ
ハ爾
カ
ノ
句
滿
セ
ザ
ル
ガ
故
ニ
。
闕 ケ
ツ支 シ
分 ブ
ント
成
テ
成
就
セ
ズ
。
山
神
ノ
告
ニ
依
テ
支
分
圓
滿
シ
テ
侏
チ
悉
地
ヲ
得 エ
玉
ヘ
リ
。
今
ノ
人
駁
苧
ヲ
ズ
ル
ニ
。
音 ヲ
ン韻 イ
ン曲 ク
ツ屈 コ
ク。
長 ヂヤ
ウ短 タ
ン淸 セ
イ濁 ダ
ク相 ア
ヒ
叶 カ
ナフ
コ
ト
稀 マ
レナ
リ
。
愉 ツヽ
シ
マ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
駁
苧
礦
石
籟
樮
四
本
播
」
④
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礦
石
籟
第
四
末
定
法
師
枯
木
ヲ
加
持
ス
ル
ニ
再 フタ
ヽビ
榮 サカ
フル
事
釋
ノ
定
法
師
ハ
藤 フ
ヂ原 ハ
ラ姓 ウ
ヂ平 ヘ
イ安 ア
ン
城 ジヤ
ウノ
人
ナ
リ
。
仁 ニ
ン辻 ケ
ウ法 ホ
ツ師 シ
ニ
法 ホ
ツ相 サ
ウヲ
學 マ
ナビ
。
仁
和
寺
ノ
寛 クワ
ン空 グ
ウ司
正
ニ
密
辻
ヲ
學
ブ
。
一
生
不
犯
ノ
人
ナ
リ
。
少 ツ
カ小 ヽ
ツシ
一
指
女
身
ニ
觸 フ
ル
。
我 ワ
ガ
此
ノ
形 ケ
イ骸 ガ
イ一
指
染 ゼ
ンヲ
ナ
ス
。
餘 ヨ
ハ
淸
睹
ナ
ラ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
ト
云
テ
。
侏
チ
指
ヲ
以
テ

ソ
クト
シ
テ
郊 ト
モシ
。
三
寳
ニ
供
養
シ
テ
籃 ホ
ツ露 ロ
斂 サ
ン悔 ゲ
セ
リ
。
常
ニ
法
華
及
ビ
大
佛
頂
陀
鋼
尼
ヲ

ジ
ユズ
。
山 ヤ
マ階 シ
ナ寺 デ
ラノ
一
乘
院
ニ
住
ス
ル
。
一
ノ
	
タ
チ
バ
ナ樹 ノ
キア
リ
。
自
郊
ニ
枯 コ
瘁 ス
イス
ル
ガ
故
ニ
司
聢
伐 キ
リ去 ス
テン
ト
ス
。
ニ
定
法
師
大
佛
頂
陀
鋼
尼
ヲ

シ
テ
加
持
ス
ル
ニ
。
其 ソ
ノ日 ヒ
侏 スナ
ハチ
絨 マ
ウ芽 ゲ
（
キ
ノ
メ
） ヲ
生
ジ
。
六
七
日
ヲ
襠 ス
ギテ
枝 シ
葉 エ
フ茂 シ
ゲ
リ
テ
。
漸 ヤウ
ヤク
花
豬
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
前 マ
ヘニ
倍 バ
イセ
リ
。
其 ソ
ノ
	
タ
チ
バ
ナ樹
元 ゲ
ン亨 カ
ウノ

ジ
分
マ
デ
猶 ナ
ヲ在 ア
リト
イ
ヘ
リ
。
定
照
ノ
事
ハ
上
ノ
儻 マ
キニ
粗 ホ
ヾ劼 キ
ス
ル
ガ
如
シ
。
此
ノ
」
④
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人
モ
極 キ
ハメ
テ
如
法
淸
睹
ニ
セ
シ
故
ニ
。
現 ゲ
ンニ
悉
地
ヲ
得 エ
タ
リ
。
豈 ア
ニ
眉 ヒト
ヘニ
大 ダ
イ悲 ヒ
ノ
開 カ
イ文 モ
ンノ
ミ
ヲ
依 エ
憑 ヒヨ
ウト
セ
ン
ヤ
玄
海
法
師
大
佛
頂
ヲ
シ
テ
土
ニ
往
生
セ
シ
事
樫 ア
ウ州 シ
ウ新 ニ
ツ田 タ
ノ
踪 コホ
リ小 コ
松 マ
ツ寺
ノ
司 ソ
ウ玄 ゲ
ン海 カ
イハ
。
初 ハ
ジメ
ハ
妻
子
ヲ
帶 タ
イセ
リ
。
老 オ
ヒテ
後 ノ
チニ
妻
子
ヲ
弃 ス
テ
ヽ
淸
睹
ニ
檢 ツ
トム
。
日 ヒ
ヾニ
法
華
一
部
。
大
佛
頂
陀
鋼
尼
七
ヲ

ジ
ユズ
。
或 ア
ル時 ト
キ久
ク
寐 イ
ネテ
祓 ヲ
キズ
。
夢 ユ
メミ
ラ
ク
左
右
ノ
腋 ワ
キニ
忽 タチ
マチ
ニ
羽 ツ
欽 バ
サヲ
生 シヤ
ウシ
テ
西
ニ
向 ムカ
ツテ
飛 ト
ビ
去 サ
リ
。
十
万
億
ノ
國 ク
ニヲ
襠 ス
ギテ
七
寳 ハ
ウ
ノ
地 ヂ
ニ
到 イ
タル
。
自 ミヅ
カラ
其 ソ
ノ
身
ヲ
見 ミ
ル
ニ
大
佛
頂
陀
鋼
尼
ヲ
以
テ
左 ヒタ
リノ
欽 ツバ
サト
シ
。
法
僖
ノ
第
八
ノ
儻 マ
キヲ
以
テ
右
ノ
欽 ツバ
サト
シ
テ
。
極 ゴ
ク樂 ラ
ク界 カ
イヲ
飛 ト
ビ囘 メ
グ
レ
バ
。
寳 ホ
ウ樹 ジ
ユ樓 ロ
ウ閣 カ
ク等
ノ
無
量
ノ
亊 シヤ
ウ嚴 ゴ
ン
甚 ハナ
ハダ
愛 ア
イ樂 ゲ
ウシ
ツ
ベ
シ
。
槞 コ
ヽニ
一
リ
ノ
聖 シヤ
ウ司 ソ
ウア
リ
。
語 カタ
ツテ
曰
ク

イ
マ
汝 ナン
ヂガ
來 キ
タル
所 トコ
ロハ
極 ゴ
ク樂 ラ
クノ
邊 ヘ
ン地 ヂ
ナ
リ
。
却 カヘ
ツ
テ
後 ノ
チ三
日
ニ
汝
ヲ
羇 ム
カフ
ベ
シ
ト
。
玄 ゲ
ン海 カ
イ此 コ
ノ語 ゴ
ヲ
聞 キ
イテ
喜 ヨロ
コ
ンデ
飛 ト
ビ
歸 カ
ヘル
」
④
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コ
ト
初
ノ
如
シ
。
初
メ
珠
子
等 ラ
師
ハ
已 ス
デニ
死 シ
セ
リ
ト
思 オモ
ツテ
悲 ヒ
泣 キ
フス
ル
ニ
。
玄
海
漸 ヤウ
ヤク
甦 ヨミ
ガヘ
レ
リ
。
池 ソ
レ來 ヨ
リ

イ
ヨ
駁
苧
ヲ
念 ネ
ン

ジ
ユシ
菱 キヤ
ウ王 ワ
ウヲ
轉 テ
ン讀 ド
クシ
テ
。
後 ノ
チ
三
年
ニ

ア
ラ
カ
ジメ
死
期
ヲ
知 シ
ツテ
薦 セ
ン紡 ゲ
ス
。
彼 カ
ノ
聖
司
ハ
定 サ
ダメ
テ
地
藏
菩
ナ
ル
ベ
シ
。
此
ノ
人
モ
初
メ
ハ
妻 サ
イ子 シ
ヲ
帶 タ
イセ
ル
ガ
故
ニ
睹
土
ノ
邊 ヘ
ン地 ヂ
ヲ
見 ミ
タ
リ
。
菱
王
ノ
力
。
佛
頂
ノ
	
ト
クニ
依 ヨ
ル
ガ
故 ユ
ヘニ
簿 ツ
イニ
睹
土
ニ
生
ゼ
リ
。
菱
ニ
無 ム
間 ケ
ンノ
極 ゴ
ク苦 ク
ヲ
斬 ヘ
ンシ
テ
安 ア
ン樂 ラ
ク國 コ
クト
成 ナ
ス
ト
説 ト
ケル
。
如
來
誠 ジヤ
ウ諦 タ
イノ
苧 ゴ
ン
著 シ
ンゼ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。


マ
コ
トニ
司 ソ
ウノ
身 ミ
ト
シ
テ
妻 メ
子 コ
ヲ
帶 タ
イセ
ル
ハ
極 コ
ク
無 ム
間 ケ
ンノ
罪 ツ
ミナ
リ
。
郊 シ
カル
ヲ
駁
苧
不
思
議
ノ
力 チ
カラ
能 ヨ
ク
極 ゴ
ク樂 ラ
ク界
ニ
往 ワ
ウ
生 ジヤ
ウセ
シ
ム
。
末 マ
ツ法 バ
フ相 サ
ウ應 ヲ
ウノ
妙 メ
ウ法 ハ
ウ是 コ
レニ
襠 ス
ギタ
ル
ハ
ナ
シ
。
貴 タツ
トム
ベ
シ
仰 ア
ヲグ
ベ
シ
。
受 ジ
ユ持 ヂ
讀 ト
ク

ジ
ユセ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
高
山
懷
延
等
大
佛
頂
ヲ
シ
テ
往
生
ノ
事
辻
懷
法
師
ハ
京 ケ
イ兆 テ
ウ
（
ミ
ヤ
コ
） ノ
人
ナ
リ
。
幼 エ
ウニ
シ
テ
出
家
シ
。
興 コ
ウ福 ブ
ク寺 ジ
ニ
住
シ
。
又
山
」
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城 シロ
ノ國 ク
ニ久 ク
世 ゼ
ノ
踪 コホ
リ小 ヲ
田 ダ
原 ハ
ラニ
住
ス
。
後
ニ
高
山
ニ
登 ノ
ボリ
テ
住
ス
ル
コ
ト
二
十
餘
年
。
常 ツ
ネニ
兩
部
ノ
大
法
。
及
ビ
阿
陀
ノ
法
ヲ
行
ジ
。
大
佛
頂
陀
鋼
尼
ヲ
ジ
。
又
阿
陀
ノ
駁
苧
ヲ
ズ
。
寛 クワ
ン治 ヂ
七
年
五
月
籾
七
日
。
自 ミヅ
カラ
不
動
ノ
尊 ソ
ン數 ザ
ウ數 ス
百
幅 フ
クヲ
摸 モ
寫 シ
ヤシ
テ
開 カ
ン

ゲ
ン供 ク
養 ヤ
ウジ
已 ヲハ
ツテ
。
聢 シ
ユ司 ゾ
ウ
ヲ
勸 ス
ヽメ
テ
念 ネ
ン佛 ブ
ツセ
シ
メ
頭
北
西
ニ
シ
テ
寂 ジヤ
クス
。
奇 キ
雲 ウ
ン室 シ
ツヲ
覆 ヲ
ホヒ
天 テ
ン樂 ガ
ク
遙 ハル
カニ
聞 キ
コフ
。
延 エ
ン實 ジ
ツ
快 クワ
イ暹 セ
ン伴
ニ
此
ヲ
聞
リ
。
又
南
院
ノ
抄 ユ
イ範 ハ
ン阿
闍
梨
薦 セ
ン
紡 ゲ
ノ

ト
キ
慶 キヤ
ウ念 ネ
ン
夢 ユメ
ミラ
ク
。
無
量
ノ
梗
聢
來 キタ
ツテ
抄 ユ
イ範 ハ
ンヲ
羇 ム
カフ
。
梗
聢
ノ
中
ニ
辻 ケ
ウ
懷 クワ
イ法 ホ
ツ師 シ
雲 ク
モニ
乘 ジヨ
ウシ
テ
來
ル
ト
。
是
又
決 ケ
ツ定 デ
ウシ
テ
睹
土
ニ
生
セ
ル
ガ
故 ユ
ヘ
ナ
リ
。
又
庄 ゾ
ウ延 エ
ン法
師
ハ
泉 セ
ン州 シ
ウノ
人
ナ
リ
。
毎
日
大
佛
頂
及
ビ
理 リ
趣 シ
ユ
菱 キヤ
ウヲ

ジ
ユシ
。
尊
檜
陀
鋼
尼
二
千
。
慈 ジ
救 ク
ノ
狛
一
万

ベ
ンヲ

ジ
ユス
。
臨 リ
ン播 ジ
ウニ
至 イ
タル
マ
デ
播 ツ
イニ
退 タ
イ轉 テ
ンセ
ズ
。
永 エ
イ万 マ
ン元
年
十
月
籾
二
日
ニ
弟
子
ニ
告 ツ
ゲテ
曰
ク
。
我 ワ
ガ
寂 ジヤ
ク後 ゴ
膊 ツ
イ福 フ
クス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
極 ゴ
ク樂 ラ
クノ
中
品
中
生
	
ウ
タ
ガヒ
ナ
シ
ト
同
籾
五
日
ニ
」
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正
念
ニ
薦 セ
ン紡 ゲ
ス
ト
イ
ヘ
リ
。
〇
又
暹 セ
ン與 ヨ
上
人
ハ
妖 キ
州 シ
ウノ
人
ナ
リ
。
永 エ
イ万 マ
ン元
年
十
二
月
十
六
日
大
佛
頂
陀
鋼
尼
ヲ
シ
テ
安 ア
ン
詳 ジヤ
ウニ
シ
テ
芍 セ
イス
。
又
圓
長
法
師
ト
云
人
ア
リ
日 ヒ
ヾニ
理
趣
菱
。
陀
。
尊
勝
ノ
狛
。
大
佛
頂
陀
鋼
尼
ヲ

ジ
ユズ
。
臨 リ
ン播 ジ
ウニ
念
佛
シ
テ


ネ
ムル
ガ
如
ク
ニ
往
生
ス
ト
イ
ヘ
リ
。
今
世
ノ
人
念
佛
ノ
一
行
ノ
ミ
睹
土
ノ
正
因
ナ
リ
ト
思 オ
モヘ
リ
。
而 シ
カル
ニ
大
佛
頂
等
ノ
陀
鋼
尼
ヲ
シ
テ
往
生
セ
ル
人
少 ス
クナ
カ
ラ
ズ
。
何 ナ
ンゾ
眉 ヘ
ンニ
心 コヽ
ロ得 ウ
ベ
キ
。
況 イハ
ンヤ
佛
説
明 アキ
ラ
カナ
ル
ヲ
ヤ
大
隨
求
陀
尼
功 ク
能 ノ
ウノ
事
大
隨
求
陀
鋼
尼
ハ
佛 ホト
ケ

タ
フ利 リ
天 テ
ン佇 グ
ウニ
於 オ
イテ
存 ト
キ玉
フ
。
功 ク

ド
ク
廣 クワ
ウ多 タ
ナ
ル
コ
ト
大
佛
頂
陀
鋼
尼
ニ
珪 コ
トナ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
功 ク
能 ノ
ウ及 オ
ヨビ
受 ジ
ユ持 ヂ
書 シ
ヨ寫 シ
ヤノ
法 ハ
フ
於 ツ
ブサ
ニ
二
巻
ノ
經
ニ
出 イ
デタ
リ
。
事 コ
ト多
ケ
レ
バ

イ
マ記 キ
セ
ズ
。
〇
昔 ム
カシ
不 フ
空 ク
ウ三
藏
サ
ン
ザ
ウ
再 フタ
ヽビ
天 テ
ン竺 ヂ
クニ
往 ユ
ク

ト
キ。
南
海
ナ
ン
カ
イヲ
離 ハ
ナレ
テ
訶 カ
陵 リヨ
ウ國 コ
クノ
界 サカ
イニ
至 イ
タル
ニ
大
黑 コ
ク風 フ
ウニ
蓚 ア
フ
。
」
④
末
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中
セ
ン
チ
ウノ
諸
人
各 ヲノ
本
國
ホ
ン
ゴ
クノ
法 ハ
フニ
依 ヨ
ツテ
祈 イ
ノル
ニ
驗 シル
シア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
聢
人
慟
哭
ド
ウ
コ
ク
シ
テ
三
藏
ニ
救
護
ク
ゴ
ヲ
求 モ
トム
。
三
藏
ノ
曰 イ
ハク
汝 ナ
ン等 ダ
チ
憂 ウレ
フル
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
。
侏
チ
右
ノ
手
ニ
五
股 ゴ
菩 ボ
提 ダ
イ心 シ
ンノ
杵 シ
ヨヲ
執 ト
リ
。
左
ノ
手
ニ
般
若
ハ
ン
ニ
ヤ佛 ブ
ツ母 モ
ノ
菱 キヤ
ウ夾 ケ
フヲ
持 ヂ
シ
テ
。
大
隨
求
ヲ

ジ
ユズ
ル
コ
ト
一

ヘ
ンシ
玉
フ
ニ
侏 ソ
ノ

マ
ヽ風 カ
ゼ止 ヤ
ンデ
安 ア
ン禀 ヲ
ンナ
リ
。
又
大 ダ
イ
鯨 ゲ
イ
（
オ
ホ
ク
ジ
ラ
） 水
ヲ
出 イ
デ
ヽ
浪 ナ
ミヲ
噴 ハ
クコ
ト
山
ノ
如
ニ
シ
テ
前 サ
キノ
患 ウレ
ヒヨ
リ
モ
甚 ハナ
ハ
ダシ
。
諸
人
又
三
藏
ニ
歸 キ
命 ミヤ
ウス
ル
ニ
。
又
同 オ
ナジ
ク
隨 ズ
イ求 グ
ヲ

ジ
ユジ
玉
ヘ
バ
侏
チ
諸 シ
ヨ埆 ナ
ン

ト
モニ
息 ヤ
ン
テ
師 シ
子 シ
國 コ
クニ
逹 タ
ツシ
玉
ヘ
リ
。
金 コ
ン剛 ガ
ウ
頂 チヤ
ウ
ノ義 ギ
訣 ケ
ツニ
ハ
金 コ
ン剛 ガ
ウ智 チ
三 サ
ン藏 ザ
ウ此 コ
ノ
法 ハ
フヲ
作 ナ
シ
玉
フ
事
ヲ
劼 キ
ス
。
ト
大
ニ
同 オ
ナジ
。
故
ニ
別 ベ
ツニ
出 イ
ダサ
ズ
。
今 イ
マノ
説 セ
ツ
ハ
司 ソ
ウ傳 デ
ンニ
ヨ
レ
リ
。
上 シヤ
ウ元 ゲ
ンノ
末 ス
エニ
肅 シ
ク宗 ソ
ウ
皇 クワ
ウ帝 テ
イ不 フ
	
ヨ
ナ
リ
。
其 ソ
ノ

ト
モ
不
空
三
藏
大
隨
求
七
ヲ

ジ
ユジ
玉
フ
ニ
。
帝 テ
イノ
氣 ヤマ
ヒ
乃 スナ
ハチ


イ
ユト
。
三
藏
大 タ
イ
伜 レ
キ九
年
六
月
十
五
日
ニ
薦 セ
ン紡 ゲ
シ
玉
フ
。
七
月
六
日
ニ
荼 ダ
豐 ビ
ス
ル
ニ
。
鐙 シ
ヤ利 リ
數 ス
百
粒 リ
フヲ
得 エ
タ
リ
。
八
十
粒 リ
フハ
禁
中
キ
ン
チ
ウヘ
荵 タテ
マ
ツリ
ヌ
。
其
ノ
頂 チヤ
ウ藥 コ
ツ壞 エ
セ
ズ
。
中 ナ
カニ
」
④
末
03ウ
設 シ
ヤ利 リ
鋼 ラ
一
顆 ク
ワア
リ
。
夜 ナカ
バハ
莟 カ
クレ
半
ハ
現 ゲ
ンズ
。

チ
ヨ
クア
リ
テ
本
院
ホ
ン
イ
ンニ
於 ヲ
イテ
別 ベ
ツニ
塔 タ
フヲ
建 タ
テ
ヽ
供
養
ゼ
シ
ム
ト
イ
ヘ
リ
。
佛 ブ
ツ
頂 チヤ
ウ隨 ズ
イ求 グ
ヲ

ジ
ユシ
テ
邪 ジ
ヤ

キ
辟 サ
ル
事
附 ツ
ケタ
リ

ユ
ウ靈 レ
イ人
ニ
託 タ
クシ
テ
囘 エ
向 カ
ウヲ
望 ノ
ゾム
事
長
州
ナ
ガ
ト喊 ハ
ギノ
邑 イ
フニ
門 モ
ン田 デ
ン氏 ウ
ヂノ
瑰 ブ
士 シ
ア
リ
。
先 セ
ン祖 ゾ
ハ
万
石
マ
ン
ゴ
ク餘 ヨ
ノ

コ
ウタ
リ
シ
ガ
。
世 ヨ
替 カ
ハリ
人
去 サ
ツテ
今
ハ
石 イ
シ八
百
ヲ
ナ
ン
知 チ
行 ギヤ
ウシ
ケ
ル
。
累 ル
イ代 タ
イ禪 ゼ
ン宗 シ
ウニ
テ
平 ヘ
イ
生 ゼ
イ篤 ト
ク著 シ
ンノ
人
ナ
リ
ケ
リ
。
令

ム
ス
メ四
人
ア
リ
。

ア
ネハ
福 ス
デニ
嫁 カ
ス
。
餘 ノコ
リハ
處 シ
ヨ
女
ニ
シ
テ
次
ハ
十
六
。
其
ノ
次
ハ
十
四
。
其
ノ
次
ハ
四
艢
。
末 バ
ツ子 シ
ハ
男
ニ
シ
テ
一
艢
ナ
リ
。
元 ゲ
ン朷 ロ
ク四
年
ノ
十
月
ニ
十
六
艢 サ
イナ
リ
ケ
ル
娘 ムス
メ邪 ジ
ヤ們 キ
ノ
狂 キヤ
ウ
疾 シ
ツヲ
受 ウ
ケタ
リ
。
末 バ
ツ子 シ
モ
亦 マ
タ何 ナ
ニト
ナ
ク
氣 ヤ
ミ
テ
命 イノ
チア
ヤ
ウ
カ
リ
ケ
リ
。
郊 シ
カ
ル
ニ
門 モ
ン田 デ
ン氏 ウ
ヂノ
祖
父
オ
ホ
ヂノ
時 ト
キニ
家 ケ
人 ニ
ン。
田 タ
中 ナ
カ

ヤ
左
衛
門
ト
云

モ
ノ。
襠 ク
ワ失 シ
ツア
リ
テ
。 共 ト
モニ
頭 カウ
ベヲ
刎 ハ
ネラ
レ
タ
リ
。
此 コ
ノ
田 タ
中 ナ
カカ
靈 レ
イモ
亦 マ
タ彼 カ
ノ
娘 ムス
メニ
託 タ
クシ
テ
種 サ
マ々

ノ
事
ヲ
苧 イ
フ。
邪 ジ
ヤ們 キ
ノ
苧 イ
フト
此 コ
ノ
田
中
氏 ウ
ヂガ
苧 コト
バト
ハ
音
韻
ヲ
ン
イ
ン各 カ
ク別 ベ
ツニ
聞 キ
コヘ
ケ
リ
。
」
④
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夫
妻
種
々
奇 キ
怪 クワ
イノ
事
ヲ
苧 イ
フ。
中
ニ
モ
一
二
百
年
モ
往 ム
カ古 シ
ノ
事
ヲ
於
サ
ニ
語
ル
コ
ト
見 ミ
タ
ル
人
ノ
如
シ
。
聞 キ
ク

モ
ノ且 カ
ツ怪 ア
ヤシ
ミ
且 カ
ツ恐 オ
ソレ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
門
田
モ
ン
デ
ン氏
是 コ
レ邪 ジ
ヤ
們 キ
ノ
所
為
シ
ワ
ザナ
ル
コ
ト
ヲ
知 シ
ツテ
。
山
伏
ヤ
マ
ブ
シヲ
呼 ヨ
ンデ
祈 イ
ノラ
シ
ム
ル
ニ
狂 キヤ
ウ疾 シ
ツイ
ヨ

重 ヲ
モ
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ
効 シ
ルシ
ナ
シ
。
山
伏
ヤ
マ
ブ
シ十
人
バ
カ
リ
モ
來 キ
タリ
テ
祈 イ
ノリ
ケ
レ
ト
モ
少 ス
コシ
モ
効 シ
ルシ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
又
圓
淸
寺
エ
ン
セ
イ
ジト
云
駁
苧
師
ヲ
賴 タ
ノミ
テ
。
二
夜
三
日
ノ
間 アヒ
ダ
修
法
セ
シ
ム
ル
ニ
少 ス
コシ
モ
効 シ
ルシ
ナ
ク
シ
テ
。
却 カヘ
ツテ
三
人
ノ
娘 ムス
メ皆 ミ
ナ一
ニ
狂 キヤ
ウジ
ケ
リ
。
門
田
氏
仰 ギヤ
ウ天 テ
ンシ
テ
是 コ
レ我
家
ワ
ガ
イ
エノ
滅 メ
ツ灰 バ
ウヨ
ト
テ
悲 カ
ナシ
マ
レ
ケ
リ
。
ニ
田
中
左
衛
門
ガ
靈 レ
イ門
田
モ
ン
デ
ン氏
ニ
白 マ
ウシ
テ
曰
ク
。
我
ハ
田
中
左
衛
門
ニ
テ
侍 ハ
ベリ
。
御 ゴ
息 ソ
ク女 ヂ
ヨニ
託 タ
クシ
侍 ハ
ベル
モ
少
モ
惱 ナヤ
マシ
侍 ハベ
ラン
ト
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
我 ワ
レ本 モ
ト罪 ザ
イ襠 ク
ワア
リ
テ
搓 コ
ロサ
レ
タ
リ
。
而 シ
カモ
多 オ
ホク
ノ
膊 ツ
イ福 フ
クヲ
蒙 カ
ウリ
侍
レ
バ
。
少 ス
コシ
モ
恨 ウ
ラミ
申 マ
ウス
處 トコ
ロ侍 ハ
ベ
ラ
ズ
。

イ
マ令

ム
ス
メニ
邪 ジ
ヤ鬼 キ
取 ト
リ存 ツ
キ侍 ハ
ベル
マ
ヽ
。
其 ソ
ノ
ヨ
ハ
メ
ヲ
見 ミ
テ
託 タ
クセ
リ
。
我 ワ
レ託 タ
ク
ス
レ
バ
邪 ジ
ヤ們 キ
モ
甚 ハナ
ハ
ダシ
ク
惱 ナヤ
マス
コ
ト
ヲ
得 エ
ズ
。
又
此
ヲ
捕 エ
ント
シ
テ
佛
法
ブ
ツ
ハ
フノ
配 ケ
チ捕 エ
ンヲ
」
④
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蒙 カ
ウム
ラ
ン
ガ
為 タ
メナ
リ
。
此
ノ
邪 ジ
ヤ們 キ
ハ
山
伏
ヤ
マ
ブ
シ及
ヒ
萩 ハ
ギノ
司 ソ
ウノ
祈 キ
弦 タ
ウニ
テ
ハ
去 サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
三 ニ
隅 ス
ミノ
籃
光
寺
ノ
阿 ア
探 ジ
ヤ憇 リ
ヲ
樽 シヤ
ウジ
玉
ハ
ヾ
去 サ
ル
ベ
シ
ト
。
門
田
氏
モ
ン
テ
ン
ウ
ヂ
イ
ヨ

奇 キ
珪 イ
ノ
思
ヲ
作 ナ
シ
侏
チ
使
价
ツ
カ
ヒヲ
三 ミ
隅 ス
ミニ
虔 ツカ
ハシ
。
轎
子
カ
ゴヲ
持 モ
タ
シ
メ
テ
樽 シヤ
ウジ
ケ
リ
。
ニ
十
月
籾
三
日
ノ
夜
半
ヤ
ハ
ンナ
リ
。
籃
光
寺
書 シ
ヨヲ
見 ミ
テ
明
日
是 コ
レヨ
リ
詣 マ
イル
ベ
シ
ト
諾 ダ
クシ
テ
使
价
ツ
カ
ヒ及
ビ
轎
子
カ
ゴ
ヲ
囘 カ
ヘサ
レ
タ
リ
。
同 オナ
ジ
ク寅 ト
ラ
ノ
刻 コ
クニ
門
田
氏
ノ
家
ニ
歸 カ
エリ
テ
報 ホ
ウズ
。
三 ミ
隅 ス
ミヨ
リ
萩 ハ
ギマ
デ
ハ
四
里
八
町
ノ
蕈
ナ
レ
バ
。
性 シヤ
ウ
光 クワ
ウ法
師
ハ
同
籾
四
日
ノ
申
ノ
刻 コ
クニ
至 イ
タル
ニ
。
夫 フ
妻 サ
イ共 ト
モニ
悦 ヨロ
コビ
テ
對

タ
イ
メ
ンシ
。
氣 ビヤ
ウ人 ニ
ンノ
ア
リ
サ
マ
ヲ
語 カ
タリ
ハ
我
家
ノ
滅
灰
ト
コ
ソ
存 ゾ
ンズ
レ
ト
テ
悲 カ
ナシ
マ
。 ケ
リ
。
性
光
氣
人
ノ
前 マ
ヘニ
至 イ
タリ
テ
見 ミ
ル
ニ
主
人
シ
ユ
ジ
ンノ
語 ゴ
ニ
蕋 タ
カハ
ス
侏
チ
氣
人
洌 シ
キ代 ダ
イシ
テ
曰
ク
。
我 ワ
レハ
田 タ
中 ナ
カ

ヤ
左 サ
衛 エ
門 モ
ンニ
テ
侍 ハ
ベリ
。
令

レ
イ
ア
イ
（
ム
ス
メ
） ノ
邪 ジ
ヤ們 キ
ノ
氣 ヤマ
ヒハ
闍 ジ
ヤ黎 リ
ノ
加
持
ニ
ア
ラ
ズ
ン
バ
去 サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
闍 ジ
ヤ黎 リ
勞 ラ
ウヲ
憚 ハ
ヾカ
ラ
ズ
祈 キ
弦 タ
ウシ
玉
ヘ
。
且 カ
ツ
我 ワ
カ
為 タ
メニ
光
明
駁
苧
ノ
護 ゴ
庄 マ
ヲ
修 シ
ユシ
テ
囘 エ
向 カ
ウシ
玉
ハ
ヽ
。
生
々
」
④
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レ
世
々
有 ア
リ埆 ガ
タク
御 ゴ
恩 オ
ン簷 ワ
スレ
侍 ハ
ベラ
ジ
。
郊 シ
カラ
バ
來
年
ハ

ヨ
ガ
五
十
年
忌 キ
ナ
レ
ト
モ
。
其 ソ
ノ
膊 ツ
イ福 フ
クニ
モ
及 ヲ
ヨバ
ジ
。
今 コ
夜 ヨ
ヒノ
寅 ト
ラノ
刻 コ
クニ
邪 ジ
ヤ們
モ
我 ワ
レモ

ト
モニ

サ
ル
ベ
シ
ト
。
性
光
應
諾
ヲ
ウ
ダ
クシ
ヌ
。
サ
テ
家 ケ
触 ナ
イノ
諸
人
ヲ
籟 ア
ツメ
テ
喩 サ
トシ
テ
曰
ク
。
我 ワ
レ

コ
夜 ヨ
ヒ祈 キ
弦 タ
ウス
ベ
シ
。
邪 ジ
ヤ們 キ
何
事
ナ
ニ
ゴ
トヲ
苧 イ
ヒ何
事
ヲ
作 ナ
ス
ト
モ
。
對 コ
タヘ
玉
フ
。 ナ
カ
レ
。

ヲ
ド
ロキ
玉
フ
コ
ト
ナ
カ
レ
。
聞 キ
カズ
ヤ
心
生
ズ
レ
バ
種
々
ノ
法
生
ジ
。
心
滅 メ
ツス
レ
バ
種
々
ノ
法
滅
ス
ト
云
コ
ト
ヲ
。
諸
法
如 ニ
ヨ幻 ゲ
ンニ
シ
テ
自
性
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
邪
鬼
便 タヨ
リヲ
得 ウ
ルモ
心 コ
ヽ
ロ動 ド
ウズ
ル
ガ
故 ユ
ヘナ
リ
。
何
事
ニ
モ
騷 サ
ハギ
玉
フ
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
。
侏
ニ
供 ク
於 グ
ヲ
辧 ベ
ンシ
テ
襖 フス
マ
障 シヤ
ウ子 ジ
ヲ
隔 ヘ
ダテ
ヽ
。
大
佛
頂
。
大
隨
求
ヲ

ジ
ユゼ
ラ
レ
ケ
リ
。
サ
テ
氣 ビヤ
ウ
人 ニ
ン
大 オホ
キニ
ア
レ
テ
。
三
人
ノ
娘 ム
スメ
一
ニ
立 タ
ツテ
手
ヲ
振 フ
リ。
殿 ト
ノ庫 サ
マノ
御 ヲ
江 エ
檣 ド
下 ク
ダリ
ト
テ
大
音
ニ
テ
	
ノ
ヽ
シリ
。
戒 カ
ミハ
ス
ク


ト
立 タ
チ

マ
ナ
コハ
血 チ
ノ
如 ゴ
トシ
。
怒 イ
カレ
ル
音 コ
エ笑 ワ
ラ
フ
音 コ
エ。
家 カ
触 ナ
イ隣 リ
ン家 カ
ニ
戰 ヒ
ヾキ
ワ
タ
リ
テ
可
畏
オ
ソ
ロ
シト
云
バ
カ
リ
ナ
シ
・・
羝 キ
ン處 ジ
ヨノ
人
々
常 ツ
ネニ
ハ
剛 カ
ウナ
ル
人
モ
。
此 コ
ノ
氣 ビヤ
ウ人 ニ
ンノ
前 マ
ヘニ
來
リ
ヌ
レ
バ
。
ツ
カ
ミ
立 タ
ツル
」
④
末
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如
ク
ニ
ナ
リ
テ
恐 オ
ソル
ヽ
コ
ト
限 カ
ギリ
ナ
シ
。
或 アル
ヒハ
手 テ
ヲ
拍 ウ
チ或
ハ
板 イ
タヲ
打
。
謠 ウタ
ヒ
睹 ジヤ
ウ
瑠 ル
璃 リ
。
説 セ
ツ
菱 キヤ
ウ。
小 コ
歌 ウ
タ。
處
女
シ
ヨ
ニ
ヨノ
身 ミ
殊 コ
トニ
貴 キ
人 ニ
ンノ
令

ム
ス
メナ
ド
ノ
知 シ
ララ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
夥 ヲ
ビタ
ヽ
シ
ク
謠 ウ
タヒ
テ
騷 サ
ワガ
シ
キ
コ
ト
云 イ
ヒツ
ク
シ
ガ
タ
シ
。
性
光
ハ
サ
テ
コ
ソ
ト
思 オ
モヒ
テ
諸
法
本
ヨ
リ
不
生
ナ
リ
。
此
等
ノ
音
聲
何 イヅ
クヨ
リ
カ
來
ル
ヤ
ト
觀 クワ
ン
シ
テ
。
一
心
ニ
大
佛
頂
大
隨
求
ヲ

ジ
ユゼ
ラ
レ
ケ
リ
。

ト
キニ
門
田
モ
ン
デ
ン氏
仰 ギヤ
ウ天 テ
ンシ
テ
此 コ
レハ
邪 ジ
ヤ們 キ
ニ
ハ
ア
ラ
ジ
。
古
狐
フ
ル
ギ
ツ
ネノ
所
為
シ
ワ
ザナ
ラ
ン
ト
心 コヽ
ロ動 ド
ウ轉 テ
ンセ
リ
。

イ
マ宮 ミ
ヤノ
神
主
カ
ン
ヌ
シニ
肥 ヒ
前 ゼ
ント
云

モ
ノア
リ
。
能 ヨ
ク
狐 キツ
ネ存 ツ
キヲ
治 ヂ
ス
ト
聞 キ
イテ
。
侏 スナ
ハチ
彼 カ
レヲ
呼 ヨ
ビテ
狛 シ
ユ
セ
シ
ム
。
肥 ヒ
前 ゼ
ンハ
知 チ
命 メ
イニ
羝 チ
カキ
齡 ヨハ
ヒナ
リ
。
鬚
髯
ヒ
ゲ
甚 ハナ
ハ
ダウ
ル
ハ
シ
ク
シ
テ
拂 ホ
ツ子 ス
ヲ
挂 カ
ケタ
ル
ガ
如
シ
。
肥 ヒ
前 ゼ
ン來 キ
タリ
荵 ス
ヽム
ニ
病
人
大
音
ニ
テ
罵 ノ
ツテ
曰
ク
。
汝 ヲ
ノレ
何
事
ヲ
ナ
ス
ヤ
ア
ラ
ヲ
カ
シ
ヤ
。
汝
ガ
狐 キツ
ネヲ
ナ
ブ
リ
タ
ル
手
ニ
テ
輙 タヤ
スク
我
ヲ
治 ヂ
セ
ン
ト
思
フ
ハ
實 マコ
トニ
笑 セ
ウ搓 サ
ツス
ル
ニ
タ
レ
リ
。
汝 ナン
ヂガ
祈 キ
弦 タ
ウニ
テ
去 サ
ルモ
ノ
。 汝
ヨ
リ
モ
百
倍 バ
イマ
サ
リ
タ
ル
圓 エ
ン淸 セ
イ寺 ジ
ノ
祈 イ
ノリ
ニ
テ
何
ゾ
ノ
カ
ザ
ラ
ン
。
」
④
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コ
ト
ナ
ラ
バ
郊 シ
カレ
ド
モ
我
ノ
カ
ズ
。
而 シ
カモ
汝 ナン
ヂガ
分 ブ
ンニ
テ
ハ
何
ゾ
我 ワ
レヲ
去 ノ
カシ
メ
ン
ヤ
。
汝 ヲ
ノレ
ガ
自
慢
ジ
マ
ンク
サ
キ

ツ
ラア
ラ
ミ
ト
ム
ナ
ヤ
。
早
ク
止 ヤ
メヨ
。
止 ヤ
メズ
ン
バ
鬚 ヒ
ゲヲ
引 ヒ
キム
シ
ラ
ン
ト
ヨ
バ
ヽ
リ
ケ
リ
。
肥 ビ
前 ゼ
ン狼 ア
ハ狽 テ
ヽ曰
ク
。
我 ワ
レ自 ジ
慢 マ
ンノ
心
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
。
病
人
ノ
曰
ク
止 ヤ
メヨ
ト
云
ニ
止
ヌ
ハ
自 ジ
慢 マ
ンニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
況 イハ
ンヤ
我 ワ
レハ
籃 ホ
ツ
光 クワ
ウ寺 ジ
ト

ヤ
ク
束 ソ
クシ
テ
夜
コ
ヨ
ヒノ
寅 ト
ラノ
刻
ニ
去 サ
ル
ベ
シ
。

イ
マ籃
光
寺
現 ゲ
ンニ
祈 キ
弦 タ
ウシ
玉
ヘ
リ
。
而 シ
カ
ル
ニ
汝 オ
ノレ
指 サ
シ出 イ
ヅル
コ
ト
籃
光
寺
モ
本
意
ホ
イ
ニ
ア
ラ
ジ
。
早 ハ
ヤク
立
サ
レ
ト
口
ヲ
ソ
ロ
ヘ
テ

ノ
ヽ
シリ
ケ
レ
バ
。
肥 ビ
前 ゼ
ンモ
閉
口
ヘ
イ
コ
ウシ
テ
赤
辱
ア
カ
ハ
ヂカ
キ
テ
膠 シリ
ゾキ
ケ
リ
。
サ
テ
性
光
ハ
申 サ
ルノ
刻 コ
クヨ
リ
寅 ト
ラノ
上
刻 コ
クマ
デ

ネ
ムラ
ズ
シ
テ
。
大
佛
頂
。
大
隨
求
。
各 ヲノ
三
十
餘

	
ジ
ユゼ
ラ
レ
ケ
ル
ガ
。

ヤ
ク束 ソ
クノ
如
ク
寅 ト
ラノ
刻 コ
クニ
邪 ジ
ヤ們 キ
去 サ
リ
テ
。
四
人
ノ
病

一
ニ
平
復
ヘ
イ
フ
クス
ル
コ
ト
常 ツ
ネノ
如
シ
。
一
家 ケ
籟 アツ
マリ
テ

キ
ヤ
ウ

タ
ンノ
聲 コ
エ
洋 ナ
ウ々
焉 エ
ンタ
リ
。
常
ノ
氣
人
ハ

イ
エテ
後 ノ
チモ
尚 ナ
ヲ帰 シ
ツ氣 ケ
ア
リ
テ
久 ヒ
サシ
ク
患 ワツ
ラフ
ニ
。
是 コ
レハ
四
人
一
同
ニ
本 ホ
ン復 ブ
クシ
テ
少 スコ
シモ
影 カ
ゲモ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
末
代
マ
ツ
ダ
イナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
」
④
末
06ウ
駁
苧
ノ
不
思
議
力
ア
リ
ガ
タ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
彼 カ
ノ
娘 ムス
メ性
光
阿
闍
憇
ニ
對 タ
イシ
テ
真
苧
ヲ
受 ウ
ケ

イ
ヨ
著 シ
ンヲ
籃 ヲ
コシ
テ
改 ガ
イ宗 シ
ウシ
テ
真
苧
宗
ト
ナ
レ
リ
。
性
光
後 ノ
チニ
寺 テ
ラニ
歸 カ
ヘリ
テ
。
光
明
駁
苧
ノ
護 ゴ
庄 マ
ヲ
修 シ
ユシ
テ
田 タ
中 ナ
カ

ヤ
左 ザ
衛 エ
門 モ
ンガ
靈 レ
イニ
囘 エ
向 カ
ウセ
ラ
レ
タ
リ
。
氣
人
平 ヘ
イ復 フ
クノ
後 ノ
チ。
父 チ
ヽ
娘 ムス
メニ
氣
中
ノ
庫 ヤ
ウ子 ス
ヲ
問 ト
フニ
一
モ
知 シ
ラ
ズ
ト
憂 コ
タヘ
ケ
リ
。
此
ノ
病
人
ノ
事
ヲ
傳 ツタ
ヘ聞 キ
ヽテ
。
マ
デ
佛
法
ヲ
著 シ
ンゼ
ザ
ル
闡 セ
ン提 ダ
イノ
腐 フ
儒 ジ
ユ等 ラ
。
著 シ
ンヲ
籃 オ
コセ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
諸
人
密
敎
ニ
歸
著
ス
ル
モ
ノ
多
シ
。
性
光
ハ

ヨ
ガ
莫 バ
ク膸 ゲ
キノ
啣 ト
モナ
リ
。
此
事
彼 カ
ノ氣
人
ノ
前 マ
ヘ
ニ
ア
リ
テ
現 ゲ
ンニ
見 ミ
タ
ル
人
ノ
談
モ
ノ
ガ
タ
リヲ
。

マ
ノ
剥 アタ
リ聞 キ
ヽテ
書 カ
キ付 ツ
ケ侍 ハ
ベル
ナ
リ
。
大
佛
頂
大
隨
求
ノ
ヨ
ク
邪 ジ
ヤ們 キ
ヲ
膠 シリ
ゾク
ル
コ
ト
。
菱
説
及 オ
ヨビ
句 ク
義 ギ
ト
。

イ
マノ
現 ゲ
ン
證 シヨ
ウト
ニ
テ
能 ヨ
クシ
ル
ベ
シ
。
殊 コ
トニ
圓
淸
寺
モ
同
ジ
ク
密 ミ
ツ


シ
ヤナ
レ
ド
モ
。
無
戒
ナ
ル
故 ユ
ヘ乎 カ
將 ハ
タ爲
密 ミ
ツ敎 ケ
ウノ
深 ジ
ン奥 ア
ウヲ
解 ゲ
セ
ザ
ル
乎 カ
。
彼 カ
レハ
驗 シ
ルシ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
性
光
ハ
持 ヂ
律 リ
ツノ
司 ソ
ウニ
シ
テ
殊 コ
トニ
密 ミ
ツ敎 ケ
ウノ
朶 ヒ
奥 ア
ウヲ
傳 ツ
タへ
。
明 メ
イ師 シ
ニ

ア
フテ
不 フ
生 シヤ
ウノ
觀 クワ
ン
」
④
末
07オ
―81―
解 ゲ
ヲ
帰 ナ
ラヘ
ル
人
ナ
リ
。
故
カ
ル
カ
ユ
ヘニ
幽 ユ
ウ靈 レ
イモ
此
ヲ
知 シ
リ
テ
祈 キ
弦 タ
ウ及 オ
ヨビ
囘 エ
向 カ
ウヲ
樽 コ
ヒ
タ
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
サ
レ
バ
同 オナ
ジク
受 ウ
ケ
修 シ
ユス
ト
モ
。
明 メ
イ師 シ
ヲ
擇 エ
ラン
デ
傳 デ
ン受 ジ
ユシ
。
持 ヂ
律 リ
ツ堅 ケ
ン固 ゴ
ニ
シ
テ
修 シ
ユス
ベ
キ
ナ
リ
。
此
ノ
事
舊 キ
ウ冬 ト
ウノ
事
ナ
レ
バ
。
人
或
ハ

ウ
タ
ガハ
ン
。
郊 シ
カ
レ
ド
モ
一
モ
虚 キ
ヨ誕 タ
ンニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
若 モ
シ

シ
ヰテ

ウ
タ
ガヒ
玉
ハ
ヾ
。
長 ナ
ガ州 ト
喊 ハ
ギノ
城
下
。
門 モ
ン田 デ
ン五
輙
左
衛
門
ト
云
瑰 ブ
士 シ
ヲ
探 タヅ
ネテ
。
自 ミツ
ガラ
問 ト
ヒテ
決 ケ
ツシ
玉
フ
ベ
シ
。
穴
賢
千
手
陀
尼
功
能
ノ
事
千
手
陀
鋼
尼
ハ
。
佛 ホト
ケ南
海
ノ
補 フ
陀 ダ
落 ラ
ク山 サ
ン觀
世
音
ノ
宮 ク
ウ殿 デ
ンニ
住 ヂ
ウシ
テ
説
法
シ
玉
フ
。
ニ
觀
自
在
菩
。
佛
ニ
樽 シヤ
ウシ
テ
此
ノ陀
鋼
尼
ヲ
説
玉
ヘ
リ
。
陀
鋼
尼
受
持
ノ
法
。
及
ビ
無
量
ノ
功
。
菱
ノ
中
ニ
於 ツブ
サニ
説 ト
ケ
リ
開 ヒラ
イテ
見 ミ
ル
ベ
シ
。
其 ソ
ノ
少
分
ヲ
舉 ア
ゲバ
。
此
ノ
陀
鋼
尼
ヲ

ジ
ユス
ル
者
ハ
。
襠
去
無
量
億
劫
ニ
作
レ
ル
。
十
惡
五
膸 ギヤ
ク破 ハ
齋 サ
イ破 ハ
戒 カ
イ司 ソ
ウ物 モ
ツヲ
盜 タ
ウセ
ル
罪 ツ
ミ。
睹 ジヤ
ウ
行 ギヤ
ウノ
司 ソ
ウ尼 ニ
ヲ
犯 オ
カセ
ル
」
④
未
07ウ
罪 ツ
ミ等 ト
ウ。
芫 ソ
ク疾 シ
ツニ
滅 メ
ツシ
テ
餘 ヨ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
未 ミ
來 ラ
イニ
ハ
必 カナ
ラズ
極 ゴ
ク樂 ラ
ク睹
土
ニ
往 ワ
ウ
生 ジヤ
ウ
ス
ベ
シ
。
一
日
ニ
五
	ヅ
ヽ
怠 ヲコ
タラ
ズ

ジ
ユス
ル


モ
ノハ
一
切
ノ
願
咒
滿
足
セ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
又
陀
鋼
尼
ヲ
ズ
ル
人
ハ
水
轟
盜 タ
ウ賊 ゾ
ク。
弓 キ
ウ

セ
ン刀 タ
ウ
杖 ヂヤ
ウ。
堋 チ
ウ械 カ
イ枷 カ
拾 サ
。
疫 エ
キ癘 レ
イ邪 ジ
ヤ們 キ
等
ノ
一
切
ノ
埆
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
又
觀
自
在
菩
。
諸
天
脳
王
。
諸
們
神
二
十
八
部
聢
等
ヲ
虔 ツカ
ハシ
テ
。
常 ツ
ネニ
此 コ
ノ
人
ヲ
擁 ワ
ウ護 ゴ
セ
シ
メ
。
玉
フ
。
若 モ
シ
此
人
ノ
身 ミ
ニ
吹 フ
キア
テ
タ
ル
風 カ
ゼ。
又
他
人
ニ
吹 フ
キ觸 ア
ツル

ト
キハ
其
ノ
人
モ
皆 ミ
ナ
一
切
ノ
罪 ザ
イ
障 シヤ
ウヲ
滅 メ
ツシ
テ
。
更 サ
ラニ
三 サ
ン惡 ア
ク蕈 ダ
ウニ
墮 ダ
セ
ズ
睹
土
ニ
生
ズ
ベ
シ
。
若 モ
シ
此
ノ
陀
鋼
尼
ノ
名 ナ
ヲ
聞 キ
ク


モ
ノモ
無 ム
量 リヤ
ウ劫 コ
フノ
生
死
ノ
重 ヂ
ウ罪 ザ
イヲ
除 ノ
ゾク
。
或
ハ
女
人
埆 ナ
ン産 ザ
ンナ
ラ
ン
ニ
モ
。
此
ノ
陀
鋼
尼
ヲ

ジ
ユゼ
バ
侏
チ
安 ア
ン産 サ
ンヲ
得 ウ
ベ
シ
。
唯 タ
ヾシ
陀
鋼
尼
ニ
於 オ
イテ

ウ
タ
ガヒ
ヲ
祓 ヲ
コス


モ
ノハ
。
罪 ツ
ミヲ
滅 メ
ツセ
ズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
播 ツ
ヰニ
無
上
剱
提
ノ
因
ト
ナ
ル
。
種
々
無
量
ノ
功
佛
ノ
辯 ベ
ン説 セ
ツヲ
以
テ
モ
説 ト
キ股 ツ
ク
シ
玉
フ
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
ト
イ
ヘ
リ
。
本 ホ
ン朝 テ
ウニ
昔 ムカ
シヨ
リ
千
手
陀
鋼
尼
ヲ

ジ
ユシ
テ
利
」
④
未
08オ
―82―
益
ヲ
得 エ
シ
コ
ト
古 コ
劼 キ
ノ
如
シ
。
中 チ
ウ打 ク
ワノ
利 リ
益 ヤ
クハ
觀
音
持 ヂ
驗 ゲ
ン劼 キ
ノ
中
ニ
明 ア
カ
ス
ガ
如
シ
。
深 フ
カク
著 シ
ンヲ
生
シ
テ
歸 キ
依 エ
シ
念 ネ
ン

ジ
ユス
ベ
シ
○
又
此 コ
ノ比 ゴ
ロ大
坂
阿
波
ア
ハ
座 ザ
堀 ボ
リニ
一
人
ノ
著
士
ア
リ
。
幼 エ
ウヨ
リ
密 ミ
ツ宗 シ
ウニ
歸 キ
依 エ
シ
テ
常 ツ
ネニ
真
苧
ヲ
念 ネ
ン

ジ
ユシ
テ
怠 ヲコ
タラ
ズ
。
齒 ヨハ
ヒ

ジ
ヤ
ク
冠 クワ
ン（
ハ
タ
チ
） ニ
及 オ
ヨベ
リ
。
元
朷
四
年
ノ
秋 ア
キ母 ハ
ヽ重 ヂ
ウ
氣 ビヤ
ウヲ
受 ウ
ケテ
百 ヒヤ
ク
療 リヤ
ウ効 シ
ルシ
ナ
シ
。

マ
コ
トニ
佛
神
ノ
力
ニ
ア
ラ
ズ
ン
バ
。
媛 イ
カデ
カ
本 ホ
ン復 ブ
クヲ
得 エ
ン
ト
見 ミ
ヘ
ケ
リ
。
槞 コ
ヽニ
著 シ
ン士 ジ
孝 カ
ウ志 シ
琥 ア
ツク
シ
テ
。
一
心 シ
ンニ
觀 クワ
ン自 ジ
在 サ
イ尊 ソ
ンニ
祈 イ
ノリ
。
二
日
ノ
間 ア
ヒ
ダニ
千
手
陀
鋼
尼
一
千
ヲ

ジ
ユジ
ケ
レ
バ
。
不 フ
思 シ
議 ギ
ヤ
母 ハ
ヽ
暫 シバ
ラク
假 カ
寐 ビ
（
ウ
タ
ヽ
ネ
） ス
ル
夢 ユ
メニ
一
ノ
山
中
ニ
至 イ
タル
。
忽 タチ
マチ
ニ
一
人
ア
リ
。
手
ニ
誘 ユ
ミ矢 ヤ
ヲ
持 ヂ
シ
テ
來
リ
與 ア
タフ
。
侏
チ
誘 ユ
ミヲ
以
テ
身
中
ノ
氣 ヤマ
ヒヲ
射 イ
ル
ト
見 ミ
テ
覺 サ
メ
タ
リ
。
祓 タ
チ

ヰ
モ
ナ
ラ
ズ
食 シヨ
ク物 モ
ツモ
咽 ノン
ドヲ
囓 ト
ヲラ
ザ
ル
ニ
洸 ソ
レヨ
リ
心
爽 サワ
ヤカ
ニ
ナ
リ
テ
。
一
兩
日
ヲ
菱 ヘ
テ
氣 ヤマ
ヒ

イ
エヌ
。
又
此
ノ
著
士
ハ
	
ヨ
ガ
知 チ
己 キ
ニ
シ
テ
舊 キ
ウ冬 ト
ウノ
事
ナ
レ
バ
。
其 ソ
ノ
姓 セ
イ名 メ
イヲ
黙 コ
ヽニ
劼 キ
セ
ズ
。
此
人
ハ
祖 ハ
母 ヾ
ノ
死 シ
セ
シ


ト
キ未 イ
マダ
童
子
ナ
リ
シ
ガ
。
父 ブ
母 モ
親 シ
ン族 ゾ
クニ
ハ
」
④
未
08ウ
莟 カ
クシ
テ
。
一
七
日
ノ
間 アヒ
ダニ
寳 ホ
ウ篋 ケ
フ印 イ
ン陀 ダ
鋼 ラ
尼 ニ
一
千

ベ
ン

ジ
ユシ
テ
膊 ツ
イ福 フ
クシ
ケ
リ
。
志
コ
ヽ
ロ
ザ
シノ
簿 ホ
ド一 イ
ト殊 シ
ユ
檜 シヨ
ウナ
リ
。

イ
マ母 ハ
ヽノ
氣 ヤマ
ヒハ
總 ス
ベテ
醫 ク
ス師 シ
ノ
力 チカ
ラニ
及 オ
ヨバ
ヌ
重 ヂ
ウ
病 ヒヤ
ウナ
リ
シ
ニ
。
孝 カ
ウ心 シ
ンノ
團 カ
ンズ
ル
所 ト
コロ
大 ダ
イ士 ジ
ノ
加 カ
被 ビ
ヲ
蒙 カ
ウム
リ
テ
忽 タチ
マチ
ニ

イ
エヌ
ル
コ
ト
。
末 マ
ツ世 セ
ト
イ
ヘ
ド
モ
陀
鋼
尼
ノ
力 チ
カラ
貴 タフ
トク
コ
ソ
侍 ハ
ベレ
尊
陀
尼
功
能
ノ
事
尊 ソ
ン
勝 ジヨ
ウ陀
鋼
尼
ハ
利 ゼ
ン住 ヂ
ウ天
子
ガ
天
壽
股 ツ
キテ
七
畜 チ
ク
生 シヤ
ウ蕈 ダ
ウニ
墮 ダ
シ
テ
。
後 ノ
チ
ニ
ハ
地 ヂ
獄 ゴ
クニ
落 ヲ
ツベ
キ
罪 ツ
ミヲ
除 ノゾ
イテ
。
壽 ジ
ユ
命 ミヤ
ウヲ
延 ノ
べ
玉
フ
因 イ
ン捕 エ
ンニ
依 ヨ
ツテ
説 ト
キ玉
ヘ
リ
。
種
々
不
思
議
ノ
利
益
。
菱
ノ
中
ニ
説 ト
クガ
如
シ
。
昔 ム
カシ
佛 ブ
ツ陀 ダ
波 ハ
利 リ
三
藏
ト
云
ア
リ
。
北 ホ
ク天 テ
ン竺 ヂ
ク

ケ
イ冀 ヒ
ン國 ゴ
クノ
人
ナ
リ
。
身 ミ
ヲ
笳 ワ
スレ
テ
名 メ
イ山 ザ
ン靈 レ
イ跡 セ
キ
ヲ
條 メ
グリ
杣 ラ
イス
。
文
殊
師
利
菩
ノ
震 シ
ン旦 ダ
ンノ
淸 シヤ
ウ
凉 リヤ
ウ山 ゼ
ンニ
住 ヂ
ウシ
玉
フ
コ
ト
ヲ
聞 キ
イテ
。
蘚 ト
ヲク
流 リ
ウ沙 サ
ヲ
麼 ワタ
ツテ
來 キ
タル
。
大 タ
イ挧 タ
ウノ
高 カ
ウ宗 ソ
ウ
皇 クワ
ウ帝 テ
イノ
儀 ギ
鳳 ハ
ウ元
年
ニ
五 ゴ
臺 ダ
イ山
ニ
登 ノボ
ツテ
。
痲 ゲ
ン
誠 ジヤ
ウニ
杣 ラ
イ拜 ハ
イシ
朴 ナミ
ダヲ
流 ナ
ガシ
テ
梗 シヤ
ウ容 ヨ
ウヲ
見 ミ
上 タテ
マ
ツラ
ン
」
④
未
09オ
―83―
コ
ト
ヲ
祈
ル
ニ
。
見 シ
ク焉 エ
ント
シ
テ
一
リ
ノ
老 ラ
ウ館 ヲ
ウヲ
見 ミ
ル
。
梵 ボ
ン語 ゴ
ヲ
ナ
シ
テ
三
藏
ニ
語 カタ
ツテ
曰
ク
。
師 シ
何 ナ
ンノ
求 モ
トム
ル
館 トコ
ロゾ
ヤ
ト
。
三
藏
答 コタ
ヘテ
曰
ク
。
聞 キ
クナ
ラ
ク
文
殊
大
士
現 ゲ
ンニ
此
ノ
山
ニ
住 ヂ
ウス
ト
。
故
ニ
蘚 ト
ヲク
天 テ
ン竺 ヂ
クヨ
リ
來 キタ
ツテ

セ
ン杣 ラ
イセ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
。
老 ラ
ウ館 ア
ウノ
曰
ク
。
師 シ
佛 ブ
ツ
頂 チヤ
ウ尊 ソ
ン
檜 ジヨ
ウ陀 ダ
鋼 ラ
尼 ニ
菱 キヤ
ウヲ
將 モ
チ來 キ
タル
ヤ
否 イ
ナヤ
。
此
ノ
土
ノ
聢
生
多
ク
諸
罪
ヲ
芟 ツ
クル
。
出
家
ノ

ト
モ
ガラ
亦 マ
タ多 オ
ホク
破 ハ
戒 カ
イナ
リ
。
地 ヂ
獄 ゴ
クニ
墮 ダ
ス
ル

モ
ノハ
牛 ギ
ウ毛 マ
ウノ
如
ク
。
睹
土
ニ
生
ズ
ル
ハ
倣 リ
ン聲 カ
クニ
似 ニ
タ
リ
。
佛
頂
神
狛
ハ
滅 メ
ツ罪 ザ
イノ
朶 ヒ
方 ハ
ウナ
リ
。
若 モ
シ
經 キヤ
ウヲ
齎 モ
チ來 キ
タラ
ズ
ン
バ
何
ノ
益 ヤ
クカ
ア
ラ
ン
。
縱 タ
ト使 ヒ
文
殊
ヲ
見 ミ
ル
ト
モ
何 ナ
ンゾ
能 ヨ
ク
識 シ
ラン
ヤ
。
師 シ
西 サ
イ域 イ
キニ
裝 カヘ
ツ
テ
彼
ノ
經
ヲ
取 ト
リ
來
テ
此
ノ土
ニ
流 ル
傳 デ
ンセ
ヨ
。
侏
是 コ
レ蜜 ア
マネ
ク
聢 シ
ユ
梗 シヤ
ウニ
奉 ブ
事 ジ
シ
。
廣 ヒ
ロク

グ
ン
生 ジヤ
ウヲ
利 リ
益 ヤ
クシ
。
幽 ユ
ウ冥 メ
イヲ
拯 ス
クヒ
。
諸
佛
ノ
恩 オ
ンヲ
報 ホ
ウズ
ル
ナ
リ
。
師
經 キヤ
ウヲ
取 ト
リ
來 キ
タラ
バ
弟
子
當 マ
サニ
文
殊
ノ

コ
處 シ
ヨヲ
示 シ
メス
ベ
シ
ト
。
三
藏
聞 キ
ヽ
已 オハ
ツテ
歡 クワ
ン喜 ギ
シ
テ
山
ニ
向 ムカ
ツテ
更 サ
ラニ
杣 ラ
イス
。
頭 カウ
ベヲ
舉 ア
グル
ノ
頃 アヒ
ダニ
老 ラ
ウ館 ア
ウノ
所 シ
ヨ
」
④
未
09ウ
在 ザ
イヲ
失 シ
ツス
。
三
藏

キ
ヤ
ウ愕 ガ
ク
（
ヲ
ド
ロ
ク
） シ
テ
マ
ス

著
ヲ
生
シ
。
簿 ツ
イニ
本 ホ
ン國 ゴ
クニ
歸 カ
ヘリ
簿 ツ
イニ
經
ヲ
取 ト
ツテ
。
永 エ
イ
淳 ジユ
ン二
年
ニ
大 モ
ロ挧 コ
シニ
來
ル
。
往
來
十
餘
年
ヲ
經 ヘ
タ
リ
。
侏
チ
敕 チヨ
クシ
テ
日 ニ
ツ
	
セ
ウ三
藏
ト
共 ト
モニ
巾 ホ
ン譯 ヤ
クセ
シ
ム
。
所 シ
ヨ譯 ヤ
クノ
本
ハ
禁 キ
ン中 チ
ウニ
窟 ト
ヾメ
テ
出
シ
玉
ハ
ザ
レ
バ
。
又
梵 ボ
ン本 ホ
ンヲ
持 ヂ
シ
テ
西
明
寺
ノ
順 ジユ
ン貞 テ
イ法
師
ト
共
ニ
再 フ
タ
ヽビ
巾 ホ
ン譯 ヤ
クス
。
佛
頂
尊
勝
陀
鋼
尼
經
ト
号 カ
ウシ
テ
世
ニ
流 ル
布 フ
シ
已 ヲハ
ツテ
。
梵
本
ヲ
持
シ
テ
五 ゴ


ダ
イ山
ニ
登 ノボ
ツテ
播 ツ
ヰニ
歸 カ
ヘラ
ズ
。
定 サ
ダメ
テ
文
殊
モ
ン
ジ
ユノ
睹
土
。
金 コ
ン
洌 ジ
キ世
界
ニ
到 イ
タリ
ヌ
ラ
ン
。
大 タ
イ伜 レ
キ中
ニ
法 ハ
フ
	
セ
ウ法
師
佛 ブ
ツ陀 ダ
波 ハ
利 リ
ニ

ア
フト
イ
ヘ
リ
。
上
ニ
劼 キ
ス
ル
ガ
如 ゴ
トシ
。
此 コ
レ傳 デ
ン來 ラ
イノ
因 イ
ン捕 エ
ンナ
リ
法
崇
ノ疏
開
元
ノ札
及
宋
司
傳
ノ意
日
本
ヘ
ハ
我 ワ
ガ
法
大
師
樽
來
シ
玉
リ
○
昔 ム
カシ
藤 フ
チ原 ハ
ラノ
常 ツ
ネ行 ユ
キト
云
人
ア
リ
。
西
ノ
京
ニ
住
ス
。
或 ア
ル夜 ヨ
潛 ヒ
ソカ
ニ
東
京
ノ
妾 メカ
ケノ
舍 イ
エニ
往 ユ
ク
ニ
。
馬
ニ
乘 ノ
リ
テ
一
僕 ボ
クノ
ミ
ナ
リ
大 オ
ホ触 ウ
チノ
美 ビ
福 フ
ク門 モ
ンノ
前 マ
ヘヲ
襠 ス
グル
ニ
。
路 ミ
チノ
東
ニ
炬 タ
イ火 マ
ツヲ
秉 ト
ツテ
行 ユ
ク

モ
ノア
リ
。
其
聢
二
三
百
人
ナ
リ
。
常 ツ
ネ行 ユ
キハ
忍 シ
ノブ
身 ミ
ナ
レ
バ
莟 カク
レ袢 サ
ル
ニ
地 トコ
ロ
」
④
未
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ナ
シ
。
神 シ
ン泉 ゼ
ン膨 エ
ンノ
北
門
ニ
行 ユ
イテ
。
門
ノ
触
ノ
柱 ハシ
ラノ
下 モ
トニ
屏 カ
クル
。
彼 カ
ノ
炬 タ
イ火 マ
ツ
ヲ
秉 ト
ツテ
行 ユ
ク

モ
ノ此
ノ
前 マ
ヘヲ
襠 ト
ヲル
。
常 ツ
ネ行 ユ
キ

ノ
ゾ
キ看 ミ
ル
ニ
皆 ミ
ナ們 キ
神 ジ
ンナ
リ
。
或
ハ
一
一
手
。
三
目
二
頭
。
奇 キ
形 ギヤ
ウ珪 イ
類 ル
イ
甚 ハナ
ハダ
怖 オ
ソル
ベ
シ
。
僕 ボ
ク主 シ
ユ喘 ゼ
ン氣 キ
ス
。
其 ソ
ノ中 ナ
カノ
們
ノ
曰
ク
。
人
ノ
氣 キ
羝 チ
カク
ア
リ
ト
。
鬼 ヲ
ニノ

カ
シ
ラノ
曰
ク
盍 ナ
ンゾ
執 ト
リ
來 キ
タラ
ザ
ル
ト
。
ニ
一
們
門
ニ
聽 チカ
ヅク
。
主 シ
ウ
從 ジユ
ウ共 ト
モニ
鬼 キ
ニ
執 ト
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
思 オモ
ツ
テ
カ
ナ
シ
ム
ニ
。
們 キ
走 ハ
シリ
反 カヘ
ツテ
曰
ク
得 ウ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
。
魁 カ
シ

ラ
叱 シカ
リテ
又
他 タ
們 キ
ヲ
差 サ
シテ
虔 ヤ
ル
ニ
。
又
得 エ
ズ
ト
イ
フ
。
魁 カ
シ

ラ
怒 イカ
ツテ
自 ミヅ
カラ
赴 オモ
ムク
。
常 ツ
ネ行 ユ
キ等 ラ

コ
ノ囘 タ
ビハ

マ
コ
トニ
免 マヌ
カレ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
怖 オ
ソル
ヽ
ニ
。

カ
シ

ラ
モ
亦 マ
タ物 モ
ノニ
怖 オ
ソレ
タ
ル
躰 テ
イ
ニ
テ
反 カヘ
ツテ
曰
ク
。
若 イ
カ何 ン
ト
モ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
。
諸 シ
ヨ們 キ
其
ノ
故 ユ
ヘヲ
問 ト
フ。
魁 カ
シ

ラ
ノ
曰
ク
。
佛 ブ
ツ
頂 チヤ
ウ尊 ソ
ン
檜 ジヨ
ウノ
狛 シ
ユア
リ
。
故
カ
ル
ガ
ユ
ヘニ
得 ウ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
苧 イ
ヒ
已 ヲハ
ツテ
炬 タ
イ火 マ
ツ皆 ミ
ナ
滅 キ
ヘテ
。
們
神
共 ト
モニ
皆 ミ
ナ走 ハ
シリ
散 サ
ンズ
。
常 ツ
ネ行 ユ
キモ
女 オウ
ナ
ノ舍 イ
エニ
往 ユ
カズ
シ
テ
歸 カ
ヘル
ニ
。
	
ヲ
モ
テノ
洌 イ
ロ靑 ア
ヲカ
リ
ケ
レ
バ
。
家 ケ
人 ニ
ン怪 ア
ヤシ
ミ
テ
夜 ヤ
中 チ
ウニ
何 イ
ヅレ
ノ
處 トコ
ロニ
カ
行
玉
フ
ヤ
ト
」
④
未
10ウ
問 ト
フ
。
常 ツ
ネ行 ユ
キア
リ
ノ
マ
ヽ
ニ
皆 ミ
ナ語 カ
タリ
。
我 ワ
レハ
尊 ソ
ン
檜 ジヨ
ウノ
狛 シ
ユヲ
持 ヂ
セ
ズ
。
侃
思
議
ナ
リ
ト
ア
リ
ケ
レ
バ
。
乳 メ
ノ母 ト
ノ
曰
。
我 ワ
レ昔 ム
カシ
一
リ
ノ
沙
門
ヲ
樽 シヤ
ウシ
テ
尊
檜
陀
鋼
尼
ヲ
書 カ
ヽシ
メ
テ
君 キ
ミガ
衣 エ
領 リ
ニ
蜿 ヌ
ヒ含 フ
クメ
タ
リ
。
是 コ
レナ
ル
ベ
シ
ト
。
乃 スナ
ハチ
綻 ホコ
ロバ
シ
テ
陀
鋼
尼
ヲ
取 ト
リ
出 イ
タシ
。
諸
人
杣 ラ
イ拜 ハ
イ
（
ヲ
カ
ム
） ス
ト
イ
ヘ
リ
。
釋二
十
九
書
ノ第
尊
檜
陀
鋼
尼
ノ
功 ク
能 ノ
ウハ
沙 サ
石 セ
キ毛 シ
フ等
ニ
粗 ホ
ヾ見 ミ
ヘタ
レ
バ
。
今 イ
マハ
略 リヤ
クシ
テ
煩 ワツ
ラハ
シ
ク
劼 キ
セ
ズ
賀 カ
州 シ
ウノ

ソ
ウ生
身
ニ

マ

ダ
ウニ
墮 ダ
セ
シ
事
賀 カ
州 シ
ウ何 イ
ヅレ
ノ
郡 コホ
リト
カ
ヤ
ニ
一
寺
ア
リ
。
擁 ゼ
ン宗 シ
ウニ
テ
名 ナ
高 タ
カキ
寺 テ
ラナ
リ
。
中 ナ
カ
葉 ゴ
ロノ
住
持
ノ
司
。
才 サ
イ名 メ
イア
リ
テ
人
多
ク
聚 アツ
マリ
。
徒 ト
弟 テ
イ
頗 スコ
ブル
多 オ
ホカ
リ
キ
。
或
江 ゴ
ウ湖 コ
ヲ
營 イト
ナミ
テ
問 モ
ン答 ダ
フノ
次 ツイ
デニ
秀 シ
ウ句 ク
ヲ
苧 イ
ヒケ
ル
ガ
心
中
ニ
甚 ハナ
ハ
ダシ
ク
慢 マ
ンジ
。
代 ダ
イ代

ノ
祖 ソ
師 シ
ノ
影 エ
イ像 ザ
ウ挂 カ
ケ
並 ナラ
ベテ
ア
リ
シ
ヲ
見 ミ
囘 メグ
ラシ
テ
思 オ
モハ
ク
。
芬 レ
キ々


タ
ル
祖 ソ
師 シ
等 タ
チモ

コ
レ般 ホ
ドノ
秀 シ
ウ句 ク
ヲ
バ
媛 イ
カデ
カ
苧 イ
ヒ得 ウ
ベ
キ
ト
。
慢 マ
ン心 ジ
ン頻 シ
キリ
ニ
」
④
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祓 ヲ
コリ
ケ
レ
バ
。
椅 イ
子 ス
ニ
坐 ザ
シ
ナ
ガ
ラ
自 ジ
郊 ネ
ント
虚 コ
空 ク
ウニ
上 ノ
ボリ
テ
。
播 ツ
イニ
行 ユ
キ方 カ
タ知 シ
レ
ズ
ナ
リ
ニ
ケ
リ
。
弟 デ
子 シ
共 ト
モ悲 ヒ
泣 キ
フシ
テ
至 イ
タラ
ヌ
隈 ク
マモ
ナ
ク
探 タ
ヅネ
求 モ
トメ
ケ
レ
ド
モ
。
所 ア
リ
在 ドコ
ロシ
レ
ズ
ナ
リ
ヌ
。
一
人
ノ
弟
子
四
五
年
ノ
後 ノ
チ。
和
州
ヤ
マ
トノ
金 キ
ン峯 ブ
山 セ
ンニ
上 ノ
ボリ
深 ミ
山 ヤ
マへ
探 タ
ツネ
入
リ
シ
ニ
翅 コ
ツ郊 ネ
ント
シ
テ

ア
へリ
。
弟
子
慟 ド
ウ哭 コ
クシ
テ
如
何
イ
カ
ント
問 ト
ヒケ
レ
バ
。
師 シ
モ
悲 ヒ
哀 ア
イシ
テ
朴 ナ
ミダ
雨 ア
メノ
如
ク
ニ
降 ク
ダリ
ケ
リ
。
サ
テ
師
弟
子
ニ
妃 ツ
ゲテ
曰
ク
。
我 ワ
レ高 カ
ウ慢 マ
ンノ
故 ユ
ヘニ
生
身
ニ
限 マ
界 カ
イニ
墮 ダ
セ
リ
。
無
量
ノ
苦 ク
ルシ
ミ
ア
リ
郊 シ
カレ
ド
モ
尊
檜
陀
羅
尼
ノ
聲 コ
エヲ
聞 キ
ク

ト
キハ
奔 グ
患 ゲ
ン侏
チ
止 ヤ
ム
。
我 ワ
カ
膊 ツ
イ福 フ
クノ
為 タ
メナ
ラ
バ
日
日
ニ
尊
檜
陀
鋼
尼
ヲ

ジ
ユゼ
ヨ
ト
。
弟 デ
子 シ
敬 ウヤ
マ
ツテ
諾 ダ
クス
。
郊 シ
カル
處 トコ
ロニ
天
ノ
童
子
ノ
如 ゴ
トキ

モ
ノ挑 テ
ウ子 シ
ニ
甘 カ
ン露 ロ
ト
ヲ
ボ
シ
キ
物 モ
ノヲ
盛 イ
レテ
持 モ
チ來 キ
タレ
リ
。
彼 カ
ノ
司 ソ
ウ此
ヲ
見 三
テ
恐 ク
怖 フ
ノ
洌 イ
ロア
リ
。
天 テ
ン童 ド
ウ彼 カ
ノ
甘 カ
ン
露 ロ
ノ
如
キ
物 モ
ノヲ
以
テ
。
彼 カ
ノ
司
ノ
口
ニ
灌 ソ
ヽク
ニ
侏 スナ
ハチ
斬 ヘ
ンシ
テ
洋 ヤ
ウ銅 ド
ウト
成 ナ
ツテ
五
體
身
分
皆 ミ
ナ
炭 ス
ミト
ナ
リ
テ
失 ウ
セ
ヌ
。
彼 カ
ノ
天 テ
ン童 ド
ウハ
惡 ア
ク們 キ
ト
成 ナ
ツテ
忽 タチ
マチ
」
④
末
11ウ
ニ
桐 キ
エテ
無 ナ
カリ
キ
ト
ナ
ン
。
是
正 タ
ヾシ
キ
事
ニ
テ
。
彼 カ
ノ
杙
寺
ニ
今
ニ
尊
勝
陀
鋼
尼
ヲ

ジ
ユズ
ト
イ
ヘ
リ
。
胆 マ
コト
ニ
以 オモ
ンミ
レ
ハ
慢 マ
ンハ
五
鈍 ド
ン使 シ
ノ
隨
一
ナ
レ
バ
大
煩
惱
ナ
リ
。
郊
ル
ヲ
穆 カ
リ且 ソ
メニ
秀 シ
ウ句 ク
ヲ
苧 イ
ヒタ
リ
ト
テ
。
上
代
ノ
祖 ソ
師 シ
ヲ
慢 マ
ン
ゼ
バ
。
生
身
ニ
限 マ
狠 ミ
ント
ナ
レ
ル
コ
ト
宜 ム
ベナ
ル
カ
ナ
。
是
杙
ノ
常 ツ
ネノ
癖 ク
セナ
リ
。
又
講 コ
ウ
菱 ギヤ
ウノ
司
。
論 ロ
ン議 ギ
ヲ
好 コ
ノム
人
並 ナ
ラビ
ニ
慢 マ
ン心 ジ
ン多 オ
ホシ
。
慎 ツマ
シマ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
昔 ムカ
シシ
東 ト
ウ齊 せ
イノ
明 メ
イ

ジ
ンハ
論 ロ
ン議 ギ
詰 キ
ツ埆 ナ
ンヲ
好 コ
ノミ
テ
。
蛇 ジ
ヤ勢 セ
イ論 ロ
ンヲ
作 ツ
クリ
。
現
身
ニ

マ
ウ蛇 ジ
ヤト
ナ
レ
リ
。
新 シ
ン鋼 ラ
ノ
順 ジユ
ン璟 ケ
イハ
法
相
宗
ノ
碩 セ
キ

ト
クナ
レ
ド
モ
。
華
嚴
菱
ノ
初
籃
心
便
成
正
覺
ノ
文
ヲ
	
ハ
ウシ
テ
。
生
身
ニ
地
獄
ニ
墮 ダ
セ
リ
。
夫 ソ
レ
論 ロ
ン議 ギ
ハ
十
二
部
菱
ノ
隨
一
ニ
シ
テ
。
拜 ゲ
蕈 ダ
ウヲ
破 ハ
ス
ル
ニ
ハ
便 ビ
ンナ
レ
ド
モ
。
佛 ブ
ツ家 ケ
ニ
於 オ
イテ
自
他
宗
互 タガ
ヒニ
得
失
ヲ
論 ロ
ンシ
テ
誹 ヒ
	
ハ
ウズ
ル
ハ
却 カへ
ツテ
襠 アヤ
マ
チヲ
生
ズ
ベ
シ
。
三
乘
五
乘
十
二
部
菱
皆 ミ
ナ
如
來
ノ
所
説
ニ
シ
テ
。
聢
生
ヲ
屡 ド
セ
ン
ガ
柑 タ
メナ
リ
。
又
密 ミ
ツ辻 ケ
ウヨ
リ
談 ダ
ンス
ル

ト
キハ
。
拜
蕈
ノ
菱
書
マ
デ
モ
皆 ミ
ナ
大
日
」
④
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如
來
無 ム
量 リヤ
ウ
乘 ジヨ
ウノ
一
ナ
レ
バ
弃 ス
テズ
。
況
ヤ
三
乘
五
乘
ヲ
ヤ
。
而 シ
カル
ヲ

イ
マ
辻
ハ
杙
ヲ
破 ハ
シ
。
杙
客
ハ
辻
ヲ
飾 ソ
シリ
。
顯
家
ハ
密
乘
ヲ
貶 ハ
ンシ
。
密
人
ハ
豕
辻
ヲ
輕 カ
ロシ
ム
。
有
戒
無
戒
ハ
讐 シ
ウ敵 テ
キノ
思
ヲ
作 ナ
シ
。
梗
蕈
睹
土
ハ
水
轟
ノ
別 ベ
ツヲ
談 ダ
ンズ
。
甚 ハナ
ハ
ダ脾 マ
ドヘ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
唯
聢
生
ノ
根 コ
ン機 キ
万 マ
ン差 ジ
ヤナ
レ
バ
如
來
ノ
辻 ケ
ウモ
千 セ
ン種 シ
ユナ
リ
。
我 ワ
カ
威 ヲ
ウズ
ル
ニ
鰭 シタ
カ
ツテ
受 ジ
ユ學 ガ
クシ
テ
他
人
ヲ
ジ
鉾
嫉
ヲ
生
ゼ
ザ
レ
。
況
ヤ
上
代
ノ
祖
師
ヲ
輕
慢
セ
ン
ヲ
ヤ
。
明
飾
傳
ニ
劼
セ
リ
。
中
古
已
來
ノ
碩 セ
キ師 シ
多 オ
ホク
限 マ
蕈 ダ
ウニ
墮 ダ
シ
テ
重 ヂ
ウ奔 ク
ヲ
受 ウ
ク
ト
。
有 ウ
智 チ
ノ
高 カ
ウ司 ソ
ウ福 ス
デニ
カ
ク
ノ
如
シ
。
吾 ワ
儕 ナ
ミ羝 チ
イ羊 ヤ
ウノ
凡
夫
ナ
ル
ヲ
ヤ
。
懼 オソ
レズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
省 カへ
リミ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
郊 シ
カモ
尊
勝
陀
鋼
尼
ノ
功
能
。
彼 カ
ノ重 ヂ
ウ奔 ク
ヲ
滅 メ
ツス
ル
ヲ
聞 キ
ク
ハ
。
朶
密
醍 ダ
イ醐 ゴ
ノ
妙
用
。
又
希
有
不
思
議
ノ
勝
利
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
彼 カ
ノ
常 ツ
ネ行 ユ
キハ
我
身
ニ
帶 タ
イシ
テ
。
現 ゲ
ンニ
們
神
ノ
埆 ナ
ンヲ
免 マ
ヌ
カ
レ
。
此
ノ
杙
司
ハ
弟
子
ニ
膊 ツ
イ福 フ
クヲ
賴 タ
ノミ
テ
冥 ミヤ
ウニ
夜 ヤ
叉 シ
ヤノ
責 セ
メヲ
脱 ダ
ツス
。
」
④
末
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文
殊
ノ
奔 ネン
ゴロ
ニ
勸 ス
ヽメ
波 ハ
利 リ
ノ
蘚 ヲ
ク
取 ト
リ
シ
ハ
。
眉 ヒト
ヘニ
是 コ
レガ
為 タ
メナ
リ
○
寳 ホ
ウ
篋 ケ
フ印 イ
ン陀
羅
尼
ノ
功
俊
ハ
。
千
手
尊
勝
ノ
二
狛
ト
珪 コ
トナ
ル
コ
ト
ナ
シ
。

テ
イ足 ソ
ク
（
カ
ナ
ヘ
ノ
ア
シ
）
ノ
如
ク
。
潅
イ
字
ノ
三
橄 デ
ンノ
如
シ
。
功
同
等
ニ
シ
テ
勝
劣
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
世
ニ
三
陀
鋼
尼
ト
稙 シヨ
ウズ
ル
モ
是 コ
レガ
為 タ
メナ
リ
。
於 ツブ
サニ
ハ
菱
ニ
説 ト
クガ
如
シ
故
カ
ル
カ
ユ
ヘニ
枴 コ
ヽニ
劼 キ
セ
ズ密
ヲ
知 シ
ラ
ズ
シ
テ
謗 ハ
ウズ
ル
人
ノ
事
或
人
維 ユ
イ庄 マ
經 キヤ
ウヲ
講 コ
ウズ
ル
次 ツイ
デニ
。
不
動
明
王
ヲ
以
テ
們 キ
蕈 ダ
ウニ
攝 セ
ツス
ト
イ
ヘ
リ
。
密
宗
台
徒
座
ニ
ア
ツ
テ
聞 キ
イテ
憤 フ
ン懣 マ
ン
（
イ
キ
ド
ホ
リ
） ヲ
薗 イ
ダク
ト
イ
ヘ
ド
モ
此 コ
ノ

ハ
ウ澡 ナ
ン
ヲ
囓 ツ
ウズ
ル
人
ナ
シ
。
	後 ノ
チニ
聞 キ
イテ
笑
テ
曰
ク
。
此
ノ
老 ラ
ウ
宿 シユ
ク杙
ヲ
利 ヨ
ク
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
未 イ
マダ
密 ミ
ツヲ
知 シ
ラ
ズ
。
故
ニ
此 コ
ノ
苧 コ
トア
ル
ノ
ミ
。
大
日
菱
及
ビ
底 チ
罹 リ
三 サ
ン


マ
耶 ヤ
經 ギヤ
ウ。
立 リ
フ
橈 イン
ノ儀 ギ
軌
等
ノ
密
部
ニ
明 アキ
ラ
カニ
説 ト
ケド
モ
未 イ
マダ
見 ミ
ザ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
又
我 ワ
レ
試 コヽ
ロ
ミニ
問 ト
フベ
シ
。
佛
ヲ
バ
何 ナ
ニ物 モ
ノト
カ
ス
ル
。
三
十
二
相
ノ
光
儀
是 ゼ
」
④
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况
ヤ
ナ
リ
ト
ヤ
セ
ン
。
ハ
タ
六
十
四
種
ノ
梵
音
是 ゼ
ナ
ル
カ
。
金
剛
般
若
ノ
中
ニ
イ
ハ
ズ
ヤ
。
幌
シ以
テレ 洌
ヲ見 ミ
レ 我
ヲ。
以
テニ 音
聲
ヲ一 求
メ
ハ
レ
我
ヲ
。
是
ノ人
ハ行
スニ 邪
蕈
ヲ一 不
レ 能
ハレ 見
上
ル
コ
ト
二
如
來
ヲ一 。
ト
彼 カ
ノ
老 ラ
ウ
宿 シユ
クハ
形 カタ
チヲ
以
テ
求 モ
トメ
。
音 ヲ
ン
聲 ジヤ
ウヲ
以
テ
求 モト
ムル
カ
。
郊
ラ
バ
侏
チ
十
二
觀
音
。
千
手
大
悲
ノ
像 ザ
ウ等
ハ
何 イズ
レノ
蕈 ダ
ウニ
攝 セ
ツス
ル
ヤ
。
此 コ
ノ老 ラ
ウ
宿 シユ
ク
未 イ
マダ
密
辻
ヲ
學 マ
ナバ
ザ
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
。
又
杙
ヲ
モ
精 クハ
シ
フセ
ザ
ル
ノ
ミ
ト
。
他
日
講 コ
ウ座 ザ
ニ
於
テ
自 ミズ
カラ
囓 ツ
ウシ
テ
曰
ク
。
是 コ
レ我 ワ
レ
自 ミヅ
カラ
苧 イ
フニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
名
義
籟
ノ
中
ニ
姑 コ
蘓 ソ
ノ
法 ハ
ウ雲 ウ
ン櫪 カ
ツテ
此
ヲ
イ
ヘ
リ
ト
。
繙 ヒボ
ト
イテ
見 ミ
ル
ニ
們
神
ノ
部 ブ
ニ
冀 ヒ
ン頭 ド
盧 ロ
伽 キ
ヤヲ
立 リ
フ不 フ
動 ド
ウト
巾 ホ
ンズ
。
此
盖 ケ
ダシ
相 ア
イ似 ニ
タ
ル
ヲ
以
テ
自 ジ
ノ
非 ヒ
ヲ
禮 カ
ザル
ノ
ミ
。
密
家
ニ
ハ
大
梗
不
動
明
王
ト
号
ス
。
立
不
動
ト
ハ
イ
ハ
ズ
。
又
自 ヲノ
ヅ
カラ
梵 ボ
ン語 ゴ
各 カ
ク別 ベ
ツナ
リ
。
庄 マ
訶 カ
。
阿 ア
利 リ
耶 ヤ
。
阿 ア
探 シ
ヤ鋼 ラ
曩 ナ
ウ多 タ
。
毘 ヒ

ヂ
耶 ヤ
鋼 アラ
ン蚰 ジ
ヤ。
此
ニ
ハ
大
梗
不
動
明
王
ト
巾 ホ
ンズ
。
立
橈
ノ儀
軌
ニ
曰
ク
。
無
邊
ノ如
來
奉
二 □
是
不
動
尊
大
威
怒
王
ニ一
。
復
有
リ二 六
十
万
恒
河
沙
胝
ノ
」
④
末
13ウ
如
來
一 。
皆 ミ
ナ蒙
テ二 辻
示
ヲ一
。
得
レ 成
二 無
上
正
等
菩
提
ヲ一
文
此
ノ
説 セ
ツ豈 ア
ニ們 キ
趣 シ
ユノ
攝 セ
フナ
ラ
ン
ヤ
。
況
ヤ
密
辻
ニ
三
部
ア
リ
。
金
剛
部
ト
者
皆 ミ
ナ忿 フ
ン怒 ヌ
ノ
形 カタ
チナ
リ
。
首 シ
ユ
縞 リヨ
ウ嚴 ゴ
ンニ
八
万
四
千
那
由
猯
恒
河
沙
胝
ノ
金
剛
藏
王
菩
ト
説 ト
ケル
ハ
。
如
來
ノ
差
別
智
印
ニ
シ
テ
。
皆 ミ
ナ
金
剛
部
ノ
種 シ
ユ族 ゾ
クナ
リ
。
又
光
中
ニ
於
テ
十
恒
河
沙
ノ
金
剛
密 ミ
ツ
迹 シヤ
クヲ
現 ゲ
ンズ
ト
云
モ
是
ナ
リ
。
不
動
明
王
ハ
侏
チ
金
剛
偈
ニ
シ
テ
無
量
ノ
持
金
剛
聢
ノ
上
首
ナ
リ
。
又
ハ
金
剛
手
ト
モ
朶
密
主
ト
モ
執
金
剛
ト
モ
名 ナ
ツク
。
一
切
如
來
ノ
大
悲
攝 セ
ツ取 シ
ユノ

ト
クヲ
瑕
花
部
ト
号
シ
。
大
智
抑 ヲ
ク止 シ
ノ
ヲ
金
剛
部
ト
号
ス
。
又
ハ
折 シヤ
ク伏 ブ
ク攝 セ
フ受 ジ
ユノ
二
門
ト
名
ク
。
各 ヲノ
等 ト
ウ於 ヲ
實 ジ
ツ際 ザ
イノ
尊
ニ
シ
テ
佛
ニ
等
シ
テ
癈 イ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
大
師
ノ
曰 ノ玉
ハク
此
尊
ハ
三
世
十
方
一
切
諸
佛
ノ之
祖
師
。
四
十
二
地
一
切
剱
ノ之
所
尊
ナ
リト
。
大
佛
頂
經
ニ
我
等
ワ
レ
ラ久 ヒ
サシ
ク
菩
提
ヲ
成
ズ
レ
ド
モ
涅
槃
ヲ
取 ト
ラ
ズ
ト
云
ハ
是 コ
レナ
リ
。
尚
無
股
ノ
義
ア
リ
朶
密
ニ
入
テ
問 ト
ヘ。
如
上
ノ
明
文
日
」
④
末
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月
ノ
天
ニ
麗 ツケ
ルガ
如 コ
トク
ナ
レ
ド
モ
見 ミ
ズ
知 シ
ララ
ズ
。
密
辻
ヲ
學
セ
ズ
シ
テ
們
蕈
ト
云
。
是 コ
レ

ハ
ウ佛 ブ
ツ

ハ
ウ法 バ
フノ
罪 ツ
ミニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
本
朝
羝 キ
ン代 ダ
イノ
頑 グワ
ン才 サ
イハ
知 シ
ラ
ザ
ル
モ
猶 ナ
ヲ
理 コト
ハリ
ナ
リ
。
挧 タ
ウ宋 ソ
ウ元 ゲ
ン明 ミ
ンノ
諸
ス
ラ
密
辻
ヲ
知 シ
ラ
ズ
。
密
辻
ハ
挧 タ
ウノ
末
ニ
衰 ヲト
ロヘ
。
宋 ソ
ウノ
初 ハ
ジメ
ニ
縟 タ
フ。
唯 タ
ヾ我 ワ
ガ朝 テ
ウノ
ミ
密
辻
相
應
ノ
地
ニ
シ
テ
今
ニ
縟 タ
エズ
。
昔 ム
カシ
宋 ソ
ウノ
贊 サ
ン寧 ネ
イ司 ソ
ウ傳 デ
ンヲ
示
ズ
ル
ニ
。
密
辻
ヲ
多
分
聲
聞
藏
辻
ト
イ
ヘ
リ
。
愚 グ

マ
イ断 ハ
ウ法 バ
フノ
襠 ツ
ミ
幾 イク
ソ何 バ
クゾ
ヤ
。
又
南 ナ
ン宋 ソ
ウノ
厳
著
士
。
鎧 ガ
イ庵 ア
ンノ

コ
克 コ
ツ
己 キ
ト
云
モ
ノ
。
釋
門
正
統
ヲ
杜 ヅ
示 セ
ンシ
テ
。
密
辻
ヲ
方
等
般
幌
ノ
二
ト
シ
テ
法 ホ
ツ
華 ケ
ヨ
リ
モ
劣 レ
ツナ
リ
開
籏
ノ
後
ハ
用 ヨ
ウナ
シ
ト
イ
ヘ
リ
。
者 コ
ノ俗 ゾ
ク杯 カ
ン顯
密
二
辻
ノ
大 タ
イ歸 キ
ヲ
辨 ツキ
マヘ
ズ
。
唯 タ
ヾ台
辻
ノ
五
八
辻
ニ
ノ
ミ
黏 テ
ン偖 チ
（
ト
リ
ツ
ク
） シ
テ
密
藏
ヲ
學 マ
ナバ
ズ
。
阿 ア
鼻 ビ
ノ
罪 ツ
ミヲ
招 マ
ネク
。
殊 コ
トニ
華
嚴
法
打
ハ
瑜 ユ
伽 カ
ノ
一
會 ニ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知 シ
ラ
ス
。
幌 モ
シ
天
台
大
師
ノ
ニ
密
辻
傳 ツタ
ハリ
ナ
バ
。
五
ノ
中
ニ
ハ
法
俄
ノ
ニ
攝 セ
フ
入 ニ
フス
ベ
シ
・・
郊 シ
カレ
ド
モ
密
辻
ハ
玄 ゲ
ン宗 ソ
ウ代 ダ
イ宗 ソ
ウノ
・・
金 コ
ン智 チ
。
廣 クワ
ウ智 チ
ノ
日
盛 サ
カリ
ニ
行 ヲコ
ナ
」
④
末
14ウ
ハ
レ
ケ
レ
バ
智
此
ヲ
知
ル
コ
ト
ナ
シ
。
六
波
鋼
蜜
菱
ノ
説
ニ
依 ヨ
ル
ハ
。
法
華
鑓
嚴
モ
尚 ナ
ヲ大
乘
般
若
波
鋼
蜜
多
藏
ニ
シ
テ
陀
鋼
尼
藏
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
故
ニ
駁
苧
聒
ノ
ミ
唯
リ
田
上
乘
醍 タ
イ醐
ノ
辻
ナ
リ
。
本
朝
ノ
傳
辻
。
慈
覺
。
智
證
。
安
郊
等
ハ
法
花
ノ
理
朶
密
ハ
駁
苧
ニ
同 ヲ
ナジ
。
法
花
ニ
ハ
妙
覺
ヲ
説 ト
クト
イ
ヘ
ド
モ
行
法
ヲ
説 ト
カズ
。
駁
苧
ハ
事
理
密
ナ
リ
ト
テ
。
盛 サ
カリ
ニ
密
辻
ノ
義
ヲ
談 タ
ン
ゼ
リ
。
唯 タ
ヾシ
羝 キ
ン代 ダ
イノ
台
辻
ヲ
學 マ
ナブ
人
ハ
。
傅
辻
等
ノ
意 コヽ
ロヲ
用 モ
チヒ
ズ
。
宋 ソ
ウ明 ミ
ンノ
末
師
ノ
義 ギ
ヲ
盛 サ
カリ
ニ
用 モ
チヒ
テ
。
密
辻
ノ
義
ニ
暗 ク
ラシ
ト
聞 キ
ク
。
眉 ヒト
へニ
太 タ
イ息 ソ
クス
ル
ニ
足 タ
レ
リ
。
虎 コ
關 クワ
ン杙
師
ハ
杙
林
ノ
威 イ
鳳 ハ
ウナ
レ
ド
モ
。
鎧 ガ
イ庵 ア
ンガ
僻 ビヤ
ク見 ケ
ンヲ
	
タ
ンゼ
リ
。
不
動
尊
ヲ
們 キ
蕈 ダ
ウト
云
底 テ
イノ
人
ハ
苧 イ
フニ
タ
ラ
サ
ル
ノ
ミ
。
〇
又
或
碩 セ
キ師 シ

ニ
問 ト
ハ
ク
。
密
辻
ハ
拜
蕈
ノ
法
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
藏
經
ノ
中
ニ
少
々
經
軌
ノ
有 ア
ル
ハ
。
脳 リ
ウ檪 ジ
ユノ
昔 ム
カシ
拜
罵
ノ
梵 ボ
ン志 ジ
タ
リ
シ
ニ
種
々
ノ
術 ジユ
ツヲ
學 マナ
ベル
ヲ
世
ニ
傳 ツ
タヘ
玉
フ
ナ
ラ
ン
ト
。


答 コ
タヘ
ズ
シ
テ
笑 ワ
ラフ
ノ
ミ
。
何 イ
カン
ト
ナ
レ
バ
。
四
答
ノ
中
ニ
。
我
ト與 ト
ハレ 澆 ウ
ン一
カ耶
珪 イ
カ耶
ト
問 ト
フ
」
④
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ハ
。
香 シ
ヤ置 チ
シ
テ
答 コ
タヘ
ズ
ト
イ
ヘ
リ
。
サ
レ
バ
最
上
ノ
醍 タ
イ醐 ゴ
ヲ
以
テ
鴆 チ
ン毒 ド
クニ
同 ド
ウズ
ル
問 モ
ンヲ
バ
答 コ
タヘ
ズ
。
彼 カ
レ名 メ
イ做 ラ
ンニ
身 ミ
ヲ
庇 カ
クシ
司
聢
ニ
名 ナ
ヲ
偸 ヌ
スン
デ
。
佛
法
ノ
大 タ
イ歸 キ
ヲ
知 シ
ラ
ズ
。
此 コ
レ等 ラ
ノ
問 モ
ンヲ
礬 ヲ
コス
コ
ト
豈 ア
ニ哀 カ
ナシ
カ
ラ
ズ
ヤ
。

イ
マ世 ヨ
ニ
老 ラ
ウ莊 サ
ウ
ノ
見 ケ
ンヨ
リ
モ
劣 ヲ
トレ
ル
釋 シヤ
ク氏 シ
多
シ
。
博 ハ
ク學 ガ
ク
宏 クワ
ウ智 チ
ナ
リ
ト
モ
何 ナ
ンノ
益 エ
キカ
ア
ラ
ン
日
本
ハ
密
相
應
ノ
國
ニ
シ
テ
相 サ
ウ
承 ジヨ
ウ

タ
エス

ア
ヤ
マ
リナ
キ
事
附
タ
リ
慶
上
人
ノ
事
夫
レ
密
辻
ハ
師 シ
資 シ
傳 デ
ン授 ジ
ュシ
テ

ア
ヤ
マリ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
脳 リ
ウ
猛 ミヤ
ウ剱 ボ

サ
ツ南
天
ノ
鐵 テ
ツ設 タ
フ
ヲ
開 ヒラ
イテ
。
金 コ
ン

サ
ツニ
灌
頂
ヲ
受 ウ
ケテ
ヨ
リ
已 コ
ノ來 カ
タ。
八
祖
相
承
シ
テ
ニ
至
ル
マ
デ
三
十
八
代
三
十
九
代
ヒ嫡 テ
キ々
相 サ
ウ
承 ジヨ
ウノ
血 ケ
ツ
脉 ミヤ
ク縟 タ
ユル
コ
ト
ナ
シ
。
震 シ
ン且 ダ
ン國 コ
クニ
ハ
久 ヒ
サ
シ
ク
断 ダ
ン縟 セ
ツセ
リ
。
我 ワ
ガ朝 テ
ウハ
國 ク
ニヲ
大
日
本
國
ト
号
シ
。
神
ヲ
大 オ
ホヒ
ル
メ
ノ
貴 ム
チト
名 ナ
ヅケ
。
梗 シヤ
ウヲ

ヘ
ン

ゼ
ウ金 コ
ン剛 ガ
ウト
稠
シ
テ
。
依
正
人
法
相 ア
ヒ
稠 カナ
ヒ。
密
辻
相
應
ノ
國
ナ
レ
バ
。
ニ
如
來
朶 ヒ
密 ミ
ツノ
印 イ
ン璽 シ
縟 タ
ユル
コ
ト
ナ
シ
。
昔
シ
梗
瑰
天
皇
東
大
寺
ヲ
營 エ
イ
構 コ
ウシ
玉
フ

ト
キニ
思 シ
念 ネ
ンシ
玉
ハ
ク
。
我
ガ
國
ハ
芬 レ
キ代 タ
イ神 シ
ンニ
奉 ブ
ス
。

イ
マ佛 ブ
ツ殿 テ
ンヲ
營 イト
ナム
」
④
末
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ハ
神
意
ニ
膸 サ
カフ
コ
ト
ア
ラ
ザ
ラ
ン
ヤ
ト
テ
。
天
平
十
三
年
ニ
行 ギヤ
ウ基 キ
菩
尠
ヲ
勅 チ
ヨ
ク使 シ
ト
シ
テ
。
佛
鐙
利
一
粒
ヲ
授 サ
ヅケ
テ
。
伊
勢
皇
大
神
宮
ニ
獻 コ
ンゼ
シ
ム
。
行
基
剱
触
宮
ノ
南
門
大
杉 ス
ギノ
下 モ
トニ
廬 イホ
リヲ
	テ

リ
。
七
日
ヲ
期 ゴ
シ
テ
持
念
シ
テ

チ
ヨ
クノ
旨 ム
ネヲ
屁 ツ
グ
。
第
七
ノ
夜
神 シ
ン
自 ミヅ
カラ
殿 デ
ンヲ
開 ヒラ
イテ
大
聲
ニ
唱 ト
ナヘ
テ
曰 ノ
玉
ハク
。
實
相
駁
如
ノ之
日
輪
ハ

セ
ウ
二
却 キヤ
ク
シ生
死
ノ之
長
夜
ヲ一 。
本
有
常
住
ノ之
月
輪
ハ。
麿 レ
キ
二 破 ハ
ス煩
惱
之
脾 メ
イ雲
ヲ一 。
我
今

ア
フ
二 埆
キレ 蛻 ア
ヒ大
一 願
ニ一。
如
シ二 麼
リ
ニ得
タ
ル
カ
一レ
ヲ。
又
受
ク二 埆
レ 得
幽
珠
ヲ一
如
シ二 暗
ニ得
ル
カ
一レ
炬 コ
ヲ。
師
其
レ持
シ
テ
二
鐙
利
ヲ一 。
藏 カク
シ
二
埋 ウヅ
ン
テ礦 イ
ヽ
高 ダカ
ノ
木 サト
ニ一 以
テ
賴 サイ
バ
イセ
ヨ
二
斐 ハ
ウ家 カ
ニ一
文
行
基
菩
侏
チ
神 シ
ン
敕 チヨ
クニ
任 マ
カセ
テ
。
鐙
利
ヲ
彼
ノ
所
ニ
藏 オ
サメ
。
都 ミ
ヤ
コニ
歸 カヘ
ツテ
奏 ソ
ウス
ル
ニ
。
罷
皇
大
ニ
悦
ヒ
玉
フ
。
又
贍 オ
モハ
ク
朕 チ
ン
行 ギヤ
ウ基 キ
ヲ

ヘ
ウ使 シ
ト
ス
。
恐 オソ
ラク
ハ
朝 テ
ウ儀 ギ
ニ
苴 カ
ナハ
ジ
ト
。
十
一
月
三
日
重
ネ
テ
右
大
臣
氏
ヲ
敕
使
ト
シ
テ
。
伊
勢
ヘ
詣 ケ
イセ
シ
ム
ル
ニ
。
同
ク
十
五
日
ニ
行
基
菩
衄
ノ
如
ク
ニ
同
シ
ク
奏 ソ
ウス
。
其
夜
罷
皇
ノ
夢 ユ
メニ
太
神
宮
屁
テ
曰 ノ
玉
ハク
日
輪
ハ
是
毘 ヒ
鬼 ル
探 シ
ヤ那 ナ
ナ
リ也
・・
帝
」
④
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此
ノ
意
ヲ
得 エ
テ
營 エ
イ興 コ
ウセ
ヨ
ト
。
苧 イ
ヒ
訖 ヲハ
ツテ
日
輪
ノ
相
ヲ
現 ゲ
ンズ
。
光
明
赫 カ
ク
如 ヂ
ヨタ
リ
。
天
皇
夢 ユ
メ覺 サ
メテ
團 カ
ン悦 エ
ツシ
。
行
基
及
ビ
右
大
臣
ノ
奏 ソ
ウノ
嘴 マ
ウナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知 シ
ロシ
メ
シ
テ
。
播 ツ
ヰニ
大
佛
殿
及
ビ
金 コ
ン銅 ド
ウ十
六
丈
ノ
盧 ル
鐙 シ
ヤ那 ナ
佛 ブ
チヲ
建 コ
ン立 リ
フシ
玉
ヘ
リ
・・
毘 ビ
盧 ル
探 シ
ヤ那 ナ
ヲ
光
明

ト
巾 ホ
ンズ
。
侏
チ
日 ヒ
ノ
塚
名
ナ
リ
太
神
宮
ノ
屁
ニ
。
實
相
駁
如
ノ
日
輪
。
本
有
常
住
ノ
月
輪
ト
云
ハ
。
兩
部
ノ
辻 ケ
ウナ
リ
。
又
埆
得
ノ
詑
珠
ヲ
受 ウ
クト
云
ハ
。
密
辻
ノ
中
ニ
鐙
利
ヲ
寳
珠
ト
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
彼 ヒ
此 シ
符 フ
儕 セ
ツヲ
合
セ
タ
ル
ガ
如
シ
。
吾
法
大
師
。
八
祖
相
承
ノ
寳
珠
ヲ
以
テ
室 ム
ロ生 フ
山
ニ
埋 ウ
ズミ
玉
ヘ
リ
・・
是
眉 ヒト
ヘニ
扶
フ
桑 サ
ウ潼 チ
ン護 ゴ
ノ
為 タ
メナ
リ
。
又
吾
朝
ハ
獨 ヒ
トリ
密
辻
ノ
護
持
ニ
依 ヨ
ツテ
安 ア
ン禀 ヲ
ンナ
リ
。
〇
昔
シ
日
藏
上
人
金
峯
山
ノ
金
剛
藏
王
菩
ヲ
拜 ハ
イシ
テ
。
因 チ
ナミ
ニ
天
滿
天
神
ノ

コ
處 シ
ヨニ
至 イ
タル
ニ
。
大
池
ノ
中
ニ
島 シ
マア
リ
。
廣
サ
百
餘
里
。
中
ニ
方
恃
ア
リ
・・
壇
中
ニ
很
埴
ア
リ
・・
其
ノ
上
ニ
寳 ホ
ウ設 タ
フア
リ
。
慰 シヤ
ウ嚴 ゴ
ン巨 キ
ヨ麗 レ
イ人
間
ノ
有
ウ
ニ
ア
ラ
ズ
・・
設
」
④
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中
ニ
法
花
菱
ヲ
安
ジ
。
東
西
ノ
壁 カ
ベニ
兩
部
ノ
曼
嵐
鋼
ヲ
挂 カ
ケタ
リ
。
大
政
天
。
日
藏
上
人
ニ
語 カ
タラ
ク
。
天 テ
ン帝 テ
イ我
ヲ
字 アザ
ナシ
テ
日 ニ
ツ本 ホ
ン大 ダ
イ
政 ジヤ
ウ威 イ

ト
ク天 テ
ント
呼 ヨ
ブ
。
我
國
土
ノ
一
切
ノ
疾 シ
ツ疫 ヤ
ク災 サ
イ澡 ナ
ンノ
事
ヲ
主 ツカ
サド
ル
。
我
君
臣
ヲ
惱 ナヤ
マシ
人
狠
ヲ
傷 ソコ
ナハ
ン
ト
欲 ホ
ツス
。
又
思 オ
モフ
我 ワ
ガ
生
前
悲 ヒ
泣 キ
フノ
朴 ナミ
ダヲ
以
テ
。
化 ケ
シ
テ
大
雨
ト
ナ
シ
テ
本
國
ヲ
浸 ヒ
タシ
テ
水
海
ト
為 ナ
シ
テ
。
八
十
四
年
ヲ
經 ヘ
テ
國
土
ヲ
成
立
シ
。
我 ワ
ガ
住 ヂ
ウ
城 ジヤ
ウト
セ
ン
ト
。
郊 シ
カレ
ド
モ
此
ノ
國
ハ
普 フ
賢 ゲ
ン脳 リ
ウ
猛 ミヤ
ウノ
。
密 ミ
ツ辻 ケ
ウヲ
流 ル
傳 デ
ンス
ル
ノ
地
ナ
リ
。
又
應 ヲ
ウ化 ケ
ノ
諸
聖
悲
願
力
ヲ
以
テ
。
名 ナ
ヲ
明
神
ニ
借 カ
ツテ
諸
處
ニ
住
シ
テ
。
聢
生
ヲ
覆 フ
護 ゴ
ス
。
彼
ノ
諸
ノ
神
常
ニ
我
ヲ
慰 イ
冫 ユ
ス
。
我
モ
亦
佛
辻
ニ
歸
依
ス
。
故
ニ
巨 キ
ヨ槙 ガ
イヲ
作 ナ
サザ
ル
ノ
ミ
ト
。
是 コ
レ日
本
ハ
普
賢
脳
猛
密
辻
ヲ
流
傳
ス
ル
國
ナ
レ
バ
。
大 オ
ホキ
ナ
ル
害 ガ
イヲ
ナ
シ
玉
ハ
ズ
ト
。
サ
レ
バ
此
ノ
國
ノ
安 ア
ン禀 ヲ
ンナ
ル
ハ
皆 ミ
ナ密
辻
ノ
護
持
力
ナ
リ
。
高 タ
カ雄 オ
ヲ
バ
神 ジ
ン護 ゴ
國 コ
ク朿 ソ
駁
苧
寺
ト
屬
シ
。
東
寺
ヲ
辻 ケ
ウ主 ワ
ウ護 ゴ
國 コ
ク寺
ト
名 ナ
ヅク
。
法
大
師
ヨ
リ
今
ニ
至
ル
マ
デ
。
」
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年 ネ
ン始 シ
ノ
御 ミ
修 シ
法 ホ
怠 ヲコ
タラ
ス
。
國 コ
ク家 カ
ヲ
安 ア
ン竭 チ
ンセ
リ
。
又
頭
北
西
ニ
シ
テ
寂 ジヤ
ク
ス
ル
ハ
沙
門
ノ
常
法
ナ
ル
ニ
。
不
空
三
藏
ハ
挧 タ
ウ朝 テ
ウヲ
護
持
シ
テ
東
首
北
ニ
シ
テ
。
帝 テ
イ闕 ケ
ツヲ

セ
ン望 バ
ウシ
テ
寂 ジヤ
クシ
玉
ヘ
リ
。
諸 シ
ヨ伽 ガ
籃 ラ
ンニ
北
ナ
ク
北
門
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
獨
リ
東
寺
ハ
辻
王
護
國
ノ
寺
ナ
レ
バ
北
門
ア
リ
テ
。
曩 ナ
ウ祖 ソ
ノ
御 ミ
影 エ
イモ
北
ニ
向 ム
カヒ
玉
ヘ
リ
。
是
國
家
ヲ
擁 ヲ
ウ護 ゴ
シ
玉
フ
故
ナ
リ
。
サ
レ
バ
國 ク
ニニ
斬 ヘ
ンア
ル
ハ
。
必
ズ
東
寺
ノ
佛
供
ノ
飯 ボ
ン破 ハ
裂 レ
ツス
ト
イ
ヘ
リ
。
又
上
古
イ
ニ
シ
ヘヨ
リ
朝 テ
ウ敵 テ
キヲ
煤 タ
イ
治
ス
ル
ニ
ハ
皆 ミ
ナ
密
供
ヲ
修
シ
テ
其
ノ
驗 シ
ルシ
ア
リ
。
於
ニ
劼 シ
ルシ
ガ
ダ
シ
。
台
密
東
密
ノ
珪
ア
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
皆
神
囓
乘
ナ
リ
。
故
ニ
日
本
ハ
密
辻
相
應
ノ
地
ニ
シ
テ
又
皆
密
辻
ノ
護
持
力
ニ
依 ヨ
レ
リ
。
ニ
至
ル
マ
デ
灌
頂
等
ノ
相 サ
ウ
承 ジヨ
ウ
血 ケ
ツ
脉 ミヤ
ク縟 タ
ユ
ル
コ
ト
ナ
ク
。
世 ヨ
ニ
盛 サカ
ンナ
ル
ハ
依
正
人
法
。
相 ア
ヒ稠 カ
ナフ
故
ナ
リ
。
和
州
室 ム
ロ生 フ
ノ脳 リ
ウ門 モ
ン寺 ジ
ノ
慶 キヤ
ウ圓 エ
ン上
人
ハ
竭 チ
ン西 ゼ
イノ
人
ナ
リ
。
親 ミヅ
カラ
大
般
幌
。
勁
嚴
。
大
籟
。
大
品
。
法
華
。
涅
槃
等
ノ
菱
及
ビ
駁
苧
ノ
諸
儀
軌
。
并 ナラ
ビニ
」
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末
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天
台
ノ
三
大
部
ヲ
書
ス
。
日
日
ノ
念
估
經
護
庄
修
法
等
怠 ヲコ
タラ
ズ
。
甚 ハナ
ハ
ダ
多
ク
シ
テ
早 ハ
ヤシ
。
五
六
人
相 ア
ヒ
分 ワカ
ツテ
作 ナ
セ
ド
モ
及 オ
ヨバ
ズ
。
多 タ
武 フ
ノ峯 ミ
ネニ
方 ハ
ウ等 ダ
ウ法
師
ト
云
者
ア
リ
。
狂 キヤ
ウ疾 シ
ツヲ
受 ウ
ケテ
數 ス
月 ゲ
ツ差 イ
エズ
。
慶 キヤ
ウ圓 エ
ン上
人
ヲ
羇 ム
カヘ
テ
加
持
セ
シ
ム
。
上
人
來
テ

バ
ウニ
入
ル
ニ
。
方
等
法
師
目 メ
ヲ
怒 イ
カラ
カ
シ
テ

ニ
ラミ
。
鍬 ヒ
	
バ
シヲ
燒 ヤ
イテ
指 サ
シ導 ツ
ケン
ト
ス
。
上
人


ナ
ン語 ゴ
ヲ
以
テ
慰 イ
誘 ユ
シ
テ
菩
戒
ヲ

ジ
ユス
ル
ニ
。
狂 モ
ノ
人 グル
ヒ砲 ミ
笑 セ
ウシ
テ
曰
ク
。

イ
マ
師
ノ
戒
ヲ
聞
テ
我 ワ
ガ
心 コヽ
ロ已 ス
デニ
降 ク
ダル
ト
。
上
人
ノ
曰
ク
公 コ
ウハ
誰 タ
レゾ
ヤ
。
狂
人
ノ
曰
ク
我
ハ
覺 カ
ク艮 バ
ンナ
リ
。
此 コ
ノ
方
等
法
師
我
ヲ
誣 シ
イテ
曰
ク
。
厰
身
成
佛
ノ
印
苧
ハ
銃 バ
ン始 ハ
ジメ
テ
作 ツ
クレ
リ
ト
。
殊 コ
トニ
知 シ
ラ
ズ
三
國
相
承
シ
テ
。
一
切
如
來
ノ
肝 カ
ン心 ジ
ン。
兩
部
朶
覗
ノ
印
明
ナ
ル
コ
ト
ヲ
。
我 ワ
レ
只 タ
ヾ此
ノ
事
ヲ
苧 イ
ハン
ト
欲 ホ
ツシ
テ

シ
バ
方
等
法
師
ニ
託 タ
クス
ル
ノ
ミ
。
們 キ

ミ
ノ
類 タグ
ヒニ
ア
ラ
ズ
ト
。

ソ
ノ

ト
キニ
慶
圓
上
人
ノ
曰
ク
。
幸 サイ
ハ
ヒニ

イ
マ名 メ
イ

ト
クニ

ア
ヒ
奉 タテ
マ
ツテ
未 ミ
聞 モ
ン
ヲ
聞 キ
クコ
ト
ヲ
得 エ
タ
リ
ト
。
良 ヤ
ヽ久 ヒ
サシ
ク
法
義
ヲ
談 ダ
ンシ
テ
狂 キヤ
ウ人 ジ
ン病
厰
チ

イ
ヘタ
リ
。
」
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又
室 ム
ロ生 フ
山
ニ
屏 ヘ
イ

キ
ヨス
ル
コ
ト
一
千
日
。
裝 カヘ
ツテ
河
邊 ヘ
ンニ
至
ル
ニ
洪 コ
ウ水 ズ
イナ
リ
。
河
ノ
一
方
ヲ
見 ミ
ル
ニ
。
高 ケ
タ貴 カ
キ
女
人
衣 エ
蕪 ブ
ク
莊 シヤ
ウ嚴 ゴ
ン
甚 ハナ
ハ
ダウ
ル
ハ
シ
ク
シ
テ
來
ル
。
郊 シ
カ
レ
ド
モ

オ
モ
テヲ
露 ア
ラハ
ザ
ス
。
上
人
ニ
苧 イ
ツテ
曰
ク
。
願 ネガ
ハク
ハ
厰
身
成
佛
ノ
印
明
ヲ
授 サ
ツケ
玉
ヘ
ト
。
上
人
ノ
曰
ク
大 タ
イ

シ
ハ
誰 タ
レ人 ビ
トゾ
ヤ
。
印
明
ヲ
授 サヅ
クル
ニ
ハ
必
ズ
名
字
ヲ
稠 シヨ
ウズ
我
聞 キ
カン
ト
欲 ホ
ツス
ト
。
女
ノ
曰
ク
我
ハ
利
女
脳
王
ナ
リ
ト
。
上
人
ノ
曰
ク
實 ジ
ツニ
郊 シ
カラ
バ
河 カ
ハヲ
麼 ワタ
ツテ
來
リ
玉
へ
ト
。
厰
チ
彼
ノ
女
暴 ボ
流 リ
ウノ
水
上
ヲ
歩 アユ
ンデ
來 キ
タル
。
上
人
印
明
ヲ
傳
授
ス
ル
ニ
女
歡
喜
シ
テ
曰
。
我
襠
去
ノ
七
佛
ニ
傳 テ
ン受 ジ
ユス
ル
ニ
上
人
ノ
授 サ
ヅク
ル
ト
。
一
モ
蕋 イ
錯 シヤ
ク（
タ
カ
ヒ
ア
ヤ
マ
ル
） ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
有 ア
リガ
タ
シ
ト
テ
朴
ヲ
流
シ
玉
ヒ
ケ
リ
。
上
人
ノ
曰
ク
願 ネガ
ハク
ハ
女
ノ
氤 カン
バ
セヲ
見 ミ
ン
ト
欲 ホ
ツス
ト
。
女
ノ
曰
ク
我
形
甚 ハナ
ハダ
可 ヲ
ソ畏 ロ
シゲ
ナ
リ
。
人 ニ
ン間 ゲ
ンハ
見 ミ
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
郊 シ
カレ
ド
モ
深
法
ヲ
受 ウ
ク
。
阿 ア
探 ジ
ヤ

リ
ノ
尊 ソ
ン旨 シ
忤 サ
カヒ
ガ
タ
シ
豈 ア
ニ
已 ヤ
ム
ベ
ケ
ン
ヤ
ト
。
厰
チ
空
中
ニ
群 ア
ガル
ニ
忽 タチ
マチ
ニ
雷 ラ
イ電 デ
ン
霹 ビヤ
ク
卉 リヤ
クシ
テ
黑 コ
ク雲 ウ
ン
」
④
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靉
靆
ア
イ
タ
イ
（
タ
ナ
ビ
ク
） タ
リ
。
雲 ク
モノ
中
ヨ
リ
右
ノ
手
ノ
小
指
ヲ
出 イ
ダス
ニ
。
其
ノ
爪 ツ
メ長 ナ
ガサ
一
文
ア
マ
リ
。
五
洌
ノ
光
リ
ヲ
放 ハ
ナツ
テ
見
忽
シ
ク
コ
ツト
シ
テ
莟 カ
クレ
ヌ
。
上
人
且 カ
ツ
恐 オ
ソレ
且 カ
ツ
喜 ヨロ
コン
デ
朴 ナン
ダ漣 レ
ン如 ヂ
ヨタ
リ
。

イ
ヨ
睹
著
ヲ
庄
長
シ
テ
密
印
ノ
嘴 マ
ウナ
ラ
ズ
。
相 サ
ウ
承 ジヨ
ウ
売 タ
ヘザ
ル
コ
ト
ヲ
喜 ヨロ
コビ
。
倍 マ
ス

精 セ
イ修 シ
ユ苦 ク
行 ギヤ
ウシ
玉
ヘ
リ
。
又
舍
利
ノ
法
ヲ
修
ス
ル
コ
ト
一
千
日
ナ
リ
。
配
願
ノ
日
壇 ダ
ンノ
上
及
ビ
花
瓶
ク
ワ
ヒ
ン皆 ミ
ナ
舍
利
ヲ
出 イ
ダス
コ
ト
千
餘 ヨ
粒 リ
フナ
リ
。
諸
弟
子
皆
ナ
分 ワ
カチ
持
シ
テ
供
養
ジ
ケ
リ
。
又
和
州
ヤ
マ
トニ
堯 ゲ
ウ
著 シ
ント
云
者
ア
リ
狂 キヤ
ウ疾 シ
ツヲ
受 ウ
ク
。
凡 ヲ
ヨソ
加
持
ス
ル
人
ア
レ
バ
。
大
ニ
罵 ノ
リテ
拳 コブ
シ
ヲ
握 ニ
ギリ
テ
毆 ウ
タン
ト
ス
。
其 ソ
ノ
父 チ
ヽ上
人
ヲ
樽 シヤ
ウズ
。
上
人
來
ル
ニ
堯 ゲ
ウ著 シ
ン侏
チ
立 タ
ツテ
恭 ク
敬 ギヤ
ウ杣 ラ
イ拜 ハ
イシ
テ
曰
ク
。
比
來
コ
ノ
コ
ロ愚 ヲ
ロカ
ナ
ル
司
賤 イヤ
シ
キ巫
覡
カ
ン
ナ
ギド
モ
。
聲 コ
エヲ
厲 ハゲ
シ
フシ
テ
呼 コ
	
ガ
ウス
ル
ガ
故
ニ
我 ワ
レ
大
ニ
慢 マ
ン罵 メ
ス
。
今
日
高 カ
ウ


ト
クノ
阿 ア
闍 ジ
ヤ憇 リ
ニ
値 ア
蓚 フ
又
幸 サイ
ハ
ヒナ
リ
。
願 ネガ
ハク
ハ
左
右
ヲ
辟 シリ
ゾケ
ヨ
我 ワ
ガ
夙 ムカ
シノ
志
コ
ヽ
ロ
ザ
シヲ
白 マ
ウサ
ン
ト
。
上
人
侏
チ
看 カ
ン
氣 ビヤ
ウ人 ニ
ン等 ト
ウヲ
去 サ
ラ
シ
ム
。

ソ
ノ

ト
キニ
堯
著
ガ
曰
ク
。
我
ハ
先
世
ニ
司 ソ
ウナ
リ
キ
。
灌
頂
」
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ヲ
受 ウ
ケン
ト
欲 ホ
ツシ
テ
簿 ト
ゲズ
シ
テ
死 シ
ス
。
餘 ヨ
執 ジ
フ猶 ナ
ヲ竭 ツ
キズ
シ
テ
們 キ
趣 シ
ユニ
生
ズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
法 ハ
フ
力 リ
キノ
團 カ
ンス
ル
所 ト
コロ
威 イ
神
力
ジ
ン
リ
キア
リ
テ
苦
觜 ホ
ウア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
願
ハ
ク
ハ
慈
悲
ヲ
垂 タ
レテ
灌
頂
ヲ
授 サ
ヅケ
玉
ヘ
ト
。
上
人
ノ
曰
ク
公 コ
ウハ
何 ナ
ン人 ヒ
トゾ
ヤ
。
櫪 カ
ツテ
名
字
ヲ
バ
如
何
イ
カ
ント
カ
申 マ
ウシ
キ
ト
。
堯
著
恥 ハ
ヅル
容 カ
タチ
ア
リ
。
上
人
ノ
曰
ク
已 ス
デニ
授
受
ジ
ユ
ジ
ユヲ
乞 コ
フ
。
豈 ア
ニ名 ナ
ヲ
恥 ハ
ヂン
ヤ
ト
。
堯 ゲ
ウ著 シ
ン良 ヤ
ヽ
久 ヒサ
シ
フシ
テ
曰
ク
我
ハ
是 コ
レ
中
院
ノ
司 ソ
ウ都 ヅ
某 ソ
レ乙 ガ
シナ
リ
ト
。
上
人
侏
チ
灌 クワ
ン
頂 ヂヤ
ウヲ
授 サ
ヅク
ル
ニ
歡
喜
合
掌
シ
テ
曰
ク
。
宿 シユ
ク咒 マ
ウ已 ス
デ
ニ
足 タ
レ
リ
。
吾 ワ
レ

イ
マ去 サ
ラ
ン
ト
ス
。
深 ジ
ン恩 ヲ
ン何
ヲ
以
テ
觜
ゼ
ン
ヤ
ト
。
上
人
ノ
曰
ク
我 ワ
レ
世
間
ノ
事
一
モ
望 ノ
ゾミ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
唯 タ
ヾシ
一
ノ
願 グワ
ンア
リ
。
古 イニ
シ
ヘヨ
リ
碩 セ
キ師 シ
宿 シユ
ク

ト
クタ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
臨 リ
ン終 ジ
ウニ
限 マ
ノ
為 タ
マニ
惱
ナ
ヤ
マサ
ル
。
汝 ナ
ンヂ
威 イ
神 ジ
ンア
リ
ト
云
。
樽 コ
フ
我 ワ
ガ
臨 リ
ン播 ジ
ウヲ
擁 ヲ
ウ護 ゴ
シ
テ
限 マ
障 シヤ
ウナ
カ
ラ
シ
メ
ヨ
ト
。
堯
著
ガ
曰
ク
。
我 ワ
ガ
徒 ト
モガ
ラ
神
力
ノ
三
百
有
餘
ア
リ
。
人
ノ
死 シ
ヲ
伺 ウカ
ヾ
ツテ

ネ
ウ槙 ガ
イヲ
ナ
ス
。
我
誡 イマ
シメ
バ
敢 ア
ヘ
テ
為 ナ
サジ
ト
苧 イ
ヒ
已 ヲハ
ツテ
病 ヤマ
ヒ侏
チ

イ
エヌ
。
慶
圓
上
人
貞 ヂヤ
ウ應 ヲ
ウ二
年
正
月
二
十
七
日
ニ
」
④
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印
ヲ
配 ム
スビ
明
ヲ

ジ
ユシ
テ
曰
ク
。
我
口
中
甚 ハナ
ハダ
甘 ア
マシ
。
甘
露
ヲ
含 フク
ムガ
如
シ
ト
苧 イ
ヒ
訖 ヲハ
ツテ
薦 セ
ン紡 ゲ
シ
玉
ヘ
リ
。
年
八
十
四
。

ア
ラ
カジ
メ
三
日
前
ニ
死 シ
期 ゴ
ヲ
知 シ
ル
少
シ
モ
限 マ

ネ
ウア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
荼 ダ
豐 ビ
ノ
後 ノ
チ其 ソ
ノ地 ヂ
光 ヒ
カリ
ア
リ
大
サ
盖 カ
イノ
如 ゴ
トシ
ト
イ
ヘ
リ
。
釋十
二 書
ノ
是
ヲ
以
テ
見 ミ
ル
ニ
駁
苧
ノ
相 サ
ウ
承 ジヨ
ウハ
七
佛
ヨ
リ
今
ニ
至
ル
マ
デ
心 ヒ
	
メ
ウ
（
ア
ヤ
マ
リ
） ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
嗚
呼
ア
ヽ
悲 カナ
シヒ
カ
ナ
末
世
ノ
駁
苧
。
筴 カタ
ジ
ケナ
ク
諸
佛
朶
密
ノ
印
璽 シ
ヲ
傳 ツ
タヘ
ナ
ガ
ラ
。
精 セ
イ修 シ
ユ瑁 レ
ン
行 ギヤ
ウシ
テ
悉
地
ヲ
期 ゴ
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
徒 タ
ヾニ
口
腹
コ
ウ
フ
クヲ
養 ヤ
シ
ナハ
ン
ガ
為 タ
メニ
シ
テ
正
著
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
無
上
ノ
醍 ダ
イ醐 ゴ
ヲ
以
テ
薄
酒
ハ
ク
シ
ユニ
混 コ
ン
ジ
。
無
價
ム
ゲ
ノ

檀
セ
ン
ダ
ンヲ
以
テ
凡 ボ
ン木 モ
クニ
買 カ
フ
。
劫
永 ナ
ガク
協 メ
シヒ
テ
正
路
ヲ
見 ミ
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。

イ
マ世 セ
間 ケ
ンノ
灌
頂
阿
闍
憇
位
ヲ
受 ウ
クル
ヲ
見 ミ
ル
ニ
。
多 オ
ホク
ハ
生 セ
イ
計 ケ
イ
（
ス
ギ
ワ
イ
） ノ
為 タ
メニ
ス
ル
コ
ト
猶 ナ
ヲ協 マ
ウ

シ
ヤノ
聢 シ
分 ブ
ンノ
官 クワ
ンヲ
受 ウ
クル
ニ
似 ニ
タ
リ
。
慙 ハ
ヂズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
恐 ヲ
ソレ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
幸
ナ
ル
カ
ナ
我 ワ
レ等 ラ
夙 ツ
トニ
密
林
ニ
入 イ
ツテ
。
同
ジ
ク
七
佛
已
來
ヨ
リ
傳 デ
ン受 ジ
ユ
	
ア
ヤ
マラ
ザ
ル
印
明
ヲ
傳 ツ
タヘ
テ
。
手
中

ス
デニ

コ
ノ
」
④
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庄 マ
尼 ニ
寳 ホ
ウヲ
握 ニ
ギレ
リ
。
優 ウ
曇 ド
ン鉢 ハ
ツ花 ケ
ノ

ト
キニ
。
一 ヒ
トタ
ビ
現 ゲ
ンズ
ル
ヨ
リ
モ
希 マ
レ
ニ
。
盲 マ
ウ
龜 キ
ノ
浮 フ
木 ボ
クノ
孔 ア
ナニ
値 ア
フニ
モ
超 コ
ヘタ
リ
。
有 ア
リ埆 ガ
タク
ア
リ
ガ
タ
シ
是 コ
レ此 コ
ノ
庄 マ
尼 ニ
盍 ナ
ンゾ
早 ハ
ヤク
灰 ケ
水 ス
イ瑩 エ
イ拭 シ
キシ
。
髙 カ
ウ幢 ド
ウニ
置 チ
在 ザ
イシ
テ
種 シ
ユ々
ノ
寳 タカ
ラヲ
雨 フ
ラシ
普 ア
マネ
ク
十
方
沈
淪
チ
ン
リ
ンノ
有
菷
ヲ
利 リ
濟 サ
イセ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
敬 ウヤ
マ
ツテ
同 ド
ウ志 シ
ノ
行
ニ
屁 ツ
グ
慶 キヤ
ウ
圓 エ
ン上
人
ノ
ゴ
ト
キ
髙 カ
ウ

ト
クモ
臨 リ
ン播 ジ
ウヲ
バ
兼 カ
ネテ
用
心
ヨ
ウ
ジ
ンシ
玉
ヘ
リ
。

イ
マノ
人
少
シ
キ
不
生
ノ
解 ゲ
ヲ
生
シ
。
一
兩 リヤ
ウ戲 セ
ツノ
襌 ゼ
ンヲ
聞 キ
ケ
バ
侏
チ
曰
ク
生
死
ニ
自
在
ヲ
得 エ
タ
リ
ト
。
寔 マコ
トニ
自
在
ニ
地
獄
ニ
墮 ダ
ス
ベ
キ
ニ
コ
ソ
。
出
ル
息 イ
キ入
ル
息 イ
キ待 マ
タヌ
人
ノ
命 イ
ノチ
只
ヲ
モ
シ
ラ
ネ
バ
。
常
ニ
用
心
シ
テ
簷 ワ
スレ
ザ
レ
。
兼 カ
ネテ
佛
神
ニ
モ
臨
播
正
念
斷
除
障
共
ノ
事
ヲ
祈
リ
玉
フ
ベ
シ
華
嚴
ノ文
ニ曰
ク
願
我
臨
欲
命
播

股
除
一
切
諸
障

見
彼
佛
阿
	陀
芫
得
往
生
安
樂
刹
」
④
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餘 ヨ
慶 キヤ
ウ法
師
ノ
事
餘 ヨ
慶 キヤ
ウ法 ホ
ツ師 シ
ハ
筑 チ
ク前 ゼ
ンノ
國 ク
ニ早 サ
フ良 ラ
ノ踪
ノ
人
ナ
リ
。
常 ツ
ネニ
不
動
尊
ノ
駁
苧
ヲ
持
念
シ
テ
靈 レ
イ應 ヲ
ウ賭 ソ
コ夛 バ
クナ
リ
。
櫪
テ
一
ノ
山
谷
ニ
入 イ
ル
ニ
。
遙 ハル
カニ
鐘 カ
ネノ
聲 コ
エ聞 キ
コヘ
ケ
レ
バ
。
戴 シヅ
カニ
探 タ
ヅネ
テ
其 ソ
ノ
所 トコ
ロニ
至 イ
タル
ニ
寺 テ
ラア
リ
。
檐 ノ
キ端 バ
瀲 カス
カニ
シ
テ
奇 アヤ
シ
キ花 ハ
ナ枝 エ
ダ
ヲ
苣 ツ
ラネ
。
珍 メヅ
ラシ
キ
香 ニ
ホヒ
蘚 ト
ヲク
薫 ク
ンズ
。
一
リ
ノ
比
丘
ア
リ
。
法
華
ヲ
讀 ド
ク


ジ
ユス
。
見 ミ
ル
ニ
年 ト
シ三
十
可 バカ
リナ
リ
。
餘 ヨ
慶 キヤ
ウ法
師
庭 ニ
ハノ
隅 ス
ミニ
相 タ
チ
羊 モト
ヲ
ルル
ニ
。
比
丘
見 ミ
テ
凡
人
ボ
ン
ニ
ンナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知 シ
ツテ
。
菱
ヲ
停 ヤ
メテ
問 モ
ン訊 ジ
ンシ
。
是 コ
レヘ
ト
テ
堂 ダ
ウノ
触 ウ
チヘ
入 イ
ラ
シ
メ
テ
互
相
タ
ガ
ヒニ
談
話
モ
ノ
ガ
タ
リセ
リ
。

ソ
ノ

ト
キニ
餘
慶
問 ト
フテ
曰
ク
。
君 キ
ヨカ
年 ト
シ
幾
乎
イ
ク
バ
ク
ゾ
ヤト
。
比
丘
ノ
曰
ク
一
百
餘
艢
ナ
リ
。
餘
慶
ノ
曰
ク
。
先 マ
ヅ
菱
ヲ


ジ
ユジ
畢 ヲ
ハリ
玉
ヘ
聽 チヤ
ウ聞 モ
ンシ
奉
ン
ト
。
比
丘
乃
チ


ジ
ユズ
。
安
樂
行
品
ノ
天
諸
童
子
以
爲
筈
使
ノ
句
ニ
至
テ
。
天
童
二
人
忽 タチ
マチ
ニ
降 ク
ダル
。
一
人
ハ
供 ク
ヲ
持 ジ
シ
一
人
ハ
蓋 カ
イ
ヲ
把 ト
ル
。
比
丘
供
ヲ
分
テ
一
分
ハ
自 ミヅ
カラ
喫 キ
ツシ
。
一
分
ヲ
バ
餘
慶
法
師
ニ
」
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與 ア
タフ
。
其
ノ
味 アヂ
ハヒ
甚 ハ
ナハ
ダ
美 ビ
ナ
ル
コ
ト
人
間
ノ
有 ウ
ニ
ア
ラ
ズ
。
播 ツ
ヰニ

イ
ト
マ
ゴ
ヒシ
テ
歸 カ
ヘラ
ン
ト
ス
。
比
丘
ノ
曰
ク
。
此
ノ
地
常
ノ
人
ノ
往
來
ス
ル
處 トコ
ロニ
ア
ラ
ズ
。
今
日
君 キ
ミ
來 キ
タツ
テ
悦 ヨロ
コビ
語 カ
タル
コ
ト
茄 サイ
ハヒ
甚 ハナ
ハ
ダシ
ト
。
餘
慶
ノ
曰
ク
。
路 ミ
チヲ
失 ウシ
ナ
ツテ
梗 □
ウ
境 キ□
ウニ
到 イ
タル
是 コ
レ何 ナ
ンノ
幸 サイ
ハ
ヒゾ
ヤ
。
歸 カヘ
ツテ
人 ニ
ン間 ゲ
ンニ
此
事
ヲ
傳 ツ
タヘ
ン
ト
欲 ホ
ツス
。
何
ヲ
以
テ
カ
驗 シ
ルシ
ト
セ
ン
ヤ
。

ト
キニ
菱
ノ

カ
タ
ハ
ラニ
几 キ
案 ア
ンア
リ
願 ネガ
ハク
ハ
惠 メグ
ミ
施 ホト
ゴサ
レ
ヨ
ト
。
比
丘
悋 オ
シム
洌 イ
ロア
リ
ケ
レ
バ
。
忽 タチ
マ
チニ
十
童
兒 ニ
出 イ
デ
ヽ
几 キ
案 ア
ンヲ
守
護
ス
。
餘
慶
ハ
本 モ
ト不
動
ノ
行
者
ナ
レ
バ
。
持 ヂ
念 ネ
ンス
ル
コ
ト
須 シ
バ剽 ラ
ク
シ
玉
フ
ニ
。
忽 タチ
マチ
ニ
大
梗
明
王
形 カタ
チヲ
現 ゲ
ンシ
テ
奪 ウ
バフ
。
十
童 ド
ウ兒 ニ
拒 コ
バン
テ
與 ア
タヘ
ズ
。
明
王
力 チカ
ラ

ツ
ヨシ
。
播 ツ
ヰニ
其 ソ
ノ
几
案
分 ワカ
ツテ
二
ト
ナ
ル
。
一
半
ハ
比
丘
ノ
處 トコ
ロニ
ア
リ
。
一
半
ハ
餘
慶
持
シ
テ
歸 カ
ヘル
。
其
ノ
十
童
兒 ニ
ハ
蓋 ケ
ダシ
十
鋼 ラ
刹 セ
ツ女 ニ
ヨナ
ラ
ン
。
餘
慶
法
師
後 ノ
チニ
京 ミヤ
コニ
上 ノボ
ツテ
偕 フ
ヂ原 ハ
ラ
ノ大
政
大
臣
ニ
謁 エ
ツス
ル
次 ツ
イデ
。
圖 ハ
カラ
ザ
ル
ニ
空 コ
ウ也 ヤ
或
ハ作
ル二
弘
也
ニ一 上
人
入 イ
リ
來 キ
タル
。
相 シヤ
ウ見 ケ
ンシ
テ
談 ダ
ン
話 クワ
イシ
玉
フ
ニ
。
空
也
ノ
左
ノ
手
不
自
在
ナ
リ
。
餘
慶
其
ノ
」
④
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故
ヲ
問 ト
フ
。
空
也
ノ
曰
ク
。
我 ワ
レ
稚
孩
イ
ト
ケ
ナキ
。
父
母
ブ
モ
相 ア
ヒ紘 ネ
タム
。
或
母
恚 イカ
ツ
テ
我
ヲ
捉 ト
ツテ
地 ヂ
ニ
投 ナ
グ
。

ソ
レヨ
リ
左
ノ
怠 ヒ
ヂ播 ツ
ヰニ
順 ジユ
ンナ
ラ
ズ
。
久 ヒサ
シク
聞 キ
ク
闍 シ
ヤ
憇 リ
法 ハ
フ驗 ケ
ンヲ
得 エ
タ
リ
ト
。
幸 サイ
ハ
ヒニ
日
相 ア
ヒ見 マ
ミユ
。
加
持
カ
ヂ
セ
ラ
レ
バ
恩 ヲ
ン惠 ケ
イ琥 ア
ツカ
ラ
ン
ト
。
餘
慶
ノ
曰
ク
。
一 イ
ト易 ヤ
スキ
事
ナ
リ
ト
テ
。
暫 シバ
ラク
目 メ
ヲ

フ
サ
イデ
持 ヂ
	
ジ
ユシ
玉
フ
。
大
政
大
臣
ノ
家 ケ
人 ニ
ン上
下
皆 ミ
ナ


ム
ラ
ガリ
籟 アツ
マツ
テ
見 ミ
ル
。
餘
慶
法
師
乃 スナ
ハチ
空 コ
ウ也 ヤ
上
人
ノ
手
ヲ
執 ト
ツテ

ヒ
ク
ニ
鳴 ナ
ツテ
聲
出 イ
デ
ヽ
後 ノ
チ。
屈 ク
ツ伸 シ
ン自 ジ
在 ザ
イ
ナ
ル
コ
ト
右
ノ
手
ノ
如
シ
。
空
也
上
人
乃 スナ
ハチ
三
拜
シ
テ
謝 ジ
ヤシ
玉
フ
。
相 シヤ
ウ國 コ
ク已
下
淬 ダ
ン伏 フ
クセ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。

ト
キノ
人 ヒ
ト
謠 ウタ
ツテ
曰
ク
。

ミ
陀 ダ
ノ
氣 ヤマ
ヒ明
王
ノ
醫 クス
シ亦 マ
タ宜 ム
ベ
ナ
ラ
ズ
ヤ
ト
。
空 コ
ウ也 ヤ
ヲ
バ
市 イ
チノ
梗 ヒジ
リト
モ
。
阿
陀
ノ
梗 ヒジ
リト
モ
云
ガ
故
ナ
リ
。
餘
慶
法
師
天
元
二
年
ニ
園 ヲ
ン
城 ジヤ
ウ寺 ジ
ノ
長
吏 リ
ニ
補 フ
セ
ラ
レ
。
四
年
ニ
法
性
寺
ノ
座 ザ
主 ス
ニ
任 ニ
ンズ
。
永 エ
イ朿 ソ
ノ
始 ハ
ジメ
延 エ
ン
伜 リヤ
ク寺 ジ
ノ
座 ザ
主 ス
ト
ナ
ル
。
正
伜
二
年
閏
二
月
十
八
日
寂
ス
。
ノ
天
子
ヨ
リ
智 チ
辯 ベ
ント
脉 ヲク
リ
ナヲ
賜 タ
マハ
リ
ケ
リ
。
四
人
ノ
」
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神
足
ア
リ
皆 ミ
ナ
當
代
ノ
名
司
ナ
リ
。
謂 イ
ハク
勸
修
。
勝
。
慶
朿
。
戰
・・
ナ
リ
。
餘
慶
阿
闍
憇
ハ
智
證
ノ
門
人
ナ
リ
。
ニ
能 ヨ
ク
不
動
ノ
狛
ヲ
持
シ
テ
現
ニ
悉
地
ヲ
成
ゼ
リ
。
空
也
ハ
世
ニ
阿
陀
ノ
梗 ヒジ
リト
モ
云
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
現
成
悉
地
ハ
又
密
乘
ノ
事
ナ
レ
バ
。
明
王
ノ
加
護 ゴ
ヲ
蒙 カフ
ムレ
リ
。
ノ
世
ニ
現
ニ
悉
地
ヲ
得 エ
タ
ル
人
ハ
希
ナ
レ
ト
モ
。
豈 ア
ニ除
病
延
命
滅
除
罪
障
。
冥
ニ
其
利
益
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
池 イ
ケ上 ガ
ミノ
皇 クワ
ウ
慶 ギヤ
ウ阿 ア
闍 ジ
ヤ

リ
及
ビ
性 シヤ
ウ空 グ
ウ上
人
ノ
事
皇
慶
法
師
ハ
氏
中
徳
苧
廣 ヒ
ロ相 ミ
ノ
櫪 ヒ
マ孫 ゴ
。
書 シ
ヨ寫 シ
ヤ山 サ
ンノ
性
空
上
人
ノ
姪 ヲ
イナ
リ
。
母
孕 ハ
ラミ
シ

ト
キ肉
五
辛
ヲ
食 シヨ
クセ
ズ
。
設 タ
トヒ
食 シヨ
クス
レ
ド
モ
皆 ミ
ナ吐 ハ
ク
。
皇
慶
七
艢
ニ
シ
テ
鰻 エ
イ山
ニ
登 ノ
ボル
。
山 サ
ン下 ゲ
ニ

カ
キノ
檪 キ
ア
リ
。
	
タ
エテ
子 ミ
ヲ
配 ム
ス
バ
ズ
。
餘 ヨ
ノ
木
ハ
皆 ミ
ナ
實 ミ
ア
リ
。
其
地
ヲ
不
實
ミ
ナ
ラ柿 ガ
キト
名 ナ
ヅク
。
兒 チ
ゴ問 ト
フ
此
地
ハ
何
ノ
名
ゾ
・・
人
ノ
曰
ク
不
實
ミ
ナ
ラ柿 ガ
キト
。
兒
ノ
曰
ク
郊 シ
カラ
バ
何 ナ
ンゾ
實 ミ
ア
ル
」
④
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ヤ
。
山
ニ
上 ノ
ボル
ニ
茶 チ
ヤ屋 ヤ
ア
リ
。
陟 ノボ
リ
降 クダ
リノ
人
憇 ケ
イ息 ソ
ク
（
ヤ
ス
ム
） シ
テ
約 チ
ヤ湯 ユ
ヲ
飮 ノ
ム
。
俗 ゾ
ク
此 コ
レヲ
水 ミ
ヅ飮 ノ
ミト
云
兒 チ
コ又
問 ト
フ
何 □
ノ
名 ナ
ゾ
。
人
ノ
曰 イ
ハク
。
水 ミ
ヅ飮 ノ
ミト
。
兒 チ
コノ
曰 イ
ハク
。
何 ナ
ン
ゾ
湯 ユ
ヲ
飮 ノ
ムヤ
。
嶽 タ
ケノ
頂 イタ
ヾ
キニ
上
ル
ニ
小 コ
竹 ダ
ケ多
ク
ア
リ
。
兒
又
問 ト
フ
何
ノ
名
ゾ
・・
人
ノ
曰
ク
大 オ
ホ嶽 ダ
ケナ
リ
。
兒 チ
ゴノ
曰 イ
ハク
郊 シ
カラ
バ
何 ナ
ンゾ
小 コ
竹 ダ
ケア
ル
ヤ
ト
。
幼
少
エ
ウ
セ
ウノ
時
ヨ
リ
敏 ビ
ン捷 セ
フナ
ル
コ
ト
凡 オ
□ソ
此 コ
ノ
類 ル
イナ
リ
。
東 ト
ウ設 タ
ウ院 イ
ンノ
戴 ジヤ
ウ駁 シ
ン何
闍
憇
ハ
。
慈 ジ
覺 カ
ク大
師
六
代
ノ
嫡 テ
キ嗣 シ
ナ
リ
。
侏
チ
是
ヲ
師
ト
シ
テ
密
辻
ヲ
學 マ
ナブ
。
梵 ボ
ン字 ジ
悉 シ
ツ曇 タ
ン
研 ミガ
キ究 キ
ハメ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
ク
五
部
三
部
底 ソ
コヲ
股 ツ
クシ
テ
。
山
門
ノ
樫 ア
ウ朶 ヒ
ヲ
傳 ツ
タヘ
法 ノ
リノ
燈 トモ
シ火 ビ
是 コ
ヽニ
熾 サカ
ンナ
リ
。
郊 シ
カレ
ド
モ
尚 ナ
ホシ
ラ
ヌ
轟 ヒ
ノ
筑 ツ
ク紫 シ
ニ
游 ア
ソビ
テ
ハ
。
景 ケ
イ雲 ウ
ン阿
闍
憇
ニ
就 ツ
イテ
東
寺
ト
ウ
ジノ
朶
密
ヲ
傳 ツ
タフ
景 ケ
イ雲 ウ
ン。
皇 クワ
ウ
慶 キヤ
ウノ
法 ハ
ウ
默 キ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知 シ
ツテ
殘 ノ
コサ
ズ
東
寺
ノ
朶 ヒ
樫 ア
ウヲ
傳 ツ
タヘ
。
又
大
師
ノ
寳 ホ
ウ
瓶 ビヤ
ウヲ
以
テ
縮 シ
ヤ
瓶 ヒヤ
ウノ
著 シ
ルシ
ト
シ
テ
付 フ
ス
。
ニ
延
殷
ヱ
ン
イ
ン法
師
ト
云
人
ア
リ
。
亦 マ
タ顯
密
ノ
名 メ
イ
匠 シヤ
ウナ
リ
。
皇
慶
ト
共 ト
モニ
景
雲
阿
闍
憇
ニ
隨 シタ
ガ
ツテ
密
辻
ヲ
傳
授
デ
ン
ジ
ユス
。
皇
」
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慶
筑
前
チ
ク
ゼ
ンノ
國 ク
ニ背 セ
振 フ
リ山
ニ
於
テ
安 ア
ン

ゴ
ス
ル

ト
キニ
。
延 エン
税 イ
ント
ニ
法 ハ
フヲ
修 シ
ユ
ス
ル
次 ツ
イデ
驚 キヤ
ウ籃 ホ
ツ地 ヂ
神 ジ
ンノ
駁
苧
ヲ

ジ
ユシ
テ
。
印
手
ヲ
以 モ
ツテ
地 チ
ヲ
按 オ
ス
ニ
□
地
大
ニ
震 フ
ルフ
。
皇
慶
乃
チ
延 エン
税 イ
ンヲ
誡 イマ
シメ
テ
曰
ク
。
無
上
菩
提
ヲ
成
ズ
ル
ニ
至 イ
タル
マ
デ
。
愉 ツ
ヽシ
ン
テ
是 コ
レヲ
他
ニ
語
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
。
又
池 イ
ケ上 ガ
ミノ
菴 ア
ンニ
於
テ
舍
利
ヲ
杣 ラ
イス
ル
ニ
舍
利
光 ヒ
カリ
ヲ
放 ハ
ナツ
。
四
天
王
寺
ニ
詣 マ
ウデ
ヽ
舍
利
ヲ
杣 ラ
イ
ス
ル
ニ
。
舍
利
本
ハ
三
粒
ナ
リ
侏
チ
分 ブ
ンシ
テ
八
粒
ト
ナ
ル
。
薄
暮
ク
レ
カ
タニ
一
リ
ノ
童
子
來
ル
。
貌 カ
タチ
甚 ハナ
ハダ
偉 イ
壯 サ
ウナ
リ
。
皇
慶
問 ト
フ
汝
ハ
何
人
ゾ
。
童
子
ノ
曰
ク
僕 ボ
クハ
久 ヒ
サシ
ク
播
州
ハ
リ
マ書 シ
ヨ寫 シ
ヤノ
性
空
上
人
ニ
筈 キ
フ事 ジ
セ
ル
乙 ヲ
ト護 ゴ
法 ハ
フト
云
ナ
リ
。
或
鑑 エ
キ夫 フ
上
人
ノ
上
供
ヲ
偸 ヌ
スム
。
我 ワ
レ
忿 イ
カリ
ニ
耐 タ
ヘズ
。
拳 コブ
シヲ
以 モ
ツテ
頭 カウ
ヘ
ヲ

ハ
ルニ
其 ソ
ノ人
侏
チ
死 シ
ス
。
故 ユ
エヲ
以
テ
上
人
我
ヲ
驅 カ
ツテ
去 サ
ラ
シ
ム
。
故
ニ

師
ニ
投 ト
ウズ
ト
。
皇
慶
砒
食
ヲ
與 ア
タフ
。
童 ド
ウノ
曰
ク
願 ネ
ガハ
ク
ハ
印
苧
ヲ
以
テ
加 カ
持
シ
玉
へ
受 ウ
ケヤ
ス
カ
ラ
ン
。
皇
慶
乙 ヲ
ツ童 ト
ウヲ
數
百
里
ノ
拜
ニ
使 ツ
カハ
ス
ニ
半
ナ
ラ
」
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ス
シ
テ
往
來
ス
。
或
ハ
衣
ヲ
洗 ス
ヽガ
シ
ム
ル
ニ
虚
空
ニ
	
サ
ラシ
テ
桁 サ
竿 ホ
ヲ
用 モ
チヒ
ズ
。
又
袈
裟
ケ
サ
ヲ
洗 ア
ラハ
シ
ム
ル
ニ
。
震 シ
ン旦 ダ
ン日
本
ニ
ハ
淸
睹
ノ
水
ナ
シ
ト
云
テ
。
天
竺
テ
ン
ヂ
ク
ノ
無 ム
熱 ネ
ツ池 チ
ヘ
往 ユ
キテ
洗 ア
ラヒ
ケ
リ
。
其
拜
ノ
靈 レ
イ珪 イ
甚 ハナ
ハ
ダ多
シ
。
或
ニ
諸
ノ
役 エ
キ夫 フ
列 レ
ツ坐 サ
シ
テ
戲 タ
ハ胚 ム
レケ
ル
次 ツ
イデ
。
各 □ノ


拳 コブ
シヲ
以
テ
輔 ツラ
ガ車 マ
チヲ
打 ウ
ツ
。
次
第
ニ
條 メグ
ツテ
相 ア
ヒ
授 サ
ツケ
テ
乙 ヲ
ツ童 ド
ウニ
至 イ
タル
。
乙
童
臉 ジ
シ
テ
曰
ク
。
我 ワ
レ若 モ
シ
打 ウ
タ
バ
恐 オソ
ラク
ハ
其 ソ
ノ人 ヒ
ト死 シ
ス
ベ
シ
ト
。
諸
人

シ
ヒテ
咒 ノ
ゾミ
ケ
レ
バ
。
乙
童
爲 セ
ン方 カ
タナ
ク
テ
軍 ヤ
ワ
ラカ
ニ
打 ウ
ツ
ニ
。
其 ソ
ノ人 ヒ
ト血 チ
ヲ
吐 ハ
イテ
殆 ホト
ント
死 シ
ナ
ン
ト
ス
。
皇
慶
聞 キ
イテ
呵 カ
嘖 シヤ
クシ
テ
埀 ヒ
ンシ
出 イ
ダス
。

ト
キニ
乙 ヲ
ツ童 ド
ウ泣 ナ
イテ
曰
ク
。
背 セ
振 フ
リ山
ノ
地 ヂ
動 ド
ウハ
堅
牢
ケ
ン
ラ
ウ利 ゼ
ン女 ニ
ヨ天 テ
ン
出
現
ノ
ナ
リ
。
我 ワ
レ
親 マノ
ア
タリ
見 ミ
ル
ガ
故 ユ
エニ
此
ノ
勝 シヨ
ウ

ト
クヲ
團 カ
ンシ
テ
來
ル
ニ
。

又
埀 ヒ
ン
出 シユ
ツセ
ラ
ル
悲 カナ
シイ
カ
ナ
ト
。
長
伜
中
ニ
智
證
慈
覺
ノ
兩
門
人
相 ア
ヒ
胝 アラ
ソ
フ
コ
ト
ナ
リ
。
朝 テ
ウ廷 テ
イ皇
慶
ノ

ト
ク咒 ハ
ウ一
山
ニ
蓋 オホ
フヲ
以
テ
皇
慶
ヲ
譴 セ
ム
皇
慶
ノ
曰
ク
。
官
事
若 モ
シ
緝 キ
フナ
ラ
バ
乙
童
ヲ
宥 ナ
ダム
ベ
シ
ト
。
池
ニ
朝
廷
恐 オ
ソ
」
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レ
テ

シ
ヒテ
譴 セ
メズ
ト
イ
ヘ
リ
。

マ
コ
トニ
乙
童
又
來 キ
タラ
バ
聢
人
此
ヲ
何 イ
カト
セ
ン
ヤ
。
○
性
空
上
人
ハ
六
根
淸
睹
ヲ
得 エ
タ
ル
人
ナ
リ
。
一
日
背 セ
振 フ
リ山
ニ
於
テ
法
ヲ
ズ
ル
ニ
。
兒 ニ
童 ト
ウ數
人
年
十
四
五
許 ハカ
リ。
左
右
ニ
來
テ
同 オ
ナジ
ク

ジ
ユズ
。
容 ヨ
ウ陣 メ
ウ奇 キ
麗 レ
イニ
シ
テ
音 ヲ
ン韻 イ
ン淸 セ
イ雅 ガ
ナ
リ
。
平
生
神
童
二
人
左
右
ニ
侍 ジ
ス
。
一
リ
ヲ
バ
乙 ヲ
トト
名 ナ
ヅケ
。
一
リ
ヲ
バ
若 ワ
カト
名 ナ
ヅク
。
皇
慶
ノ
所 モ
トへ
來
リ
シ
ハ
乙 ヲ
ト
護 ゴ
法 ハ
ウナ
リ
。
庄 ゾ
ウ賀 ガ
法
師
和 ワ
州 シ
ウノ
多 タ
武 フ
ノ
峯 ミ
ネニ
在
テ
。
或
私 ヒ
ソカ
ニ
念 オ
モハ
ク
。
性
空
法
師
ニ
ハ
播 ハ
リ挑 マ
杉
原
ス
ギ
ハ
ラ多
ク
ア
ル
ベ
シ
。
三
輪
淸
睹
ノ
施 セ
ナ
レ
バ
我 ワ
レ
受 ウ
ク
ベ
キ
ニ
ト
。
侏
ニ
性
空
護
法
神
ニ
命
シ
テ
疝 オ
クル
。
庄
賀
淬 タ
ンシ
テ
曰
ク
空
公
ハ
夫 ソ
レ
六
根
ヲ
睹
ム
ル
カ
。
能 ヨ
ク
人
ノ
心
念
ヲ
知 シ
ル
ト
又
書
寫
山
ニ
在 ア
リシ
。
一
夕
金
剛

延
中
ニ
兩
部
ノ
密
辻
ヲ
授 サ
ヅク
。
覺 サ
メテ
能 ヨ
ク
記 キ
憶 ヲ
クス
。
或
鰻 エ
イ山 ザ
ンノ
篤 ト
ク上
人
書
寫
山
ニ
來
ル
。
性
空
延
ノ
事
ヲ
存 ト
ク
。
篤 ト
ク公
聞 キ
ヽ
已 ヲハ
ツテ
朴 ナミ
ダヲ
流 ナ
ガシ
テ
曰
ク
。
兩
界
ノ
印
明
一
事
ヲ
蕋 タ
ガヘ
ズ
。
伹 タ
ヾシ
一
」
④
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印
ア
リ
テ
	
ヨ
ガ
軌 キ
ニ
珪 コ
トナ
リ
。
郊 シ
カレ
ド
モ
夢
授
甚 ハ
ナハ
ダ
詳
ツ
マ
ビ
ラ
カナ
リ
恐 オソ
ラ
クハ
軌 キ
ノ
説 セ
ツ
速 アヤ
マレ
リ
ト
。
性
空
ハ
櫪 カ
ツテ
密
辻
ヲ
傳 ツタ
ヘザ
ル
人
ナ
リ
。
郊 シ
カル
ニ
金 コ
ン

サ
ツ
ノ
親 マノ
ア
タリ
授 サ
ヅク
ル
コ
ト
ヲ
蒙 カ
ウフ
ル
。
諸
人
不
思
議
ノ
思 オモ
ヒヲ
ナ
ス
ト
イ
ヘ
リ
。
吾
朝
ハ
密
辻
相
應
ノ
地
ナ
レ
バ
。
悉
地
成
就
ノ
人
少 スカ
ナカ
ラ
ズ
。
又
智
證
。
性
空
。
同
ジ
ク
夢
ニ
灌
頂
ヲ
受 ウ
ク
。
是
モ
亦
相
應
ノ
故 ユ
エナ
リ
。
支 シ
那 ナ
ニ
ハ
此
ノ
例 タ
メ
シ
ナ
シ
。
驚 キヤ
ウ籃 ホ
ツ地 ヂ
神 ジ
ンノ
印
明
ハ
大
日
菱
ニ
出 イ
ヅ
。
胎
藏
及
ビ
地 チ
潼 チ
ン作 サ
壇 ダ
ン
等
ノ
法
ニ
用
ユ
。

フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
只
今
ノ
人
地
神
ノ
出
現
ヲ
團 カ
ンズ
ル
簿 ホ
ドノ
コ
ト
ハ
ナ
ク
ト
モ
。
ナ
ド
其
ノ
法
力
囓 ツ
ウゼ
ザ
ラ
ン
慈
氏
ノ軌
ニ
如
來
ノ
密
印
ハ
凡
人
配 ム
スブ
ト
イ
ヘ
ド
モ
力
用
殊 コ
トナ
ラ
ズ
。
喩 タ
トヘ
バ
上 ジヤ
ウ手 ズ
ノ
狄 ホレ
ル印 イ
ン判 ハ
ンヲ
以
テ
押 オ
ス
ハ
。
拙 セ
ツ人 ニ
ン
（
ツ
タ
ナ
キ
ヒ
ト
） 押 オ
セ
ド
モ
能 ヨ
ク
明 アキ
ラカ
ニ
現 ゲ
ンズ
ル
ガ
如 ゴ
トク
密
印
モ
亦
郊
ナ
リ
。
召 テ
ウ
樽 シヤ
ウ撥 ハ
ツ虔 ケ
ン等
皆 ミ
ナ
其 ソ
ノ
用 ユ
ウヲ
施 ホド
コス
ト
イ
ヘ
リ
。
慶
圓
ノ
利
女
脳
王
ヲ
見 ミ
。
皇
慶
ノ
堅
牢
地
神
ヲ
團 カ
ンズ
ル
。
性
空
ノ
夢
授
。
覺 カ
ク

バ
ン
」
④
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ノ
靈 レ
イ託 タ
ク。
何 イツ
レモ
皆 ミ
ナ
我 ワ
ガ
三
密
ノ
辻
ノ
究
掾
至
極
ニ
シ
テ
。
相
承
ノ
嘴 マ
ウ
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
示 シ
メセ
リ
。
世
ニ
一
等
ノ
人
ア
ツ
テ
。
印
明
ハ
皆 ミ
ナ
末
師
ノ
僞 ギ
作 サ
ク多 オ
ホシ
ト

ハ
ウジ
。
或
ハ
有
相
ナ
リ
ト
覦 ソ
シル
。
其 ソ
ノ
罪 ツ
ミ幾 イ
ク何 バ
クゾ
ヤ
。
印 イ
ン契 □
イ
ノ
功
能
ハ
澎 ケ
ン露 ロ
ニ
記 シ
ルシ
ガ
タ
シ
。
明
師
ニ

ア
フテ
聽
受
ス
ベ
シ
○
或
人
問
釋
書
ヲ
估 ヨ
ムニ
曰
ク
。
智
證
ハ
弘
法
ノ
姪 ヲ
ヒナ
リ
。
皇
慶
ハ
又
性
空
ノ
姪 ヲ
ヒナ
リ
。
豈 ア
ニ法
種
モ
亦
胤 イ
ンア
ル
カ
。
余 ナ
ンゾ
夫 ソ
レ
叔 シ
ク姪 テ
ツノ
相
似
テ

ケ
ン赫 カ
ク
（
サ
カ
ン
ナ
リ
） タ
ル
ヤ
ト
。
余 ヨ
ガ
曰
ク
是
偶
郊
ナ
ル
ノ
ミ
。
大
覺
世
尊
福
ニ
盟
陀
利
星
ノ
莓
名
ア
リ
。
從
弟
ニ
慶
喜
ノ
孝
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
亦
天
授
ノ
膸 ギヤ
クア
リ
。
堯
ノ
子
ハ
不
蚕
ナ
ツ
シ
カ
ド
モ
父
ハ
梗
ナ
リ
。
舜
ノ
父
ハ
搓 コ
ロサ
ン
ト
セ
シ
カ
ド
モ
子
ハ
孝
ナ
リ
。
柳
下
惠
ハ
盜
ヲ
兄
ニ
シ
孔
夫
子
ハ
叔
氏
ヲ
父
ニ
ス
。
淵
明
ガ
五
子
樂
天
カ
二
子
皆 ミ
ナ
父
ニ
蚕 ニ
ズ
。
吾 ワ
ガ
法
大
師
實
劫
咽
雅
智
泉
智
證
ノ
昧 エ
イナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
亦
表
甥
ノ
頑
ヲ
免 マ
ヌカ
レ
ス
。
玄
冀
ノ
」
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淸
介
ナ
ル
モ
蕈
鏡
ノ
莓
行
ア
リ
。
梗
瑰
ノ
神
梗
ナ
ル
モ
孝
謙
ノ
甓
放
ア
リ
。
若
シ
夫 ソ
レ
鋼
什
ノ
父
ニ
蚕 ニ
タ
ル
班
彪
ガ
子
ア
ル
。
文
王
嶼
公
ノ
梗
。
伯
夷
叔
齊
カ
賢
。
曹
丕
。
曹
植
。
旆
統
。 カ
才
。
陸
機
。
陸
雲
。
靈
蓿
。
惠
苣
カ
智
。
無
址
天
親
。
劫
蘚
劫
持
。
善
仲
利
。
ノ
操
行
。
嚴
母
カ
五
子
。
明
	ノ
諸
哥
ハ
。
我 ワ
ガ
置 オ
イテ
論
ゼ
ザ
ル
所 ト
コロ
ナ
リ
。
地
藏

梵
号
ノ
釋
附
タ
リ
勝
軍
地
ノ
事
地
藏
菩

梵
ニ
ハ
児 キ
シ
ヤ御
チ
客
ク
拡 シ
ヤ催 バ
ウ轡
ヂ
似
サ
ト
バ嵯
マ
侍
カ
似
サ
ト
ベ
ト
云
。
児 キ
シ
ヤ御
チ
ハ
地
ナ
リ
。
客
ク
拡 シ
ヤハ
藏
ナ
リ
。
十
輪
菱
及
ビ
占
察
菱
等
ニ
説
カ
如
キ
ハ
。
心
摧
破
ナ
キ
ガ
故
ニ
悲
願
堅
ナ
ル
ガ
故
ニ
。
普
ネ
ク
利
根
ヲ
生
ズ
ル
ガ
故
ニ
。
苦
ヲ
救
フ
コ
ト
廣
大
ナ
ル
ガ
故
ニ
地
藏
ト
名 ナツ
クト
イ
ヘ
リ
。
今
朶
密
ノ
釋
ヲ
作 ナ
サバ
地
ト
乾
字
地
大
金
剛
種
姓
本
有
不
生
ノ
心
地
ナ
リ
。
本
願
菱
ニ
説 ト
クガ
如 コ
トキ
□
此
剱
衄
ハ
襠
去
ノ
無
量
無
邊
不
可
思
議
劫
ノ
已
前
ニ
已
ニ
豬
位
ヲ
證
ジ
」
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蕭
綱
玉
ヘ
リ
。
郊
レ
ト
モ
聢
生
ヲ
哀
ス
ル
ガ
故
ニ
菩
ノ
形
ヲ
現
シ
テ
聢
生
ヲ
救 ク
屡 ト
シ
玉
フ
ト
。
此
ノ
豬
位
ハ
侏
是
無
覺
無
成
ノ
阿
字
本
不
生
ノ
心
地
ナ
リ
。
欟
ト
者
金
剛
寳
藏
ナ
リ
。
ニ
久
シ
ク
金
剛
寳
欟
ヲ
開
見
ス
レ
ド
モ
。
屡
生
ノ
柑
ノ
故
ニ
尚 ナ
ホ菩
ノ
位
ニ

コ
ス
。
自
ラ
ニ
此
ノ
位
ヲ
證
シ
テ
。
又
人
ヲ
屡
シ
テ
此
ノ
心
地
ヲ
證
ゼ
シ
メ
此
ノ寳
藏
ホ
ウ
ザ
ウヲ
開 ヒ
ラカ
シ
ム
。
故
ニ
地
藏
ト
云
。
婆
若
徘
等
ノ
心
地
ニ
ヲ
イ
テ
無
股
糒
嚴
藏
大
曼
荼
鋼
ヲ
開
浜
シ
ヲ
ハ
ツ
テ
却
テ
聢
生
徘
等
ノ
心
地
ノ
無
股
。 又
悲
願
金
剛
ト
号
ス
此
菩
ハ
悲
願
深
重
ニ
シ
テ
。
聢
生
界
ヲ
屡
シ
糒
嚴
藏
大
曼
荼
鋼
ヲ
開
浜
シ
玉
ト
云
ハ
是
ナ
リ
股
サ
ズ
ン
バ
正
覺
ヲ
ト
ラ
ジ
ト
ノ
本
誓
ナ
リ
。
故
ニ
悲
願
金
剛
ト
云
。
又
大
日
如
來
普
門
万
ノ
中
ノ
。
悲
願
ノ
一
ヲ
渾 ス
ベテ
此
ノ
菩
ニ
名 ナ
ヅク
。
悲
ハ
頼
奔
ヲ
先 サ
キト
ス
。
本
願
菱
ノ
中
ニ
罪
奔
ノ
六
蕈
ノ
聢
生
ヲ
頼
濟
シ
畢
テ
後
ニ
菩
提
ヲ
證
ゼ
ン
ト
誓
フ
ハ
。
一
切
如
來
ノ
悲
願
ハ
皆
ナ
此
尊
ノ
三
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
又
大
日
菱
ノ
第
二
ニ
地
藏
剱

金
剛
不
可
壞
行
境
界
三
ニ
住
シ
テ
駁
苧
ヲ
説 ト
キ玉
ヘ
リ
金
剛
不
可
」
④
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壞
行
境
界
ハ
何
物
ソ
ヤ
。
阿
字
金
剛
輪
本
不
生
ノ
心
地
金
剛
岨
欟
ヲ
指 サ
スナ
リ
。
又
悲
願
甚
深
ニ
シ
テ
股
ル
期
ナ
ク
。
堅
固
ナ
ル
コ
ト
金
剛
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
。
破 ハ
壞 エ
ス
ベ
カ
ラ
サ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
又
三
耶
形
ハ
寳 ホ
ウ幢 ド
ウ旗 キ
ナ
リ
。
一
菱
ニ
ハ
此
ヲ
金
剛
。 大
軍
ト
説 ト
キ
或
ハ
虚
空
旗
剱
ト
名 ナ
ヅク
。
金
剛
頂
菱
ニ
ハ
一
切
如
来
思
惟
王
庄
尼
寳
幢
大
剱
衄
ト
号
ス
。
金
剛
幢
大
軍
ト
説 ト
クガ
故
ニ
檜
軍
地
欟
ト
云
ア
リ
幢 ド
ウ旗 キ
ハ
大
將
ノ
持
ス
ル
物
ナ
リ
。
睹
剱
提
心
ハ
聢
行
ノ
断
主
ナ
ル
コ
ト
。
猶 ナ
ホ大
將
ノ
幢 ト
ウ旗 キ
ノ
如
シ
。
剱
提
心
ノ
幢
旗
堅
固
ナ
ル
ハ
。
向
フ
所
ノ
煩
惱
ノ
賊 ソ
ク天
限
ノ
軍
ニ
勝 カ
タス
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
故
ニ
勝
軍
地
藏
ト
号
ス
。
金
剛
不
可
壞
行
境
界
三
ト
云
モ
。
太
公
及
ヒ
韓 カ
ン著 シ
ンガ
如
キ
大
將
ヲ
ハ
。
容 ヨ
ウ易 イ
ニ
ハ
破
壞
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ガ
如
ク
。
	本
不
生
ノ
心
地
ニ
住
シ
テ
。
自
心
ノ
金
剛
寳
欟
ヲ
開
ク
ハ
地
獄
モ
天
堂
モ
佛
性
モ
闡 セ
ン提 ダ
イモ
。
空
有
モ
眉
圓
モ
。
二
乘
モ
一
乘
モ
。
」
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幢
天
限
モ
波 ハ
旬 ジユ
ンモ
皆
自
心
佛
ノ
名
字
ナ
レ
バ
。
取 ト
ル
ベ
キ
物 モ
ノモ
ナ
ク
。
弃 ス
ツベ
キ
物
モ
ナ
シ
。
天
限
及
ヒ
煩
惱
ハ
自
心
ノ
功
禪
屬
ナ
リ
。
彼 カ
レ何 ナ
ンゾ
我
ヲ
壞
ス
ベ
キ
ヤ
。
我
レ
何
ゾ
彼
ヲ
破
ス
ベ
キ
ヤ
。
此
ヲ
駁
實
ノ
金
剛
不
可
壞
行
境
界
三
。
大
力
勝
軍
ト
号
ス
ル
ナ
リ
。
又
一
切
罪
苦
ノ
聢
生
ヲ
屡
シ
股 ツ
クシ
テ
後
ニ
成
佛
ス
ベ
シ
ト
云
大
悲
願
ハ
。
一
切
ニ
勝
梭
ス
ル
コ
ト
。
高
幢
ノ
獨 ヒ
トリ
高 タ
カク
空
中
ニ
梭 イ
デタ
ル
ガ
如
シ
。
故
ニ
虚
空
旗 キ
菩
ト
名
ク
。
心
。
身
。
智
。
虚
空
。
聢
生
。
ハ
實 ジ
ツニ
無
量
ナ
レ
バ
。
聢
生
界
ハ
股
ル
期
ナ
シ
。
故
ニ
地
藏
剱
衄
ノ
大
悲
願
モ
亦
股
ル
期
ナ
シ
。
股
ル
コ
ト
ナ
キ
ハ
不
可
壞
行
境
界
ナ
リ
。
此
又
種
子
ノ
義
ト
同
シ
。
侍
カ
字
ハ
風
大
ノ
種
子
ナ
リ
。
大
力
ノ
義
堅
固
ノ
義
。
恐
怖
ノ
義
。
摧
破
ノ
義
。
成
就
ノ
義
。
擁
護
ノ
義
。
歡
喜
ノ
義
等
ア
リ
。
大
力
ノ
義
ヲ
イ
ハ
ヾ
風
輪
ハ
能 ヨ
ク
此
ノ
三
千
界
ヲ
持
シ
又
能
ク
此
世
界
ヲ
壊
ス
。
金
剛
杵
ヲ
以
テ
モ
此
風
輪
ヲ
壞
ス
ベ
カ
ラ
サ
ル
ハ
不
可
」
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壞
行
境
界
ナ
リ
。
又
侍
カ
字
ハ
因
ノ
義
ナ
リ
。
謂
ク
菩
提
心
ヲ
因
ト
ス
。
是
則
聢
行
ノ
断
主
大
將
ノ
幢 ド
ウ旗 キ
ナ
リ
。
是
ノ
菩
提
心
堅
固
不
動
ナ
ル
ハ
不
可
壞
行
境
界
ナ
リ
。
自
分
堅
固
ナ
ル
ガ
故
ニ
能 ヨ
ク
他
ヲ
壞 エ
ス
。
故
ニ
菩
提
心
ヲ
籃
ス
ハ
限 マ
宮 ク
ウ震 シ
ン動 ド
ウシ
。
乃
至
菩
提
ヲ
成
ズ
ル
時
ハ
能 ヨ
ク
四
限
ヲ
破
ス
。
猶
風
大
ノ
能 ヨ
ク
世
界
ヲ
持
シ
。
又
能
ク
世
界
ヲ
壞 エ
ス
ル
ガ
如
シ
。
抱
ノ
開
ク
ル
モ
風
ノ
力
ナ
リ
。
落 ヲ
ツル
モ
亦
風
ニ
依
ル
。
開
落
ハ
豈 ア
ニ
因
捕
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
地
藏
剱
此
ノ
金
剛
不
可
壞
行
境
界
三
ニ
住
シ
玉
フ
ガ
故 ユ
ヘニ
。
能 ヨ
ク
地
獄
ヲ
破
シ
テ
生
ノ
苦
ヲ
頼 ヌ
キ
。
煩
惱
ヲ
壞 エ
滅 メ
ツシ
。
二
十
五
有
ヲ
破
シ
。
又
能 ヨ
ク
一
毛
一
渧
一
沙
一
塵
ノ
利
ヨ
リ
。
漸
ク
庄
シ
テ
菩
提
ヲ
成
ゼ
シ
メ
玉
フ
ナ
リ
。
若
字
義
ニ
付
テ
釋
セ
バ
大
品
及
ビ
金
剛
頂
ニ
曰
ク
児 キ
シ
ヤ
字
門
ハ
股
不
可
得
ノ
故
ニ
ト
文
是
大
悲
闡
提
ノ
菩
ノ
不
屡
股
聢
生
界
不
取
正
覺
ノ
願
ナ
リ
。
佛
利
天
ニ
シ
テ
説
」
④
末
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法
シ
玉
フ
ニ
此
世
界
。 此
國
土
他
國
土
ノ
。
無
量
無
□
ノ
十
界
ノ
有
菷
皆 ミ
ナ
來
籟 ジ
ウセ
リ
。
文
殊
ノ
妙
劫
ヲ
以
テ
千
劫
測 □
キ屡 タ
クス
レ
ド
モ
知 シ
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
如
来
佛
ヲ
以
テ
觀
ジ
玉
ヘ
ド
モ
尚 ナ
ヲ數
ヲ
股 ツ
クサ
ズ
。
皆
是
地
藏
菩
ノ
已
屡
當
屡
未
屡
。
已
成
就
當
成
就
未
成
就
ノ
聢
生
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
佛
尚 ナ
ヲ數 カ
ズヲ
股 ツ
クサ
ズ
ト
云
ハ
。
児 キ
シ
ヤ
字
ノ
盡
不
可
得
ノ
義
ナ
リ
。
又
囑
累
人
天
品
ニ
。
佛 ホト
ケ地
欟
菩
衄
ノ
神
力
。
慈
悲
。
智
劫
。
辯
才
ヲ
讚
シ
テ
。
正
使
タ
ト
ヒ十
方
ノ
諸
佛
汝
ガ
不
思
議
ノ
事
ヲ
讚 サ
ン

ダ
ンシ
宣 セ
ン説 ゼ
ツシ
玉
フ
コ
ト
千
万
劫
ノ
中
ニ
モ
股 ツ
クス
コ
ト
ア
タ
ハ
ジ
ト
説 ト
キ玉
ヘ
リ
。
此
モ
亦
児 キ
シ
ヤ
字
ノ
實
義
ナ
リ
。
郊
レ
バ
則
チ
此
菩
ノ
願
力
。
智
劫
。
神
囓
。
辯
才
。
慈
悲
。
分
身
等
ノ
事
皆
無
股
ナ
ル
義
ナ
リ
。
次
ニ
御
チ
字
ハ
糊
タ
字
ヲ
躰
ト
ス
。
糊
タ
字
ハ
如
如
不
可
得
ノ
義
ナ
リ
大 兩
部菱
大
品
ニ
ハ
糊
タ
字
門
ハ
入
ル
カ
二
諸
法
如
相
不
動
ニ一 故
ニ
ト
説 ト
ケ
リ
。
地
ハ
不
動
」
④
末
28ウ
ニ
シ
テ
十
方
ニ
邊
際
ナ
ク
股 ツ
クル
期 ゴ
□
シ
。
故
ニ
児 キ
シ
ヤ御
チ
ヲ
地
ト
云
。
是
ハ
字
義
ヲ
積 ツ
ン
デ
句
義
ヲ
成
ズ
ル
ナ
リ
。
糊
タ
字
ハ
如
如
ノ
義
ナ
レ
バ
此
菩
衄
ニ
諸
法
如
如
ノ
極
際
ニ
至
リ
玉
ヘ
リ
。
故
ニ
又
一
切
聢
生
ヲ
屡 ド
シ
テ
如
如
ノ
地
ニ
至
ラ
シ
ム
。
如
如
不
可
得
ハ
侏
チ
憾
ア
字
本
不
生
六
大
平
等
ノ
心
地
。
不
可
壞
行
境
界
ナ
リ
。
鰯
イ
点
ハ
根
本
ノ
義
ナ
リ
。
六
大
駁
如
ハ
諸
法
ノ
根
本
ナ
ル
ガ
故
ニ
。
亦
自
在
ノ
義
ナ
リ
。
此
尊
ハ
駁
如
實
際
ニ
於
テ
大
自
在
ヲ
得 エ
テ
。
恒
沙
ノ
國
土
ニ
於
テ
自
在
ニ
聢
生
ヲ
屡
シ
テ
。
如
實
際
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
ガ
故
ニ
。
次
ニ
実
ク
字
ハ
紀
カ
刊
ウ
二
合
ノ
字
ナ
リ
紀 キ
ヤ
字
ヲ
ト
ス
。
紀 キ
ヤ
字
ハ
離
作
業
ノ
義
ナ
リ
大 兩
部菱
涅
槃
菱
ニ
曰
ク
。
於
テ二 諸
ノ聢
生
ニ一 起
シ二 大
慈
悲
ヲ一 。
生
ス
ル
コ
ト
二
於
子
ノ想
ヒ
ヲ
一
如
シ二 鋼
鋼
ノ一 。
作
二 妙
利
ノ義
ヲ一 是
故
ニ名
クレ紀
ト
説 ト
ケ
リ
。
作
業
不
可
得
ト
者
。
拜
蕈
等
ハ
作
者
ア
リ
ト
計 ケ
ス
。
凡
夫
及
ビ
二
乘
皆
ナ
作
業
ヲ
離 ハ
ナレ
ズ
。
此
菩
ハ
久
ク

ス
デニ
金
剛
寳
」
④
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陀
世
界
藏
ヲ
開 カ
イ見 ケ
ンス
ル
ガ
故
ニ
。
一
切
ノ
作
業
ヲ
究 ク
竟 キヤ
ウシ
テ
作
業
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
故
ニ
寳
藏
ヨ
リ
一
切
ノ
珍
寳
ヲ
梭
シ
テ
。
聢
生
ノ
願
ニ
隨
テ
賜 シ
與 ヨ
シ
。
一
切
聢
生
ニ
於
テ
一
子
ノ
想 オモ
ヒヲ
作 ナ
シ
テ
濟 サ
イ屡 ド
シ
。
皆 ミ
ナ
最
妙
利
ノ
境
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
義
ナ
リ
。
刊
ウ
字
ハ
譬
喩
不
可
得
ノ
義
。
此
菩
尠
ノ
功

悲
願
辯
才
智
劫
無
量
不
可
思
議
ニ
シ
テ
。
譬 ヒ
喩 ユ
モ
及 ヲ
ヨバ
ザ
ル
義
ナ
リ
。
又
諸
法
本
有
ニ
シ
テ
世
諦
侏
チ
第
一
義
諦
ナ
ル
ガ
故
ニ
。
却 カヘ
ツテ
譬 ヒ
喩 ユ
ヲ
以
テ
法
身
不
可
得
ノ
境
ヲ
顯 ア
ラハ
シ
テ
地
藏
ト
名
ク
。
又
刊
ウ
字
ハ
損 ソ
ン減 ゲ
ン不
可
得
ノ
義
ナ
リ
。
此
菩
十
方
法
界
ニ
於 オ
ヰテ
百
千
万
億
ノ
身
ヲ
現
ジ
。
一
一
ノ
身
ニ
各
百
千
万
億
ノ
聢
生
ヲ
屡
シ
玉
ヘ
ド
モ
。
神
囓
智
劫
ニ
於
テ
損
減
ア
ル
コ
ト
ナ
キ
義
ナ
リ
。
又
能
ク
二
十
五
有
ヲ
損 ソ
ン減 ゲ
ンシ
テ
。
妙
利
ノ
境
界
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
義
ナ
リ
。
上
ノ
句
義
ノ
中
ノ
能
搓
能
成
。
不
壞
能
壞
ノ
義
ト
同
ナ
リ
。
拡 シ
ヤ
字
ハ
本
性
寂
ノ
義
ナ
リ
。
疏
ニ
曰
ク
凡
夫
二
乘
ハ
少
」
④
末
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分
ノ
憺 タ
ン怕 ハ
ク
（
シ
ヅ
カ
） ヲ
得
ル
ヲ
寂
ト
ス
レ
ド
モ
。
郊
モ
本
性
常
寂
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
諸
法
ハ
從
レ 本
來
常
ニ自
ラ寂
滅
ノ相
ナ
リ
。
三
界
六
蕈
何 ナ
ニ

モ
ノカ
是 コ
レ
涅 ネ
槃 ハ
ンニ
ア
ラ
ザ
ル
。
乃
至
是
ノ
法
ハ
平
等
ニ
シ
テ
高
下
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
常
ニ
動 ド
ウズ
ル
所
ロ
ナ
フ
シ
テ
而 シ
カモ
為 ナ
サザ
ル
所
ロ
ナ
シ
。
故
ニ
解
脱
ノ
中
ニ
ハ
容 ヨ
ウ受 ジ
ユス
ル
所 ト
コロ
多 オ
ホシ
ト
。
取意
諸
法
高
下
ナ
ク
平
等
ニ
シ
テ
容
受
ス
ル
所 ト
コロ
多 オ
ホキ
ハ
菩
尠
ノ
大
悲
願
海
ナ
リ
。
又
藏
ノ
義
也
。
容
受
ス
ル
所
ロ
多 オ
ホク
本
來
寂
戴
ナ
ル
ガ
故
ニ
。
能
ク
大
悲
願
海 。

コ
ノ
寳
藏
ヨ
リ
一
切
ノ
寳
ヲ
出
シ
テ
生
ヲ
屡
シ
玉
フ
。
此
ノ
寳
藏
ハ
本
有
無
作
ニ
シ
テ
。
損
減
ア
ル
コ
ト
ナ
ク
。
譬
喩
ス
ベ
カ
ラ
ズ
客
如
來
ノ
法
身
ト
聢
生
ノ
本
性
ト
ハ
同 オ
ナジ
ク
此
ノ
本
來
寂
莠
ノ
理
ヲ
得
タ
リ
拡
郊
レ
ド
モ
聢
生
ハ
覺
セ
ズ
知
セ
ズ
。
故
ニ
地
藏
菩
尠
苦 ネ
ン到 コ
ロ
ニ
此
ノ
寳
處
ヲ
開
示
シ
玉
フ
。
是
ハ
字
義
ヲ
積
デ
句
義
ヲ
成
ズ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
又
或
ハ
規 ギ
ヤ
ラ
バ
ヲ
藏
ト
云
。
規 ギ
ヤ
ハ
行
不
可
得
ノ
義
侏
チ
金
剛
不
可
」
④
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壞
行
境
界
三
ナ
リ
。
ラ
バ
ハ
唆
バ
ハ
有
ノ
義
不
壞
ノ
義
ナ
リ
。
差
ラ
ハ
離
塵
垢
ノ
義
ナ
リ
。
是
レ
二
十
五
有
ノ
聢
生
ヲ
屡
シ
テ
。
煩
惱
塵
垢
ヲ
除
キ
玉
フ
義
ナ
リ
。
又
不
壞
ハ
金
剛
不
可
壞
行
境
界
三
ナ
リ
。
又
行
ハ
芟
作
薦
流
ノ
義
ナ
リ
。
紀 キ
ヤ
字
ノ
作
業
ニ
同
ジ
。
差
ラ
ハ
離
塵
ノ
義
本
性
常
寂
ナ
レ
バ
。
一
切
ノ
煩
惱
塵
垢
ノ
散
動
ヲ
離
ル
ヽ
ガ
故
ニ
又
同
シ
。
唆
バ
ハ
有
ナ
リ
。
二
十
五
有
ハ
皆
散
動
ノ
法
ナ
リ
。

イ
マ有
不
可
得
ト
知
ル
カ
故
ニ
拡 シ
ヤ
字
ノ
本
性
寂
ノ
義
ニ
同
ジ
。
乃
至
字
相
字
義
ニ
シ
テ
朶
密
ヲ
釋
セ
バ
。
劫 コ
フヲ
芬 フ
ト
モ
股
シ
ガ
タ
シ
。
ニ
ア
ラ
ズ
ン
バ
何
ゾ
明
ラ
カ
ナ
ラ
ン
。
見
諦
ノ
阿
闍
ニ
隨
テ
聽
受
セ
ヨ
。
故
ニ
略
シ
テ
抄
セ
ザ
ル
ノ
ミ
地
藏
菩
薩
四
重
釋
ノ
事
上
ニ
ニ
阿
陀
佛
ノ
四
重
ヲ
明
セ
リ
。
ノ
釋
煩 バ
ン重 ヂ
ウニ
似 ニ
タ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
初
心
ノ
人
ノ
為
ニ
再 フタ
ヽビ
劼 キ
ス
ル
ノ
ミ
。
幸 サイ
ハ
ヒニ
鄙 ヒ
陋 ロ
ウヲ
責 セ
ムル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
」
④
末
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第
一
ニ
淺
略
ト
	。
此
地
藏
菩
尠
ハ
襠
去
無
量
阿
司
婉
劫
ニ
長
者
ノ
子
ト
シ
テ
。
師
子
奮
缸
於
足
萬
行
如
來
ノ
御 ミ
前 マ
ヘニ
於
テ
大
願
ヲ

シ
。
又
梗
女
ト
シ
テ
ハ
灰
母
ノ
墮
獄
ヲ
救 ス
クヒ
。
覺
華
定
自
在
王
如
來
ノ
設
像
ノ
前
ニ
於
テ
誓
願
ヲ

シ
。
及
ビ
淸
睹
瑕
埴
目
如
來
ノ
法
ノ
中
ニ
於
テ
。
不
屡
股
聢
生
界
不
取
正
覺
ノ
願
ヲ


ヲ
コシ
テ
ヨ
リ
已
來
コ
ノ
カ
タ。
千
万
億
無
量
阿
司
不
可
説
不
可
説
恒
河
沙
劫
。
猶
ヲ
菩
尠
ト
シ
テ
。
十
方
法
界
ノ
中
ニ
。
各
百
千
万
億
ノ
身
ヲ
現
ジ
テ
聢
生
ヲ
救 ク
濟 サ
イシ
。
八
十
百
千
那 ナ
桙 ユ
多 タ
頻 ビ
ン

バ
鋼 ラ
ノ
菩
尠
ト
共
ニ
南
方
ヨ
リ

キ
ヤ鋼 ラ
帝
耶
ダ
イ
ヤ山
ニ
來
リ
。
及
ビ
利
天
宮
ニ
來
テ
。
世
尊
慇
懃
ヲ
ン
ゴ
ンノ
讚 サ
ン罧 ダ
ンヲ
蒙 カウ
フリ
。
如
來
ノ
付
囑
ヲ
受
テ

ノ
梭
世
マ
デ
ノ
一
切
聢
生
ヲ
救
護
シ
玉
フ
尊
ナ
リ
。
是
地
藏
十
輪
菱
。
及
ビ
本
願
菱
。
占
察
菱
等
ノ
館
説
。
聲
聞
形
ノ
菩
尠
ナ
リ
」
④
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第
二
ニ
深
朶
ト
。
此
尊
ハ
胎
藏
界
ニ
ハ
地
藏
院
ノ
主
。
金
剛
界
ニ
ハ
南
方
ノ
金
剛
幢
菩
ナ
リ
。
各
寳
冠
形
ニ
シ
テ
大
日
如
來
万
ノ
中
ノ
悲
願
ノ
ヲ
主
リ
玉
フ
。
是
大
日
菱
金
剛
頂
菱
ノ
所
説
ナ
リ
。
十
方
法
界
ノ
一
切
ノ
諸
佛
菩
ノ
悲
願
ハ
。
皆 ミ
ナ
此
菩
尠
ニ
攝 セ
ツス
ル
ガ
故
ニ
深
朶
ナ
リ
。
第
三
ニ
朶
中
深
朶
ト
者
。
此
尊
ハ
空 ヂ
キニ
庄
訶
毘
盧
探
那
如
來
ナ
リ
。
地
ト
本
不
生
ノ
心
地
。
侏
チ
胎
藏
中
ノ
大
日
如
來
ナ
リ
。
藏
ト
金
剛
寳
藏
侏
チ
金
剛
界
ノ
大
日
如
來
ナ
リ
。
本
願
菱
ノ
中
ニ
普
賢
文
殊
觀
音
喜
等
ノ
菩
尠
ハ
其
願
尚
畢
竟
ア
ツ
テ
。
地
藏
菩
尠
ニ
及
バ
ズ
ト
イ
ヘ
リ
。
是
ハ
此
密
意
ナ
リ
。
宜 ム
ベナ
ル
カ
ナ
及
ハ
ザ
ル
コ
ト
。
上
ノ
四
尊
ハ
八
葉
四
隅 グ
ノ
尊
ナ
レ
バ
。
何 ナ
ンゾ
中
ノ
ニ
等
シ
カ
ラ
ン
ヤ
第
四
ニ
朶
々
中
深
朶
ト
。
此
ノ
尊
ハ
空
ニ
是
一
切
聢
生
ノ
洌
心
ノ
實
相
。
本
來
常
住
ノ
平
等
智
身
ナ
リ
。
地
藏
菩
尠
侍
カ
字
ヲ
種
子
ト
シ
。
寳
」
④
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珠
ヲ
持
ス
。
此
ノ
寳
ハ
侏
チ
一
切
聢
生
ノ
触
心
八
瓣
ノ
堅
實
心
ナ
リ
。
此
ノ
睹
菩
提
心
ノ
如
意
寳
ヲ
。
人
々
於
足
シ
箇
々
圓
成
ス
レ
ド
モ
。
無
始
ノ
間 ゲ
ン
範 キヤ
クノ
為 タ
メニ
蔽 オホ
ハシ
テ
實
ノ
如
ク
ニ
シ
ラ
ズ
。
故
ニ
地
藏
菩
尠
手
ニ
持
シ
テ
示
シ
聢
生
ヲ
攝
シ
玉
フ
。
又
侍
カ
字
ハ
因
業
不
可
得
ノ
義
ナ
リ
。
因
不
可
得
ナ
レ
バ
豬
モ
亦
不
可
得
ナ
リ
。
因
豬
ニ
不
可
得
ナ
レ
バ
。
心
佛
聢
生
三
平
等
ニ
シ
テ
珪
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
又
此
ノ
侍
カ
字
ハ
カ
リ胡
ダ
心
ノ
侍
カ
ナ
ル
ガ
故
ニ
。
侏
チ
睹
菩
提
心
ノ
如
意
寳
珠
ナ
リ
。
又
侍
カ
ハ
因
捕
ノ
義
ナ
リ
。
本
願
菱
等
ニ
此
菩
尠
ハ
閻
浮
提
ノ
聢
生
ニ
於
テ
大
因
捕
ア
リ
ト
云
ハ
是
ナ
リ
。
此
ノ
大
因
捕
ハ
何
事
ソ
ヤ
。
一
切
聢
生
ノ
心
空 ヂ
キニ
是
地
藏
菩
尠
ノ
	ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
又
一
毛
一
渧
一
沙
一
塵
ノ
利
モ
漸
ク
屡
シ
テ
菩
提
ニ
至
ラ
シ
ム
ト
説 ト
クハ
。
此
心
ニ
万
圓
滿
セ
リ
。
此
ヲ
本
有
ト
名
ク
。
一
毛
乃
至
毫 ガ
ウ髮 ホ
ツ
許 バカ
リノ
利
ヲ
得 ウ
ル
ハ
修
生
ノ
初 ハ
ジメ
ナ
リ
。
故
ニ
播
ニ
本
有
ノ
三
身
」
④
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ヲ
顯
現
シ
證
得
セ
シ
メ
玉
フ
ナ
リ
。
大
日
菱
ニ
睹
菩
提
心
ノ如
意
寳
ハ滿
ス二
世
梭
世
ノ勝
希
願
ヲ一 除
キレ
ヲ究
竟
シ
テ獲
二 三
ヲ一 自
利
利
他
因
ニレ 是
ニ生
ズト
説 ト
ク
ハ
是
ナ
リ
。
又
肉
團
心
ニ
七
穴
三
毛
ア
リ
。
中
ヨ
リ
囓
ズ
ル
氣
ヲ
悉
多
心
ト
名
ク
。
我
等
慮
知
分
別
ノ
心
ナ
リ
。
此
ノ
心
拜
ニ
現 ア
ラハ
ル
ヽ
ヲ
息
風
ト
ス
。
息
風
ハ
侏
チ
侍
カ
字
風
大
無
量
壽
命
ノ
ナ
リ
。
聢
生
界
無
股
ナ
ル
ガ
故
ニ
。
菩
尠
ノ
大
悲
方
便
モ亦
復
。
無
量
壽
佛
ト
号
シ
。
地
藏
菩
尠
ト
名
ク
。
児 キ
シ
ヤ
字
ノ
義
ト
同
シ
。
地
藏
菩
尠
ノ
聲
聞
形
ハ
。
阿
雅
陀
佛
ノ
因
位
。
寳
藏
比
丘
ノ
貌 カタ
チナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
又
侍
カ
字
ニ
大
力
堅
固
不
動
等
ノ
義
ア
リ
。
侏
チ
金
剛
不
可
壞
行
境
界
三
ナ
リ
。
又
侍
カ
字
ノ
中
ニ
乾
ア
ノ
聲
ア
リ
。
又
侍
カ
字
ノ
最
初
ノ
熹 ワ
ウノ
一
畫 クワ
クハ
乾
ア
字
ナ
リ
。
又
口
ヲ
開
ク
最
初
ニ
乾
ア
ノ
聲
ア
リ
。
是
諸
音
ノ
根
本
ナ
リ
。
次
ニ
轉
シ
テ
桀 コ
ウ触
ニ
癖 ア
ラク
室 フル
ヽヲ
侍
カ
ト
云
。
庄
多
ノ
始
播
ハ
侍
カ
ナ
リ
。
文
ノ
始
播
ハ
乾
ア
ノ
音
ナ
リ
。
諸
字
諸
音
諸
」
④
末
32ウ
法
諸
義
皆
此
ノ
二
字
ニ
攝
シ
股
ス
。
是
ヲ
乾
ア
侍
カ
一
ノ
實
義
ト
名
ク
。
金
剛
頂
菱
ニ
曰
乾
ア
字
ハ菩
提
心
種
智
ノ之
本
源
ナ
リ是
レ一
切
ノ字
ノ母
ナ
リ十
方
三
世
ノ佛
ノ所
説
。 法
モ無
シレ 非
ト
云
コ
ト
二
此
ノ字
躰
ニ一
纔 ワツ
カ
ニ念
ス
レ
ハ侏
チ同
シレ 稠
ス
ル
ニ
二
一
切
如
來
ノ
法
ヲ一 此
レ性
成
ノ密
言
ナ
リ三
世
ノ佛
ノ法
辻
ハ皆
ナ廣
ク明
セ
リ
二
此
ノ字
ヲ一 其
ノ義
説
ト
モ埆
シ
ト
レ
窮
メ
已
上乾
ア
字
ハ
地
大
本
初
不
生
ノ
心
地
侍
カ
字
ハ
風
大
如
意
寳
金
剛
寳
藏
ナ
リ
。
所
贍
ル
唯
心
ノ
陀
己
心
ノ
睹
土
。
寳
藏
比
丘
ノ
名
義
亦
羝 チ
カカ
ラ
ズ
ヤ
。
又
侍
カ
字
ニ
降
伏
摧
破
ノ
義
ア
リ
。
勝
軍
地
藏
ノ
名
義
亦
宜 ム
ベナ
ラ
ズ
ヤ
。
此
ノ
本
不
生
ノ
心
地
ヲ
以
テ
見 ミ
ル
ハ
。
阿
陀
不
動
愛
染
等
ノ
尊
。
乃
至
海
籏
ノ
諸
尊
皆 ミ
ナ
地
欟
尊
ニ
ア
ラ
ズ
ト
云
フ
ナ
ク
。
又
赤 シヤ
ク肉 ニ
ク團 ダ
ン中
ヲ
出 イ
テズ
。
瑕
埴
三
菱
ニ
曰
ク
歸
下 命
シ
上
ル本
覺
眞
法
身
ノ。
常
ニ住
シ
テ
二
妙
法
心
瑕
臺
ニ一 。
本
來
モ
ト
ヨ
リ於
二 足
シ三
身
ノ
ヲ一 。
三
十
七
尊
ノ住
シ
玉
ヘ
ル
ヲ
中
心
城
ニ上 。
普
門
塵
數
ノ諸
ノ三
。
蘚
二 離
シ
テ因
豬
ヲ一 法
郊
ニ於
セ
リ。
無
邉
ノ
海
本
ヨ
リ圓
」
④
末
33オ
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無
量
ナ
リ
是
ヲ
。
ノ
一
切
ノ
滿
ス
レ
ハ。
裝
テ我
レ頂
二 杣
ス心
ノ諸
佛
ヲ一 ト
。
是
正
コ
レ
マ
サシ
ク
己 コ
心 シ
ンノ
地
藏
尊
ナ
リ
。
蘚
離
因
豬
ト
云
豈 ア
ニ侍
カ
字
門
ノ
實
義
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
伹 タ
ヾシ
此
ノ
法
ヲ
著
解
シ
受
持
ス
ル
コ
ト
埆
中
ノ
埆
ナ
リ
。
上
上
決
定
ノ
著
解
空
々
無

ノ
心
智
ニ
ア
ラ
ズ
ン
バ
。
誰 タ
レガ
能 ヨ
ク
埆
著
ノ
法
ヲ
著
ジ
埆
入
ノ
門
ニ
入 イ
ラ
ン
ヤ
。
駁
苧
ノ
中
ニ
侍
カ
侍
カ
侍
カ
ト
者
三
乘
ノ
因
ナ
リ
。
十
輪
等
ノ
菱
ニ
説
ガ
如
シ
。
因
不
可
得
ト
知 シ
ル
ガ
故
ニ
本
有
無
作
ナ
リ
。
栽
ビ
サ
ン
マ
エ
イ
ハ
希
有
ノ
義
ナ
リ
。
一
切
有
菷
ニ
ハ
我
想
ノ
煩
惱
ア
リ
。
裁 ワ
ヅカ
ニ
此
ノ
駁
苧
ヲ
念
ジ
此
尊
ニ
歸
ス
レ
バ
我
想
侏
チ
除 ノゾ
コル
。
此
ヲ
希
有
ト
云
。
亦
是
希
奇
ノ
義
ナ
リ
疏
ノ
意
又
侍
カ
侍
カ
侍
カ
ハ
三
毒
煩
惱
ノ
因
ナ
リ
。
栽
ビ
サ
ン
マ
エ
イ
ハ
奇 キ
哉 サ
イ
怪 クワ
イ哉 サ
イノ
義
ナ
リ
。
佛
ノ
常
辻
ノ
如
キ
ハ
慈
ヲ
以
テ
ヲ
對
治
シ
。
無
貪 ト
ンヲ
以
テ
貪
ヲ
治
シ
。
正
見
ヲ
以
テ
邪
見
ヲ
治
ス
。
密
辻
ハ
郊
ラ
ズ
。
大
貪
ヲ
以
テ
一
切
ノ
貪
ヲ
除
キ
。
大
ヲ
以
テ
一
切
ノ
ヲ
治
シ
。
自
性
」
④
末
33ウ
鈍
ノ
大
ヲ
以
テ
一
切
ノ
ヲ
破
ス
。
三
毒
ノ
性
ハ
三
部
ノ
佛
ナ
リ
ト
覺 サ
トル
。
此
ノ法
門
最 モツ
トモ
埆
解
埆
著
ナ
リ
故
ニ
奇
哉
怪
哉
ト
云
。
又
侍
侍
侍
ハ
毎
聲
ナ
リ
。
幌
人
才 ワヅ
カニ
此
尊
ニ
歸
依
シ
此
駁
苧
ヲ
持
念
ス
レ
バ
。
一
切
ノ
願
咒
芫
疾
ニ
成
就
シ
テ
歡
喜
ス
ル
ガ
故
ナ
リ
。
是
ヲ
幢
上
ノ
如
意
岨
ノ
聢
生
ノ
願
ヒ
ニ
隨
テ
一
切
ノ
寳 タ
カラ
ヲ
雨 フ
ラシ
テ
環
ス
ル
ニ
喩 タ
ト
フ
。
侏
チ
此
位
ヲ
南
方
ノ
金
剛
笑
菩
	ト
名
ク
。
敬
テ
十
方
求
佛
ノ
客
ニ
告
ク
綢
メ
テ
精
荵
シ
テ
此
ノ
醍
醐
ノ
妙
味
ヲ
嘗 ナ
メ
ヨ
。
若
シ
利
男
利
女
有
テ
才 ワ
ヅカ
ニ
此
ノ
門
ニ
入
レ
バ
則
チ
三
大
司

ヲ
一
念
ノ
乾
ア
字
ニ
超 コ
ヘ。
無
量
ノ
福
智
ヲ
三
密
ノ
金
剛
ニ
於
ス
。
八
万
ノ

ヂ
ン勞 ラ
ウハ
斬
シ
テ
醍
醐
ト
ナ
リ
。
五
蘊 ウ
ンノ
旃 セ
ン陀 ダ
ハ
忽
チ
ニ
佛
劫
ト
ナ
ル
。
開
口
籃
聲
ハ
駁
苧
ニ
シ
テ
罪
ヲ
滅
シ
。
舉
手
動
足
ハ
印
ニ
シ
テ
福
ヲ
庄 マ
ス
。
心
ノ
祓 ヲ
コス
ト
コ
ロ
妙
觀
自 ヲ
ラ
生
ジ
。
意
ノ
趣 ヲモ
ムク
館 ト
コロ
等
持
侏
チ
成 ナ
ル
。
貧
女
ビ
ン
ニ
ヨガ
穢 エ
庭 テ
イニ
忽
チ
ニ
」
④
末
34オ
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如
意
幢 ド
ウヲ
建 タ
テ
。
無
明
ノ
暗
室
ニ
乍 タチ
マチ
ニ
日
月
ノ
燈 トモ
シ
ビヲ
懸 カ
ク
。
四
種
ノ
限 マ
軍 グ
ン旗 ハ
タヲ
靡 ナ
ビカ
シ
テ

メ
ン縛 バ
クシ
。
六
境
ノ
賊
コ
ツ
ゾ
ク黨 タ
ウヲ
率 ヒ
キヰ
テ
入
附 フ
ス
。
心
王
ノ
國
土
無
爲
ノ
樂 タ
ノシ
ミ
踵 ク
ビス
ヲ
旋 メグ
ヲス
ニ
期 ゴ
シ
ツ
ベ
シ
。
四
種
法
身
恆
沙
ノ
侏
身
ニ
自 オノ
ツ
カラ
得 エ
タ
リ
。
故
ニ
文
ニ
曰
ク
於
テ二 顯
辻
ニ一 修
行
ス
ル
ハ
菱
テ二 三
大
劫
ヲ一 埆
行
苦
行
シ
テ或
ハ得
或
ハ不
レ 得
。
駁
苧
門
ニ行
ス
ル
二
菩
ノ行
ヲ一 諸
ノ
菩
ハ無
量
無
數
劫
ニ所
ノ二 積
籟
シ修
行
ス
ル
一
無
量
ノ功
智
劫
皆
悉
ク成
就
ス
ト
文
地
藏
朶
密
ノ
大
意
蓋 ケ
ダシ
斯 カ
クノ
如
シ
。
此
ノ
己 コ
心
ノ
地
藏
ヲ
知 シ
ラ
ズ
シ
テ
自 ミヅ
カラ
種
々
ノ
業
ヲ
作 ツ
クテ
三
艝
ニ
墮 ダ
ス
ル
コ
ト
。
彼
ノ
無
知
ノ
繪
師
エ
シ
ノ
自
ラ
聢
竚 サ
イヲ
以
テ
可
畏
カ
イ
（
ヲ
ソ
ロ
シ
キ
） 夜
叉
ヤ
シ
ヤノ
形
ヲ
描 エ
カキ
。
描 エ
カキ
畢 ヲハ
ツテ
恐 オ
ソレ
テ
地
ニ
歉 タ
フレ
テ
苦 ク
ルシ
ム
ガ
如
ク
。
又
中
ニ
利
寳
ノ
爲
ニ
傷 ヤ
ブラ
レ
テ
。

ア
ヤ
マテ
毒 ト
ク蛇 ジ
ヤナ
リ
ト
思 オモ
ツテ
毒
氣
深
ク
入
ル
ガ
如
シ
。
故
ニ
地
藏
菩
種
々
ノ
方
便
ヲ
以
テ
利 リ
濟 サ
イシ
。
地
獄
ニ
入
テ
ハ
乃
至
其
ノ
重
苦
ニ
代 カ
ハリ
玉
フ
コ
ト
。
未
來
際
ヲ
」
④
末
34ウ
股 ツ
クス
マ
デ
休 ク
息 ソ
クア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
其
	ノ
印
駁
苧
三
庄
地
等
ノ
樫 ア
ウ義
無
量
無
邉
ナ
リ
。
未
灌
頂
ノ
人
ニ
向
テ
ハ
説 ト
クベ
カ
ラ
ズ
。
明
師
ニ


ア
フテ
問 ト
フベ
シ
。
見
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
一
日
稠
ス
ル
二
地
藏
ヲ一
功
大
名
聞
ハ
勝
レ
リ
下
伴
胝
劫
ノ中
ニ
稱
ス
ル
二
	ノ智
ヲ一
ニ
モ
上
」
④
末
35オ
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元
朷
六
艢
正
月
下
旬
大
坂
立
賣
堀
阿
波
橋
町
小
嶋
九
郎
兵
衞
版
行
大
坂
北
御
堂
前
書
林
毛
利
田
庄
太
郎
湧
版
京
冨
小
路
佛
光
寺
上
ル
中
河
喜
兵
衞
鏤
梓
」
④
末
35ウ
于
文
政
九
戍
天
讚
州
於
高
松
城
下
大
疏
廣
傳
在
之
予
數
年
願
望
二而
出
席
其
砌
求
之
七
月
朔
日
安
祥
末
資
普
照
房
」
④
裏
表
紙
見
返
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釋
□
瑞
詮
（
印
）
普
照
之
印
（
印
）
釋
□
瑞
詮
釋
□
瑞
詮
（
印
）
（
印
）
」
④
裏
表
紙
―111―
三
版
本
『
真
言
礦
石
集
』
第
一
巻
第
一
話
 翻
刻
凡
例

1.
底
本
に
は
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
本
を
用
い
た
。
2.
原
文
を
尊
重
し
、
表
記
上
明
ら
か
に
誤
り
と
認
め
ら
れ
る
場
合
も
、
正
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
3.
通
行
の
文
字
表
記
を
用
い
て
翻
刻
し
た
が
、
固
有
名
詞
は
必
要
に
応
じ
て
原
文
字
体
の
ま
ま
と
し
た
。
4.
清
濁
句
点
読
点
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。
5.
右
ル
ビ
は
原
文
の
ま
ま
に
付
し
た
が
、
左
ル
ビ
は
当
該
語
句
に
続
い
て
括
弧
内
に
小
字
で
示
し
た
。
6.
判
読
不
能
の
箇
所
は
□
で
示
し
た
。
―112―
」
三
版
見
返
真
言
礦
石
集
第
一
蓮
体
輯
地
蔵
菩
種
々
利
益
ノ
事
夫 ソ
レ地
蔵
菩
ハ
。
過 ク
ワ去 コ
不 フ
可 カ
思 シ
議 ギ
阿 ア
僧 ソ
ウ祇 キ
劫 コ
フニ
国
王
ト
ナ
リ
。
又
大
長
者
ノ
子
ト
生 ウ
マレ
テ
。
大
悲 ヒ
願 クワ
ンヲ
起 ヲ
コシ
。
又
聖
女
光
目
女
ト
シ
テ
。
亡 モ
ウ母 ボ
ノ
地
獄
ノ
苦 クル
シ
ミヲ
救 ス
クヒ
玉
ヒ
。
不
ン
ハ
下
度
シ二 衆
生
界
ヲ一
尽 ツク
サ
上 不
シ
ト
ノ
レ
取 ト
ラ二 正
覚
ヲ一 ノ
大
誓 セ
イ
願 グワ
ンヲ
立
玉
フ
事
。
十
輪
経
並 ナラ
ビニ
本
願
経
ノ
説
分
明
ナ
レ
バ
。
労
イ
タ
ツ
カ
ハシ
ク
書 カ
キ
顕 アラ
ハス
ニ
及
バ
ズ
。
毎
日
晨 ジ
ン朝 テ
ウニ
恒
河
沙
等
ノ
定
ニ
入
テ
。
所
度
ノ
機 キ
ヲ
観 クワ
ンジ
。
恒 ゴ
ウ河 カ
沙 シ
ヤ等 ト
ウノ
身
ヲ
現
ジ
テ
。
各
各
ニ
恒
河
沙
等
ノ
世
界
ニ
於
テ
。
各
各
ニ
恒
河
沙
等
ノ
衆
生
ヲ
済 サ
イ度 ト
シ
玉
フ
。
豈 ア
ニ
三
十
三
身
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ
。
無
辺
ノ
身
ヲ
現
ジ
テ
。
種
々
ノ
趣 シ
ユニ
応 ワ
ウシ
テ
抜 バ
ツ苦 ク
与 ヨ
楽 ラ
クシ
玉
フ
。
天
竺 ヂ
クニ
テ
ハ
伽 カ
羅 ラ
帝 タ
イ耶 ヤ
山
ハ
所
居
ノ
浄
土
ナ
リ
。
真 シ
ン丹 ダ
ンニ
テ
ハ
池 チ
州
ノ
青 セ
イ陽 ヤ
ウ県 ケ
ンノ
南
。
九
華
山
ハ
分 フ
ン身 ジ
ン金 コ
ン
」
三
版
①
01オ
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地
蔵
所
住
ノ
霊 レ
イ区 ク
ナ
リ
。
昔
ハ
九
子
山
ト
名
ク
。
唐 タ
ウノ
李 リ
太 タ
イ白 ハ
ク来
テ
山
ノ峯 ミ
ネ蓮 レ
ン華 ケ
ニ
似 ニ
タ
ル
ヲ
以
テ
。
改 アラ
タメ
テ
九
華
山
ト
号
ス
ト
イ
ヘ
リ
。
或
人
朝 テ
ウ鮮 セ
ンノ
李 リ
学 カ
ク士 ジ
ニ
。
金 コ
ン地 ヂ
蔵 ザ
ウノ
事 シ
跡 セ
キヲ
問 ト
フ。
李 リ
氏 シ
答 コタ
ヘテ
曰
ク
。
唐 タ
ウノ
初 ハ
シ
メ新
羅
国
敬 ケ
イ
順 ジユ
ン王
金 キ
ン傅 フ
ノ
子 コ
。
宗 ソ
ウ社 シ
ヤノ
亡 ホロ
ブル
ヲ
見 ミ
ルニ
忍 シノ
ビズ
。
二
十
四
歳
ニ
シ
テ
出
家
シ
。
金
剛
山
ノ
百
川
洞 ト
ウニ
隠 カ
クレ
。
岩 ガ
ン居 キ
ヨシ
テ
道
ヲ
修
ス
ル
コ
ト
三
十
年
。
国 ク
ニ民 タ
ミ

ガ
イ慕 ボ
シ
テ
。
城 シ
ロヲ
築 キツ
イテ
護 マ
ホル
ヲ
以
テ
。
喧 ケ
ンヲ
厭 イ
トヒ
白
犬
善 ゼ
ン
聴 チヤ
ウト
云
ヲ
携 タツ
サ
ヘテ
海
ヲ
渡 ワ
タリ
。
唐 タ
ウノ
肅 シ
ク宗 ソ
ウノ
至
徳
二
年
ニ
。
五
十
三
ニ
シ
テ
。
九
華
山
ニ
入
テ
住
ス
。
或
時
村 ム
ラ人 ビ
ト鹿 シ
カヲ
追 ヲ
ウテ
山
ニ
入
リ
見 ミ
レ
バ
。
岩 イ
ハ
間 マ
ノ
白
土
ヲ
飯 メ
シニ
雑 マ
ジヘ
テ
食
シ
テ
。
常
ニ
坐
禅
シ
玉
ヘ
バ
驚 キヤ
ウ

タ
ンセ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
後
ニ
閣 カ
ク老 ラ
ウ閔 ビ
ン公 コ
ウニ
随 シタ
カ
ツテ
。
袈 ケ
裟 サ
ヲ
覆 オホ
フバ
カ
リ
ノ
地
ヲ
乞 コ
ヒ玉
フ
。
公
許 ユ
ルス
ニ
袈 ケ
裟 サ
普 アマ
ネク
九
華
ヲ
覆 オ
ホフ
ニ
依 ヨ
ツテ
。
公

タ
ン伏 フ
クシ
テ
皆 ミ
ナ喜 キ
捨 シ
ヤス
。
諸
人
徳
風 フ
ウニ
靡 ナビ
イテ
化
城
寺
ヲ
剏 ハ
ジメ
テ
居 コ
ス
。
新 シ
ン羅 ラ
此 コ
レヲ
聞 キ
イテ
海 ウ
ミヲ
渡 ワタ
ツテ
」
三
版
①
01ウ
投 ト
ウ帰 キ
ス
ル
者 モ
ノ許 ソ
コ多 ハ
ク。
寺
院
繁 ハ
ン富 フ
シ
テ
百 ヒヤ
ク楹 エ
イニ
余 ア
マレ
リ
。
徳
宗
ノ
朝 テ
ウニ
張 チヤ
ウ公 コ
ウ
厳 ゲ
ン。
此 コ
ノ州 ク
ニニ
知 チ
タ
ル
時
。
奏 ソ
ウシ
テ
額 ガ
クヲ
改 アラ
タメ
テ
官
寺
ト
セ
リ
。
終 ツ
イニ
貞
元
十
九
年
六
月
廿
四
日
。
九
十
九
歳
ニ
シ
テ
寂 ジヤ
クス
。
全
身
散 サ
ンゼ
ザ
レ
バ
。
塋 ハ
カヲ
築 キ
ツ
イテ

ハ
ウ
ムル
。
費 ヒ
冠 クワ
ン

ケ
イ事
ヲ
序 ジ
ヨシ
テ
存
ゼ
リ
。
後
ニ
墳 フ
ン塔 タ
フ頻 シ
キリ
ニ
光
リ
ヲ
放 ハ
ナツ
。
故
カ
ル
カ
ユ
ヘニ
其 ソ
ノ
処 トコ
ロヲ
神 シ
ン
光 クワ
ウ嶺 レ
イト
号 カ
ウ
（
ナ
ヅ
ク
） ス
。
是
レ地
蔵
菩
ノ
応 ワ
ウ身 シ
ンナ
リ
。
宋 ソ
ウ
ノ高
僧
伝
ノ
二
十
。
大
明 ミ
ン一
統 ト
ウ志 シ
ノ
十
六
ニ
伝 デ
ンア
リ
。
三
才
図 ツ
会 エ
ノ
七
ニ
山
ノ
図 ツ
ア
リ
。
山
高
コ
ト
数
千
丈
。
中
央
マ
ン
ナ
カニ
一
ノ
峯 ミ
ネア
リ
。
四
方
ニ
八 ヤツ
ノ峯 ミ
ネ囲 ヰ
繞 ネ
ウ
セ
リ
。
蓋 ケ
ダシ
神
仙
シ
ン
セ
ンノ
所 シ
ヨ居 コ
ニ
シ
テ
。
八
十
余
ノ
峯 ホ
ウ巒 ラ
ン峭 セ
ウ壁 ヘ
キ岩 ガ
ン洞 ト
ウ
（
ホ
ラ
） 飛 ヒ
泉 セ
ン
（
タ
キ
） 怪 クワ
イ
石 セ
キ。
具
ニ
記 シ
ルシ
ガ
タ
シ
。
又
唐
詩
英
華
集
ノ
中
ニ
。
金
地
蔵
ノ
詩
一
律
ヲ
載 ノ
ス
。
格
律
高
奇
ナ
リ
。
日
本
ニ
テ
ハ
。
浄 ジヤ
ウ蔵 ザ
ウ貴 キ
所 シ
ヨハ
。
地
蔵
ノ
化
身
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
寔 マコ
トニ
是 コ
レ大 タ
イ倉 サ
ウノ
一
粟 ゾ
ク・・
恒 ゴ
ウ河 カ
ノ
一
沙
ナ
リ
。
其 ソ
ノ
顕 アラ
ハレ
ザ
ル
モ
ノ
。
幾 イ
ク百
千
万
ト
云
コ
ト
ヲ
知 シ
リガ
タ
シ
。
殊 コ
トニ
神 シ
ン明 メ
イ権 コ
ン現 ゲ
ン。
多
ハ
仏
菩
ノ
垂 ス
イ
迹 シヤ
クナ
レ
バ
。
」
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其 ソ
ノ
内
証 シヨ
ウヲ
量 ハ
カリ
ガ
タ
シ
。
往
古
イ
ニ
シ
ヘヨ
リ
山
城
ノ
愛
宕
ア
タ
コ山
。
伯
耆
ハ
ウ
キノ
大
山
。
下 シ
モ野 ツ
ケノ
岩 イ
ハ船 ブ
ネ。
伊 イ
豆 ヅ
ノ
木 キ
ノ崎 サ
キノ
明
神
等
ハ
。
地
蔵
権 ゴ
ン現 ゲ
ンナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
具 ツフ
サニ
記 キ
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
且 シハ
ラク
一
二
ヲ
述 ノ
ブル
ノ
ミ
○
阿
波
国
ア
ハ
ノ
ク
ニ住 ス
ミ
吉 ヨシ
ノ
郡 コホ
リ
徳
成
寺
ノ
地
蔵
菩
ハ
。
高
祖
大
師
ノ
御 コ
作 サ
クナ
リ
。
昔
シ
永 エ
イ禄 ロ
ク中
ニ
。
大
守
三 ミ
好 ヨ
シ実 ジ
ツ休 キ
ウ長 ナ
ガ治 ハ
ル。
共 ト
モニ
暴 バ
ウ
虐 ギヤ
クニ
シ
テ
。
或
年
ノ
暮 ク
レニ
徳
成
寺
ノ
僧
ヲ
差 サ
シテ
。
京
都
ノ
三
好
長 ナ
カ慶 ト
シガ
許 モ
トニ
使 ツカ
イセ
シ
ム
。
僧 ソ
ウ
頻 シキ
リニ

ナ
ゲ
ヽド
モ
不 キ
カ
ズ可
。
僧
大
ニ
悲 カナ
シン
デ
。
文 フ
箱 バ
コヲ
持 ヂ
シ
テ
帰 カ
ヘリ
。
本
尊
ノ
前
ニ
置 ヲ
イテ
泣 ナ
イテ
曰
ク
。
国 コ
ク
主 シ
ユ我 ワ
レヲ
シ
テ
。
京
都
ミ
ヤ
コニ
使 ツカ
イセ
シ
ム
。
窮 キ
ウ陰 イ
ン

ク
ワ
イ朔 サ
クニ
連 ツラ
ナリ
。
積 セ
キ雪 セ
ツ山
川
ニ
遍 アマ
ネ
シ
。
豪 ガ
ウ客 カ
ク路 ミ
チニ
塞 フサ
ガツ
テ
。
風 フ
ウ濤 タ
ウ海 ウ
ミ悪 ア
ラシ
。
禅
誦
ヲ
止 ヤ
メテ
危 キ
険 ケ
ンヲ
越 コ
ユ
・・
宿 シユ
ク
業 ゴ
フノ
果 ハ
タス
ト
コ
ロ
。
嗚
呼
ア
ヽ
如
何
イ
カ
ン
カセ
ン
ト
。
至
心
ニ
懺
悔
サ
ン
ゲ
シ
テ
臥 フ
シ
。
明
日
発 ハ
ツセ
ン
ト
シ
テ
。
文 フ
箱 バ
コヲ
見 ミ
ル
ニ
長 ナ
カ慶 ト
シガ
返 ヘ
ン柬 カ
ンナ
リ
。
僧
大
ニ
驚 ヲド
ロ
イテ
三
好
ミ
ヨ
シニ
白 マ
ウ
ス
。
三
好
封 フ
ウヲ
発 ヒ
ラキ
見 ミ
ル
ニ
。
実 ジ
ツニ
返 ヘ
ン柬 カ
ンナ
リ
ケ
レ
バ
。
地
蔵
ノ
神 ジ
ン変 ヘ
ンヲ
感 カ
ン
」
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テ
。
後 ノ
チニ
長
慶
ナ
カ
ト
シニ

ア
フテ
問 トハ
ンニ
。
其
夜
ソ
ノ
ヨ
一
リ
ノ
僧 ソ
ウ文 フ
箱 バ
コヲ
持 ヂ
参 サ
ンス
ル
ガ
故 ユ
ヘニ
返 ヘ
ン答 タ
フセ
リ
ト
云
。
時 ジ
刻 コ
クヲ
考 カン
ガ
フレ
バ
。
符 ワ
リ節 フ
ヲ
合 ア
ハセ
タ
ル
ガ
如 コ
トシ
。
故
カ
ル
カ
ユ
ヘニ
文 フ
ミ
使 ツカ
ヒノ
地
蔵
ト
号 カ
ウス
。
予 ヨ
曽 カ
ツテ
此 コ
ノ尊 ソ
ン像 ザ
ウヲ
拝 ハ
イシ
。
面 マ
ノ
会 アタ
リ寺
僧
ノ
説 セ
ツヲ
聞 キ
ケリ
。
殊 シ
ユ
勝 シヨ
ウノ
霊 レ
イ像 サ
ウナ
リ
○
又
高
野
山
ニ
ハ
霊 レ
イ像 ザ
ウ多 オ
ホシ
。
中
ニ
モ
地
蔵
院
ノ
地
蔵
ハ
。
地
蔵
房
仁 ニ
ン済 ゼ
イノ
持 ヂ
尊 ソ
ンニ
シ
テ
。
小 ヲ
野 ノ
ノ
篁 タカ
ム
ラノ
作
ナ
リ
。
嘉 カ
元 ゲ
ン中
ニ
。
池 チ
魚 ギ
ヨノ
災 サ
イア
ツ
テ
。
移 ウ
ツシ
テ
補 フ
陀 ダ
洛 ラ
ク院 イ
ンニ
安 ア
ン置 ヂ
ス
ル
コ
ト
三
年
。
後 ノ
チニ
地
蔵
院
ニ
還 カ
ヘ
シ
安 ア
ンゼ
ン
ト
ス
ル
ニ
。

サ
ツ

タ
夢
中
ニ
院
主
慶 キヤ
ウ賢 ゲ
ンニ
。
四
印
二
明
ヲ
授 サ
ツケ
玉
フ
。
今
ニ
相 サ
ウ伝 デ
ンセ
リ
。
又
何 イ
ツノ
時
代
ニ
カ ・
関 クワ
ン東 ト
ウ下 シ
モ妻 ツ
マノ
領 リヤ
ウ主 ジ
ユ。
田
賀
谷 ヤ
ノ大
夫
タ
イ
フ
高
野
ニ
詣 ケ
イセ
ン
ト
テ
。
紀 キ
ノ川 カ
ハノ
辺 ホト
リマ
デ
来 キ
タラ
レ
シ
ニ
。
洪 コ
ウ水
ニ
テ
渡 ワ
タル
コ
ト
ヲ
得 ヱ
ズ
。
空 ム
ナシ
ク
帰 カヘ
ラン
ト
セ
ラ
レ
シ
時
。
小
僧
一
人
船 フ
ネニ
棹 サホ
サ
シ来
テ
大
夫
ヲ
渡 ワ
タシ
。
同
道
シ
テ
地
蔵
院
ニ
到 イ
タル
。
大
夫
大
ニ
悦 ヨロ
コビ
。
寺
僧
ニ
問 ト
フ
ニ
。
小
僧
ヲ
知 シ
ラ
ズ
ト
云
。
大
夫
怪 アヤ
シン
デ
後 ノ
チニ
堂
ヲ
拝 ハ
イス
ル
ニ
小 チ
イサ
キ
跡 アシ
ア
トア
ツ
テ
泥 ド
ロ著 ツ
キタ
リ
。
」
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正 マ
サシ
ク
此
ノ
尊 ソ
ン像 サ
ウノ
小
僧
ト
現 ゲ
ンジ
テ
。
引 イ
ン導 ダ
ウシ
玉
フ
コ
ト
疑 ウタ
カ
ヒナ
シ
ト
テ
。
感 カ
ン涙 ル
イヲ
流 ナ
ガシ
テ
信 シ
ン伏 ブ
クシ
。
国 ク
ニニ
帰 カ
ヘリ
テ
後 ノ
チ。
領 リヤ
ウ分 ブ
ンノ
人
ヲ
シ
テ
。
皆 ミ
ナ永 ヱ
イ代 タ
イ
此 コ
ノ院 イ
ンノ
檀 ダ
ン越 ヲ
ツト
セ
リ
ト
カ
ヤ
○
又
最 サ
イ
勝 シヨ
ウ院 イ
ンノ
地
蔵
尊
ハ
・・
曩 ソ
ノ代 カ
ミ住
持
ノ
僧 ソ
ウ貧 ヒ
ンニ
シ
テ
。
独 ヒト
リ住
セ
ル
時
。
小
僧
ノ
身
ヲ
現 ケ
ンジ
テ
薪 タキ
ヾヲ
採 ト
リ。
火
ヲ
焼 タ
イテ
僧
ヲ
シ
テ
背 セナ
カ炙 ア
ブリ
臥 フ
サシ
メ
玉
フ
。
後 ノ
チニ
尊 ソ
ン像 ザ
ウヲ
拝 ハ
イス
ル
ニ
。
面 メ
ン
貌 メ
ウ
煙 ケフ
リニ
フ
ス
ボ
リ
。
手 テ
足 ア
シ灰 ハ
イ炭 ス
ミニ
穢 ヨゴ
レサ
セ
玉
フ
ト
イ
ヘ
リ
○
又
花 ケ
王
院
ノ
地
蔵
尊
ハ
。
土 ト
佐 サ
ノ国 ク
ニ金 コ
ン剛 ガ
ウ
頂 チヤ
ウ寺 ジ
ノ
千
体 タ
イノ
中
ノ
一
尊 ソ
ンナ
リ
。
大
師
ノ
御 ゴ
作 サ
クニ
シ
テ
。
御 ミ
長 タ
ケ九
寸
六
分
ナ
リ
。
然 シ
カル
ニ
何 イ
カナ
ル
故 ユ
ヘニ
カ
。
紀
伊
キ
ノ
国 ク
ニ海 ア
士 マ
ノ
郡 コホ
リニ
塩 シ
ホヲ
焼 ヤ
イテ
。
世
ヲ
渡 ワ
タル
姥 ウ
バカ
家 イ
エニ
。
二
体 タ
イヲ
求 モ
トメ
得 ヱ
テ
小
棚 タ
ナニ
安 ア
ン置 ヂ
シ
テ
。
此
ヲ
棚 タ
ナ
仏 ボト
ケト
号 カ
ウシ
テ
。
朝 ア
サ夕 ユ
フ
食 シヨ
ク物 モ
ツノ
上
分
ヲ
供 ク
養 ヤ
ウジ
ケ
リ
。
文 ブ
ン永 エ
イ七
年
五
月
雨
サ
ミ
ダ
レノ
コ
ロ
。
其 ソ
ノ
処 トコ
ロノ
地 ヂ
頭 ト
ウノ
計 ハカ
ラ
ヒニ
テ
。

カ
ツ
ラ
城 キ
ノ
麓 フモ
トニ
テ
。
女 ヲン
ナ谷 カ
ヤト
云
山
一
所
ヲ
。
塩 シ
ホ木 キ
ノ
料 リヤ
ウニ
充 ア
テ免 ユ
ルシ
ケ
レ
バ
。
」
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村 ム
ラ人 ヒ
ト
群 ムラ
カ
リ
集 アツ
マリ
テ
恣
ホ
シ
イ
マ
ヽニ
刈 カ
リ取 ト
リケ
ル
。
老 ウ
婆 バ
足 ア
シ立 タ
ヽズ
シ
テ
泣 ナ
イテ
曰
ク
。
我 ワ
シ
久 ヒ
サシ
ク
仏
ニ
仕 ツカ
フマ
ツ
レ
ド
モ
。
木 モ
ク像 ザ
ウホ
ド
無
聊
タ
ノ
モ
シ
ゲ
ナ
キモ
ノ
ハ
ア
ラ
ジ
。
我 ワ
ガ
為
ニ
少 ス
コシ
キ
薪 タキ
ヾヲ
コ
リ
玉
フ
事
モ
ナ
シ
ト
。

シ
キ
ミヲ
枕 マク
ラト
シ
テ
臥 フ
シ
ケ
レ
バ
。
夢 ユ
メニ
小
法
師
二
人
婆 ウ
バカ
上
ヲ
胯 マ
タゲ
テ
外 ホ
カニ
出 イ
デ玉
ヒ
。
暫 シバ
ラ
クア
ツ
テ
復 マ
タ
胯 マ
タゲ
越 コ
ヘテ
内 ウ
チニ
帰 カ
ヘリ
入 イ
リ玉
ヘ
リ
。
一
人
ノ
小
僧
婆 ウ
バニ
告 ツ
ゲ玉
ハ
ク
。
汝 ナン
ヂガ
望 ノ
ゾム
ト
コ
ロ
ノ
塩 シ
ホ木 キ
ハ
刈 カ
リテ
来 キ
ヌ
ト
。
婆 ウ
バ
驚 ヲド
ロキ
覚 サ
メテ
見 ミ
ルニ
。
薪 タキ
ヾ檐 ノ
キニ
等 ヒ
トシ
ク
積 ツ
ミ重 カ
サネ
タ
リ
。
尊 ソ
ン像 ザ
ウヲ
拝 ヲ
ガム
ニ
手
足
ニ
泥 ド
ロ著 ツ
キタ
リ
ケ
ル
。
此 コ
レ
ヨ
リ
木 コ
積 ツ
ミノ
地
蔵
ト
号 カ
ウス
ト
カ
ヤ
。
後 ノ
チニ
故 ユ
ヘア
ツ
テ
此 コ
ノ院
ニ
相 サ
ウ伝 デ
ンシ
供
養
ジ
奉
ル
。
具 ツブ
サニ
ハ
通 ツ
ウ念 ネ
ン集 シ
フニ
見 ミ
ヘタ
リ
○
又
十
輪 リ
ン院 イ
ンノ
地
蔵
尊
ハ
。
大
師
ノ
御
作
ナ
リ
。
或
時
光
棍
ヌ
ス
ビ
ト
窺 ウカ
ヽヒ
来 キ
タツ
テ
。
院
主
ラ
害 カ
イセ
ン
ト
ス
ル
ニ
。
僧 ソ
ウハ
臥 グ
ワ具 グ
ヲ
蒙 カ
ブリ
臥 フ
シタ
リ
。
賊 ヌス
ビ
ト此
ヲ
見 ミ
レバ
最 イ
ト美 ビ
若 ジヤ
クナ
ル
小
僧
ナ
リ
。
サ
テ
ハ
人
違 タ
ガヘ
リ
ト
思 ヲ
モヒ
。
小
僧
ヲ
覚 サ
マシ
院
主
ノ
臥 フ
シ
処 ドコ
ロヲ
問 ト
ハン
ト
」
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拏
起
ヒ
キ
ヲ
コシ
テ
見 ミ
レ
バ
。
地
蔵
菩
ノ
尊
像
ナ
リ
。
賊
大
ニ
驚 ヲド
ロキ
慚
愧
サ
ン
ギ
ノ
涙 ナ
ミ
タヲ
流 ナ
ガス
ニ
。
戟
子
ヲ
ト
コ
ド
モ
目 メ
ヲ
覚 サ
マシ
テ
賊 ヌス
ヒ
トヲ
捉 ト
ラフ
。
賊
始 ハ
シメ
ヨ
リ
ノ
事
ヲ
語 カ
タリ
テ
ワ
ビ
コ
ト
ス
ト
イ
ヘ
リ
。
又
一
代
ノ
住
持
三
冬 タ
ウノ
厳
寒
ゲ
ン
カ
ンニ
戟
子
ヲ
ト
コ
ニ
課 ア
ウセ
テ
曰
ク
。
地
蔵
菩
ハ
。
毎
日
晨
朝
ジ
ン
デ
ウニ
六
道
ノ
衆
生
ヲ
済
度
サ
イ
ド
ニ
出 イ
デ玉
フ
間 アイ
ダ。
庭
上
ニ
ハ
ノ
雪 ユ
キヲ
除
カ
キ
ノ
ケヨ
ト
テ
。
毎
朝
払 ハ
ラハ
シ
メ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
僕
豎
ヲ
ト
コ大
ニ
苦 ク
ルシ
ミ
テ
。
一
日
ツ
ブ
ヤ
キ
ケ
ル
ハ
。
地
蔵
ノ
イ
ハ
レ
ザ
ル
朝 ア
サア
ル
キ
シ
玉
フ
故
ニ
。
吾
們
ワ
レ
ラ
寒 カ
ンヲ
侵 ヲ
カシ
テ
掃
治
サ
ウ
ヂ
ス
。
責 セ
メテ
一
度
ハ
自 ミツ
カラ
モ
雪 ユ
キカ
キ
玉
ヘ
カ
シ
ト
云
テ
。
庭 ニ
ハニ
出 イ
デテ
見 ミ
レ
バ
、
何
人
ナ
ン
ヒ
トノ
掃
除
サ
ウ
ヂ
セ
ル
ヤ
ラ
ン
。
皆 ミ
ナ掃 ハ
ラヒ
弃 ス
テタ
リ
。
大
ニ
怪 アヤ
シン
デ
堂 ダ
ウノ
櫞 エ
ンヲ
見 ミ
ル
ニ
雪
ア
リ
。
内
陣 ヂ
ンマ
デ
足
跡
ア
シ
ア
トア
リ
。
知 シ
ンヌ
此 コ
ノ尊
像
ソ
ン
ザ
ウノ
自 ミツ
カラ
雪 ユ
キヲ
掃 ハ
ラヒ
玉
フ
ナ
リ
ト
テ
。
涙 ナミ
ダヲ
流 ナ
ガシ
テ
貴 タフ
トミ
ケ
リ
。
其 ソ
レヨ
リ
雪 ユ
キカ
キ
地
蔵
ト
号 カ
ウス
ト
イ
ヘ
リ
〇
又
清
雲
院
ハ
。
昔 ムカ
シハ
花
園
ケ
ヲ
ン院
ト
号
ス
。
本
尊
地
蔵
菩
」
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ハ
。
持
経
ヂ
キ
ヤ
ウ上
人
ノ
安
置
ア
ン
ヂ
シ
玉
ヘ
ル
ナ
リ
。
毎
年
八
月
二
十
一
日
ヨ
リ
。
日
ツ
ゴ
モ
リマ
デ
ノ
勧 クワ
ン学
院
ガ
ク
イ
ンノ
講
談
コ
ウ
ダ
ンハ
一
山
ノ
大
役
タ
イ
ヤ
クニ
テ
。
毎
歳
十
人
。
二
十
五
巻
ノ
本
書
ヲ
諳
誦
ア
ン
ジ
ユシ
テ
。
鬮
取
ク
ジ
ド
リニ
シ
テ
諳 ソ
ラニ
講 コ
ウズ
ル
ナ
レ
バ
。
魯
鈍
ロ
ド
ンノ
人
ノ
勤 ツ
トム
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
サ
ル
。
晴 ハ
レノ
儀 ギ
ナ
リ
。
能 ヨ
ク
講
ジ
畢 ヲ
ハ
ル
コ
ト
三
年
ス
レ
バ
。
学
頭
ガ
ク
ト
ウト
成 ナ
リ。
後
ニ
ハ
一
山
ノ
貫 クワ
ン首 ジ
ユニ
進 ス
ヽム
ナ
リ
。
一
代
ノ
住
持
常 ツ
ネニ
此
ノ尊
像
ニ
祈
誓
キ
セ
イシ
テ
。
恙 ツヽ
ガナ
ク
勧
学
院
ノ
学
頭
カ
ク
ト
ウヲ
勤 ツ
トメ
畢 ヲ
ヘシ
メ
玉
ヘ
ト
祈 イ
ノル
ニ
。
其
日
ソ
ノ
ヒニ
至 イタ
リテ
此
ノ僧
鬮 ク
ジヲ
取 ト
リ
当 ア
タレ
リ
。
大
ニ
愁 ウ
レヘ
テ
至
心
シ
シ
ンニ
祈
念
キ
ネ
ンス
ル
ニ
。
背
後
ウ
シ
ロニ
一
リ
ノ
僧 ソ
ウア
リ
。
衆
人
ノ
眼 メ
ニ
ニ
ハ
見 ミ
ヘザ
レ
ド
モ
。
無
碍
ム
ゲ
ノ
妙
弁 ベ
ンヲ
以
テ
。
深
義
ジ
ン
ギ
ヲ
談
説
タ
ン
ゼ
ツス
ル
コ
ト
。
妙
吉
満
慈
マ
ン
ジ
モ
カ
ク
ヤ
ト
。
諸
衆
驚 キヤ
ウ

タ
ンセ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
已 ミ
ノ
刻 コ
クヨ
リ
申 サ
ルノ
刻 コ
クノ
終 ヲ
ハリ
ニ
至 イ
タル
マ
デ
。
宣 セ
ン
暢 チヤ
ウス
ル
コ
ト
懸
河
ケ
ン
カ
ノ
ゴ
ト
シ
。
尓
時
ソ
ノ
ト
キ上
座
ノ
曰
ク
。
日
既 ス
デニ

ク
レナ
ン
ト
ス
。
講 コ
ウヲ
止 ヤ
メ玉
ヘ
。
明
日
ア
ス
ノ
講
讃
コ
ウ
サ
ン無 ナ
キニ
シ
モ
ア
ラ
」
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ズ
ト
ア
リ
ケ
レ
バ
。

マ
コ
トニ
然 シ
カナ
リ
ト
テ
止 ヤ
メラ
レ
ケ
ル
。
諸
衆
ハ
此
ノ
院
主
ノ
記
憶
キ
ヲ
ノ弁
才
ベ
ン
ザ
イヲ
感

カ
ン
タ
ンシ
ケ
ル
ニ
。
実 ジ
ツニ
ハ
本
尊
地
蔵
菩
背
後
ウ
シ
ロ
ヨ
リ
講 コ
ウジ
玉
ヘ
ル
ナ
リ
ト
。
後 ノ
チニ
ハ
思 ヲ
モヒ
知 シ
リ
ケ
リ
。
尓 ソ
レヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
勧 クワ
ン
学
院
カ
ク
イ
ンノ
講
ヲ
勤 ツト
ヘル
僧
ハ
。
必 カナ
ラズ
此
ノ尊
像
ニ
祈
念
キ
ネ
ンス
ト
イ
ヘ
リ
〇
又
養
泉
院
ノ
地
蔵
尊
ハ
。
相
伝
ア
ヒ
ツ
タヘ
テ
曰
ク
小
野
ノ
篁 タカ
ム
ラノ
作
ナ
リ
ト
。
何 イ
ツ
ノ
コ
ロ
ニ
カ
ア
リ
ケ
ン
。
寺
ノ
傍 カタ
ハ
ラニ
菩
提
心
ヲ
祈
求
キ
グ
ス
ル
僧
ア
リ
。
然 シ
カレ
ド
モ
天
性
慈
悲
ジ
ヒ
少 スク
ナク
シ
テ
慢
心
マ
ン
シ
ン多
シ
。
或
夜
夢 ユ
メト
モ
ナ
ク
幻 ウツ
ヽト
モ
ナ
ク
。
化
人
来 キ
タリ
テ
我 ワ
ガガ
往 ユ
ク
処 トコ
ロニ
誘 イザ
ナハ
ン
ト
テ
。
一
ツ
ノ
曠
野
ク
ワ
ウ
ヤニ
ツ
レ
ユ
イ
テ
曰
ク
。
是 コ
レ六
道
ノ
街 チマ
タナ
リ
。
汝 ナン
ヂ常 ツ
ネニ
我 ワ
レヲ
供
養
ク
ヤ
ウズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
悪 ア
ク
心
未 イ
マダ
除 ノ
ゾカ
ザ
レ
バ
。
今
三
途 ツ
ノ
苦
患
ク
ケ
ンヲ
見 ミ
セ
テ
。
速 スミ
ヤカ
ニ
菩
提
心
ヲ
起 ヲ
コサ
シ
メ
ン
ガ
為
ニ
。
具 グ
シ
テ
来
レ
リ
ト
テ
。
刀
山
タ
ウ
ザ
ン劒
樹
ケ
ン
ジ
ユ

ク
ワ
ク湯 タ
ウ爐
炭
ロ
タ
ン
灰
河
ケ
ガ
糞
尿
フ
ン
シ
銅
柱
ド
ウ
チ
ウ鉄 テ
ツ
床 シヤ
ウノ
報 ムク
ヒ。
一
百
三
十
六
地
獄
ノ
苦
相
ク
サ
ウヲ
見 ミ
セ
」
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シ
メ
玉
ヘ
バ
。
此
ノ僧
身 ミ
ノ
毛
豎
ケ
ヨ
ダチ
テ
悪
心
ア
ク
シ
ンヲ
断 ダ
ンジ
勇
猛
ユ
ミ
ヤ
ウノ
菩
提
心
ヲ
起 ヲ
コス
。
時
ニ
化
人
即
チ
地
蔵
菩
ト
成 ナ
ツテ
。
善
哉
ヨ
イ
カ
ナ々
々 
自
今
已
シ
コ
ン
イ
後 ゴ
只
今
タ
ヾ
イ
マノ
心
ヲ
退 タ
イス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
必
ズ
仏
土
ニ
生
ジ
テ
証 シヨ
ウ果 グ
ワス
ベ
シ
ト
。
宣 ノ
玉フ
ト
思
ヘ
バ
夢 ユ
メサ
メ
ヌ
。
僧
大
ニ
啼
泣
タ
イ
キ
フシ
テ
信
心
怠 ヲコ
タラ
ズ
。
精 シ
ヤ
ウ進 ジ
ンニ
勤
修
ゴ
ン
シ
ユシ
テ
臨
終
正
念
ニ
密
厳
ミ
ツ
ゴ
ン仏
国
ニ
往
生
ス
ト
イ
ヘ
リ
○
又
山
ノ
堂
ノ
地
蔵
尊
ハ
。
髙
祖
大
師
ノ
御
作
ナ
リ
。
昔 ム
カシ
貧
僧
ア
リ
。
毎
夜
此
尊
像
ニ
参
籠
サ
ン
ラ
ウシ
テ
。
福
ヲ
祈 イ
ノリ
シ
カ
バ
。
或
時
菩

ノ
御
手
ミ
テ
ヨ
リ
如
意
宝
珠
ヲ
授 サ
ツケ
玉
フ
ト
夢 ユ
メミ
テ
後 ノ
チ。
衣
服
エ
ブ
ク財
貨
ザ
イ
ク
ワ
穀
米
コ
ク
マ
イ珍 チ
ン宝 バ
ウ庫
蔵
コ
ザ
ウニ
充

ジ
ウ
イ
ツセ
リ
。
サ
レ
バ
振
古
イ
ニ
シ
ヘ
ヨ
リ富 ト
ンデ
驕 ヲ
ゴラ
ザ
ル
モ
ノ
マ
レ
ナ
レ
バ
。
此
僧
モ
後 ノ
チニ
ハ
心
懈 ヲコ
タリ
。
放
逸
ハ
ウ
イ
ツニ
シ
テ
奢
後
ヲ
ゴ
リ
ヲ
極 キ
ハメ
ケ
ル
ホ
ド
ニ
。
菩
夢 ユ
メニ
見 ミ
ヘサ
セ
玉
ヒ
告 ツ
ゲ玉
ハ
ク
。
汝 ナン
ヂニ
世
福 フ
クヲ
与 ア
タヘ
ヌ
レ
バ
。
未
来
ノ
苦
果
ク
ク
ワヲ
忘 ワ
スレ
テ
。
懈
怠
ケ
ダ
イ
緩 クワ
ン慢 マ
ンニ
シ
テ
種 サ
マ々
ノ
悪
業
ア
ク
ゴ
フヲ
造 ツ
クル
。
」
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如
何
イ
カ
ニニ
無
上
菩
提
ヲ
求
メ
ザ
ル
ヤ
ト
テ
。
宝
珠
ヲ
取 ト
リ
還 カ
ヘシ
玉
フ
ト
思 オ
モフ
ニ
。
其 ソ
レヨ
リ
後 ノ
チ
忽 タチ
マ
チニ
貧
乏
ビ
ン
バ
フニ
ナ
リ
。
大
ニ
愧
悔
ハ
ヂ
ク
ヤミ
テ
勇
猛
ユ
ミ
ヤ
ウノ
菩
提
心
ヲ
起 ヲ
コシ
進
修
シ
ン
シ
ユシ
テ
。
安
祥
正
念
ニ
往
生
浄
土
ノ
素
懐
ソ
ク
ワ
イヲ
遂 ト
グト
イ
ヘ
リ
。
巳
上
最
勝
院
ヨ
リ
以
来
コ
ノ
カ
タノ
六
尊
ヲ
。
髙
野
山
ノ
六
地
蔵
ト
号 カ
ウス
。
具 ツフ
サニ
ハ
通
念
集
ツ
ウ
ネ
ン
シ
フニ
記 シ
ルセ
リ
○
又
何 イ
ツレ
ノ
寺
ニ
カ
ア
リ
ケ
ン
。
金
銀
ヲ
蓄 タク
ハヘ
タ
ル
僧
ア
リ
。
豪
客
ヌ
ス
ビ
ト是 コ
レヲ
知 シ
ツテ
。
五
七
人
夷
中
イ
ナ
カノ
参
詣
サ
ン
ケ
イ人
ナ
リ
ト
偽 イツ
ハリ
。
寺
ニ
来
リ
ケ
レ
バ
。
住
持
甚 ハナ
ハ
ダ
悦 ヨロ
コビ
。
水
風
呂
ヲ
沸 ワ
カシ
テ
入
シ
ム
ル
ニ
。
彼 カ
レガ
曰
ク
。
先 マ
ツ院
家
イ
ン
ゲ
様 サ
マ浴 ヨ
クシ
玉
ヘ
ト
テ
。
捉 ト
ラヘ
テ
押
込
ヲ
シ
コ
ミ蓋 フ
タ
シ
テ
。
上
ニ
大
石
ヲ
重 カ
サネ
置 ヲ
キ。
下
ヨ
リ
熾 サ
カリ
ニ
火
ヲ
焼 タ
キ
。
光
棍
ヌ
ス
ヒ
ト等 ラ
蔵 ク
ラヲ
開 ヒ
ライ
テ
財
宝
ザ
イ
ハ
ウヲ
奪 ウ
バヒ
取 ト
ラン
ト
。
ヒ
シ
メ
キ
ケ
ル
ヲ
。
院
主
ハ
衾 フス
マ
カ
フ
リ
テ
臥 フ
セ
ラ
レ
シ
カ
。
私 ヒソ
カニ
此
ヲ
見 ミ
テ
驚 ヲド
ロキ
恐 ヲ
ソレ
テ
。
至
心
ニ
本
尊
ヲ
念
ジ
隣
寺
ト
ナ
リニ
走 ハ
シリ
往 ユ
イテ
告 ツ
クル
ニ
。
諸
人
来
リ
集 アツ
マリ
ケ
レ
バ
。
」
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光
棍
ヌ
ス
ヒ
ト等 ラ
畏 ヲ
ソレ
テ
。
空 ム
ナシ
ク
逃
去
ニ
ケ
サ
リ
ヌ
。
後 ノ
チニ
水
風
呂
ヲ
見 ミ
レ
バ
蓋 フ
タシ
テ
石
ヲ
重 カ
サネ
タ
リ
。
怪 アヤ
シン
デ
開 ヒ
ラキ
見 ミ
レ
バ
。
中
ニ
本
尊
地
蔵
菩
ノ
木
像
ア
リ
。
是 コ
ニ
於 ヲ
イテ
察 サ
ツス
ル
ニ
。
賊
ハ
院
主
ヲ
捉 ト
ラヘ
テ
押
込
ヲ
シ
コ
ムト
思 ヲ
モヒ
シ
ニ
。
本
尊
身
代
ミ
ガ
ハリ
ニ
立 タ
チ玉
ヘ
ル
コ
ト
。
疑 ウタ
ガヒ
ナ
シ
ト
。
其 ソ
レヨ
リ
湯
入
ユ
イ
リノ
地
蔵
ト
号
シ
。
諸
人
礼
拝
シ
供
養
ジ
奉
ル
ト
イ
ヘ
リ
。
寺
ノ
名
モ
聞 キ
ヽシ
カ
ド
今
ハ
忘 ワ
スレ
タ
リ
○
又
奥 ヲ
クノ
院
ノ
汗
流
ア
セ
カ
キ地
蔵
ハ
。
毎
日
巳
午
ミ
ム
マノ
刻 コ
ク
ニ
ハ
遍
体
ヘ
ン
タ
イニ
汗 ア
セヲ
流 ナ
ガシ
玉
フ
。
其
故
ソ
ノ
ユ
ヘヲ
知 シ
リ
ガ
タ
シ
○
又
泉
州
堺 サカ
イノ
邑
囹
圄
ヒ
ト
ヤノ
外
廓
ソ
ト
ニ
石
地
蔵
ア
リ
。
誰 タ
レ人
ノ
造 ツ
クレ
リ
ト
云
コ
ト
ヲ
知 シ
ラス
。
罪
人
死
刑
シ
ケ
イニ

ア
フベ
キ
ノ
前
日
マ
ヘ
ヒ
ニ
ハ
。
必 カナ
ラズ
遍
体
ミ
ウ
チニ
汗 ア
セシ
玉
フ
ニ
依 ヨ
ツテ
。
獄
中
ノ
人 ヒ
ト
悲 カナ
シミ

ナ
ゲイ
テ
。
至
心
ニ
念
仏
ス
ル
ニ
。
果 ハ
タシ
テ
翌
日
ア
ク
ル
ヒ刑 ケ
イセ
ラ
ル
ヽ
者 モ
ノア
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
奥 ヲ
クノ
院 イ
ンノ
石
像
モ
。
地
獄
ヂ
ゴ
クニ
遊
化
ユ
ケ
シ
テ
。
其 ソ
ノ
劇 ギヤ
ク苦 ク
ヲ
悲 カ
ナシ
ミ
憂
悩
ウ
ナ
ウシ
玉
フ
故 ユ
ヘニ
。
汗 ア
セカ
キ
玉
フ
ナ
ル
ベ
シ
。
サ
レ
バ
因
位
」
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ニ
聖
女
。
光
目
女
ト
シ
テ
。
亡
母
マ
ウ
ホ
ノ
地
獄
ノ
苦 ク
ヲ
救 ス
クヒ
テ
。
僧
那
ソ
ウ
ナ
ヲ
起 ヲ
コシ
玉
フ
ナ
レ
バ
。
地
蔵
本
願
経
ヲ
。
釈
門
ノ
孝 ケ
ウ
経 キヤ
ウナ
リ
ト
判 ハ
ンゼ
リ
。
故
ニ
父
母
師 シ
長 チヤ
ウニ
孝 カ
ウヲ
尽 ツ
クセ
ル
人
ヲ
。
別 ワ
ケテ
愛
愍
ア
イ
ミ
ン加
護
カ
ゴ
シ
玉
フ
ト
イ
ヘ
リ
」
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